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l a c o n s t r a c c i o n d e l C a p i t o l i o 
ci n r e s u p u e s t o t o t a l p a r a t e r m i n a r l a s o b r a s 
a sc iende a t r e s m i l l o n e s d o s c i e n t o s m i l p e s o s 
- -«ni el texto del Mensaje que 
^ ¿ Presidente de la Repúbüca 
Jrfgió al Congreso: 
conocinuento del Poder Le-
y a los efectos que estimare 
Hsy llegará a la Habana el 
futura Secretario di 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago da Cuba, Mayo 16. 
DIARIO.—Habana. 
Pn el tren de esta mañana salieron 
« esa el licenciado Erasmo Reguei 
Kfs futuro Secretario oe Jusücia 
nuevo Gobierno. A despedirlo fue 
J l el Presidente de la Audiencia de 
¡Senté, los Magistrados, Abogados, 
Socuradores; el Jefe de las Fuerzas 
Armadas- el Registrador de la Pro-
rLjad- nutrida comisión de la Direc-
fra dé la Delegación del Centro Ga-
ilefo y numerosos amigos. 
También embarcó para esa el señor 
José Boscb, gerente de la razón so-
(¡jl de Marimon y Bosch, despidién-
joio altos empleados de la casa y mu-
ios comerciantes. 
Son Infundados los rumores de ha-
ber suspendido los pagos la impor-
tante casa de Valentín Valls y Cía., 
¿el ramo de ferretería. 
Goza dicha casa de gran solvencia 
« créditos en los mercados extranje-
CASAQUIN. 
procedentes, me permito informarle a 
continuación acerca del estado de las 
obrad de construcción del Capitolio 
y de la inversión de los créditos con-
cedidos para las mismas. 
Hasta la fecha se han ejecutado 
obras conforme al contrato celebrado 
para su ejecución por la suma de 
$459,127.76 y se han realizado otras de 
carácter extraordinario de necesaria 
e inmediata ejecución, por la ¿uma 
de ?243,860.42, correspondientes - la 
cimentación especial de pilotaje de la 
cúpula ¿el cuerpo» principal; cambio 
de obra mixta de piedra y concreto y 
obra de ladrillo, por obra de hormi-
gón armado en el cuerpo principal de 
la misma y machones de los hemici-
clos; en vigas maestras y soleras en 
todo el edificio; en exqeso de clmen-
taaión de |iormIg)5n armado de la 
propia cúpula; en exceso de excava-
ciones y relleno, en bomoeo do agua 
de las excavaciones y en varías máa 
de pequeña mon^a. 
El costo á e t proyecto aprobado y 
oontratado, adicionándole las obras 
extras necesarias, asciende a la canti-
dad de $2,427.536.54,, sin comprende, 
los gastos de inspección y dirección 
que al 5 por ciento representan la 
suma de $121.738.43 lo que arroja un 
costo total de $2.556.507.06. 
Por consiguiente, la cantidad nece. 
saria para la terminación del edificio, 
conforme a las cifras anteriores, es 
de $1.781.584.75. 
Ahora bien esta cantidad se calcula 
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E l c u m p l e a ñ o s d e l R e y d e E s p a ñ a 
L a c l a u s u r a d e l a s e s c u e l a s 
y U n i v e r s i d a d d o m i n i c a n a s 
Habana, mayo 15 de 1921. 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
- Ciudtad. 
Muy estimado señor:" 
I Coa esta fecha, ¡a Asociación de Es 
tndiantes de Derecho ha dirigido al 
Honorable señor Presidente de los 
[I banquete al Dr. García Kohly 
Los p r i m e r o s a d h e r i d o s 
'f JWjwón de las adhesiones recibi-
timo ^n la Se-
cretaria del Comité de Sociedades Es-
jwiolaa 46 esta capital: 
M Casino Español: 
I Ercelentísimo señor don Narciso 
F Maciá; señores don Antonio García 
• j t r o ; José Solis; José María Vldalé 
fcBamón Armada Sagrera; Andrés Pi-
•kMorales; Amando Cora; Carlos Ca-
IJp; Laureano F. López; Marcelino 
2ütPTa' Gumersilldo Saenz de Cala-
Bpr»; Enrique Morales; Moisés Maes 
[f Continúa en la ULTIMA página 
Estados Unidos, el siguient9 cable en 
nombre de los Estudiantes de "Dere-
cho de Cuba. 
"Honorable Presidente Harding.; 
Casa Blanoa. 
Washigton (U. S. A. ) 
La Asociación de Estudiante» de De 
rocho República Cubana ven con pro-
funda tristeza resolución su Gobierno 
clausurando escuelas públicas Univer 
pidad Dominicana ^ inspirada «n iwin 
cipios de tráternidad qud con este 
pueblo le** unen y velando cultura 
nuestro Continente, ruega nación ame 
ricana en nomíbire estudiantes ^e De-
recho de Cuba, la supresión medidas 
contrarias a uno de los más grandes 
elcmectce cmlizad-jn.— (Pdo.) Ro-
drígni'í ToymiJ, Presidente.— Her-
nández 3IJyrírps Seci-tario." 
Y para que usted tenga la bondad 
de darle publicación en el importante 
periódico que con tanta acierto dirige, 
se lo remitimos. 
Muy agradecidos sus afectísimos y 
S. g. —Rodríguez Toymil, Presiden-
te. Hernández Hiyares Secretario 
de la Asociación de Estud ia utos do 
Derecho" 
a P R O B L E M A D E L A G U A 
| .—t — 
^ m e n s a j e d e l A l c a l d e s o b r e e l p r o y e c t o p a r a l a 
' n s t a l a c i ó n d e u n a p l a n t a p a r a f i l t r a r e l a g u a 
Alcalde dirigió ayor al Ayunta- " A L AYUNTAMIENTO 
5̂ nto el mensaej siguiente relacio-
P 0 con el problema de la escasez 
im agua: 
^ torneo internacional de 
ajedrez en la Habana 
TORK, ~Mayo J6. 
*tíJi08 circiLl03 ajedrecistas de esta 
KJJ"*1 sa han recibido noticias de que 
^ Jugadores de fama internacio-
le P̂1"688-'10 deseos de tomar 
*n el propuesto torneo interna» 
ûe ge ceuebrará átn la Haba-
_ lre los maestras que desear 
^ Parte en dicho acontecimiento 
l w l 59 cuentan M. Bogolju-
^jr^flQ. Herr Breycr y el doctor 
rifc Tiftt; • ^ ^ora no se han reci-
E ^ n V . 6 103 señoieá Reti' 
m T ^ o ' ^idmar Kostisch y Ala-
^ s e v e í ^ 9 ^ algunos -o 
^ *1 cJtâ  . complacidos en figurar 
« ¿ p S n ^e0- Se esi>era 
ôr Ra^ t ^mpeón del mundo 
y ^ i • CaPablanca, Mr. Mars-
I 61 doctor Lasker. 
El sábado 14 del corriente mes, re-
cibí con una comunicación que por 
orden del honorable señor Presidente 
de la República, suscribe su secreta-
rio el doctor Montoro, un escrito que 
dirigió en 23 de agosto de 1920 el se-
¡ñor Julio Diez Argüelles al honorable 
señor Presidente, y que ha sido in-
formadq favorablemente con fecha 3 
de Septiembre de 1920 por los Secre-
tarios de Obras Públicas y Sanidad. 
Como verán los señores Concejales, 
por dicho escrito se trata de filtrar 
las aguas del río Almendares; que se 
haga la concesión sin subasta al se» 
¡ñor Diez Argüelles; que el Estado 
adelante al concesionario 700,000 pe-
sos, al comenzar las obras, y que pa-
ra garantizar el pago de este adelan-
to, y del resto del costo ^e los f i l -
tros y su adaptación, los sobrantes 
del ingreso por el servicio de agua, 
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V E A S E E L P R O G R A M A D E L O S 
F E S T E J O S D E L 20 D E M A Y O E N 
L A U L T I M A P A G I N A 
E n e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a s a l a d e a s t r o n o m í a 
A L F O N S O X I I I 
^ estatua del Dr . Enr ioue B ú n e z 
•o0 S i 
eno. 
^ U t O g 1 ^ CUatr0 ^ 
^ ^ - ^ J ^ ^ s o menos y ante] 
^stauoitlraG.LJorreL 
«¡L^l tos omf • ,L- ^orrell por 
m S i ^ ^o r i0 .8 ^ inspirados 
No será un entusiasmo oficial y ce» 
remonioso el que impulse al pueblo es-
pañol a celebrar hoy con galas y jú-
bilo de fiestas el santo de su Rey, Al-
fonso XIII . Siente hacie él ese pueblo 
fervor de cariño sincero y efusión de 
vivas simpatías. Lo quiere porque es 
su Rey valiente; porque en los más 
graves peligros, en los más imponen-
tes momentos ha mostradoi aqueilla 
serenidad cJe ánimo y de semblante 
con que España ha atravesado horas 
más trágicas y siniestras en los días 
más aciagos para su independencia y 
soberanía. 
Quiere el pueblo español a Alfon-
so XIII por su democracia real y verda-
dera; porque jamás le han estorbado 
la altura] . de su trono j ni el t r i l l o 
de su corona para acercarse al humil-
de en el trabajo de sus talleres, en la 
pobreza cJe sus hogares, en sus fiestas 
y alegrías tradicionales; porque el ce-
tro jamás ha tenido en sus manos pe-
so de opresión y despotismo; porque 
la grandeza y majestad de la corte 
no le han deslumhrado nunca para no 
ver las necesidades de sus subditos y 
remediarlas, para no conocer los dolo-
res y consolarlos. Quiere el pueblo es-
pañol a su Rey, porque además d% 
valiente y bizarro, es piadoso y bue-
no. Fué Alfonso XIII quien en los días 
inhumanos de la guerra europea, cuan-
do hacían tremenda explosión los odios 
y la saña cJe las grandes naciones, cuan-
do a los mares, a la tierra y al vien-
to agitaban huracanes de muerte y 
desolación, se desvelaba solícito por 
la suerte y la situación de los heri-
dos, se esforzaba por el canje y el 
buen trato de los prisioneros, conso-
laba y socorría a los familiares de las 
víctimas y laboraba incesantemente por 
la paz. Jamás podrá olvidar el pueblo 
español que fueron la energía y la 
bondad de su Rey las que entre el 
incendio formidable con que ardían 
en guerra casi toda Europa y gran 
parte de America, mantuvo la neutra-
lidad de España y la libró de aquel 
abismo de horrores y de sangre. Los 
españoles saben que su Monarca va-
liente, su Monarca piadoso, su Mo-
narca demócrata, su Monarca magná-
nimo, es hoy entre los odios y las 
rebeldías del sindicalismo la más efi-
caz salvaguardia, el más seguro para-
rrayos. 
El cariño y las simpatías hacia Al-
fonso XIII se extienden por todas las 
naciones, porque todas ellas recono-
cen y admiran su caballerosidad, su 
ecuanimidad y su talento. Vibran so-
bre todo ese cariño y esas simpatías 
en los pueblos hispano americanos, 
donde millones de españoles evocan 
fervorosamente su recuerdo a través 
de los mares y millones de indígenas 
que llevan en sus venas sangre e hi-
dalguía española, pronuncian su nom-
bre con afectuoso respeto, entre pane-
gíricos de admiración. La Argentina, 
Chile, Méjico, Perú, Cuba y todas 
— T i 
FACHADA FRIXCIPAL 
El Observatorio Nacional, cuenta 
con un nuevo edificio construido e^pre 
sámente para la Sección de Astrono-
mía 
fA las tres de la tarde, nos traslada-
mos ayer a las alturas de Casa Blan-
ca; haciendo la ascensión por la em-
pinada escalera, que para acortar las 
distancias fué construida desde el par 
tjuecita del barrio, a lo alto de la 
colina donde está emplazado el ob-
servatorio. 
El general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, ha prestado suma atención, a 
las necedidades del Obs-arvatorio. A 
él, nos decía el Director del mismo, 
doctor Luis C Carbonell, debemos la 
adqu^iición de multitud de aparatos 
Continúa en la página VEINTH 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
HO SE CELEBRO SESION.—LA LEY DE IMPUESTOS ANUNCIADA POB 
EL SR. GERMAN S. LOPEZ—DECLARACIONES DEL DR. GIL, QUE 
CONSTITUIRAN LA BASE DE LA LEY QUE PRESENTABA, SOBBE 
IEMIS10N DE BONOS DEL TE SOBO, 
las repúblicas americanas piden y es 
peran con los brazos y corazones abier-
tos, su visita. 
Aun no- se han extinguido los ecos 
yí.vibraciones de aquel estruendoso 
clamoreo que llenó los aires, de aque-
llas muchedumbres que invadieron la 
bahía y las calles de la ciudad, de 
aquella explosión de entusiasmo que 
enardeció'las almas cuando el 'Alfon 
fonso X I I I " arribó a las playas de Cu 
ba. Aquel buque era un heraldo del 
F&ey de España. Cuando llegue el 
mismo Monarca en persona, los cuba-
nos y los españoles de la Isla no ten 
drán la voz que quisieron para acla-
marlo, ni los brazos suficientes para 
estrecharlo. 
Entretanto, el DIARIO DE LA MA-
RINA, admirador constante de .sus 
virtudes y méritos, le envía en su nom-
bre, y como intérprete de los senti-
mientos de la colonia española y del 
pueblo cubano, el más respetuoso sa-
ludo, la más cordial felicitación. 
El presidente del Comité de Socie-
dades Españolas ha dirigido el •si-
gu ió te cablegrama: "Mayordomo Ma-
yor de Palacio, Madrid.—Nombre Co-
mité Sociedades Españolas capitalinas 
Colonias Confederadas, saludo respe-
tuosamente a su Majestad, trigésimo 
quinto aniversario natalicio, .propo-
niéndonos, bajo presidencia minis-
tro festejar cumplidamente simpática 
efemérides, formulando votos ventura 
Real Familia. NARCISO MAC1A, Pre-
sidente". 
Ayer se inició la sesión en la Cá 
mará, pero a los pocos momentos, al 
volarse nomlnalmente la aprobación 
del acta, se comprobó que no existía 
el quorum necesario. 
Figuraban en la Orden del día, 86 
Proposiciones de Ley, para su toma 
en consideración y pase a las Comí 
siones. También se encontraban so-
bre 1» Mesa distintos Proyectos de 
Ley del Senado, pertenecientes al an 
terior período congresional. 
LA LEY DE IMPUESTOS 
El señor Germán S. López presen 
tó ayer la proposición de ley que 
anunciara en días pasados, creando 
un nuevo Impuesto, que como podrá 
apreciarse, afecta solamenjte a las 
clases pudientes del país. 
Dice así esta Proposición de Ley: 
Artículo I.—Se autoriza al Estado 
de un impuesto sobre los actos y do-
cumentación que a continuación se 
expresa y en la cuantía que se deter-
mine en el présete artículo. 
A. —Las cartas de naturalización cu 
baña, que se expiden de acuerdo con 
el artículo sexto de la Constitución, 
pagarán un impuesto de diez pesos. 
B. —Los certificados de nacionali-
dad que se expiden de acuerdo con 
el artículo quinto de la Constitución 
y la segunda de sus disposiciones 
transitorias, pagarán cinco pesos. 
C. —Los pasaportes expedidos de 
acuerdo con el artículo ochenta y cin 
co de la Ley Orgánica del Poder Eje 
cutlvo abonarán tres pesos. 
D. —Las certificaciones de estar o 
no inscriptos en el Registro Gene-
ral de Extranjeros creado de acuer 
do cor, el artículo noveno del Trata 
do de París de 10 de diciembre de 
189S .abonarán cinco pesos. 
E. —Las certificaciones de haberes 
expedido o no documentos de las cla-
ses "A" y " B " y certificaciones d« 
haberes expedVo por la extinguida 
Secretaría de Estado y Gobernación 
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Sepelio de DJfóniiel Pina 
A latí 4 de la tarde do ayer recibió 
sepultura el cadáver do don Manuel 
¡Pina en el panteón de Don Antonio 
Larrea y familia. 
El retraso con que llegó el vapor 
que conducía I03 restos mortales hiz« 
que por la mañana se despidiese el 
duelo en el muelle, al que concurrie-
ron gran número do amigos los mis-
mos que, por Ignorar la hora flja del 
sepelio, no concurrieron al acto que, 
como decimos antes, tuvo efecto a las 
cuatro, horaden que hizo su entrada 
en la Necrópolis el cadáver conducido 
en lujosa carroza, a la Daumonf, 
arrastrada por cuatro parejas. 
Seguíala otra con gran cantidad d* 
coronas de flores naturales. 
En la Capilla central el Rvdo, P. 
Celestino Rivero entonó solemne res»* 
ponso, siendo a continuación condu-
cido el cadáver a la última morada.' 
acompañando al afligido hermano d« 
aquél, nuestro muy estimado amiga 
Don Joaquín Pina. Secretarlo Con ta-» 
dor y Gerente de la Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA, buen númer# 
de amigos. 
A tiempo de ledblr sepultura; lo* 
mortales despojos, el R. P. Celestina^ 
Rivero, rezé otro responso y a conti-
nuación, en brevej palabras entrecor-
tadas por la emoción, don Joaquín 
Pina en su nombre, y en el de los fa-
miliares, despidltítel duelo. 
Reiteramos a nuestro estimado # 
buen amigo, y demás Camlll% nuestra 
• pésame sentidísimo.. t s . „ ./t^mMi 
U n a c a r t a d e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad 
Muy distinguido amigo: 
Le agradeceré se sirva publicar la 
adjunta copia de la carta del "Espa-
ñol Incógnito" que acabo de recibir en 
este momento. 
De usted atentamente, afttmo. 
A. Bracale 
16—5—921. 
Cienfuegos. 15 de mayo de 1921 
Señores A. Seguróla y A. Bracale 
Habana 
Muy señores mios: 
A pesar de haberme propuesto no 
contestar «I intervenir en las centro» 
versias que mi poco importante ''per-
sona" ha provocado en los periódicos 
de esa ciudad de la Habana, tomo hoy 
la pluma rompiendo mis propósitos 
para sincerarme ante utsedes "decla-
rando nna vez más: 
Primero.—Que nací en ANDALU-
CIA (ESPAÑA) de madre española, 
conforme dije en la carta con que m« 
presenté al Campeonato de la Haba-
na. 
Segundo.—Que residí en España 
hasta la edad de_19 años. 
Tercero.—Que tengo un hermano 
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^ fei40!íí3 está11 t í 5¡?Íen(io a ^ 1 ^ Patriotismo, res 
^ ü i ^ 0 de ánimo de 
* 7 110 S e n ^ de Publi^los os ft^uer>endo dar preferencias 
y nf» uultiad d( 
ISo 03 ̂ tene^n0^1"^11 como des-
ClqUe a nues£aVerdadero rusto ve-
^ 7 s*L^r60naa d6 P^itivo dignificación., 
una" numerosa concurrencia que inva-
día la gran esplanada donde se en-
cuentra situado el Hospital Calixto, 
García, se congregaron, «I elemente! 
oficial y los Invitados. 
El actual Secretario de Sanidad y 
Beneficencia doctor Fernando Méndez j 
Capote, a quien se le deben gran nú> 1 
mero de buenas obras realizadas en 
dos años largos al frente de tan difícil 
departamento, entregó a la señorita 
María Elena Núñez, hija del malo-
grado doctor Núñez, í l cordón do 
seda, la cual tirando del mismo dejó 
al descubierto la bella obra arquitecto 
nica- la muchedumbre de pié pro-
rrumjió «n íranoo y espontáneo 
aplauso. 
El monumento se alza en una pla-
taforma formada por tres peldafioó 
que tienen cuatro metros cuadrados 
y se levanta en él el primer cuerpo 
del referido monumento. 
Pasa a la _ plana ULTIMA 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
NO SE RENOVARA EL TRATADO 
COMERCIAL ENTRE FRANCIA Y 
ESPASA 
LONDRES, mayo 6. 
El corresponsal madrileño del dia-
rio Times de esta metrópolis manifies-
ta que el Tratado Comercial entre 
Francia y España, que caduca el 20 
de mayo, l i o será renovado. 
LA RETISTA DE ECONOMA y HA. 
CIENDA ATACA LA INERCIA BEL 
GO.ilEENO 
MADRID, mayo 16. 
Tanto la revista de Economía y Ha-
cienda como el Economista atacan al 
gobierno por su inercia respecto a-la 
cuestión de aranceles de aduanas, ar-
guyendo que la situación que impera 
en España demanda medidas inme-
diatas. 
El primero de los citados periódicos 
dice que la carcterística sempiterna 
del gobierno es el prometer mucho y 
no hacer nada. 
• Agrega que hace un mes el gobier-
no prometió proyectos de ley inme-
diatos para defender nuestras indus-
trias. "Pasan los días, las fábricas 
cierran y millares de obreros están 
sin trabajo, pero no se hace nada. La 
situación de España es crítica, el go-
bierno debe obrar con diligencís en 
defensa do la riqueza y del obrero es-
pañol o abandonar; el poder a fin 
de causar mayores daños, porque su 
inercia puede ocasionar una catástro-
fe tanto económica como finandeda." 
DOS RADICALTS HUERTOS EN UN 
CHOQUE CON LA GUARDIA CITEL 
BARCELONA, mayo 16. 
En un encuentro que tuvo lugar hoy 
entre la guardia civil y un buen nú-
mero de terroristas, resultaron muer-
tos Miguel Beltrán Molina y_ José Se-
gera. quienes según manifiesta la po-
licía,' son muy conocidos por sus labo-
res radicales. 
Se dice que pesquisas realizadas en 
sus casas dieron oomo jesnltado el «n-
Contlnúa en la ULTIMA.pagina ^ 
S o b r e la s u s p e n s i ó n de la z a f r a 
Con motivo de un artículo publica-
do en un diario de la mañana preco-
nizando la idea de dar la zafra por 
terminaida, nos entrevlstimos con :-\ 
señor ¡Eduardo Ferrer y Picabia, Di-
rector de la Revista Azucarera y de 
Agricultura, notable periódico que se 
publica bajo los auspicios de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos y 
que muy a menudo hemos citado, 
quien nos dijo: 
"La idea de dejar de cortar la caña, 
mientras se pueda cortar, no tiene 
defenaa." 
"La caña do primavera no sufre si 
se deja do un año para otre; las de 
frío sufren más o menos, según la tie 
rra en qife estén sembradis y la época 
en que se sembraron; pero el dejar 
los campos de seca es insensato, tanto 
que, cuando por circunstancias ajenas 
a la voluntad éséto ocurre, la costum 
.bTOjrtPerfectamenta justificad v e a fl^o-. 
mar los. Me refiero especialmente a 
las tierras aradas.' 
''La caña se perpetúa por medio ds 
rizomas o tallos subterrineos. Cuando 
se cortan o mueren, el rizoma que las 
produjo también muere, nc sin anta* 
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E l banquete del Colé* 
gío de Abogadas 
Esta noche, a las ocho y media, se 
celebrará en el Hotel Sevilla ei ban-
quete que ofrece el Colegio de Aboga-
dos de la Habana al Ldo. AlUredo Za-
yas. | 
Las adhesiones, que ya pasan de 
doscientas, se reciben en el edificio 
que ocupa ei Colegio, Cuba numero' 
40, hasta las tres de la tarde del jdlsJ 
de hojv— ' : —124—" 
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L o s E s t a d o s U n i d o r d e s e a n 
t e r m i n a r e l e s t a d o d e 
g u e r r a c o n A l e m a n i a 
D i s c u r s o d e M i l l e r a n d 
DISCUKSO DE MTLLEBAXD 
^ILA, Francia. Mayo 16-
M. Millerand, Presidente de la ro 
pública en un discurso pronunciado 
hoy ante el rey Alberto 1c Bélsica, en 
un banquete que a ambos ofreció '» 
Cámara do Comercio de t-sta ciudad, 
después de recordar las tráfiieos inci-. 
dentes y los sufrimientos padecido? 
por los habitantes de Lila durante la 
guerra, manifestó que ya que Alema-
nia persistía en evadir la responsabi-
lidad de haber iniciado la contoenda 
que tantos padacimiento3 hizo sufrir 
a Francia y a Bélgica, no hay otro re 
medio sino tratarla de modo que se 
lao'ollgue a reparar stis malvadas ac-
ciones. 
Agregó el Presidente "si los ciuda-
danos de Lilas, del norte de Francia 
y de Bélgica son demasiado generosos 
para pretender vengarse, sin embargo 
de acuerdo con el esto del pueblo faa 
ees y con los aliados Mdcn justicia 
contra el gobierno y contra la nac'ón 
que originó la guerra y que durante 
las hostilidades y sin haceilo necesario 
las operaciones militares, persistí ron 
sistemáticamente .en seguir una línea 
de conducta que causó la ruina 7 )a 
devastación de las regiones mineras 
* industriales, emploandj e». taqueo y 
Departamento del Comercio de su r-gnj 
gado comercial WaWters, en Lima, 
anuncia que «e espera que un banco 
americano conceda un préstamo de 
S.QOO.OOO al gobierno peruano. Se cal-
cula que ocurrirá un alza en los cam-
bios peruanos inmediatamente después 
de etectuado el empréstito segün ma-
nifiesta Mr. WaWters, quien agrega 
que se observaba una disminución en 
las especulaciones. No se ha dado a la 
el incendio como medios de asegura 
sus prrpias industrias y de establecer 
una supremacía económica al firmar-
se la paz". 
"Mientras Alemania, contra todas 
las más fidedignas pruebas continué 
por medio de sus hombre públicos ne 
ggando una responsabiliiad que bus 
liienipotenoiarios contssarjn paladi-
namente en Versallcs y que hace po-
cos días declararon los Estados Jru-
dos ser suya, no puede aal>or en rea-
lidad paz en el mundo. 
Por esta vez es justo que la fuerza 
establezca el derecao." 
EL KAISER SIGUE Sü BUTDÍÁ 
ACOSTUMBRADA 
DOORN, Holanda, Mayo 16. 
La muerte de la e^-emperatrlz Au-
gusto Victoria no ha causado cambios 
radicales en la rutina diaria del cx-
Kaiser Guillermo. 
Continúa aserrando madera, leyen-
do y verificando visitas de inspección 
nubllcldad el bnombre <»1 
concederá el préstamo. 
Morgan and Company, que regresó 
recientemente del extranjero, confir-
mó que los efectos a pagar del Tesoro 
francés existente en los Estados Uni-
dos no liegr^an a diez millones con-
tra casi setenta y cinco millones en 
octubre d; 1920. 
, Según Mr. Morrow, Francia ha paga 
00 en el último semestre más de 215 
SE ESPERA TTSX PRONTA ACCION | ticipacion en el empréstito anglo 
pM hA. CAMáMk J*ARA DECLARAR cés que venció el otoño pasado. 
Mr. Morrow también autoriz 
| declaración de que Francia había he-
I cho pagos, proporcionadamente consi-
b emana. 
aplazar el tomar en consideración la 
resolución Knox. soore la paz. hasta 
a los dominios de Doom. Con frecuen! Que la situación en Europa experimeu 
coa en las primeras horas de la maJ taso alguna mejora. 
ñaña pasea or as calles del pueb'o. . "7" 
El ex-Kaiser recibo menos '.liltái que, LAS AUTORIDADES DEL C0>T)AD0 
janeo que mil|ones ¿e cn obligaciones en 
! los Estados Unidos, incluyendo su par 
fran-
T E ^ D O ^ L ESTADO^. GCE-! i . omw u ^ n T , ^ 
WASHINGTON. Mayo 16. 
Después do celebrar aoy una confe-lcno Pagos, proporción- -
rencia con el Presidente Harding. el j dcrablcs a sus deudas cn España, la 
representante Mondell de Wyoming. Argentina y en otras naciones. 
uno de los Jefes republicanos de la | 
Cámara de Representantes, manifes- ¡ m^,T,,„„ . w , _ ^ ^ 
tó que no veía razón alguna que im-í TERTOA HUELGA TELEFO!*!-
; diese una acción razonablemente i . ~A EN MLJICO 
pronta por parte de la Cámaia en aprD < i ^ D A n DE MEJICO, mayo 16. 
bar una resolución que tezminase .11 K°y se lleSr6a un arreglo en la huel 
estado de guerra con Alemania, a-'O- ' 8'a do los empleados de la Compañía 
gando que la situación que originó la -¡el"6n<"* Erickson. gracias a la me 
controversia sobre reparaciones, a ju? tüaciytI lersonal del Presidente Obre 
gar por las apariencias, je había dt - %<,Tl' Ha^ia una semana que duraba 
pajado. > la hnolga que había paralizado consl» 
Los jefes republicanos <le la ^á- ' de.ablemcnte el servicio, 
niara decidierou hace una 
anteriormente y sufre ataques de me-
lancolía durante I03 cuales evita l i 
compañGa. 
E l c o n f l i c t o m i n e r o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s a s u m e 
g r a v e s c a r a c t e r e s 
DISTUKBIOS E>' LA ZOXAN MINE-
RA DE KENTUCKY Y WEST 
VIRGINIA 
WnLLIAMSON, Mayo 16-
Según Informse recibidos en esta 
ciudad por el capitán J. R. Brockus. 
en el cuartel general do policía del 
estado en la noche de hoy se hlcieroa 
disparos contra la residencia del pre-
sidente de la Compañía del Carbón 
Crystal Block situada en Rawl Virgi-
nía. Este fué el primer disturbio que 
se ha anunciado durante el día''en la 
zona de desórdenes mineros entre Ken 
tucky y West Virginia. El capitjn 
Brockus m».nifestó que los disparos 
procedían de las montañas de Ken-
tucky y que sólo duraron unos cuan-
tos minutos. Momentos antes do reci-
birse la noticia antedicha, el capî An 
Brockus había enviado un despacho ai 
STObernador Morgan en Csarleston. 
anunciándole que reinaba gran tran-
quilidad, pero que la <tHuaci6n eda 
"amenazadora en todos los puntos de 
la línea." 
UUn corresponsal de la Prensa Aso 
ciada atravesó toda la zona de desór-
denes de WaWwl a Spriógg con el ca-
platn Brockus y un destacamento de 
policía, una hora antes le ocurrir los 
disparos sin quo se hiciese notar un 
solo Indicio de peligro. 
Su embargo, las señales do los com-
bates de los días anteriores eran muy 
abundantes en Rawl. Merrlmac y 
íápring; cagas y estaHecimlentos pú 
blicos se hallaban agujereados a ba-
lazos y los vidrios dei un ventanas, 
las vidrieras de las tiendas y los is-
pejog en caíós y casas particulares 
hechos añicos. 
INFORME CONTRA LAS ACTIVIDA-
DES DE LOS CAUDILLOS OBREROS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, mayo lo. 
En un informe de la Comisión para' 
la mejora inoustrial, salud y seguri-
dad, presentado hoy cn la comisión 
anual de la Asociación Nacional de 
Fagricantes, se declara que los fabri-
cantes c intereses comerciales de lo? 
Estados Unidos debieran tomar la 
ofensiva y resistir la tentativa de los 
jefes obreros con objeto de dominar 
la situación industrial. | 
"Los cau Vllos obreros no pueden y 
cn apariencia no quieren ocultar su 
determinación de regir la industria de 
este país, dice el informe; "la exis-
tencia mercantil de los miembros de 1 
esta asociación se ve comprometida 
en la derrota de tales aspiraciones 
que son contrarias al interés público, 
y, por lo tanto, deben necesariamente 
combatirse". 1 
"Una batalla defensiva es una ba-
talla perdida, óe manera que la aso-
ciación debe Exponer denonadamente 
al público las tentativas de una mayo-
, ría, a fin de dominar ios negocios y de 
gobernar el estado en sus propios y 
egoístas intereses." 
"La línea de conducta a la que han 
1 ratado de hacerse avenir los miembros 
de su organización es una conoucta 
de coerción y de intimidación, y, por lo 
tanto, implica una agresión a las le- \ 
yes, excepto cuando éstas los favore-
cen". 
El informe acusa a la Federación 
Obrera de haber gastado aproximada-
mente $1.377.204 durante el año que 
terminó d 30 de abril de 1920, en fo-
mentar huelgas y otros desórdenes obre 
ros. 
FALLO DSI. TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE LA LEY DE PROHIBICION 
WASHINGTON, mayo 16. I 
El Tribunal Supremo falló hoy que 
el requisito de que la enmienda de 
prohibición sea ratifacada ¿entro de 
un plazo |e siete años por tres cuar-
tas parte de la totalidad de los Es-
tados no invalida la medida enteramen-
te. 
La anterior decisióif fué pronuncia-
da en el caso de J . J . Dillon. de San 
Francisco, apelando contra fallos de 
Tribunales inferiores que rehusaron su 
demanda de "babeas corpus", bajo el 
pretexto que la mencionada condición 
invalidaba la enmienda. 
DR. GABRIEL CUSTODIÓ 
Especialista en enfermedades de la 
garganta, n*riz y oidos. 
Consultas tle 12 a 3. 
G E R V A S I O , 33 
DE MOGO APELAX AL GOBERNA-
DOR DE LA Tliíl.IMA 
OCCIDENTAL 
CHARLESTON, Mayo 18. 
Las autoridades del condado de yJn 
JTO solicitaron hoy del gohernador Mor 
gan que les enviase tropas federales 
declarándole que la situación en o\ 
susodicho condado es un 'volcán en 
estado do actividad latente aunque sus 
EL MARTES SE REANUDARAN LAS 
TAREAS EN EL PI ERTO DE BUL-
NOS AIRES 
BUENOS AIRES, Mayo 16. 
El martes se reanudará el trabajo 
en el puerto bajo ciertas condicionetj 
que se decidirán hoy en una asam 
blea de obreros- El domingo pasado 
se llegó a un acuerdo a este respecto 
entro el Ministro de Hacienda seücr 
Salaberri y delegados de los obreros, 
después de una semana (le paraliza-
ción de todas las tareas en los mu^ 
lies, causada por el gobierno a fin de 
evitar un conflicto entre los huelguis-
tas y mano de obra no federada que 
Dillon fué detenido mientras trans-
portaba una caja de botellas de ciño 
a la residencia de su propietario. Su 
abogado aetensor declaro que la sec- i ma fucé firmada por el Trobunal del 
señales hayan desaparecido paro que1 la Asociación ^Protectora del rabajo 
por lo tanto es más inminente el que 
de un momento a otro se declare en 
erupción" v cauba de las manifesta-
ciones que se proyectan llevar a tajo 
el jueves próximo, primer centenario 
de la batalla de Matewan. 
Esta petición en forma áa te'egra-
ción tercera de la enmienda propues-
ta por el senador Harding, limitaba 
en cierto modo la acción de las legis-
laturas de los Estados y era, por lo 
tanto, anticonstitucional. 
C. 
amenazaba emplear en caso de que loa 
huelguistas se negasen a regresar al 
trabajo. 
OIATRO AMERICANAS A PUNTO DE 
DERECER AHOGADAS 2N EL 
BOSFORO 
LONDRES, Mayo I t i . 
jBl corresponsal del Daily Malí en 
Constantinopla, anuncia que ayer cua-
DUFICÜLTADES DE LA SITUACION 
FFRROTIARIA 
WASHINGTON, Mayo 16. 
Daniel Wlllard( Presidente del Ual-
ma fué firmado por el Tribunal el cir 
cuto del condado de Mingo el sheríff 
A. C. Pínson y el fiscal S. D. Stoke* i 
EL OBERNADOR DE KENTUCRT I 
PIDE TROPAS A WASHINGTON I 
FRANKFORT, Kentucky, mayo 16. j 
El gobu nador Morows. a una hora 
timore and Oblo Railroad al prestar avanzada de la noche de hoy, telegra-
declaración hoy ante una comisión fió al Departamento de la Gu^r-r» en' 
investigadora del Senado manifestó Washington, solicitando que se en-
que no será posible continuar la 3X | víen tropas federales al üisirito (i> l 
plotación particular de las líneas de río Tug, que hace cuatro días se ha-
ferrocarrilcs de los Estados Unidos lia materialmente en un eatado do 
si los gastos de operación, conste guerra dfa guerrillas. La petición del 
rando los beneficios naturalos que ds- gob» i ador se siguió a un tele^rrama 
be reportar el capital siguen excedien procedente del gobernador Morgan, 
do a los ingresos. . de la Virginia Occidental, que con-
Al mismo tiempo Mr. Williard ex- tenía una demanda del sheriff del 
puso que la situación ferroviaria en lo cendado de Mingo en la que pedía que 
ircuto del condado de Mingo A. 
Pinson y oí fiscal S. D. Stowes. 
Esta, petición en forma de telegra-lfro señoras* americanas ^ocupadas en 
labores de socorro en dicha capital, 
corrieron el riesgo de ahogarse en el 
Bósforo. 
Se encontraban en un bote reman-
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
' D e l é f o n o ^ - 4 2 $ 2 
A Z U L E J O S 
T e n e m o s e n a l m a c é n m e d i o m i l l ó n d e a z u l e j o s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y c l a s e s , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I g u a l m e n t e , o t r o s m a t e r i a l e s d e f a b r i -
c a c i ó n , c a b i l l a s , t u b e r í a d e h i e r r o , d e b a r r o , e t c . e t c . 
y E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
L L A M E A L T E L E F O N O M 9 0 1 0 Y P I D A N O S P R E C I O S 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C 
J E S U S D E L M O N T E N O S . 9 8 y 1 0 0 
J u n t o & l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s ; 
SIRVICIQ RAPIDO EN LOS PEDIDOS 
C3843 ^ 7d..h 
de créditos del ejército decidió la í - t t JONÍÍART ACEPTA LA EMBAJADA i rtano sin número flenuncid qu»deiu 
mac66n de un ejército le 175,000 ' om'jFRANCESA ANTE LA SANTA SEDE domicilio le hurtaron prendas y di-
bres. La medida aprobada por la Cá-
do en medio de dicho estrecho cuando mará de Representantes establecía un 
la embarcación empezó ' hacer afrua 
y se fué éa pique a loe pocos momen-
tos. Una de ellas llamada Miss Cush-
ejército de 150,000 hombies. 
Al fijar las fuerzas militares en •75 
mil soldados, la subcomifión accedió 
man consiguió asirse al collar de un' a la solictud del Secretarlo WeWeks 
respecto a que se estableciade este nú-
mero como mínima aunque se tuvie-
sen que disminuir las demás parti-
das propuestas por la ley. 
La medida que se presentará ante 
el Comité en pleno el próximo miér-
ccIcr, provee gastos de 339,859,000 de 
pesos, en vez de los $320.765.000 de la 
medida aprobada por la Cámar a y de 
los $346.000.000 d ela ley que vetó el 
Presidente Wilson. 
con reápecto a otras industrias. Las Be uniera a él en una petición de tro-
condiciones económicas y las diflcul-' a Washington. -i I I 
tades a que se tuvo que hacer frente] ' ' J . - I j ^ I a J 
todo el tiempo •& que el gobirno fe- FRANCIA CONTRAERA UN EM-
deral, operó los ferrlcarrlles ourante' DDCc.TITrk . nc coTA^rkc itmi 
la guerra, son en su opinión las can- PRESTI ' " 
sas que han originado ia8 actuales di-
ficultadeTj y expresó confianza de que 
la explotación particular ce los mis-
mos llegaría a Justificarse nnancle-
'•amenie y a conseguir hus fines bajo Gobierno francés está negociando un 
lag leyes actuales y la política de) 
gobierno. 
DOS 
NEW YORK, mayo 16. 
De fuete autorizada se sabe que el 
perrty y éaeteé la llevó nadando has 
ta la orilla. Sus tres compañeras se 
salvaron a nado. 
i:MROSCADA SANGRIENTA 
DUBLIN, Mayo 16. 
En una emboscada que tuvo lugar 
anoche en Ballyturn condado de Gal-
way a corta distancia de Gort, cuatro 
Pv,rsonas recibieron la muerte, con-
tándose entre ellas na mujer. 
Los muertos son el Inspector del 
Distrito Blake y señora, el teniente 
CornwaHis. hijo del coronel Flennes 
Stanely Cornwallia, en 2uyo auiomóvíl 
viajaba el grupo agredido y el teniente 
Me Creery. L03 eoficialeá menciona-
dos pertenecían al décimo séptimo re-
gimiento de lanceros. Una señora lla-
mada Mrs. Gregory que viajata tam-
bién en la máquina recibió Iheridas. 
EL TRIBUNAL SUPREMO DECIDE 
QUE LOS EXTRANJEROS NO PO-
DRAN TRAER A SUS l AFILIAS A 
LfS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Mayo 16. 
Los extranjeros resilentes én los 
Estados Unidos no tienen derechos le-
gales para demandar la entrada de 
PARIS, Mayo 16. 
M. Charles Jonnoart, ex-alto comi-
sionado «Hado «n Atenas y posterior-
mente embajador extraordinario ante 
la Santa Sede, ha aceptado condlcio-
nalmente el cargo de representante 
diplomático de la república francesa 
en el Vaticano, hacienoo saber que se 
prestaría a desempeñar el cargo siem 
,pre y cuando éste fuera de corta du-
^ ración. 
I Se supone que el nombramiento he-
' cho ahora será para unos seis meses y 
' como medida interina naeta que se 
apruebe por el Parlamento la reanu-
dación de relaciones entre la Santa 
Sede s Ja república francesa. 
LLOYD OFRECE ENTREVISTARSE 
CON EL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA IRLANDESA 
DUBLIN. mayo I o. 
El "Freeman's Journal** anuncia que 
Mr. Lloyd George se ha ofrecido a ce-
lebrar una entrevista con Ramón de 
Todas las personas citadas hauían ™3 parientes según un fallo emlüdoi V,era y otro8 jetes irlandeses sin pre-
estado jugando al tennis cn la residen toy Por el Tribunal Supremo al man-i vías cortliciones. El señor Valera, se-
PRESTAMO PARA EL PERU 
WASHINGTON, Mayo 1G-
Uü cablegrama recibido hoy por el 
nuevo empréstito cn este país, aun-
que no se han ultimado todavía ks con 
diciones, l^s detalles generales y la 
cantidad r'/ la operación. 
Mr. Dwight W. Morrow. de J. P. 
cía del magistrado Bagot, del Tribu-
nal de Ballyturn. 
LA LEY DE LOS CREDITOS MILI-
TARES 
WASHINGTON, Mayo 16. 
La subcomisión del Senado para 
asuntos militares, al considerar la ley permitirle la entrada-
- i s 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s ^ 
C o n c a r r o c e r í a d e g r a n l u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - e l c a r r o n ) á s e c o n ó r T ) i c o p a r o 6 p a s a j e r o s 
H a c e 3 5 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a 
Vendemos t a m b i é n para entrega i nmed ia t a en m a r c o s a l e m a n e s f ranco a b o r d e H a m b u r g o o coste y 
flete p u e r t o E s p a ñ o l 
Surtido completa de repuestos 
M O N T 4 L V O & E P P I N G E R 
A g e n t e s e x c l u s i v o s . 
G A L I A N O 9 8 
T e l é f o n o s 4 - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 * * * , 
tener las decisiones de los tribunales ^ gún el citado aiario, manifestó que cn 
de California en la apelación de Yeejcaso de que el Primer ministro hiciese 
Wom, íúbdito chino que trataba de!púbi¡ca tal oferta, el (Valera)) ha-
traer a su esposa y a dos hijos meno , mi. / / . •»» 
res de edad al regresar a este i.aí3Ína PUb"Ca su respuesta. j 
después de un viaje a China. Las au-j 
toridades de inmigrracióa rehusaion EL REPRESENTANTE DE IRLANDA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS COMEN-
TA LA OFERTA DE MR. LLOYD 
GEORGE i 
NEW YORK, mayo 16. « 
Mr. Harry Boland, representante de 
los republionos irlandeses en los Esta-
dos Unidos, declaró hoy en esta ciudad 
que Ramón de Valera y sus colegas 
están dispuestos a discutir las condi-
ciones ele paz con Mr. Lloyá George. 
Primer ministro inglés, ahora que "el 
pueblo de Irlanda ha demostrado cla-
ramente su voluntad en las elecciones 
que en estos últimos días se han ce-
lebrado". 
Agregó que los jefes irlandeses pre-
sentaróan sus condiciones para cele-
brar la paz, cuando se encontrasen con 
los represéntales del Gobiero inglés. 
Mr. Bonald manifestó que en caso <Jc 
que fuera verídica la noticia publicaba 
por el "Freeman's Journal" de Du-
blín. anunciando que Mr. Lloyd Geor-
ge se ofrecía a entrevistarse con el se-
ñor Valera, sin previas condiciones, és-
te último se encuentra en una situa-
ción adecuada para tomar una decisión 
sobre el asunto, puesto que "se halla 
en íntimo contacto con su Gabinte, y 
tanto éste como de Valera gozan de la 
confianza del pueblo". 
ñero por valo* de $250. No sospecha 
quien sea el autor del hurto. 
. . — - • m 
SUICIDIO 
Arcadlo Cuervo Fernándes de U 
afios y vecino de Zaragoza 16, disgu-
tado por contrariedades amorosas de 
terminó quitarse la vida. 
Por ello roció el cuerpo con alcohol 
prendiéndose luego fuego. Las que-
maduras que so produjo y de las qu» 
fué asistido en el Tercer Centro d» 
Socorros» son gravísimas hallándose 
el suicida en grave estado. 
LESIONADO AL BAJAR DEL TRAN 
VIA 
Al apearse del tranvía 829 de Ce-
rro Parque Central en Palatino tuvo 
la desgracia de caerse Apolonia Gar-
cía de edad y vecino de Salad y Chi-
ves, causándose una herida grave en 
la región mentoniana y la fractura d» 
sexta y séptima costilla del lado de-
recho. „ i * ' 
ARROLLADO 
Bernardo Izqulardo Moreno TtclM 
de Santiago 12, fué arrollado en Su 
Luis y Chavez por el automóvil m 
17?, que se dió a la fuga una vear* 
lizado el hecho. Izquierdo sufrid r» 
ves lesiones en la cabeza y cuerpo. 
VIGILANTE LESIONADO 
El vigilante 1747 Federico de! Vtiij 
del tráfico, de posta ayer en Zene» . 
Padre Várela, sufrió lesiones leve» n 
ser arrollado por un tranvla_ 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n o 
< T7 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de la Tercera Sec-
ción han sido procesados los siguien-
tes Individuos: 
Ramón García Duarta (a) Rompe-
Montes por homicidio con exclusión 
de fianza. Rompo Monteg el domin-
go 8 del actual lo dió una puñalada 
al vendedor de neriódicos Fraviano 
Singler, causándole la muerte. 
Jenaro Domínguez y Eladio Alva-
rez Alvarez por hurto, oon 300 pesos 
de fianza cada uno. 
LE HURTARON 250 PESOS 
Manuel Rodríguez vecino de San Ma 
E N E L _ S E N A D 0 
No hubo sesión ayer.- J 
La sensible muerte de una h*w£ 
del Ilustre senador por 1» P ' 0 ^ : 
de la Habana, doctor Antonio Gonz* 
Pérez, fué la causa de que ^ Bf 
nieran los legisladores del Alto 
Muchos enadorea acudieron al 
pe'ro deja iTifnrt.imada dama. _ — 
De la Legación ¿e Méjico 
En la LegaclóTdTMéJico se b» * 
tíbido el siguiente cablegrama-
México, D. F. 15 de Mayo de 
Legación de México.-Haoa 
El país continúa su obra ¿ 
lio y reorganización económici 
pleno ambiento de paz. c-dJcto*5' 
Pequeños movimientos 6~~;aSi5i-
promovídos por hombres de JS*! 
ma significación, en lugares ^ 
del centro, hanse sofocado " 
ticuatro horas. rniiésti"»3' 
El presidente Obregón. " " ^ w 
dispuesto a no abandonar & , trt-
rio de los Estados Unidos ^ " ^ « t r » 
bajador mexicano, que se^^¿0 p«-
allí en difícil situación, fV<*3Ltrfdt 
ra ello los gastos que sean n « ^ tl 
Hase creado ya en « ^ J 5 ^ ! ^ ctf-
Departamento de RePat™?°«h&. I * 
go del Cónsul DorraMKS*¡r0 a 
política del general ob7Jvadoe 
punto está inspirada en el^f"nobie» 
timientos de patriotismo y ^ i» 
Apláudese unánimemente, 
prensa de oposición. ^¿0» 
La política de los E*1**™^ 
de América en sus relaciones ^ ^ 
xlco parece próxima a defin^ 4B 
rablemente. Impulsada Por .'*l09 .í*' 
que ejercen los intereses ce 
mos norteamericanos. Q"1/" d, íC' 
tran en México amplio v«ni~ 
ción y plenas garantías. tír 
Igual orientación dejase 
la política inglesa. Austria 
el gobierno. ¿9 pt* 
Nuestros pozos petrolero» -jaje-
capacidad, han brotado zon» 
" ¿ 1 tráfico ferrocarrilero g¡¡¡5* 
intensiflcanje debido a i» u 
tión de los puertos- TníorB,a' 
MANUEL RARO, Je^ 3 
ción. 
C 3843 alt 4d 10 
J O Y E R O S 
U n a J o y e r í a y O p t i c a en la mejor cal le de S a n t í 
de C u b a , b i en su r t ida , m u y acredi tada, la mas 
t igua de aque l l a p o b l a c i ó n , S E V E N D E , o p o s ^ ' 
buen ar reglo , l a rgo contrato. F o t o g r a f í a y detau i 
G. Vázquez, San Rafael 26, Habana. 
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a c t u a l s i t u a c i ó n ¡ 
d e l B a n c o N a c i o n a l 
. U íunta de Uquidación del Banco 
I auc acuero'o con la ley 
^ T d ' e°er0' 56 ̂  COnstÍtUÍdo 
* 1 rcpres«tación de los acrcedo-
onistas del banco ha de to-
^jón de un momento a otro. 
^ comisión especial, que actuará 
\ i dirección y gobierno de la Co-
Efc Temporal < 
cofl 
,Btrara 
el banco sobre un pie de 
Jtencia n 
en general, se figura. 
muy distinto de aquel en que 
: 
suspensión de pagos 
ir» i 
1 «T* I 
irpo. 
j publico 
c,, efecto, la 
u Banco Nacional de Cuba sólo ha 
^Vjo zurrir por la despreocupación 
^ funcionarios de la Administra-
do pública encargado de proteger el 
J t o nacional y por la indiferencia. 
en alguna parte, aunque excusable, 
' la falta de solidaridad de las ins-
cciones bancarias que funcionan en 
J país. 
£1 Gobierno ofreció a la nueva direc-
L del banco un apoyo material que 
i© y no quiso darle en el momento 
(Htico, no obstante las ofertas hechas 
,] señor Franca al comcrcioI X Ios 
¿oás bancos, sin duda ante el ejemplo 
¿1 Gobierno y por los peligros que 
para ellos podía acarrear la insólita 
inducía del Estado, se abstuvieron 
de joJÍcner el banco, que no podía 
l̂ cer frente, el 15 de abril, al co-
pepondientí, plazo de pago del 30 
por 100. 
Q mal enorme que todo esto ha traí-
do al país en general y a las institu-
ciones de crédito en particular, se hu-
biese evitado simplemente con que el 
lóor Iribarren hubiese enderezado la 
ÍDjustic>i, con puntos de enormidad, 
eametida por el señor Cancio, colocan-
üo al Estado en sus relaciones con el 
Banco Nacional, en un plano de irri-
tante e injusta preferencia con res-
pecto a los demás acreedores. Si el 
Banco era deudor al Estado por una 
gran cantidad, la responsabilidad es-
pedí] y la culpa, sí la había, no era 
Hd banco y sí de los funcionarios de 
Hacienda, que permitían la existencia 
y el movimiento, en beneficio del ban-
n. de los dineros del Tesoro público, 
ib utilidad para el Estado y sin con-
trato ni garantía especial para este. 
Ea cualquiera otro país los responsa-
Ws de \a realización en el aire de ta-
íc$ operaciones, sin saber a quien apro-
reefcaban. y ciertamente sin utilidad 
P«« t\ Estado, hubiesen sido los fun-
oonano! qus las autorizaron. Ningún 
1 ̂ wal de justicia hubiera castigado 
ilUnco depositario de los fondos pú-
few, y mucho menos hubiera hecho 
^ró las consecuencia de tamaños 
fures a los demás acreedores del 
justa actuación dependerá en gran par-
te el éxito que pueda tener la Junta 
Liquidadora para colocar al Banco, 
dentro del brevísimo plazo de sesenta 
días que le quedan, en situación de po-
der reanudar sus operaciones y reorga-
nizarse, como la opinión pública es-
pera que se haga y los altos intereses 
de la nación lo demandan. 
Según el estado de cuentas del ban-
co su actual situación es esta: 
En su pasivo figuran: 
Pesaos. 
Por cuentas de ahorros 
Cuentas corrientes. . . 
Corresponsales. . . , 
Cuenta del Estado. , 
TOTAL. 
En su activo: 













I Recordamos esto, porque entende-
<iue no es posible que el Gobier-
* doctor Zayas pierda de vista 
•ttanera de rectificar esos errores 
« « c i a s realizados, ^ porque de su 
TOTAL . . . , . . 67.500.000 
Así, el banco tiene un sobrante de 
veinte millones para hacer frente a 
todos los quebranto» que pudieran 
venir y al capital de cinco millones 
pagados de los accionistas. Los exper-
tos que analizaron la cartera del ban-
co, en diciembre último lo estimaron 
que había en su cartera dos millones 
de papel y créditos clasificables co-
mo malos o dudosos. 
Aun cuando esos dos millones y dos 
millones más dos veces, esto es, seis 
millones, o sea el 10 por 100 de la 
cartera, se perdieran, quedábale al 
banco un superávit de catorce mi-
llones. 
En estas condiciones, ¿qué hombre 
de Estado equilibrado, qué país cons-
ciente dejaría o permitiría que la 
institución se hundiera? ¿Se permi-
tirá que el Banco Nacional, en ese es-
tado, vaya a la liquidación y clau-
sura y arrastre consigo la existencia 
de muchas firmas solventes, pero tam-
bién comprometidas por la falta de 
habilidad y competencia del Gobierno 
en buscar los medios de salvar esta cri-
sis? 
Nosotros confiamos en que el doc-
tor Zayas salvará esta situación. El 
estudio del doctor Zayas sobre la 
crisis de los bancos publicado en no-
viembre último, a raíz de la crisis, fué 
el trabajo más completo que se dió 
a la luz sobre el problema financie-
ro de Cuba y demostró lo que muchos 
ya sabíamos: la competencia del doc-
tor Zayas en esa materia como en otras. 
Con estas bases la Junta Liquida-
dora del banco no puede titubear, y 
desde que tome posesión debo ac-
tuar como Junta Reorganizadora del 
banco. 
B A N G O 
INTEBNACMAL DE 
CUBA 
ANTES DB LA CRIBIB 
Teníamos dep6aitoa 
„ Por i 88.T0P.00O.0U 
Hoy tenemos. . . % 8.000.000.00 
Heaioi pagado, por 
tanto. « . . f 28.790.000.00 
El hache da «toe hayamos paA-
ao va el T9 por ciento de los de-
pósitos que tenlamna. prueba q«e 
Tenceremoa las dlucaltades pen-
dientes, si se eos ayuda remitién-
donos la aisñlente boleta: 
Señor Director-Gerente 
Cal Banco Internacional. 
Por medio de este cup6n 
firmado me comprometo % 
no retirar los fondos qne 
tenao en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de 1922, a 
fin de contribuir a qne el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liqoldacida. 
Firma., 4 * a » . » a « ^ a 
Pueble. m m * » * ú m m m m 
Calle. > m M'M a » <••'• 
Todo cliente nuestro qne firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plaao indicado, 
puede estar seguro de que logrará 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos tal, categflrlca-
mente. porque tenemos motiTos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para aues-
tros depositantes está, per tanto, 
en sus mismas manos» 
L a I g l e s i a 
d e V i l l a c l a r a 
El doctor Rafael Martínez Ortíz Mi-
nistro de Cuba en París, acompañado 
de varios Tjllaclajeños celebr óayer 
una entrevista con el Secretario de 
Instrucción Pública doctor Gonzalo 
dJ Arostegui para protestar de que 
se adestruída la vieja iglesia parro" 
quial de Santa Clara que está decla-
rada monumento nacional. 
El doctor Gonzalo Aróstegui mos-
tróse interesado en ^ue dicho templo 
no sea destruido. También se han 
recibido numerosos telegramas y car 
tas protestando del acuerdo de refe-
rencia. 
El doctor Aróstegul estudia el 
asunto para tratar de solucionar la 
cuestión y que no desaparezca la his-
tórica iglesia vlllaclareña. 
Recibimos 
checks 
del Banco A V I S O 
a l C o m e r c i o 
e n g e n e r a l 
Papel en rollos. Celulosa, Manila y 
Kraft, para paquetes de todos tama-
ños, papel Glasine blanco, 30X40 y 
24X36, papel Celulosa en pliegos de 
todos colores, servilletas de crepé, ser-
villetas lisas, pajillas para refresco, 
cartuchos calidad Manila Extra y Mi-
kados, de todos los números, papeles 
e Estraza y Estracilla, blanco, car-
ón papel higiénico de 4 onzas, libre-
tas, hilo, fundas para sombreros, papel 
de China. 24X36 y 20X30. blanco y 
en colores, sobres de todas clases. 
Hay gran surtido de papel para los 
impresores. 






E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
Almacenis tas Impor t ado re s 
de P a p e l e r í a en genera l . Efectos de E s c r i t o r i o e Impresos 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 T J t L E F O N O A - 7 1 9 4 Habana 
C r ó n i c a s A t u r í a n a s 
P a r a « 1 " D i a r i o d e l a M a r i n a * ' 
L A S D E F E N S A S MILI T A B E S D E ASTÜEIAS. EEGDUEÍíTO D E 
A E T E L L E E I A PESADA Y UNA ESTACION D E HIDRO-ATIONES PA-
RA A T I L E S . REUNION DEPORTANTE EN L A T I L L A DE PEDRO 
MENENDEZ. PROXIMA L L E G A D A A OTIEDO D E L NUEVO R E G I -
MIENTO D E INGENTEE0S. LA COMISION D E ACUARTELAMIEN-
TOS. S E E S P E R A E N ASTURIAS AL CAPITAN G E N E R A L I T E T ^ 
L E E , J E F E D E L ESTADO MAYOR C E N T R A L . REUNION D E F U E R -
ZAS t i t : - S e n g i j o n . 
C 4014 8d 17 
Es el tema predominante en esta 
provincia las defensas militares de 
Asturias, conforme a los proyectos 
presentados al Estado Mayor Central 
por el General Gobernador Militar, 
don Luis Bermúdez de Castro, cuyo 
plan de reformas lo ha hecho popu-
larísimo en todo «1 Principado. Esta 
popularidad se puso bien da manifies-
to cuando el atentado de que recien-
temente fué víctima el ilustre gene-
ral en la callo de Fruela, de Oviedo, 
al dirigirse a su domicilio en com-
pañía de su esposa, atentado del cual 
dí oportuna cuenta a los lectores del 
DIARIO- Con ocasión de dicho acto 
criminal, obra de un desequilibrado 
y del que afortunadamente resultó 
ileso el señor Bermúdez de Castro, 
todoá los elementos sociales de Astu-
rias se manifestaron de manera uná-
nime y elocuente, enviando centena-
res do mensajes al pundonoroso sol-
dado y cubriendo de firmas los plie-
gos colocados en el Gobierno Militar. 
I Por cierto que entre los mensajes *e-
¡ legráflcos recibidos, figura uno er-
| presivísimo de S. M. el Rey y otros 
| no menos cariñosos de la Reina ma-
dre y de la Infanta Doña Isabel, que 
tanto distinguen a la primera autori-
dad militar de esta provincia. 
Volviendo al palpitante asunto de 
las reformas militares que tan simpá-
tica están haciendo entre nosotros la 
relevante figura del general Bermú-
dez de Castro, diremos que éste AS-
PARA C U R A R UNA 
MEDAD 
ENFER-
p Adaüto checks Intervenidos de los Befiorea Demetrio Córdova y Com-
* It par, y hasta un total de cuatrocientos mil pesog (400.000 00), 
^ 8 de terrenos del Reparto Primera Ampliación de Batista. Este 
^*Iirto •fitá situado en el Luyanó, a unas cuatro cuadras de la Inter-
*4a de ia8 calzadas de Luyanó y Concha. Las calles son de concreto, 
üaLtn agua, alcantarillado, luz eléctrica y Teléfono. Está a una cuadra 
^anvía del Havana Electric; hay también la línea del Havana Cen-
sn situación, y trazado especial de calles so puede considerar 
iñ loa Repartos mejores de la Habana. 
G U I L L E R M O W . L A W T O N 
de Gómez 427. 
Debe Eliminanre la Cansa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad, el férmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. 
En el "Herploldo New'bro" tiene el 
publico un destructor eficaz del gér-
mon d» la caspa, al mismo ti«mpo 
aue una lodén deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuLoro cabelludo. Téngaso presen-
te qne aquello qne se dioe "es tan 
bucos" no baoe el efecto ddl legítimo 
"Herplclde". Oura la comezón del 
cuero cabeHndo. Yéndose en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" I a Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo. 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
11 , gfe*.U ,.:.'bv i 
C e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
Dr Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso en mi práctica en el trata^ 
miento del reumatismo y en todas las 
manifestaciones del araritismo la L l -
tlna efervecente do Bosque y en todos 
i los casos he obtenido loa mejores re 
sultados. 
Habana, 30 de septiembre—Doctor1 
Ignacio Placencla. 
La Lltím Efervecente de Bosque es 
Inmejorable para el tratamiento de 
del reumatismo, gota, arenillas, pie-
dras, cólicos nefríticos diátesis úrica. 
La Lltlna E fervórente do Bosque cu 
ra haciendo soluble el ácido úrico y 
urato para que salgan del organismos 
sin dejar huellas. 
Nota: Cu--1 «do con las imitaciones 
exíjase el nombre de Bosque qne ga-
rantiza el producto. 
P u r e z a de S a n g r e 
Aunque muchos se crean sanos, no lo 
están, la mayoría de las personas, lio, 
nen Impura la sangre y sufren desa-
rreglos, que desaparecen purificándola, 
con Purlflcad'or San L»izaro, que se ven. 
da en todas las boticas y se prepara en 
el Laboratorio Consulado y Colón. Pu_ 
rlficador San L&LÍÍI-O , sólo contiene zu. 
mo de vegetales y pueden tomarlo sin 
escrúpulos, ancianos, niños y todo 
que bufra malea da la sangre. 
al t 
PAKA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
caiiU. 
R O T A T I V A S 
PARA 
P E R I O D I C O S 
Tenemos rotativas de todas clases 
para periódicos, y una DUPLEX pla-
na, de 8 páginas para entrega Inme-
diata en la Habana. 
Somos los Agentes exclusivos de 
R. Hoe & Co. 





D r . R o b e l i n 
úe las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatológi< 
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, Kecas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMÜ y MICROBIANAS; 
MÍLES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
1 cara. D r s . Castiso y H c v í a 
• Consultas diarlas da 1 a i 
sU-t D * » 1 c* S P BL . JESUS MARIA, número 9L 
P r a d o ¿ ó . u e x a o r . n . < Curacloneg r4Bldaa p0r 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s ur inar ias , v e n é r e o y s í f i l i s . 
13034 w." »0 ab. D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago I r la enteritis cró-
nica, asejrurand') le cura. Consultas 
de 1 a 8. Reina, 90. Teléfono A-6050. 
Gratft a los nobren Lunes. Miér-
coles y Vieroe»-
Dr. Gonzalo Pedrosu 
CIRUJANO OEL, «ÜSriTAj. DK KMKR-genclas y del HogtlUl NUmaro Ono. 
ESPECIALISTA aií VIAS tIUNARias y enfermedad»* T«D«r«sa. ClstoM*. pU y cateterismo «e lee ar#t«rea 
JNVKCCIOXXS «ME VCOftAXTABSAa. 
U A. II. ¥ DB / t a t p . m . e « U «au* í« Cuba. 00. 
S i - l J 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI^ 
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado. 3«r ^ ?2 a 3. 
Curaciones ránldas 
modernísimos. 




L o l i e n p Palace 
J o y e r í a P i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JUiNLALVilEZyCoiDp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
ünlcos Importadores del 
Rdoj " L O E E N G R i r 
-MÍ 19007 
Teléfono A-1248. 
alt. 15 17 y 18 my. 
"it ' s P e r s o n a l e s 
fe S^ABOB BRATO CO. 
S8110 «Sarfí 6 Santlago de Cuba el 
t ^ ^ S f 0 * 10rient« y elocuen 
í*08 ofician 6 a 103 Importantes 
í . ^ o ü v o Haq,U0 van a celebrarse 
tomí ñ* la entreSa Presiden-
5 ^ o de i * P0sesi6n ¿«1 nuevo Ma 
2 ^ ° de 192? RePübl'Ca para el cua 
^ - ^ ^ ^ ¿ l a 1925. 
El Ldo. Bravo Correoso está reci-
biendo gran número d» visitas de par-
te de los elementos oriéntale; que ra-
dican en la Habana. 
Le enviamos nuestro saludo de bien-
venida. 
1LBEETO JÍATAREO 
Hemos recibido la visita áel Joven 
periodista oriental Alberto Navarro 
N. , activo repórters do El Cnbano L l 
bre de Santiago de Cuba. Agradece, 
mos la atención del cortes compañe-
ro en la prensa y le deseamos una 
grata permanencia en esta ciudad. 
^ a n c o d e l C o m e r c i o 
k . M e r c a d e r e s 3 6 . 
^ í e n t A • 110 e s l á , l 8 1 p a - 0 , o s d í v l d e l , < , 0 8 
e r Í a a s s H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y L I C H T 
h e r i d a * r . & P O W E R C o . 
ua8: C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N -
Z A S , S. A . 
c 4010 8a I V 
R E L O J E S E L E C T I O N 
I C S ^ O j D J K 'ELECT10T<í*SOI^ÜOS?WEJORES 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r r a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
C o . 
Yo ni soñaría en cóm-
prame un Automóvil 
en las circunstancias 
actuales 
Cuántas veces no oye una al día 
estas palabras. Un examen a fondo 
de tales comentarios, da al que los 
dice, por lo general, la razón para 
su convencimiento de que los precios 
do los automóviles, en vista de la 
"crií-is" necesariamente deben bajar. 
Razón poderosa, pero que analizada 
no, es tan fuerte como parece. Con 
pocas excepciones, solo nos podemos 
Imaginar, con hacer ganancias en los 
buenos tiempos y en otros casos sólo 
desear liquidar las existencias para 
conseguir dinero efectivo, los precios 
de los manufactureros no han bajado 
apesar de la "crisis", la cual existe 
desde muchos meses atrás; por el 
contrario, la ''crisis" y su persisten-
cia parece que mejor camina hacia 
un aumento en el costo de los auto-
móviles. Habiendo subido el pago de 
los jornales a una altura de tiempo 
de guerra, no volverán a ser los de 
antes. Los Gremios de los hombres 
son demasiados fuertes. Una "crisis" 
significa menos producción, menos 
producción significa que cada carro 
cuesta más. Material comprado en 
jequeñas cantidades, sigitifica ma-
yor costo. Los gastos son distribu.-
dos en un menor número de automó-
viles, por lo tanto cada carro tiene 
una proporción mayor de gastos. No 
vemos, pues, ninguna razón para que 
los precios de los automóviles sean 
reducidos ni ahora ni más tarde. 
Nosotros estamos prenarados para 
asegurar: 
ABOBA ES EL TIEMPO DE 
COUPBAB UN AUTOMOVIL 
Es verdad que hoy día todos los im-
portadores de automóviles en Cuba, 
tienen grandes existencias y no hay 
duda que muchos tienen más de lo 
que debían tener en tiempos como es-
tos. Por consiguiente, muchos de 
olios están en condiciones de ser más 
razonables que de costumbre en los 
precios. Véalos, y entre ellos están 
precios. Véalos y entre elloa véanos 
a nosotros. . \ v 
Algunos Importadores han pagado 
por mucha do su existencia precios 
menores de los que rigen hoy día; 
nosotros entre ellos, y estamos pre-
parados para dar a los compradores 
el beneficio. Muchos Importadores 
desean realizar sus existencias ahora 
mismo. Si un buen comprador aa di-
rige a nosotros pqj precio^ estamos 
seguros que le podríamos dar tales 
cotizaciones aue su respuesta sería; 
YO VOY A COHPBAB UN 
CABBOINMEOIATAMENTE; 
Porque las circunstancias en que 
se encuentran los importadores de 
automóylles son tales (sus propias 
averiguaciones le mostrarán su po-
sición) que parece que nunca habrá 
otra vez una oportunidad como ésta 
para asegurarse un automóvil a un 
precio más cerca del que le cuesta 
al Importador. 
C U B A M O T O R C O . 
San Rafael y Consulado 
Teléfono 11-1180. Habana. 
Wlllys Knight, Orerland. 
tuvo en Aviléa el domingo 27 de iaar-
zo, con motivo de la ya clásica y ^O' 
pularísima fiesta de El Bollo, y apro-
vechando su estancia en la patria da 
la ''tía Andrea," quiso cambiar -m-
presiones sobre la cuestión del Cuar-
tel y al efecto dispuso que por la tar-
de se celebrase una reunión con asis-
tencia de diversas representaciones 
locales, en la que él expondría las 
impresiones recogidas durante su re-
ciente viaje a Madrid. 
A las tres de la tarde y en la ele-
gante residencia de don Alejandro de 
Bango y Zaldúa, donde se hospedaba 
el ilustre General, se verificó la msn-
cionada reunión, concurriendo a ella 
el Alcalde en funciones don José R. 
Marfoona, el propietario don José Aa 
tonio Guardado, el Presidente de la 
Asociación Patronal don David de 
Llano-Ponte, el Ayudante Militar de( 
Marina don Ginés García de Paredes, 
don Alberto Solís Pulido, don Eduar-
do Hidalgo, el Vicepresidente de ia 
Asociación de Propietarios Jon Ense-
bio Abascal Alvarez, el Vicepresiden-
te de la Cámara de Comercio don Ma-
nuel Uría Miranda, don Alejandro do 
Bango, el Secretario de la Patronal 
don José María Alonso, el Director 
de La Voz de Avilés, don Manuel G.: 
Wés y «1 Director de El Progreso -e 
Asturias, don Juilán Qrbón. 
El Gobernador Militar, familiar-
mente, pero con esa simpática elo-
cuencia que es la característica de su 
conversación, agradeció a los reuni-
dos la amabilidad con iue Xendloiori 
su ruego y les expresó seguidamente 
el objeto de aquel acto. 
Procuraremos recoger, o n la ma-
yor fidelidad posible, las propias Pa-
labras del señor Bermúdez. de Castro:} 
"Como ustedes saben, acabo de estar 
en Madrid, y allí me ue ocupado do 
mis proyectos referentes a las defen-
sas militares de Asturias, de los que 
forma parte el establecimiento de un 
Regimiento de Artillería pesada en 
Aviles. De mis conversaciones con el 
Ministro de la Guerra, con el Jefe ttel 
Estado Mayor Central y cofi el Jefe 
de la Sección de Artillería, general 
Hernando, he sacado la impresión, 
mejor dicho, el convencimiento de quo 
no habrá dificultades para traer criul 
ose Regimiento contando con el ofre-
cimiento por parte de ustedes de loe 
terrenos adecuados para la construc-
ción del Cuartel y las facilidades pa-
ra conseguir un buen alojamiento 
provisional para las tropas. Como no 
podía menos de suceder, en las altas 
esferas militares han comprendido 
las razones de carácter í5cpico en que 
se apoyan mis proyectos Lobre reor-
ganización de las defensat» de Astu-
rias y están dispuestos a prestarles 
su apoyo, habiendo logrado que en 
el próximo mes de Mayo venga a es-
ta provincia el General Weyler, Jefe 
del Estado Mayor Central, para estu-
diar sobre el terreno los detalles máí 
Importantes de esos proyectos y aaop. 
tar después las resoluciones definiti-
vas. 
Como ustedes no ignoran—prosi-
guió el General—parte de esoa pro-
yectos míos ya está acordada y en 
vías de pronta ejecución. Me refieio 
al Regimiento de Ingenieros para 
Oviedo, que es cosa resuelta y que 
en corto plazo quedará instalado en 
la magnífica finca de Rubín, cuya ad-
quisición ha anticipado notablemen-
te el logro de un elemento tan valioso 
para la capital. La venida a Astu-
rias de ese Regimiento asegura tam-
bién la creación del do Artillería -ia 
sitio para Aviles, pues aquel sin éste 
no tiene finalidad, pudiendo afirmarse 
quo ambos se completan, constituyen-
do la base de unas verdaderas defen-
sas militares. 
Continúa en la nácina DIEZ 
L a M á q u i n a 
) . P a s c ü a l - B a l d w i n 
C M I C 0 9 A G B N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . Pedro P é r e z R ü í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete ; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a 
C 35?7 30d i my 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los d ías de 4 a 6 p. m . 
Informan en El Encanto. Solís. 
^ d 30 mi 
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L A P R E N S A 
Problema político. Necesidad dft 
Ihna cooperación nacional. Este es el 
•^ubstratum" del editoral del "He-
raldo de Cuba". 
He aquí sus dos párrafos esencia-
les: 
"Ningún gobernante ba necesitado 
nunca tan imperlosamete como el doc-
tor Zayas en estos momentos, el con-
curso de los gobernados". 
"Y estamos ciertos de que no se 1© 
rehusará, si el nuevo presidente con 
sus actos, hace olvidar las tristezas 
de la administración que por fortuna 
para el país, cesará dentro de breves 
días. Tienda la mano el doctor Za-
yas k amigos, adversarios e indiferen-
tes, demuéstre-es con hechos más que 
con palabras que será el presidente 
del pueblo de Cuba y no de un puña-
do de favorecidos, y ya verá como tie-
ne el apoyo de las muchedumbres." 
Ya lo verá el "Heraldo". 
Pocos hombres públicos tan prepa-
rados para asumir los deberes y las 
responsabilidades del Gobierno. 
Y como el propio doctor Zayas h» 
dicho, el tiene el propósito de "ac-
tuar puestos el corazón y los oídos" 
en la multitud. 
Dice a este respecto "La Prensa". 
—"Ha hablado el futuro Presidente 
de su propósito, que nosotros cele-
bramos, acerca de reducir los gastos 
públicos. 
"Si esa reducción se hiciera sobre 
la base de castigar aquellos capítu-
los de los presupuestos en que se 
consignan gruesas sumas para gas-
tos do problemática utilidad o para 
las sinecuras de funcionarios y em-
pleados que jamás trabajan, es indu-
dable que muy grandes y provechosas 
economías podrían realizarse 
"Pero como nuestros gobernantes, 
por tradición ancestral devotamete 
cultivada» en sus empresas de econo-
mía presupuestal suelen ¿.e^ui la an-
tigua práctica española de comenzar 
por suprimir el chocolate del loro, de 
temer es que. en lugar de castigar 
los presupuestos aligerando o supri-
miendo los capítulos destinados a las 
Jugosas sinecuras de funcionarlos y 
A g r a d a b l e Se obtienen reanhâ M 
mm 1* • 1 excelentes usándose ol 
I n e a i c i i i a l ^ constanunk 
A * , M ê de Pino como 
AlltlS€DtlCO Una 'oc'6n Para lúnpiar 
* úlceras, heridas, llagas y 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
Está compuesto de glicerina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo bace de un valor inapreciable 
para el uso diario, baño y cbampú. No deje 
de pedirle a su Boticario. 
EL JABON de CONSTANTINE 
PERSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Robland, 25 centavoa 
Seda O r i n a C r u d a 
Para caballeros, 2.25 yarda. 
Para señoras, $1.10 yarda. 
Georgett, de lo más fino, entrando 
1 color Hargue, $2-00 yarda. 
Crepé de la China, en 32 colores. 
Medida por yarda, 
E. GRANADOS 
Sun Ignado, 82, altos.—Tel. 31-4080. 
C3950 4(1.-14 
empleados nominales, se intento reali-
zar un desmoche en los haberes de 
los infelices empleados que trabajan 
y sudan el quilo y no alcanzan con 
su mísera soldada para hacer frente 
a la espantosa carestía de la vida, con 
lo cual se llevaría el hambre y la 
desesperación a muchísimos hogares 
sin rectificar en un ^nice nuestra des-
atentada política de derroche nacio-
nal". 
¿Por qué hemos de negarnos a acep-
tar como posible una rectificacíSn sa-
ludable? 
Además, en nuestros presente pre-
supuestos, hay egresos superiores a 
treinta millones do pesos, y de los que 
puede prescindirse ¡Fueron incluidos 
por el doctor Canelo y en conjunto 
costituyen un núcleo de créditos otor-
gados por leyes del Congreso, refun-
didas en el proyecto de una carretera 
central. 
«'Designado ©1 Oabinet»—«acribe 
T » Lncha"—el acontecimiento da 
más importancia que debemos consig-
nar en nuestro resúmen es el conjun-
to de declaraciones hechas por el nue-
vo Presidente en el Club Rotario. No 
tenemos necesidad de repetir aquí 
esas declaraciones, que s^n conocidas 
de todo el mundo. El país entero do-
be de haber .eclbldo como un po-
deroso sedante las cívicas y levaiíta. 
das palabras del que ha de ser pará 
nosotros lo que fué Domingo Sarmien-
to para la República Argentina, y hO 
necesitamos parafrasearlas para qus 
8» dectaquen con toda la traBccndpn» 
cía que les da el solemne momento hia 
tórico en que fueron dichas y el hom» 
bre que las ha pronunciado. Vatidna» 
mos únicamente que, si '--js hgiábjeS 
que rodeen al doctor Zayas hó atítáéji 
como una muralla aisladora laipiáiéft= 
dolé que llegue al corazón del pueblo 
y comparta con éste sus uecégidades 
y su?, anhelos, el éxito coronará 'a 
obra de gobierno del ciudadano, a la 
vez sencillo y grande, que tan hermo-
sos conceptos supo verter ante loa 
rotarlos reunidos para escucharlo". 
Este acto, como el del banquete del 
Círculo Liberal, y como tantos otros 
que realiza sin duda el doctor Zayas 
han de irle captando las simpatía y 
la confianza del pueblo... 
Crisis bancaria. 
—"Hoy. más que nunca—consigna 
un colega de la mañana—se necesita 
movilizar el poc enumerarlo con que 
contamos, evitando mantenerlo escon-
dido y lejos de la circulación. Y para 
esto se necesita que el público coope-
re con su confianza y con cierto des-
interés a la difícil obra de reorganizar 
nuestro crédito. El cliente qua injus-
tamente desconfia de su banco y lo 
obliga a liquidar a quien más perju-
dica es a sí mismo, porque cobrará 
¡ tarde, cobrará mal o no cobrará nun 
i ca. Existe, pues una acción solidaria 
entre el depositante y el banquero, sin 
la cual no es iiosblle que las relacio-
nen «nt/o ambos se lleven a efecto 
de un modo norma1, y provochoso. Y 
es menester que nuestro pueblo se va-
lya educando en la comprensión de es-
tas verdades y que aprendamos a do-
minar nuestros nervios si queremos 
tener bancos en Cuba y si no desea-
moa volver a los tiempos de nuestros 
abuelos, que guardaban bus ahorros 
en una media, en una botija o bajo 
una losa del piso. 
"Tal es la advertencia que nos su-










Batista hilo fino No. io metro de ancho. 
Batista ttllo fino No» n metro de ancho. 
Batista hilo fino No. 12 metro de ancho. 
Batista hilo fino No. 318 metro de ancho. 
Batista hilo fino No? 518 metro de ancho. 
Clarín hilo fino No. 3317 metro de ancho. 
Clarín hilo fino No. 3305 metro de ancho. 
Clarín hilo fino No, 35 metro de ancho. 







Crea inglesa, hilo puro 
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No. 2391 Pieza de 10 yardas, u u m 
No. 2381 Pieza de 10 yardas. K v „ 
No. 2394 Pieza de 10 yardas.: R y >. 
No. 2395 Pieza de 10 yardas. H >: >: 
No. 2450 Pieza de 10 yardas. . N H 
Madapolán fino 
Madapolán fino 
Madapolán New York 
No. 100 1 metro ancho, 30 varas. * 
lío.. 20 1 metro ancho, 30 varas. M 
1 metro ancho, 12 yardas. ;,. 
Madapolán Francés muy fino No, T 44 12 ys. (1 metro ancho). 
Madapolán Francés muy fino No. 77 12 ys. (1 metro ancho). . 
Madapolán Francés muy fino No. T 79 12 ys. (1 metro ancho). K 




























D E L D I A 
í 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m . en su C L I N I C A en San Rafae l v 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . * 
D e 2 a 4 p . m . en Lea l t ad 66 al tos T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o pa r t i cu la r F -1012 . 
r i N D i g t : q 
giere la absurda crisis de estos últi-
mos días, y que sinceramente desea-
ríamos que llegase a todos los oídos; 
y con la misma sinceridad le aconse-
jamos a los que tengan saledo a ¡per. 
der su dinero que antes de llegar a 
provocar un pánico colectivo.investi-
guen la verdadera conducta de sus 
banqueros, acudan a ellos, si es pre-
ciso, en demanda de conQver sus opera 
clones y aún de examinar sus libros y 
se cercioren de bu probidad o insol-
vencia, a fin de no dar lugar a la 
caída da entidades bien cimentadas 
y de verdadero crédito, que le hacen 
tanta falta al país como a sus propios 
clientes". 
Solo que es tán difícil evitar «1 pá-
nico! . . . 
Por fortuna hay Bancos que han po-
dido resistirle. 
MUY EFICAZ REMEDIO 
Reco-Sobre este mismo asunto 
mlenda "La Discusión": 
—"Recientemente tuvimos oportu-
nidad de referirnos a la discreta labor 
que desenvuelve la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria. a propó-
sito de su acuerdo autorizando la 
"compensación" de créditos por me-
dio de cheques intervenidos. Sin apar 
tarse de los preceptos de la legisla-
ción especial dictada por el Congreso, 
frente a la crisis do octubre, se ha pro 
cedido con una amplitud de criterio 
que Indudablemente resulta en todos 
los casos favorable al interés público. 
El espíritu de la Ley y la convenien-
cia del país, coinciden dentro de la 
necesidad de ofrecer facilidades al res 
tableclmiento de la normalidad y nun-
ca justif ean la ligereza temeraria, de 
una tesitura Intransigente que sólo con 
duciría a estimular la desconfianza, 
ocasioando pérdulas sin cuento al In-
fluir en la depresión en los negocios". 
Por fortuna, la Comisión Temporal 
viene actuando, como el colega reco-
noce, muy discretamente, 
Y no hay motivo para suponer que 
altere su nroceder. 
En los casos de almorranas o hemorrol-
dos son muy eficaces los supositorios 
flamel. Desde la primera aplicación pro-
ducen gran alirio. Se garantiza que cu-
ran el treinta y seis boras de tratamien-
to el caso más grave y expueso a com-
plicaciones. 
Realmente los supositorios flamel son 
un muy efilaz remedio contra las almo-
rranas y cuantos tienen esta enfermedad 
deben usarlos. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
DepOsitos en las droguerías principa-
les de la Eepública. 
A. 
H e l i o R . E c a y 
A B O G A D O 
Estadio: C o m p o s t e l a 9 1 1 
Teléfono A-7S84. .Habm 
Café y Restaurant 
" C H A M B E R Y " 
— DE — 
J. SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta dasa ha instalado un magnífico 
Departamento para ABONADOS, dea 
de $30.00 en adelante, buena y abun 
dante comida. 
J. San Pedro. 
C8914 15d.-12 
Una festividad hoy. 
El cumpleaños del Rey Alfonso. 
Con tal motivo recibirá el Ministro 
Se S M. Católica, de 11 de la maña-
na a 1 de la tarde, a la Colonia Es-
pañola. , , T « 
Por la tarde, y en la casa de la Le-
gación de España, recibirán el Minis-
tro y su distinguida esposa, la señora 
Angela Fabra de Mariátegui. a las au-
toridades, al cuerpo diplomático y a 
sus amistades particulares. 
La recepción de la noche «n los sa-
lones del Casino Español coronará los 
homenajes al Monarca. 
Una solemnidad, a las 9 de la noche, 
en la Academia Nacional de Artes y 
Letras. 
Tinde la docta Corporación un t r i -
buto a la memoria de Aurelia Casti-
llo y de Mario Muñoz Bustamante, 
académicos los dos cuya pérdida llo-
ran, por igual, las letras cubanas., 
He aquí el programa: 
I.—Palabras, por el Presidente de 
la Academia, doctor Antonio S. 
de Bustamante. 
I I —Panegírico de la señora Anre-
lia Castillo de González, por la 
señora Dulce María Borrero de 
Luján, miembro de número de 
la Academia. 
111.—Poesdas de la señora Castillo oe 
González, leídas por el Secre-
tarlo de la Academia, doctor 
Ramón A. Catalá. 
IV.—Panegírico del señor ir 
b«z Bustamante! í o ^ K 
Néstor CarboneU ¿ ' r ? 
bro de número de la Z0' " ¿ J 
y._Poe8ias de Mario 
tamante, leídas p o r ^ i i 
te de la Sección de ' 
doctor Gulllenao 
Roldán. 
En el Angel. 
Una boda esta noche 
A lus 9. y ante el altar 
la bella parroquia, unirán «í^*» 
tinos la señorita Carmen piQ, if%' 
Jóven Ramón Laguna Oliva 7 41 
Hija la encantadora 
apreciables esposos 
María Pulgarón. 
Día de moda en TrianOn 
Y en Rlalto y en Majestic' 
La preciosa cinta CapuUos 
se exhibirá tarde y noche 
nón. 
,ra novia í . , 
I^oro Plor^ 
Y en Rlalto se estrena a k , 
la tarde, para repetirla por la n 
en dos tandas, la película Bondí w1 
fuego, cuyo intérprete princhLi1 
Eilea Percy. y cm d 
Por la tarde, como siempre 
mártes, habrá ílesía en el v 01 
Frontón. Aue»o 
Y en Payret, El teléfono sabmart. 
estrenado anoche por la Compañ^*" 
Reginoi López. 
Llena de chistes la obra. 
Graciosísima! 
R a m ó n I . C a r b o n e U 
S est^ s»ñor, que recientement» trasladó su domicilio a la vliia 
Guanabacoa, se le suplica envíe bu actual dirección al Doctor Gustavo A 
GomáJets, Cuarta Avenida, 171, C¿rdena8. 
O 4017, H 17 
C 8777 alt 15d 7 
Q M . e i p d a i - ? 
Tome Carnosine, modelarft bellamen-
te su cuerpo, porque pondrá curvas 
donde, ahora tiene ángulos. Be harft 
atractiva, se hará bella y provocará en-
Tidia. Carnoine es un magnífico recons-
tituyente, Jugo de carnes, gricerofosfa-
tos, fCsforo y estricnina, son sus com-
ponentes. Ellos aumentan las carnes, 
abren el apetito y fortalecen grande-
mente. Se vende Carnosine en todas las 
boticas. 
alt. 
C E R A M I C A A M E R I C A N A 
Blanca, para piso, de uaa pulgada. 
Hay redonda, cuadrada y exagonal. 
I n s u l a r E n g i n e e r i n g C o m p a n y 
O ' R e í l l y 1 1 , e s q . a C u b a . T e l f . M . 5 3 4 3 . 
alt 7d 17 
Nuevos Modelos de 
S O M B R E R O S 
Muy lindos Primorosos 
" E l D e s e o " 
Gal iano 33 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
JBABY iIAPfRT3« 
Firme, Bobosto y Fnerle 
56, East Dolwidi Grovc 
East Duíwícíi S . L 
Me siento obligada a decirle, lo 
que el "VIROL'' lia hecho con mi 
hijo, A la ©dad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alimento, -eatoy 
segura de que nosotros habíamos 
probado todos los alimentos, f i -
nalmenU el ""VmOL." fué reco-
mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, 
pues su estómago no resistía ali-
mento alguno. 
Ahora.el nlfts tiene dos afios y 
es muy fuerte y sano, se puedo 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
2 y 4 años. 
Xrs. Harrls. 
Y I R O l 




IdunpaTilla, 69-A y 69«B. 
De venta e» todas las Farmacias 
de la Isla. 
G a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquet^ 
¡de Novia, Tornaboda, Cestos, Corora» 
ICruces, Cojinesi etc. etc. 
La mejor preparada cara adornof 
4e Iglesia.; , ^ urgí r h l i ü ^ é i - i 
Oficinas: * I IWa»^ 
A G U A C A T E 56 
TELEFONOS: A-9é71 Y RI-3532 
PDíCA HUSILLO TEL. A-709f 
[ C 2910 alt IND. 9 ab. 
L I Q U I D A M O S 
1.000 C O C H E C I T O S 
D e s d e $10.00 
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
LOS REYES MAGOS 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
73, C A L I A N O 73 
C3485 alt. 8d.-lo, 
T e l a s B l a n c a s 
Un cincuenta por ciento de rebaja 
en los precios de todas las telas 
blancas acabamos de hacer. 
Recomendamos a las señoras vean 
estos nuevos precios y aprovechea 
esta oportunidad, • 
Use CREMA TRIXIE, la usa la 
Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
Jíeptnno y Campanario. 
E N V I A M O S U N C U P I D O D E P L A T A 
símbolo de amor, suerte, felicidad, en 
dije, sortija o pasador al recibo *\Q 
80 centavos- Por $2.98 una máquina 
de afeitar, sistema Gillete -on 12 hc-
jaa garantizadas. Por $1.25 una sor-
tija Onix, de moda. Por 48 centavos 
60 artistas de cine de fama mundial. 
R. O.. SáAchez, Neptuno 100, llábana 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s Hoteles 
d e l a P l a z a P e r s K i n 6 
JOHN MSE. Bowman. Prwiáent* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, e l H o t e l C o m m o d o r e 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y Sur América, 
por su servicio sin igual sincero 
' y personal a dichos huéspedes . 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore es tá a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
e l co razón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs» bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Servicio de tranvías al 
n i v e l o elevados, y conexión 
directa con e l subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Ceaexioa directa interior con la 
Btucion Terminal da lea FF. « 
CC. Grand Central 
George W. Svreeney 
Viae-Pdta. y Director Gcreata | 
•tras htttlti en Rtw Tort 
bala la atisna tfiracciaa de) Ir. I n 
E l B i l t m o r e 
Adinnto a U Tanniaal Grand Caatral 
E l B e l m o n f 
Jaxnea Wooda. Viec-Pdta. 
Frente a la Terminal Grand Caatral 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
A «na manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierner. Vicc-Pdte. 
Broadway r Calle 73 
Bn el barrio resideacial Rivaraida 
A'mxnr 
S e d a c i t a p a r a l a n o c h e d e l 
1 9 n u e s t r o g r a n m u n d o s o c i a l . 
T ¿ S a b e u s t e d p o r q u é ? 
— S e n c i l l a m e n t e p o r e s t r e n a r s e 
e s a n o c h e u n a j o y a c i n e m a t o -
g r á f i c a , s i e n d o s u p r o t a g o n i s t a 
l a a r t i s t a q u e m á s s i m p a t í a s 
c u e n t a e n t r e n u e s t r a s d a m a s . 
— ¿ C u á l e s s u n o m b r e ? 
— F r a n c e s c a B e r t i n i . 
— ¿ Y e l t í t u l o d e l a o b r a ? 
- H E C H I C E R I A . 
— N o f a l t a r é . 
R e p e r t o r i o : E n r i q u e P a s c u a l . 
A m i s t a d 110. H a b a n a . 
O 4002 ICd 17 C 4018 2d 17.; 
M A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 17 de 1 9 2 1 P A G I N A C m c u 
H A B A N E R A S 
S u n t u o s a b o d a e n e l A n g e l 
fe 
Lo que llega 
Qomo un ensueño. 
Vaporosa e intangible. . w 
( Así. caal si surgiera entre los pre-
ĵ jjob de una aurora, v i aparecer a 
más linda de laa novias. 
Si. la más linda. Nena Rivoro, de 
tabella figura» gracia arrobadora, t í -
mida sonrisa y ojos que parecen he-
«kos para madrigales. 
Bella y buena, 
i iQuó gloria mayor en l a vida? 
1 Era ayer, en Tas boras de la tarde, 
Wndo la bendición de la iglesia se-
DC el más dulce ideal de su alma 
miéndola para siempre al elegido de 
ft amor. 
Afortunado ser en quien ca r iñosa 
toooñó. llena de fe. los destinos de su 
Mda. y 
Su nombre, ya escrito a la cabeza 
de estas líneas, habrá necesariamente 
que repetirlo. 
Es el 'doctor Rafael Maria Angulo 
Mendiola, abogado que brIMa en el 
Tingo envidiable a que lo elevaron 
n talento, su g l a b r a y su ferviente 
Tocación por la carrera. 
La Iglesia del Santo Angel Custo-
41o, donde tuvo celebración Ta boda, 
iparecía engnlanada bellamente. 
Nunca lució decorado más en armo-
nía con su especial ornamentación el 
Htístico templo. 
iQué sencillez y qué gustoI 
\ primor. 
' Balo un arco floral cruzaron los 
todrios, con su lucida comitiva, cami-
no del altar. 
Arco entretejido con dalias, gladio-
los y gardenias que se alzaba a la 
«ntrada del pasillo extendido a lo 
Wrgo de la nave central . 
I Una flor predominaba. 
I La rosa Perla de Cuba. 
¡1 Nítida y lozana^ abr ía su corola de 
ttere en medio del decorado gene-
i Alternaban con las flores las pal-
pas para hacer más completa la l l u -
pta de un decorado primaveral. 
; A ese plan se ciñeron al acometer 
p «mbelleclmicnto del templo los i n -
¡taaparables Armand. 
| Colmaron su ejecución, con la fe-
m Inventiva do que ostan dotados, 
••bellezas del ^ a n 
[As i siempre los afortunados dueños 
¡•1 Jardín El Clavel en cuantos traba-
jo» de esa clase emprenden. 
I Triunfaron esta vez. 
¡ Como siempre han triunfado. 
H arte, el gusto, la riqueza de ele-
c tos , todo eso con que ellos cuen-
« , no pueden culminar más que en 
J'nlfestaclones tan hermosas como 
" <jne provocaron de continuo los m r-M^o provocaron ao couliuuu 
•oglos del gran concurso reunido en 
•boda de ayer. 
íl altar, el gran altar mayor, ofrecía 
^ aspecto slivíularíslnio por la colo-
^•ftn de las flores. 
Semejaba una p i rámide . 
Ori^lnalísima! 
labrantes las notas de la marcha de 
J ^ n í r t n avanzó 1o ^^mitiva nupcial 
•^a «1 ara. 
|Vanguardia de la misma era una 
J^tadora parejita formada por Ofe-
Angulo y Colín Rivero 
^•Pda, lindísima Ofelita^ iba altom-
wndo de pétalos todo el trayecto. 
tAíuesto y elegante su compañero 
Jg^el traj- TAon de los colegiales 
Jn ángel tras la pareja. fc 
oerald^ da la novia 
iP'WiiiiiiWiiiiiiifnii 
NUESTROS 
s u r t i á e 
Habana. 
^ CASA DE H I E R R O » 
^ ^ S ; y O 'Rei l ly , 5 1 . 
U i preciosa niña Hortensna Scull 
y í i ivero. una figurita alada, esplri-
tuaí , fascinadora... 
Airosa, gentil ísima los e rguía la 
adoi-able flancée, conducida del brazo 
de su hermano mayor, el Conde del 
Rivero, nuestro administrador muy 
querido. 
Era de admirar en la toilette de la 
novia la expresión de sencillez más 
deliciosa. 
El traje, de raso merveilleux, esta-
ba adornado con encage Mal in . 
Larga y cuadrada la cola. 
Muy chic todo. 
Como que llevaba la firma, tan en-
vidiable y tan envidiada, de Ismael 
Bernabeu. 
E l velo, de tu l de seda, prendido 
por una guirnaldita muy fina de aza-
hares que rodeaba la frente do la 
novia con dos lirios a los lados. 
No llevaba más joyas que las de 
las orejas, las perlas que reoiíiió. muy 
valiosas, como regalo de su prome-
tido. 
¿Y el ramo? 
Nada más delicado 
Un manojo de easters iHIes, la flor 
privativa de IZI Fénixi de la que ha 
hecho un verdadero privilegio el gran 
Jardín de Carlos I I I 
Del ramo desprendíase una larga 
y flotante cinta de tu l calado. 
La angelical sobrina de la desposa-
da. Hor tens í ta Scull, quisa poner en 
su ' canas t í l l a ese últ imo regalo. 
Amanecerán hoy esas flores sobre 
una tumba amada, la de su padre 
inolvidable, por encargó que así dió 
Nena Rivero al cedérselo a la seño-
r i ta Evella Martínez, la amiga de su 
predilección. 
E l Padre Pedro Abad, ilustre Rec-
tor de Belén, ofició en la solemne y 
br i l lant í s ima ceremonia. 
Mientras esta se celebraba disfru-
tó la concurrencia de la selecta audi-
ción que ofrecía desde lo alto del co-
ro un grupo de profesores pertene-
cientes a la orquesta de la Opera. 
Deferencia especial, en obsequio de 
los novios, p o ' «ar te del maestro Bra-
cale. 
En los momentos que daba lectura 
el sacerdote a la Sagrada Epístola re-
percut ían por el tempo. dulces y me-
lodiosas, las notas de la Meditación 
de Thais arrancadas al violín por el 
arco magistral del sobresaliente Joa-
cuín Molina. * 
Después, con la ejecución de Amo-
reuse dé Tosol i . y ia marcha ú* Taft-
luusser tuvo feliz t ¿™fno el selectí-
simo concierto. . J , 
Fue padrino de la boda el señor 
Presidente de la Repúbl ica . 
Su bella y elegante esposa, la seño-
ra Marianita Seva de Menocal, desig-
nada cómo madrina, tuvo que delegar 
1 la señor» madre de la novia, la 
Sndesa Viuda del Rivero. Por una 
repentina Indisposición que le priva-
ba de asistir. . 
E l doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
proclamado para la P * ™ ™ ™ f ^ 
tura de la nación, suscribió el acta 
matrimonial como testigo por parte de 
la señor i ta Rivero. 
Actuaron también como test gos de 
la novia el señor N^ciso Maclá p r . 
«idente de la Confederación dé las bo-
c S e s E¿paüolas y 
pañol de la Habana V Mo! 
del l a c h t Club, señor José René Mo-
raASsu vez actuaron como testigos 
det n?vio el señor Reglno Truffta. 
CónsSf de Rusia y £ 
Unión Club, el doctor ^ r l o s Armen 
¿ t o n a l i d a d prominente 4 * 
fael y Nena. 
Empezó el dJ .trio. 
Fué largo, Musitado ^ o n i 0 
Como que nunca- s ^ n ^ ^ ^ 
r m ^ c o ^ e n c l a una ^oda al 
" ¿Podr ía dar la relación toda? 
No lo VTetenúo. 
de resentirse por iuerz-t ^ 
innumerables. señoras 
P láceme empezarla por i * 
Nena Rivero 
^yel Doctor Rafael María Angulo 
Hemos rec ib ido una in f in idad de 
cosas nuevas. 
Careciendo ahora de t iempo pa-
ra hablar de todas, tenemos que l i -
mi tarnos a hacer una breve refe-
rencia de algunas. 
Frutas. 
En ramos y en guirnaldas. 
Una c o l e c c i ó n e s c o g i d í s i m a . 
Flores. 
En m i n i a t u r a : myosot is , p r ima-
veras, margar i tas y rosas menuefes 
en los colores fresa, azul , pastel , 
r o j o , c rema, rosa . . . 
U n sur t ido inmenso de gu i rna l -
das de seda y de flores silvestres. 
Claveles, crisantemos, rosas, v i o -
letas de seda, o r q u í d e a s . . . 
J FITE k "US FLORES DE MAYO"... NI DEJE QUE FALTE 
^ ^ EL RICO CUFE DE "LA FLOR DE TIBES", BOU-
^ l Ü - T E L . A-3820, (AZUCAR POR ® A $1.75) 
^ á s allegadas a la t.o*id, con prefe-
rencia sus dos bellas hermanas, Teté 
Rivero do F e r r á n y Malula Rivero de 
Scull . 
Después, la genti l ís ima esposa del 
director del DIARIO DE L A M A R O A» 
Silvia Herández de Rivero. 
Y la Condeslta del Rivero. 
Tan Interesante! 
Angela Fabra de Mariátegul, distin-
guida esposa del Ministro de España , 
y la de nuestro Plenipotenciario en 
China, Marcela C. de Barnet. 
María Herrera Viuda de Seva, Chl-
chita Grau de del Valle y María de 
Cárdenas de Zaldo. 
La Condesa do Buena Vista. 
Mina p . de Truf f in . 
Hortensia Scull de Morales. 
Virginia Ojea Viuda de Fer rán . Lu -
i d Ajarla de Longa, Amalia Zufiiga 
de Alvarado. María Teresa Olano de 
Quedes, Amalia Prieto de Martínez, 
Leonor Aldama Viuda de Mier. Amé-
rica Wlltz de Centellas, Blanca Mas-
sino Viuda de Hierro. Mercedes Marty 
de Baguer. María Galá r raga de Sánche 
y María Fernández Viuda de P é r e z . 
María Dolores Machín de Upmann, 
Amelia Hierro de González y María 
Usablaga de Barrueco. 
Consuelo Goas de Bouza. Conchita 
Sabates do Boada y Rita Atló de So-
l i s . 
María Teresa Demostré de Armen-
teros, Renée G. de García Kohly. Pur.-
chita Pérez Vento de Castro, patr ia 
Tío de Sánchez Fuentes. María Ro-
mero de Vleites, Emil ia Nodarse de 
Torralbas y B'.ena Mier de Vengochea. 
Ernestina Varona de Mora, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán y María 
Antonia Calvo de Morales. 
Alicia Blay de Cuervo. María Sel-
glle de Flniay y Ana Luisa Diago de 
l a Vega. 
Lola Navarro de Lasa. 
E 'egan t í s lma! 
Mrs Diaz. Interesante lady, y su 
linda hija Bebltá Díaz, prometida de 
m i querido compañero de redacción, 
el jóven y culto doctor Felipe Rive-
ro, hermano de la nov1'* 
María Xenes de Prlmelles Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Alegre 
y María Teresa Tríay de Gil del Real. 
Rogelia Altuzarra de Rocafort, 
Asunción de la Torre de Sánchez To-
ledo y Leonor Canal de Puyol. 
Estela Broch de Torriente y sus dos 
hermanas, María Broch de Fernández 
y Ofelia Broch de Angulo. 
Herminia Dolz de Alvarado, Teté 
Bercnguer de Castro y Amalita Alva-
rado de Posso, 
María Iglesia de Usabiaga. radian-
te de belleza, gracia y elegancia. 
Blanqulta Hierro de Car reño . 
Qentlllslmal 
Avelina Fernández de Castro. Pan-
chita Suárez Muflas de Solo. Conchi-
ta Fernández Mederos de Plá. Lo ' l ta 
Baster de Martí . Sarah Gut iérrez Leó 
de Lauda. Conchita Fe rnández de 
Cuervo y la interesante Cerina Garda 
Montes de Aba l l i . 
María Vázquez Viuda de Solls, Mer-
cedes Morales de ^Cinca, Fredesvlnda 
Colmenares de Lage, Juanita C. de 
Arregul. Mercedes de Cárdenas Viuda 
de Valdés Chacón. Nlcolasa Zabaia de 
Llerandl y Li ta S. de Pennlno. 
La gentil Amalia Hierro . 
Damas jóvenes y bellas^ en grupo 
exccpcionalmente numeroso._del que 
empezaré haciendo mención por Cla-
ra Yaniz de Carbó. l a esposa del d i -
rector de E l Día y la del director de 
l a Noche, Josefita Hernández Guz-
mán de Iralzóz. para seguir por Ele-
na de Cárdenaf de Calcavecdua, E l -
vl r i ta Obregón de la Cruz. Lo-ita Re-
do de Goitizolo. Ada del Monte de 
Rienda, Julia Olózaga de Pella Que-
ü c a Recio de Borges, Luisita Angulo 
de Delgado, Carm Una Laurneta de 
Fondón. Nena Rivero de Abreira. Gra-
ziella Canelo de Cabrera. Margarita 
Hernández de Fonts, Mana Núnez do 
Rabel v Piedad Gon-ález Sauz, espo-
^ del con pañero BttfT estimado Ga-
rófa-o Mesa 
Consuelito Ferrer, con una toilette 
preciosa, tan celebrada como siem-
pre. 
Mercedes L . de Roig y su graciosa 
hija Conchita. 
La señora Viuda de Sena. 
La Interesante Luisa Victoria Man-
rrava de Venero y su hermana Cari-
dad, l a señora de Hortsmann 
Virginia Catalá, la esposa del direc-
tor de E l ir0gar, el viejo y leal com-
pañero Antonio G. Zamora. ( 
Y Graziella Echevar r í a . 
Linda siempre. 
Entre las señori tas , las de Martí-
nez' Evelia. Araceli y Nina. 
Conchita y Margot Martínez Pedro, 
Matilde y María Teresa Gil del Real, 
Mercedes y Lulsita Cinca, Heliana y 
Abanicos . 
H a n l legado verdaderos p r i m o -
res. 
^ V ^ 
L o me jo r , l o m á s chic, l o m á s 
del icado. 
Quien desee hacer un obsequio 
de gusto puede elegir lo entre la 
admirab le c o l e c c i ó n de modelos 
con que acaba de enriquecerse 
nuestro depar tamento . 
Ab?>icos franceses, de p rec io-
so var i l l a je de n á c a r , en cuyo p a í s 
de f ina mal la de t i sú resaltan ex-
quisitas pinturas . 
Abanicos de pape l , ant iguos. 
Abanicos de seda, valencianos. 
Abanicos de gala l i t . 
Abanicos de s á n d a l o . 
Abanicos de encaje negro , con 
el va r i l l a je de carey. 
Abanicos orientales. 
Y u n g ran sur t ido de estilos 
nuevos, pa ra cal le , etc. 
Sombri l las . | 
Creemos ofrecer l o m á s selecto 
y o r ig ina l que hay en sombril las. 
Una va r i edad e s p l é n d i d a . 
¿ N o piensa usted, s e ñ o r i t a , asis-
t i r , desde su auto o desde u n b a l -
c ó n de l M a l e c ó n o d ^ l Prado , a la 
luc ida revista m i l i t a r de l 2 0 de 
M a y o ? 
Pues pa ra resguardarse de l sol 
debe adqu i r i r una de nuestras her-
m o s í s i m a s sombril las. 
Bolsas. 
Una magn i f i ca c o l e c c i ó n para 
el verano. 
Spr i t , n o v e d a d . . . 
Peinetas. 
De p la ta , con piedras de colo-
res. 
Y de p la ta con piedras de aza-
bache. 
Argol las , p e q u e ñ a s y grandes. 
Collares de azabache l e g í t i m o s . 
P e r f u m e r í a . 
Ya tenemos la c o l e c c i ó n comple-
ta de perfumes de Coty . 
Y el per fume p re f e r ido de R i -
g a u d : U n air e m b a u m é ( U n aire 
embalsamado) : esencia, agua de 
tocador , arreboles, c r e y ó n de ce-
jas, t a l c o , . . 
De todos estos a r t í c u l o s hace-
mos una e x p o s i c i ó n en la v id r i e r a 
de l Depar tamento de Puntos de 
S e ñ o r a , po r San Rafael . 




T T S T E D e s t á p á l i d a , se siente cansada, sn sangre e s t á 
aguada y no c i rcu la b ien . U d . se á e n t e Tnal, j N e 
espere m á s ! Tome en seguida el famoso t ó n i c o 
GUDE'S PEPTO-MANGAN 
que le r e s t a b l e c e r á sus fuerzas y su e n e r g í a v i t a l , d á n -
dole sangre n u e v a — r i c a y ro j a . Es u n remedio mara-
vi l loso, recomendado constantemente p o r los m é d i c o s 
desde hace t r e i n t a a ñ o s . Regenera l a sangre y da nue> 
vas fuerzas. 
d u d e ' » Pepto-Mangan se vende «b forma de tableta o líqui-
do—ambas contienen los mismos ingredientes medicinales. Pida 
Gude's Pepto-Mangan y tenga cuidado de que el nombre Qudc-'s 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a a f a r m a c i a s . 
D e p a r t a m e n t o ü e l i q u i d a c i ó n 
Y la de cotanzas, bramantes y 
holanes de h i lo que l legaron m o -
jados. 
N o dejen ustedes de ver l a g r a n 
can t idad de s á b a n a s y fundas que 
realizamos en Galiano, 8 1 . 
Es la o c a s i ó n de comprar estos 
a r t í c u l o s en condiciones excepcio-
nales. 
Jjf» ^ r£ 
C o n t i n ú a hoy , a p e t i c i ó n gene-
ra l , la r e a l i z a c i ó n " e x t r a " de te-
las blancas. 
B a n d e r a s 
Cubanas y de las d e m á s naciones. En todos los t a m a ñ o s . De t o -
das clases. T a m b i é n tenemos, p a r a hacerlas, f i la i la de lana en t o -
dos los colores. "EL ENCANTO" 
Manolo Car re rá , Andrés S. Caba-
llero, Manuel Uerandi, Calcavecchia, 
Lorenzo Angulo, Juan M . Pella, Gus-
•tavo Angulo, Serafín Fernández, Rion 
da, Lage, Pepe Angulo . . . . 
Tt de la prensa. Hernández Guz-
mán, Iraiz<59, Carlos M a n í , Carbó, 
Jos'. María Herrero, Escala, Garóta-
!o Meía, Zamora, Sárcbez Toledo. . . 
automóvil de los esposos Gon-
eález-Hierro, cedido por la linda Ol-
ga 5 adornado por Él Clarel primo-
rosamente, Ueró basta el Countrj» 
Club a los novios. 
P a s a r á n en tan pintoresco lugar 
las horas de una luna de miel que 
les; de^eo prOdljja en bienes, en b» 
tisfacclones y en a legr ías . 
Fnrlqne FOXTAííILLS 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PETICION DE HABEAS CORPUS 
PARA E L REPRESENTANTE CO-
LLADO 
En la Sala Segunda de Qo Orlmlnal 
se celebrará esta tarde, a las dos, la 
vista del juicio de Habeas Corpus pe-
dido por el defensor del Representan-
te a la Cámara, señor Collado, proce-
sado por la muerte del que fué Re-
presentante por la Habana, señar Fer 
nando Quiñones. 
dlviduo conocido por Pan chito, vecino 
de la Quinta del Obispo, el cual se 
niega a devolvérselos, egtimándoBe 
perjudicado en la euma de ochenta 
pesos. 
Loli ta Varona y Mercedes y Lu l i t a 
Longa 
Nena Guedos, Ana Maria Maclá. 
Conchita Boada r L i l i am Vieitea. 
Conchita Bouza. 
Encantadora! 
Nena Angulo. Piedad Catalá, Con-
suelo Rivero, María López. Angelina 
Pórte la . Josefina Aball i , Gracia Cá-
mara, Silvia Castro y Conchita Oló-
zaga. 
Leopoldina Solls. l a bella y muy 
graciosa señorita, a quien todos salu-
daban después de un prolongado y 
sensible retraimiento. 
María Luisa Torriente. 
Silvia Arós tegul . 
Y ya, para cerrar bel laméhte la re-
lación. Georgina Menocal. 
Caballeros. 
Solo alguno» nombres, y entre és -
tos, del mundo diplomático, el Minis-
tro de los Estados Unidos y el Minis-
tro de E s p a ñ a . 
E l Alcalde de l a Ciudad. 
Los senadores Ricardo Dolz, Cosme 
de la Torriente y Varona Suárez . 
E l doctor Julio de Cá rdenas . 
E l general Carlos Garc ía Vélez. M i -
nistro de Cuba en la Gran Bre taña , 
y nuestro Plenipotenciario en Madrid, 
doctor Mario García Kohly. 
E l doctor José I . Rivero, director 
del DIARIO B E L A MARJXA, herma-
no de !a novia, así como también Feli-
pe. Carlos e Iprnacio Rivero, con otros 
familiares, de los que no podría omi-
t i r al doctor René F e r r á n y al muy 
simpático Fernandito Scull 
El pr'ejjldente de la empresa de este 
periódico, señor Sabas E . Alvaré, 
con otros miembros do la Junta D i -
rectiva, como los señores José I n -
clán, Jesús Bauza y Bernardo Solls. 
EH general Miguel Varona. 
El brigadier Puyol . 
El doctor Pattersson. 
Teodoro Zaldo, Salvador Guedes, 
Segundo Csteleiro, Juan de Djos^ Gar-
cía Kohly. Celso Gonzálc -, Juan Anto-
nio Lasa." Ramón Martínez y Manolo 
Ecay. 
El coronel Luis Yero. 
El doctor Barnet. 
El doctor Carlos Manuel de la Cruz 
el señor José María Lasa y el doc- | 
tor Fernando Sánchez Fuentes, re- j 
presentante a la C á m a r a . 
Mart ín Aróstegul . Ciro de la Ve-
ga Evello Govantes, Manolín Hierro,; 
Luis Diaz, Ignacio i rure . Paco Cal-, i 
vo. Max Borges, JRafael Posso. Usa- 1 
Va;ra, Lorenzo Castro y Francisco 
Lauda. 
Loo doctores Federico Torralbas, 
Mijniel Angel Mendoza, Justino Fran 
co Luis de Solo. Alfredo Castro, Er-
nesto Cuervo, Miguel Angel Campa 
y Carlos Finlay. 
SE QUEMO UNA CASETA 
En una caseta de madera situada 
en Oc esquina de las calles de Mila-
groá y Acosta, en Víbora, se declaró 
un Incendio, quemándose varios tabi-
ques y herramientas. E l dueño de la 
caseta, Carlos Rodríguez Martínez, 
estima las pérdidas en trescientos 
pesos. 
SE CAYO DEL BALCON 
Del balcón de su domicilio, en 
Monte 397, ae cayó al patio Luis Or-
tiz Mayo, causándose graves lesio-
nes. 
SE CAYO DEL T R A N V I A 
•PRJMO APROVECHADO 
A la policía denunció Domingo Con-
de Pérez, natural de España y vecino 
<le Máximo Gómez númoro 510, que en 
el mes de enero pasado ae encontraba 
trabajando en el Central Narcisa, en 
Yaguajay, en unión de su primo A n -
tonio Rodríguez Conde, al que le hizo 
entrega de la suma de 205 pesos, pa-
ra que los depositara en una casa de 
su confianza, lo que hizo, dando el 
dinero en un café de un individuo que 
sabe se nomttra Bouza, establecido en 
dicho pueblo. 
Cuando Domingo t r a tó de sacar el 
dinero para girarlo a España, se di -
r igió al café donde le había dicho 
Antonio que estaba depositado, infor-
mándole efi dueño del establecimiento 
que Antonio había sacado el dinero 
por él depositado, mairchándose para 
la Habana. 
Dice el denunciante que al llegar a 
l a Habana se entrevistó con su primo 
Antonio, para pedirle su dinero, pro-
ducto de su trabajo, a lo que le ma-
nifestó que no lo tenía, por habetrlo 
gastado. 
Domingo se estima perjudicado en 
la suma t eferlda y pide a las autori-
dades castiguen al atrevimiento come 
tido por su primo. I 
QUEMADURAS 
En el hospital Calixto García fué 
asistido de graves quemaduras por el 
cuerpo, Arcadio Cuervo Fernández , 
vecino de Zaragoza númoro 25. Dijo 
que se ocasionó las quemaduras ca-
cualmente en au domicü-io, ; . acercar 
una vela encendida a su cuerpo, cuan 
do se friccionaba con alcohol y mer-
curio, inflamándose el líquido y oca-, 
sionándole dichas quemaduras. 
"ES-T R A T A N DE DAR MUERTE A 
CAPARATE" 
A l Jefe de la Policía Secreta denun 
ció por medio de un escrito, AlA edo 
Reglno Pérez Echenlque, de doc© í Lamarqué , preso en la Cárcel, por el 
años do edad y vecino de San AnaS- | suceso de Marianao, en que perdió la 
tasio número 5, se cayó en la esqui-
na de Jesús del Monte y PocUo, de un 
tranvía, causándose legiones graves. 
Fué asistdo en la casa de socorros 
de Jesús ddl Monte. 
AGRESION A UN CHAUFFEUR 
El chauffeur del auto número 7198 
Eloy Ortlz Valdespno, fué asistido en 
la casa de socorro del Cerro, de va-
iriaS lesiones. 
SeRún declaró el chauffeur, las le-
siones le fueron causadas por Alejan 
dro Pérez Hernández, pasajero de su 
auto, en la esquina de Jesús deC Mon-
te y San Damón.Pérez le golpeó bár-
baramente con una cabilla, tratando 
de aturdirlo paira poderle robar des-
p u é s . 
Pérez fué detenido, ingresando en 
el Vivac. 
ESTAFA 
En la estación de Policía de Jesús 
del Monte denunció Antonio María 
Salazar, vecino de Marina y Ensena-
da, quo hace días le ent regó para su 
composición varios muebles a un i n -
vida el joven Alamo, que con motivo 
de haber pertenecido el difunto a un 
partido político, donde la mayor ía de 
sus miembros forman un grupo de ñá-
ñigos conocido por "Ebión", éstos es-
t á n haciendo alarde do que un hijo 
suyo será elegido para vengar la 
muerte del desaparecido. 
Agliega el denunciante que como 
este extremo puede ser cierto, es por 
lo que hace la denuncia. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda del Esta-
do Mayor General del Ejército, hoy 
martes, de cinco y media y a siete 
p . m . , bajo la dirección del capi tán-
jefe señor José Molina Torres. 
1. Paso doble Amor de n;ls amores 
Penella. 
2. Overtura Ci yo fuera Rey Adam 
3. Célebre mJnuetto. Paderewski. 
4. Fan tas ía "Ct'eme de la Creme", 
Tovanl . 
5. Danzón E l Manzanero Romeu. 
6. One Step Sprlnkle me "whls kls-
ses Wallace 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
S:ete paisajes exquisitamente di tu 'a dos en fina seda y con incrus-
taciones de n á c a r en el patrón, han pr educido en la confección de este aba-
nico un conjunto del más refinado gusto. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R E N 
4 4 
E L A S I A 
9 9 
de JÜLIO CHANG PIN. 
e s m alt , 
SAN RAFAEL t 5 . 
7d.-15 
TELEFONO A - 5 7 3 2 . 
M l l e . C Ü H O N T 
Se complace en comunicar a su 
d is t inguida cl ientela y a todas las 
damas elegantes que acaba de re-
c ib i r u n gran sur t ido d e 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
de o r g a n d í de a l t a novedad y g ran 
elegancia. Para las fiestas de los 
d í a s 
2 0 , 2 1 Y 2 2 
Estos a r t í c u l o s son pedidos a P a r í s expresamente para estas 
fiestas 
LOS OFRECE CON U N A 
R e b a j a E x c e p c i o n a l 
A T E N D I E N D O A L A S GRANDES FIESTAS D E L A P A T R I A 
M l l e . C U M O N T - P r a d o 9 6 
C3913 alt. 3d.-13 
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T E A T R O S y A R T I S T A S 
Acoche, como se había anunciado, E n el morceau con el tenor y 
barítono, en los dúos con el tenor. 
el 
8» inició la temporada de 6rera orga-1 , a  , en 
nizada por el inteligente y activo em la Gavotte y en el dúo íinal realizó 
Uresario señor Adolfo BracaJe para una labor insuperable. Por la voz, por 
dar mayor esplendor a las fiesitas con j la expresión artística y por la acción 
que empieza el período presidencial i se hizo digna de los más cálidcs elo-
del doctor Alfredo Zayas. ¡g ios . , i - - »•'<•.V4«S4Í 
Debutó la Compañía lírica con la Es , además de una cantante de ex-
bella y elegante ópera "Manon", del! ce'ente órgano vocal y de temperamen 
exquisito compositor francés Julea 
Massenet.. 
Ínter los grandes atractivos de la 
función inicial figuraba, en primer 
' término, la presentación de dos artia-
f tas celebérrimos, de universal renom» 
! bre: Resina Storchio, soprano de ex-
t traordinarias facultades y d3 admira-
ble escuela de canto, y Tito Schípa, 
tend;- de méritos excepcionales, can-
tanto de primo ordiue que ha obtenido 
j éxitos ruidosísimos ante los públicos 
; más exigentes de Europa. 
"Manon" fué cantada deliciosamen-
te. 
E l debut de los dos artistas italia-
nos que despertaron interés inmenso 
entre los dilettanti, fué un auccés de 
aquí-llos qued ejan indelebles recuer-
dos. 
La Storchio es una cantante de 
las que se Imponen desde el primer 
memento por sus cualidades esplén-
d'aas. 
Cantó toda su parte como sólo pu« 
de hacerlo una diva y la concurren-
cia encantada con su arte prodigioso, 
le rindió el tributo de su admiración 
aplaudiéndola frenétiamente. 
to refinadísimo, una actriz magistral 
Su Manon puede servir de "mode-
lo". -
E l succés de la Storchio fué mag-
nífeo. Nadie, como ella, ha encarnado 
en la Habana, la Manon, de Massenet. 
Schipa es un tenor de bellísima voz 
y de una habilidad sorprendente. Po-
cos cantantes han llegado al perfecto 
dominio del arte como este divo. 
Emite con facilidad, frasea níti-
damente; su dicción es correcta y ar-
moniosa y sabe dar a la expresión el 
sentido estético sin apartarse jamás 
del canon musical. Cantó los núme-
roa con el soprano óptimamente. 
E n el Sueño, morceau que tuvo que 
bisar después de oír estruendosas 
aclamaciones y frenéticos aplausos 
demostró que es un artista en la más 
noble y bella acepción del vocablo-
Le dió a toda la parte una exquisita 
interpretación, haciendo gala de su 
espléndida voz y de su arte incompa-
rable. 
Jamás hemos oído cantar el Sueño 
como lo cantó el divo. Su labor ius-
tifica perfectamente la devoción que 
le tiene el público del Teatro Real de 
Madrid. Se explica que en la Villa 7f 
Corte se le admire intensamente. 
E n Dispar, visión, y en todo el ter-
cero y cuarto actos, estuvo a la altu-
ra de su fama. .. ...I,.r.^^.-Ti . 
Fué aplaudidísímo.: 
Dei Pozo, que es un artista, valio-
simo, se condujo loabilísímamonte en 
su role. 
Bettoní, Lapuma y Oliver contribu-
ron al brillante éxito . 
L a orquesta, bajo la clara y exper-
ta batuta del talentoso y culto maes-
tro Padovani, obtuvo los efectos del 
Interesante spartito. 
Los coros, dignos d© loa. 
L a presentación, magnífica; como 
corresponde a una compañía de pri-
mer? clase. 
E n suma: "Manon", la obra elegi-
da para la función inaugural de la 
temporada alcanzó un ruidoso succés . 
Eosina Storchio y Tito Schipa, ar-
tistas de fama bien cimentada, con-
quiataron un triunfo de los que siem-
pre se recordairán. 
José López Goldarás. 
*••¥•*• 
NACIO1 A L 
Mañana, mérceles, en segunda fun-
cón de abono, Travata, la conocida 
ópera del maestro Verdi. 
E l papel de la protagonista estará a 
cargo de Resina Storchio, la genial 
artista que en la actualidad está con-
ai4el:ada como la mejor intérprete del 
personaje de Violeta. 
E l role de Alfredo estará a cargo 
del célebre tenor Comendador Tito 
Schipa. 
E l Germont estará a cargo del gran 
barítono Giuseppe Daníse. 
Traviata sará uno de los más bri-
llantes éxitos de la temporada que 
anoche se inauguró. * * * 
P A T R E T 
T E M O P R A ^ A D E R E G I NO 
E n dichas tandas actuará la orquea 
ta de Max Dolin, que tan brillantes 
extiso obtuvo en el Casino de la Pla-
ya. 
E ala standaa de la una y media, 
na las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia E l templo del Crepúsculo, 
^ Sessue Hayakawa. 
E nías demás tandas películas có-
micas. 
Mañana: Fuera de la ley, por Prís-
cula Dean, con números a cargo de 
la orquesta de Max DóUn, 
E l vioirnes; Retribución, por Wa-
rren Kerrígan. \ * ¿ m á t H B É É A 
• • • 
T E A T E E CATALA 
Mañana, miércoles, en el teatro do 
la Comedia, se celebrará una velada 
do Teatro Catalán por la compañía que 
dirigen los primeros actores señores 
Boquet y Vüardebó; poniéndose en 
escena la grandiosa obra en cinco ac-
tos del teatro alemán, traducida aü 
catalán por los señores Costa y Jor-
dá, titulada Joventut de Príncep. En 
la interpretación de esta obra toma 
parte el aplaudido cuadro dramático 
que dirige el Señor Pedro Boquet. 
• • • 
CIRCO SAJíTOS T A R T I G A S 
Con motivo de las fiestas del 20 de 
Mayo y la toma de posesión del Pre-
sidente electo, doctor Alfredo Zayas, 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, de acuerdo con la Comisión 
de Festejos, prepairan su magnífica 
tienda de campaña en el Parque Ma-
ceo, ofreciendo al público espectácu-
lo de circo en funciones por la tarda 
y por la noche, los días 20, 21 y 22. 
Santos y Aí t igas presentarán en 
dichas funciones un grupo de nota-
bles artistas que van de paso para 
Méjico y algunas de las fieras de su 
notable menagerio. 
Pueden adquirirse localidades para 
estas funciones en las oficinas de los 
señores Santoa y Artigas Manrique " E l telefono submarino*, la ultima sl38> teIéfono 
producción del aplaudido autar cuba 
C A M P O A 
H O Y , M a r t e s , 17; M i é r c o l e s , 18 
y J u e v e s , 19 
T A N D A S 5*4 y 9 ^ 
E l g r a n d i o s o e s t r e n o d e 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
F u e r a d é l a L e y 
P O R 
P r i s c í l l a D E A N 
E n e s t a s t a n d a s a c t u a r á l a n o t a b l e o r -
q u e s t a d e 
M a x D o l i n 
que taato éx i to obtavo en el 
C A S E i © D E L A 
C4011 Id 17 
no Federico yílyloch, que era espera 
da por el público con gran interés, se 
estrenó anoche en el rojo coliseo con 
un lleno desbordante. 
L a obra obtuvo un éxito bíUantísi-
mo 
Las escenas cómicas, que abundan 
en la obra, fueron muy celebradas 
por su originalidad 
L a música, de Jorge Anckermann, 
gustó mucho, sobresaliendo el pregón 
de los vendedores de dulce, de puro 
sabor criollo, el de las telefonistasi, 
en que va enlazado un fox trot muy 
en boga. 
Fué muy ceCelbtrado el couplet que 
canta Hortensia Valerón en el festi-
val chinesco. 
Muy elogiado fué ©1 número de la 
escena del fondo del mar, en el que 
Anckermann, con gran habilidad, ha-
ce oír los temas popula/res que se usa 
ron durante la pasada campaña elec-
toral . 
Fué muy celebrada también la mar-
cha de Ha apoteosis de los teléfonos. 
Todos los artistas que tomaron par 
te en la interpretación de la obra se 
hicieron aplaudir. 
Los autores tuvieron que salir a es 
cena varías veces, llamados por el 
público. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
E n la primera parte se representa-
rá lia zarzuela de Agustín Rodríguez 
y el maestro Anckairmann, L a toma 
de Veracruz, por Luz Gil y toda la 
Compañía. 
E n segunda, E l teléfono submari-
no. 
Precios que rigen por función: 
Palcos con seis entradas: 12 pesos; 
luneta ton enfirada: 2 pesos); delan-
tero de tertulia con entrada: 80 cen-
tavos; entrada a tertulia: 40 centavo.* ; 
celantero de paraíso con entrada: 00 
centavos i entrada a paraíso: 30 efiu-
íavos . * • • 
MARTI 
E n la primera tandai senciflla se 
anuncia la graciosar evísta en un act^ 
L a Perfecta Casada, uno de los me-
jores éxitoa de la Compañía Velasco. 
En la segunda tanda doble se anun-
cia ¡a r^prise de la zarzuela en un 
acto, crígtoal de José Juan Cadenas, 
con música del maesro Chapí, L a tra-
gedia de Pierrot. 
En la interpretación de esta obra 
toman parte María Jaureguízac-, Ciprl 
Mai'tm. Ortiz de Zárate, Pallados, L a -
ra y Laroca. 
Además de L a tragedla de Pierrot 
se representará E l capricho de una 
Reina, gran éxito de María Caballé y 
Antonio Palacios, 
E n fecha próxima se estrenará el 
saiuete de costumbres madrileñas ti-
tulado Los amores de la Patro y el de 
una opereta cómica que ha adaptado 
al español Atanasío Melantuch© y que 
se titula Estudiantina. 
* * « 
I L E S T E E ^ O D E " L A 1V0TELEEA" 
E l Jueves habrá un estreno en Mar-
tí: «1 de la chispeante zarzuela titu-
lada L a Novelera, que ha obtenido un 
éxito brillante en la capital de E s -
paña. 
Son autores de la letra los señores 
Jiménez y Paradas, y de la música 
el maestro Alonso. 
De la obra se nos hacen entusiás-
ticos elogios. y , ^iam 
* • • 
CAMPOAMOE 
E n ilas tandas principales de hoy s* 
pasará la interesante cinta titulada 
Fuera de la ley, polr la gran actriz 
Priscíl la Dean. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan seis pesos y la luneta con entra-
da, un peso. j nasaéfc 
* * * . ;, :. 
COMEDIA 
De cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo. « 
Por la noche; pastor y Borrego, por 
la compañía que dirige el plrimer ac-
tor señor Garrido. 
* • • -
ALHAMBBA 
Tandas ' or la compañía de Agustín 
Rodríguez. 
Números de variedades al fínail de 
cada tanda. 
T E A T R O CAPITOLIO 
Fabrcado en uno de los lugares 
más céntricos de la Habana, el Capi-
tolio de Santos y Artigas, a dos paso» 
dei Capitolio Nacional, será pronto 
el punto de reunión de nuestra socie-
dad elegante y distinguida. 
No sólo por su situación endiviable, 
sino por las condiciones de su fabri-
cación, bien puede decirse que será el 
mejor de nuestros teatros» capitalinos. 
L a inauguración del Capitolio de 
Santos y Artigas, que se efectuará 
dentro de breve plazo, habrá de ser 
un fasto acontecimiento para el pue-
blo habanero, que verá al fin colma-
dos sus justos deseos de poseer un 
teatro a la altura d© los mejores del 
extranjero.; "̂ ""-̂  
Y a era hora, * * * 
FAUSTO 
E n j&s tandas aristocráticas de las 
emeo y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presentará el 
estreno en Cuba de la interesante pro 
ducción dramática del Primer Circui-
to Nacional de Exhibidores ttulada L a 
mujer marcada, en siete actos, par la 
gran actriz Norma Talmadge-
E n Ra tanda de las ocho y media la 
Caribbean Film Co .anuncia al sim-
pático actor Jack Pickford en la pro. 
ducción meladramátíca en cinco actos 
de la Paramount, Tomjs y Paco. 
E l eábadjo: Do(blo velocidad, tpor 
"Wlallace Reid. 
E l jueves: Bajo el árbol fllorido, 
por Elsle Ferguson. 
E l lunes: E n *scena, por Caiherine 
Mac Donald. ^ a » '-*4Sfr * • * ~\ 
MAXIM 
Detro de la ley es la "cinta que se 
estrenó anoche en Maxim con brillan-
te éxito y que ocupa hoy las tandas 
primera y tercera. 
Para Ha segunda tanda ee anuncia 
la cinta titulada Alma que nace. 
E l jueves, estreno de Hechicerías, 
por Francesca Bartíni. 
Maxim es uno de los espectáculos 
preferidos por el público habanero. 
* * * 
«IALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y media, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, se pasa-
rá la Interesante cinta titullada Donde 
hubo fuego..., por la bella actriz E i -
len Percy. ^ 
E n las tandas de las dos, de las 
H O Y , E N " P A Y R E T " 
C l E L E F O M O ^ O B r i A R I I © 
j r L I B R O D E F V I L U 7 C H . H U S I C A J . A f i C K E R M A M M . ^ ^ 
D E C O R A D O C^E 6 0 ^ 1 5 
G r a n é x i t o d e l a C o m p a ñ í a d e R e g i n o 
C 4028 0 U-IT 
cuaftro, de las seis y media y de las 
ocho y medía, se proyectará la pelí-
cula Donde las dan lias toman, por 
la simpática Dorothy Gish. 
En la tanda de la una, cintas có-
micas, i -
Mañana: Los lobos de la noche (es-
treno en Cuba) por William Farnum-
* * * 
FOEISOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, |la no-
table cinta interpretada por la giran 
trágea Theda Bara, Madame Du Ba-^ 
rry . 
E n las tandas de las dos, de las 
cua/tro, de las seis y media y de las 
ocho y media, E l valle de Ioj Gigan-
tes, por Wallace Reíd. 
E n lia tanda de la una, pefllculas có-
cas. 1 i , 
Mañana: Locura de amor, por la 
Bertíni. , ^ — - h . í L — 
¥ * * 
MAJESTIO 
E l ladrón de Isabelíta, por Constan-
ce Talmadge, es la cinta que eb pan. 
ra en las tandas de las cinco y de laá 
nueve y medía. 
E n la tanda de las siete, episodio 
quinto y sexto de la serie La baía df 
bronce. 
E n la tanda de las ocho, Arlstocr? 
cía que se vende, por el gran actof 
Willam Demont. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e l DIARIO DB 






G R A N T E A T R O 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
( M U S I C A S E L E C T A ) 
MARTES 
1 7 
Estreno ea Coba de ia magnífica película de la gran 
casa " A M B R O S I O " de Turín: 
L a M u ñ e c a y d G i g a n t e 
Interpretada por el nuevo gigante SIMON, úa ico rival 
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r ¡ M E « A I T M P T r " Avenida de Wilsoo y R , Ve-
U W E U L i l T i i i t dado. Teléfono F-4525. 
H o y , M a r t e s 1 7 . T a n d a s d e 5 % y 9 4 . H o y . 
E s t r e n o d e l m e l o d r a m a , e n 6 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r l a s i m p á t i c a é c t r i z 
C O N S T A N O E T A L M A D G E 
" E X P E R T A E N A M O R " 
M a ñ a n a : " D i n t y , e l v e n d e d o r d e p e r i ó d i c o s " , p o r e l a p l a 1 1 ' 
d i d o a c t o r W E S L E Y B A R R Y . 
C4009 
H O Y T R I A N O N H O Y 
A v e n i d a W i U o n e n t r e A y P a s e o 
H O Y M A R T E S D I A D E M O D A 
L A M E J O R P R O D U C C I O N D E 1 9 2 0 , O B R A M A E S T R A D E 
D a v i d W . G r i f f i t h 
C A P U L L O S R O T O S 
M A Ñ A N A 
L a " ! ñ A \ M U A y r ? ^ n ^ c R ^ t 0 r . d e 801 > I E T H E I - C L A Y T O N en V I C T O R I A L A 
en L A S V A C A C I O N E S D E D O L L Y " I N C O G N I T A 
P R O N T O ; C O N S T A N C E T A L M A D G E E N « E X P E R T A E N A M O R " 
H O Y - R I A L T O - H O Y 
E I L E E N P E R C Y 
L a bella actriz se presenta por primera vez ea Coba a 
D O N D E H U B D F D E G O . . . . 
Cenlzag quedan, dice el adagio, y por eso cuando un anticuo pretendiente rayo torüa » l í & l t 
gentilísima recién casada que había sido dejada Msolita" por su marldoi, a nn baile de máscar»* 
ella no puede negarse a su Invitación, y i allí acude, sin sospechar lag aTenturaja ftUfi ê  4^**^° 
reservaba!.^ 
Pues s e ñ o r . . . esta era una hermosísima desposada que..v por circunstancias especialísinias 
fie f i ó P ^ 
clsada a vestirse con una armadura. ¿Y qué pasó cuando su esposo la encontró con BemeJan*8 fl^un1 
Hay que ver DONDE HUBO FUEGO para terminar este cuento, 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 
O 39S2 
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T R I B U N A L E S 
^ n , Estado, se oersnnrt pn !•> e N e l s u p r e m o 
. .<„ HpI carpo de ma. 
1» P ^ ^ ñ X n ^ a de Santa Cla-
de Ia 
, de 
«lado <Jel áoctor. 
l a Juez de Primera 
* iltal, la Sala do 
Estado, se persono en la causa con el 
carácter de auusador particular v tmto 
él como el Ministerio P ú b l i c o / i n U r c 
saron pena para el motoriBta, Juan 
thomat y para el chauffeur Kamóu I: 
drícuez, ambos procesados r" 
E l caso planteó un interesante pro 
blema de culpa contributiva, p.-ro -a 
Sala, haciendo Miya la tesis posta I íu 
con brillantez por el Joven letrado d ü . 
tor Manuel Fernández Supervielie 
}8Va" capi . T a ^ e i r £eilsor flel chauffeur B o d r S S S r a b r a t l 
i^bunal P̂̂ 1110,̂ 11 kcdü I ve libremente a éste y condena tan so 
"presidente de la l^epu. lo al mot ^ u C h o ¿ a t fc10e-
^ Uniente terna. T?oiiesteris, ?n concepto do autor do un delito íu." 
^ ^ K i c a ^ ^ " l ^ u a ^ a Grande | ^ p h r « n , 1 ^ temera-ria' úe la l ú e ^ s u U 
f la^rocci*? 'Jfa^fa v de la Paz, t*- homicidio, un ano y un día Hp 
£ José ^"'Instancia' e Instruc-
Í G & Loredo Tril lo. J u c . 
g n í l M a t í a s . 
ABSOLUCION tóCUBSO SIN L U G A R 
^ lo Criminal ha áeclarsi-
»1» de mear al recurso de ca . 
^ ^ U e f p u s i e r a el procesado 
7  ta de on 
Món correccional y condenándolo ¿de 
más. a indemzar a los herederos de la 
victima en la cantidad de cinco mil ne 
sos y al chauffeur, por los daños causal 
dos al Ford, en la de cuatrocientos 














^ ^ a S ' ^ i s meses y vem-
5 | ¿ % prisióii__correccional. 
EN LA AUDIENCIA 
EN GOBnO D E $0.600 
. ^ípío ejecutivo en cpbro de 
Mti'0 i" ni 5 800 pesos por F r a n . 
flUlida,ÍnHpr de Lara, contra L r . 
í^fernínaez juez úe primera ^ir. 
tur dispuso él embargo de 
Bde t'Ste y q"^ se lo citara de re-
fc » nnuso a la ejecución y el 
P^^z unK ú todo lo actuado de. 
Í ^ u e t o s a s en el ser y estado en 
P»UP£ntrLibn antes del juicio, a 
M8/? iünai.o alegato expuesto en 
¿el »l" el talentoso letrado 
f*9*,11'1̂  Hodríguez Cadavid. direc-
m iü al-as sosteniendo que el l í t u . 
• iin'tara Fernández de L a r a 
fe ,PJ apar. jada la ejecud^i, por 
tV'.^i.Uidose del testimdnio He 
F0, - ira no constaba del dot-umen 
F^ri iu'" urilliera coPia. elemento 
Fl^./itn mra que el título tuvle-
•f»1'^ ••onforiue a lo dispuesto en 
\*ú alo 116 la L'ey de EnJul-
í^fiVratoria de nulidad no es aún 
l»dWn rtzún a que la parte actora 
!* îo v pronto se ha de celebrar 
t ^ p o ^ f e n t e vista ante la Sala 
i ^ V i l v de lo rontencioso admims. 
b de esta Audiencia. 
.•n i tl: dk l a s e ñ o r i t a a s h i . 
AMERICANA 
de dictar su fallo la Sala Se_ 
'ÍM lo Criminsil en la causa segui-
Rimotivo üel choque entre un tran. 
f** la división de Mananao y un 
-Mil Ford. IkcIiu oc-iirrido. hace 
• ¡ M e n t e un ario en Tulipán y co-
KTiecueni'ia acl cual resultó uuier. 
ita americana Nancy Ashi, 
familia del ministro de los 
lo», de cuya casa salió mo-
. llvcá de la desgracia, 
i instancias del ministro americano 
/ • nombre ile ln> lamí liares do la 
el doctor Cristóbal Bldegaray, 
' ronsultor de la Secretaria de 
PENSION 
Visto el recurso de revisión establecí 
do por el Ministerio Fisca l contra el 
auto ael Juez de Primera Instancia del 
Norte, que reconoció derecho a Celedo 
nía Valdés para disfrutar, como rinda 
del sargento segundo del Ejército L i -
bertador Ignacio Alonso García una 
pensión anual de 405 pesos, la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso adminis 
trativo ha fallado confirmando la sen' 
tencia del aludido juez, que declaró no 
haber lu,|ar a la revisión solicitada 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N C O M P R A R U N A B U E N A C A S A 
N o h a y i n v é r s i ó n m á s s e g u r a n i 
q u e p r o d u z c a m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
P R E C I O S O S C H A L E T S 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O . 63. 
tual jefe de l a S e c c i ó n de Aduanas de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda y vocal de 
la S u b c o m i s i ó n de Tratados de la Se-
c r e t a r í a de Estado, ha prestado un 
buen servicio al comercio, a l a s in -
dustrias, a los agentes de Aduanas, al 
Fcís e n u r o ton su nti'.isimos cabos y 
de foro diremos que la obra e s t á edi-
tada en l a a c r e d i t a d í s i m a t o p o g r a f í a 
de R a m b l a y Bouza y C i a . donde se 
encuentra de venta, con el esmero que 
os peculiar en este orden de publica-
ciones. 
Grac ias por el ejemplar que hemos 
recibido. 
R O B O 
E l jefe do l a E s t a c i ó n de itu F e -
rrocarr i les s iU, en Puente de Agua-
Dulce d e r u n c i ó a U P o l i c í a que di-
cha e s t a c i ó n lo sustrajeron 20 pesos 
Si Vd. vive en el 
h o t e l mmm 
está cera de la ciudad 
y goza los encantos 
de la naturaleza 
c s s s ? a l t 2d 17 
Sospechando sea el autor del hurto 
Hrohim G u e r r a vecino de San Quin-
t ín y E s p e r a n z a y empleado en el 
paradero antedicho. 
t» i» se 
R U L E T A S 
F R A N C E S A S 
[•Acabadas de llegar, primoro-
M, lucen muy bien y es el jue-
» chic, de i . i i ti! a moda. 
' Tcnem.-s i i a R^'an variedad 
I? modelos, .^-andes, chicas y ir.-
Kfius intermedios-
"La S e c c i ó n X M 
OBISPO 85 
ra : 2d.-15 
Contra Carlos del Conral Ulax, por 
lesiones. Defensor: doctor Campos. 
Sala Segunda 
Contra Porfirio Wells, por disparo.— 
Defensor: B u s . 
Sala Tercera 
Contra Ricardo Zumeraga, por homl. 
cidio. Defensor: doctor Marmol-
Contra Jaime Martínez, por atentado. 
Defensor: doctor Mármol. 
¡Sala de lo Civil 
Juzgado Norte. Juliftn Cantero, soli-
citando pensión. Ponente, García Da> 
mis. Sr . Fiscal . 
Audiencia. Luisa Mari» Zayan y Ayes 
teríln y otros contra decreto del l'resi. 
dente de la República. Ponente, Garda 
Ramis. Letrados, Hernández Cartaya, 
Méndez Capote y Bustamante. Sr. Fiscal 
Procurador, Carrasco. Manito y Grana-
dos. 
Audiencia. Aldo Gamba, contra reso-
lución del Presidente de la República.. 
Ponente, García Itamis. Sr. Fiscal . Pro-
curadores, Yanla y Seijas. 
Audiencia. Ricardo Burven y Pérez, 
contra resolución del Presidente de la 
República. Ponente, García Ramls. L e -
trados, Bustamante y señor Fiscal. Pro-
curador, Granados. Mandatario. G. yui-
rós. 
Juzgado del Oeste. Pieza separada del 
juicio do mayor cuantía establecido por 
don Adolfo G . Duplessls, contra Julián 
«Tallo, sus herederos o causahablentes. 
Ponente, García Ramis Letrados, Alzu_ 
garay y Duplessis. Mandatario, López. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HOT 
Letrados: 
Rrnesto E . Vald'éa, C . Edrelra, Ro-
dolfo F . Criado. G. de la Vega, R . No-
sueras Pórez, Federico Castañeda, A l -
fredo E . Valdés, Joaquín López iíayas, 
Manuel Dorta, Salvador García Ramos, 
Jesús Flgueras González, Fernando 
I'reyre de And'rade, José M. Rodríguez, 
Antonio Caballero. Luis Ignacio Novo, 
l.uls Zúñiga, H. Martínez, Pedro Manuel 
de la Cuesta, Perlclca Serla de la To-
rre, Plácido Pérez Poussln. Francisco 
Fél ix Ledón, Pedro Pablo Kbly, B . G . 
Barrio, A . Calfiaa. 
Procuradores: 
J . M. Leanés, U. Carrasco, A , G a r . 
cía Rulz. N. Cárdenas, Barreal, A . Bota, 
V. Llama, B . Vega, José A . Rodríguez. 
J . Menéndez, Mario Pérez Trujillo. Fran 
cisco Pérez Trujillo, A "redo Vázquez, 
N. Sterling, Pascual 1 >ét. r. Luis Cas-
tro, Parera, G . Saen Sgh Tra, M . E s -
pinosa, Jesús Flguem. ^.^iberto Núúea 
Rivas, Arturo G. Fraga, u. Barrios, Gar 
cllaso de la Vega. 
Mandatarios y partes: 
Pelayo Vigil Bonachea, R . Monfort, 
Emiliano Vivó, César Víctor Maza, R i -
cardo Pall l , María Zabala, Joaquín Gon-
zález, Sarrain, Amado Olivera. Juan Ig -
nacio Triana, Ana Luisa Miranda, José 
Manuel García Fontana, Flora Basllia 
Díaz, José D. Rodríguez, Filomena P i -
fión, Luis Marques Ariaga, Manuela 
Maclas, N'icolás Aballf, Florencio de la 
Peña, Manuel D . Duque, Francisco G. 
Qulros, Edgardo Cria . Eduardo Acosta, 
l'érez Castañeda, Tomás Aurelio Noy, 
Francisco Zabarte, Miguel F . Teijeiro, 
Manuel F . Teijeiro, Manuel P . Casano. 
va, José G . Alvarez. Antonio C. Galnza, 
Francisco Pérez, Mario Pérez, Francis-
co Conde, Alfredo V . González, Arturo 
Gómez, Arturo García, Alberto Núüez, 
Gumersindo Sáenz, Luis Novo, Salvador 
«Jarcia, Francisco Zabarte, Joaquín Gon 
tález, Margarita González. 
Un Libro sobre ios Aran-
celes de Aduanas 
Acabamos de recibir un ejemplar 
de la obra Aranceles de Aduanas y 
su repertorio, de que es autor don 
Franc i sco F a u r a . A s u í p o d r í a termi-
narse ¡a noticia pues desis do una 
')^ra q u j h a alcanzado la. quinta edi 
ci5n conít iMi^e el mayor hiugio pe-
ro es Justo que a ñ a d a m o s que este l i -
bro es de suma utilidad y que debe 
estar eu todos los escritorios comer 
c í a l e s de l a R e p ú b l i c a . 
L a obra consta de unas 250 pág i -
nas y contiene los aranceles de Adua-
nas con todas las disposiciones dic-
tadas sobre l a materia hasta la fecha 
inclusos Igs recargos e s t a d í s t i c o s por 
el decreto n ú m e r o 44 y las rebajas 
del Tratado con los Estados Unidos 
d e A m é r i c a . 
E s un libro completo: l a l e g i s l a c i ó n 
arance lar ia ; como las del repertorio 
del arancel en casos de duda; c las i -
f i c a c i ó n a r a n c e l a r í a dudosa, los re-
cargos las franquicias arancelarias , 
etc. y m- l t i tud do aspectos de esta 
materia, bien o.Jenados. claramente 
tratados y minuciosamente explicados 
S u autor don F r a n c i s c o F a n r a ac -
B a n d e r a s 
De todas Naciones 
Rebajadas en un 
30 por 100 
X a C a s a S w a n " 
O B I S P O 5 5 
2d n 
y 
r i z 
laü-
I A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
por m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
f r e c u e n t e 
Si el desinfectante LYSOL se usa con'regularidad, 
tnatará los microbios causantes de las enfermedades y 
librará su casa de enfermedades contagiosas. 
Receptáculos de basuras, inodoros, lavaderos, caños, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas y superficies cubi-
ertas de polvo son criaderos de microbios. Vea que 
todos esos sitios se rieguen con frecuencia usando unas 
gotas de desinfectante LYSOL mezclado con agua. 
También insista en que, los sirvientes mezclen un poco 
del desinfectante LYSOL con el agua para lavar los 
pisos. 
D e s i n f e c t a n t e 
Y üd. señora, encontrará que el desinfectante LYSOL 
es también un excelente e inofensivo antiséptico para la 
ĝiene íntima y personal. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de C r e m a para 
Tocador L Y S O L f - O W SWW IS OUR B O f r o H afeitarse L Y S O L 
Cf>ne«_ . T " „, B E v i t a la infección 
MJnserva la salud 
de la Piel. L a su-
a v i « y embellece. 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
P A N T A L O N E S 
D E F R A N E L A 
R A Y A D A S 
a $ 1 8 - 0 0 
Una remesa que acaba de llegar 
de una franela inglesa supsrior y 
confeccionada en los Estadas Uni-
dos por el mejor fabricante de 
pantalones para hombres. El pre-
cio es de ocasión. 
Entre otros nobles fines, el nuevo teléfono s u b -
marino está sirviendo para propagar las ex-
celencias de SEROFIMINA en la cura radical de 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, 
PLEURESIA, GRIPE, ANTRAX, 
COQUELUCHE, TIFOIDEAS, 
ERISIPELAS, SEPTICEMIAS. 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
C o m i t é do Propaganda Cabana C3935 alt. 4(L-1B 
t a S o M u m i f a t m 
o k a r l e I s b e r k o w i t z 
5 A N P A P A f c L 2 2 'ESOUlfl/UAMISTAD 
T t L . H A B A M A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
P a r a s e ñ o r a s e i c l a s i v a a e n t e . Enfermedades a e r r l o s a s y n e n t a l c s . 
G o a n a b a c e a , c a l e Barre te , Ne, 62. Informes y eensoltas: B e r o a z i , 32 . 
C H E Q U E S 
Necesitamos hasta $10.000 en cheques intervenidos 
admitiéndolos en pago de mercancías. Almacén de 
tejidos, Aguacate 41. Habana. Preferimos trato con 
comerciantes. 
C3965 alt- 53.-15 
C 4013 I d 17 
A V I S O D E I N T E R E S 
A v e l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 135. Telégrafo y Cable ^IVES". Teléf. A-ZOM 
cs s so alt. 4 d , - U 
R e l o j e s A l e m a n e s 
Para hall, péndulos, reguladores de gong y West-
minster, despertadores de todos tamaños, aca-
bados de recibir, magníiicos, modernos y ele-
gantes. Precios muy ventajosos. 
A. L . Esquerré. Obispo No. 106. EL PARTHENON 
FRENTE A POTE 
C 4001 4d. 17 
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6 Y PASION 
^ A D U C I D A D E L F R A N C E S . 
' e r ^ n eEpafiola dc 
^DEaUMBERT 
Tomoprim£Ro 
Vl04*,a« ^ i f o s ^ l ' "Acaflémle.." 
^ o , 9S.A) F- Go*x¿lez. 
«fe. Cont inúa) 
t ^ . ^ n m f i 0 ^ a la sombra de 
FS4»- cochB0 al hacerlo. 
r r ? . ¿S» de sus TeÍ?iH "«vaha 
• ^r f . Pocilio n^ld0s ^ n c o s de • W u ^ - ^ n Pero ,,,,6 n.odela-
^b,,a «-inunn h0 del teJido. 
l^luca- Sus nnS de«nit iva-
i Por to£?08 b e l l o s 
VrJ80 ^ Rnt0fda .•"> 'abeza 
COn maiuras^ . *marilla 
Li 
a ¿adunra d^ amarill  
no teniendo necesidad sin embargo, con 
su pajaril ligereza, de ayuda alguna. 
— M e he tardado, verdad?.—dijo con 
su linda sonrisa. 
_ N o respondió Enrique, sonriendo 
también ante tanta gracia;—soy yo quien 
se ba adelantado. 
Y la reflexión le bizo afiadir: 
—>'o hubiera querido en modo algu-
no hacerla aguardar a usted en un país 
desconocido, en ese '•desierto''... 
— ¡ E s verdad.. . vamos al Desierto: 
Pero, a propósito, ¿dónde está ese De-
sierto? . „ ' , , 
—Por al l í—dijo Enrique señalándole 
la angosta senda Tendremos que an-
dar un poco.. . no muy lejos. 
¡Oh, yo soy muy valiente, y hoy me 
siento muy 'bien! 
JEsto me parece observar—contesto 
Enrique fijando en las rosadas y fres-
cas mejillas de Adelaida la mirada sa-
gaz del facultativo.—No obstante— 
aSadió,—convendrá volver a San Hono-
rato en coche; si no. resultaría dema-
siado larga la excursión. 
—Como usted disponga—respondió la 
joven, soraetiéndose. como siempre, a la 
opinión del doctor.—Así, mandaré que 
aguarde el coche aquí. 
—No, no es oportuno hacerlo de «b-
te modo. Vamos a atravesar todo el Ue-
slerto y desembocar en otro camino. 
Cochero añadió el doctor,—dé usted la 
vuelta por el burgo y vaya a aguardar 
a la señorita en el puente. ¿Compren-
de usted? 
—Pues bien—dijo Adelaida con su 
tono decidido: —Celina también darfi la 
vuelta en coche.—Vaya usted y aguár-
deme a la salida, ¿verdad que S i — 
añadió riendo y dirigiéndose a la exce-
lente camarera. 
Esta be dispuso a obedecer • 
—Pero el abrigo de la senonta . . .— 
dijo tendiéndole upa chaqueta de ratina 
blam-a que llevaba en el brazo 
—No lo necesito—contesto impaciente 
Adelaida. 
E s que objetó tímidamente la ca-
marera—el tiempo puede refrescarse y 
la señora marquesa tal vez se disgus-
tase si la señorita no llevabi el abrigo. 
Adelaida fruncía ya sus linas eej:ts 
filando Enrique intervino, y sin decir 
palabra tomó el paletó colocándoselo en 
el brazo. . , 1 1 
¡Oh. doctor! — exclamó Adelaida 
nombrániolo por su titulo (lo cual hacía 
raramente), con eierto sentimiento dc 
confusión de que se encargase de aque.l 
oficio su médico, un hombre de • cien-
cia que, por tal motivo, le era superior, 
mientras que buifiera encontrado natu-
ral que lo hubiera cumplido un hombre 
del mundo a que ella pertenecía. 
Enrique la tranquilizó con una sonri-
sa y la camarera, animada a su vez, 
le tendió además un bolso de piel blan-
C ;Ah. eso s í que no I—exclamó Ade-
laida tomándolo al raso. 
¡Pero es que dentro hay el frasco 
de la s e ñ o r i t a . . . y «us pastillas! — 
reclamó Celina. 
No las be de menester para nada 
exclamó nerviosamente Adelaida:—to-
do ese aparato de enferma me incomo-
da. 
E n los balnearios todo el mundo es-
tá enfermo—dijo sonriendo Enrique. 
Sí—con esto la joven con súbita 
tristeza;—pero todo el mundo no lo es-
tá más que en esos establecimientos, 
mientras que yo lo estoy en todas par-
t e s . . . y un momento que trato de ol-
vidarlo, basta en ese momento me lo re-
cuerdan. 
—¡Oh, muy poquita cosa!—observó 
Enrique jovialmente.^—¿Cuál es la linda 
mujer que no lleva consigo su pomito, 
su espejillo, sus polvos?.. . 
— ¡ Y sus pastillas para la tos!—ex-
clamó atnargamente'»Ádclaida, 
—De í-stas. verdaderamente, no tendrá 
n*ted hoy necesidad; hoy no toserá us-
ted. Con este hermoso sol, tampoco se 
sentirá usted mal, y en el Desierto— 
añadió con la intenc¡<.n persistente de 
animar a la joven con frasca placen-
leras—no tendrá usted p:ira quí usar 
ni de Jos polvos ni riel espejo. Llévese, 
usted, pues, esto, señorita Celina—dijo 
a la camarera, y no se inquiete usted 
por nada 
Su mirada añadió "yo estoy aquí,** y 
la fiel doncella, tranquilizándose, se 
apartó Enrique aproximóse entonces a 
la entrada del Desierto, guardado por | 
esas lindas cuanto singulares barreras . 
morvandas, las cuales, no abriéndose la 
una que no es té cerrada la otra, apri- ' 
sionan un momcn'.o al visitante entre | 
sus dobles enrejados. 
Empujando una do ellas, Enrique dijo 
a Adelaida: 
—Pa-^e usted, señorita. 
Obedeció la Joven y anduvo algunos 
pasos (-n siler.cio entre Ins ramajes de 
un frondoso seto y entre las altas hier-
bas que dentro del sendero dejaban l i -
bre un estrecho paso -y se replegaban 
por inbos lados de él. 
Seguíala Enrique, deslumhrado ante la 
gracia ideal dc la hija de la marquesa, 
pero algo inquieto de su estado de es-
píritu. Para nformarse de él con exac-
titud, rompió el silencio con una frase 
común: 
— ¡ Q u é tiempo tan delicioso! 
—1 Precios ís imo!—respondió Adelaida. 
'—¡Qué azul limpidez la del cielo! E s 
1 una verdadera fiesta de la naturaleza 
un día de verano como este. 
Y añadió exhalando nn suspiro: 
—Ser ía capaz de hacer creer en la 
dicha. 
Las hierbas eran menos altas. E n r i -
que abrióse paso entre ellas, y anduvo 
junto a Adelaida. 
— E s preciso tener fe en ella — con-
testó. 
—Xo—repuso la joven,—no, porque 
se experimenta una decepción, ya que 
un día u otro advertimos que nos he-
mos engañado. 
—Vuede advertirse que se ha tomado 
un mal camino y sufrir por la equivo-
••ación : perú también es posible desandar 
lo andado! elegir otra senda y llegar al 
objeto y fin del viaje. 
— ¿ Y si no hay otro camino que to-
mar? 
— L o s hay siempre. E l porvenir per-
tenece a los jóvenes. Si n ó se alcanza la 
dicha soñada, surge o t F i q u e consuela 
de la pérdida de la primera 
- - E s o implica Inconstancia en los sen-
timientos, en los gustos, en la manera 
de ver 
—No; eso es filosofía humana, es cris-
tiana res ignación: concuerdan en esto. 
Puede echarse de menos lo que no se 
obtuvo o se perdió, pero es posible go-1 
zar de lo que resta. 
—¿Aun en el caso de que lo restante 
no sustituya lo que se ha perdido?—pre-1 
guntó Adelaida. 
—Sobre todo en este caso—contestó 
Enrique,—pues entonces no es, como 
acaba usted de decir, inconstancia, sino 
cordura. Puede permanecerse fiel a los 
sentimientos, a las añoranzas, a la pe-
na íntima, y, no obstante, hallar algu-
na dulzura en la amistad, en los go-
ces art íst icos , en los viajes, en las dis-
tracciones, en fin, que estén a nuestro 
alcance. 
Adelaida guardó silencio unos instan-1 
tes; luego, acortando el paso hasta de-; 
tenerse y mirando a Enrique frente a 
frente, dijole: 
— ¿ E s el médico quien habla? 
Algo molestado de sentir recodaba au 
situación hacia la joven, Enrique con-
t e s t é : 
— ¿ P u e s quien quiere usted que sea, 
señorita? 
— E l hombre—respondió ella valero-
samente. 
Enrique bajó su mirada ante la de 
Adelaida, y respondió procurando son-
re ír : 
—Pongamos que sean los dos. 
L a joven emprendió de nuevo la mar-
cba. 
—¿Entonces—dijo le . andados algunos 
pasos.—si hubiese usted amado y so hu-
biese malogrado su amor, gozaíía usted 
aún de la vida, de los afectos... secun-
darios, ie las bellezas de la naturale-
za, del arte?' 
—Probaría—corte í - tó Enrique senci-
Uamente. 
— ¡ Ah;—ev^Iamí 
to de triunfo ¿ 
significa que no 
de lograr su pr 
Adelaida con un gri-
robaría usted',' fbtio 
staría usted seguro 
ti de olvidar. 
_—No he dicho que tratase de olvidar, 
sino de esistlr a la desesperación. Al -
gunas veces se necesita mucho valor pa-
ra no abandonarse a ella; pero ese va-
lor, espero, creo que si se diera el ca-
so, lo tendría. 
— ¡ A h . sí!—murmuró Adelaida pensa-
tiva;—los hombres son más valerosos 
que las mujeres: tienen más fuerza de 
reacción. Pero, también, todo les ayuda 
a ello: sus ocupaciones, la preparación 
de su porvenir, su carrera, el gusto que 
a ello dedican. L a ambición ha curado 
más de un corazón herido. Pero cuando 
a una mujer la hieren en sus afectos, 
¿qué recurso le queda? 
— E l que hallará en s í misma—con-
testó Enrique;—en su femenina digni-
dad, no queriendo confesarse vencida 
después de la primera batalla de la exis-
tencia Entonces se creará ella misma 
esos motivos de vivir que a nosotros, 
los hombres, nos imponen las circuns-
tancias 
— ¿ Y dónde encontrará esos motivos? 
—preguntó casi irónicamente Adelaida. 
— E n sus lazos de familia, en su ab-
negación hacia los suyos y hiela los 
desheredados del mundo, en nobles preo-
cupaciones de arte/dc ciencia, de estudio 
o de caridad. 
Adelaida no contestó. Comprendía que 
el joven procuraba reconfortarla, con-
movido por una congoja, c i^a exten-
sión, sin embargo, ignoraba. 
— ¿ N o ha sufrido usted nunca?—«pre-
guntóle repentinamente al cabo de un 
momeuto. 
— N o — c o n t e s t ó Enrique. 
E l tono de éste no le pareció peren-
torio a Adelaida, la cual ins i s t ió : 
— ¿ T a l vez no me lo diría us ted? . . . 
—Sí , se k> diría—respondió Enrique 
con aquel acento tranquilo, firme y dul-
ce a la vez. que tanta confianza inspi-
raba a la joven. 
— L o s hombres son menos sensibles 
que las mujeres—repuso. 
—No lo creo as í ; al menos, no io-
dos . . , 
*—Algunos habrá que no—concedió 
por ejemplo, le Adelaida A iioted, 
juzgo yo sensible, 
Enrique sonrió. 
- — ¿ L o cree usted as í? 
— S í — c o n t e s t ó la Joven;—esto lo adi-
viné al ver que sent ía usted una gran 
piedad hacia mi. 
• Y como Enrique no respondiera, aña-
dió sonriente: 
— ".Me habré equivocado?.,, 
—No, señori ta—contestó únicamente 
el doctor, comnrendiendo que había lie-
, gado el momento propicio en quo hu-
' hiera podido reclamar la confidencia 
1 prometida. 
Pero, llegado n ese preciso instante, 
detúvose casi miedoso Lo que la seño-
rita de Esports acababa de decirle, ha-
cíale presagiar una larga historia de 
nmor, y. ulcerado ya por su suj osición, 
no se sentía con fuerza para afrontar 
sus detalles Inconsciente e involunta-
rio, ese sentimiento Imponíase a él du-
jraiuente y t,elló -sus labios. • 
Continuaron andando en silencio, en 
• tanto él censurábase interiormente a s í 
| mismo de una locura, que se le presen-
taba ahora tangible, y excitábase a la 
resolución de afrontar inmediatamente 
el relato que temia y cuyo misterio, só -
lo el misterio que, de eso relato t>e le 
habla hecho, podía—así quería creerlo 
—turbarlo hasla aquel punto. 
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C a s o s y C o s a s 
R e c u e r d o s d e l a f e r i a 
Dos señores andaluces 
(que yo no sé quiénes eran), 
anoche, en "Los Industriales", 
(un café que sirve cenas 
y que se encuentra en la Plaz? 
del Polvorín, por más señas), 
hablaban, o comentaban 
cierto asunto de la Feria 
aquella que en Almendares 
ha dos semanas y media 
se celebró. Yo, buscando 
para mi sección, un tema, 
abrí mucho las guatacas, 
y copio, al pie de la letra, 
lo que de los andaluces 
pude oír, desde mi mesa:' 
i—"Deséngañate, FutanOt 
ese Delegado piensa, 
que el Centro Andaluz no sabe 
lo que cuesta la madera. 
— ¡Miá tú que venir ahora 
a presentar esa cuenta! . . . 
1 Decirnos que ochenta duros 
los mil piesl^.j; 
f—Como que menda 
no se lo traga, 
í—Ni el otroi 
Ya compré pá mi caseta 
dos mil pies, y me la dieron, 
sin regatear, á sesenta, 
j—Entonces, ¿como se explica 
que en cantidad más pequeña \ 
se consiga más barata? 
¡Vamos, hombre, que no cuela 1 
:—Por lo visto, el Delegado 
que se nombró pa la Feria 
se figuró que la caja 
del Centro estaba repleta 
y dijo: "Yo no reparo: 
cóbreme usted la madera 
a como le dé la gana, 
que el Centro no regatea." 
!—Aunque fuera así, ¿no crees 
que es mucha la diferencia? 
Piensa que son veinte duros 
en cada mil pies; y piensa 
que aunque crea el Delegado -
que la caja está muy llena 
se equivoca; y suponiendo 
que fuera así, ¿por qué deja 
que ochenta duros le cobren 
por lo que vale sesenta? 
—El Delegado es un primo. 
—¿Un primo? ¡Pa quien lo crea! 
:—Si no es un primo, es un tío. 
— ¡Chipén! ¡Has dao en la yema!" 
Estas fueron las palabras 
que escuché desde mil mesa, 
y suprimo comentarios, 
porque soy de raza negra, 
y ya que los andaluces 
son blancos..^ allá se entiendan. 
I Sergio ACEBAL 
5 1 Q U I E R E A n u n C I A P 
B I E A Ó Ü P R O D Ü G T O 
O M P A f l l A D E A n 0 n C l í S 
En KLKISJUI \j\JOJtñ 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CJÍTDBATICO DE imTOJRSIDU), CmUJAKO ESPEOIAMSTJi 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GAECIA» i M 
" Bfagnfistlco y tratamisato d© las- Enfennedadas del Aparato TMnarlo. 
Examen directo de los ríñones, vejiga eto. 
Consaltas, de 9 a, U de la mañana, y de 3 7 swila a' 5 y media de 
Ú U i l j ^ ' í ' S Sv'fl la tarde. ; ' ; g . ^ W j - í j ^ ' 
Lamparilla 78. - Teléfono A-8454. 
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P U N T I L L A v 
C A B H Z A P L O M O 
E S P E C Í l A L j P A R A T P L A N C H A G A L V A N h 
Z A D A ^ E S ^ N O X I D A B L E ^ E V I T A L A G O T E R A 
p i D A L A l E N T O D A s f L A 5* F E R R E T E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S 
R O ' D R i e ü E Z U N O S 
j U U Z j AO. ^ T E L . r A O I 5 5) 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A K Q U S R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pifos por cable, giros de letras » todas partes del mundo, deptolfó» • 
e i eseota corriente, cempra y Testa de falores públicos, p ig-
•onclonss, deseneotos, p ré s t anos c o i garantía, cafas de segarl-
l i l para valores y albajas, Cuentas de i i i n r r « . = 
T e l é f o n o s A-2481 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
D e m e t r i o C ó r d o v a y G o m p . 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Por este medio 'se avisa a loa S ñores Acreedores de esta Razón So-
cial, que con el objeto de darle cumplimiento al artículo VII de la Lef 
del 31 do Enero de 1921, ha quedad abierto el registro de los candidatos 
que han de representar a loa distintos acreedores. 
Representantes do la Comisión Temporal de' Liquidación Bancarla: 
F E L I P E SIJAREZ PEREIRA. CARLOS FOURNIER , 
Habana, Mayo 16 do 1921. 
C 3994 5d 16 
D I G O N H E R M A N O S 
AVISO A LOS ACREEDORES 
Por (este medio ee avisa a los seño-
res acreedores de esta razón social, 
que con objeto do dar cumplimiento 
al artículo VII de la Ley de 31 de 
enero del corriente año. ha quedado 
abierto el registro do los candida-
tos que han do representar a los dis-
tintos acreedores,' ante la Juata Li-
quidadora. 
Dichos registros quedarán abiertos 
durante cinco (5) dias a contar de la 
fecha de hoy. 
Habana, mayo 14 de 1921. 
Migrnel i . . Chacón; M. E , Galguera. 
Representantes de la Comisión 
Temporal de Liquidación Banca-
ria. 
3964 6d-14 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
Bf A R T I - G A M A G U E Y 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
f C34S3 15i-lo. « 
e n e i i i mmmi o e u f e 
U N I C A L E G I T I M A 
EHPORIAWMS EXCLffSiyOS 
— — E N LA REPÜHJCA——; 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O Í ) r a p f c , I 8 . - H a í ) a n a 
¡ P O R l P R l M E M V E . r E N C U B A ! 
L E u ^ M O S 
1 TRAJE DE PO:BEACH.6EÑÜIÑ0j CAMISA DE 
VICHY1 CUELLO FLOJO 0 DURO Y UNA CORBATA POR S'gy: 
1 TRAJE DE'DRlCBrANC0"100.rCAMISÁTDEVI: 
rHY 1 CIIFl 10 FLOJO 0 DURO Y1 CORBATA POR 8 28 
ÍTRXlEDE^SEDirCHINA. 1 CAMTSáTE'S EDA, 
1 CUELLO FLOJO 0 DURO Y 1 CORBATA POR 6 43. 
E L E S I R g E L - i C O L O R 
C A M I S Á l y D E n - A ¿ C O R B A T A ^ 
C 0 M P ^ ^ i £ 5 X 0 S | P R E E R C A D O 
. s a i 7 ^ f a v e ® 4 o 1 e . n t r e ^ ^ 
Nueva Venta Especial 
Siguiendo el precedente establecido por esta Casa en sus 
. Ventas Especiales, según quedó demostrado en la anterior venta, 
de cumplir fielmente lo que ofrece al público, concediéndole 
una rebaja efectiva en los precios, hemos determinado efectuar 
una Nueva Venta Especial desde el día 
18 H a s t a e l 2 8 d e M a y o I n c l u s i v e 
ofreciendo esta vez, muebles de oficinas, - tales como, escritorios 
planos y de cortina, sillas, libreros seccionales, ventiladores eléc-
tricos y demás que corresponden a esta línea. 
Estos muebles se encontrarán en nuestro primer piso, donde 
se efectuará la venta y de los cuales hpy una exhibición en nues-
tras vidrieras y al igual que en la venta anterior se ofrecen a pre-
cios reducidos y de oportunidad, y que constituyen una extraor-
dinaria rebaja. 
Hónrenos con su visita para que pueda comprobar los precios 
que ofrecemos y se convenza una vez más, de que siempre deci-
mos la verdad y somos sinceros cuando anunciamos grandes re-
bajas î e precios en nuestros artículos. 
Aproveche esta ocasión para equipar debidamente su oficina 
a precios que difícilmente podrá obtener en largo tiempo. 
F R A N K R Q B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a . P r i m e r P i s o . 
C3979 Sd.-15 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical''! 
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; taquígrafos haba-
oeros forman una 
agrupación 
AYIHO CONGRESO D E E T -
« salones del Centro Valen-
Bn l0Sah.cmente cedidos por su di-
ci»»0 ' ^ n c t i c i ó n del entusiasta vo-
t*&*' U n u e l Martin, se reunieron 
c»! don viernes numerosos taquí-
l» *ochA la Habana, acor^audo reor-
P»^03 *a Academia do Taquigrafía 
^ f l á b a n a , Delegada do la de Bar. 
a ílííTindose por ac-amacion el 
^ t » Consejo Directivo: 
.Mdentc: uillermo Cacho Negrea 
bidente: Manuel Martin. 
KiMl̂ o C Mujica. 
C o n ^ : Octavío Tauler. 
^ n r í a r i o : Mario R . Bombalier. 
^ ' S o - Roberto J . Madan. 
2 2 S S ¿ r i o : Germán Várela. 
S Jesüs R. Portilla 
rarlos A . Fernandez. 
A0C Sección do Enseñanza 
^ciHcntc: Artiao Gutiérrez. 
A tarlo: Fernando García, 
vn/al- Vicente Domínguez 
^ Sección de Propaganda 
«acídente: Francisco Ycro._ 
Cetario: Santiago C . Núnez. 
vocal- Luis Domínguez. 
S«cción de Mecanografía 
Presidente: Edua<.do Cache Negro. 
"c^retario: Manccl G . Robes. 
^ 2 : Antonio Vilela. 
ocupada la presidencia por el señor 
rJrho Neíl ete, taquígrafo del bena-
r~Z uño de los más entusiastas pro-
?gandistas do la taquigrafía en Cuba. 
3 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABS0U1UNENTE INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
Asequrese que. la pa labra 
Vermífugo este impresa en 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O C K C U . . 
riTTSBURGH. PA. E.U.d* A. 
E l Delegado 
Apostól ico 
(POR TELiEGRAFQ) 
Santiago de Cuba, Mayo 15. 
En el segundo escrutinio celebrad? 
Después fueron obsecuiades Ijs con! para nombrar Reina del Carnaval, 
cun entes por el señor Mrj-tin, brin-' continúa ocupando el primer lugar '.a 
dándose por la nueva ATitnnM.Vn v señorita Elvira Luasen con 53,135 vo-
tos. 
En la madrugada del rábado la po-
\ lic^a municipal dió una oatida contra 
Deseamos a la nueva sociedad toda los vagos que merodean en la Alame-
suerte de prosperidades. da Michaelsen, deteniendo a 17 Indl-
| Taquigráfica Española, en Valencia, 
y al Círculo TaquiSrático Aígenti -
no, en Buenos Airea. 
Del mismo modo se acordó hacer 
constar el agradecimiento do la Aca-
demia de Taquigrafía da la Habana 
hacia eC Centro Valenciano por la 
hospitalidad que ha prestado a la na-
ciente agrupación. 
  ajrupacló  y 
I por el Centro Valenciano, ci señor Ca-
jCho Negreto v ei Presidente del Cen_ 
tro señor Manuel Garda. 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Cooperar a la realiación dei Primer 
Congreso Ibero americano filipino de 
Lstenogiaí ia que se verifica), á en Bai 
c^-ona en 1922 a iniciativa do la Acá 
demia do Taquigrafía de aquella ciu-
dad. 
También se acordó practicar las 
gestiones necesarias para para em-
prender próximamente la publicación 
do una revista mensual do Taquigra-
fía y Mecanos, afía como Organo ofi-
cial de la Academia. 
Por último se aprobó por unanimi-
dad enviar mensajes de salutación a 
la Academia de Taquigrafía de Bar-
colona, a da Federación Taquigráfica 
Española de Madrid, a la Represen-
tación Valenciana de la Federación 
D E P U R A T I V O 
• E L D r «J . G A R D A N • 
De seguro resultado en las A F E C C I U I N t S S I F I L I T I C A S 
CHAIíCROS, U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S por grave 
^ .ean. E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
^A, y cnanto provenga de vicios o impurezas de la sangre, adquirí-
jo, o hereditario». 
- — — • - • — — -- — f •, 
Vapores Correos de í a M a l a R e a l Inglesa 
The Royal Mail Steam Packet 
Compaoy 
The Pacific Steam Navigation 
Company 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
PALLICE, L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P E R U 
y de C H ^ E , y por el ferrocarril Trasandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor " O R I A N A " 
Safe el 2 3 de Mayo para C O L O N , puertos del Perú y Chile. 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 9 de Junio para L a Coruña, Santander, L a Pallice 
y Liverpool. 
Vapor " C A R M A R T H E N S H I R E " 
Saldrá el 18 de Junio para V I G O y L A CORUÑA-
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 18 de Julio para C O L O N , puertos del Perú y Chile. 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 9 de Julio para L a Coruña, Santander, L a Pallice 
Vapor " O R U B A " 
Saldrá el 27 de Julio para L a Coruña, S A N T A N D E R , L a Pallice 
y Liverpool-
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 15 de Agosto para C O L O N , puertos del Perú y Chile. 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 2 0 de Agosto para L a Coruña, S A N T A N D E R . L a 
rallice y Liverpool. 
Pa E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
^ PASAJES D E C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S B U Q U E S , 
"ara toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a del Comercio, 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt x8f 
viduod que fueron condenados por el] 
juzgado correccional a SO días de 
arresto. 
Se espera la llegada en el vapor 
"Guanta ñamo" de Monseñor Trocla 
aelegado Apostólico en Cuba y tnxn* 
to Rico, que viene en viaje de inspec-
ción. 
CAS^QUIN-
« U f e B.P01O* * CAKMV1» 
TABU! TA6 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 




L O S C A M I O N E S " I N T E R N A T I O N A L " 
E S T A N I N C L U I D O S E N L A V E N T A E S P E C I A L 
A L C O N T A D O 
1 
míft NATIONAL 
D e s e a n d o c o n t r i b u i r a l o s G r a n d e s Festejofe 
q u e se p r e p a r a n p a r a l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
g l o r i o s o a n i v e r s a r i o d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a , L A A C A C I A y L A N E W 
Y O R K , l a s P e l e t e r í a s m á s p o p u l a r e s d e 
C u b a , o b s e q u i a r á n a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l c o n a s o m b r o s a s r e b a j a s e n l o s 
p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
S o l a m e n t e p o r e s t e M e s 
H a s t a e l d í a 2 1 d e M a y o s e p u e d e a d q u i r i r l o s c a m i o n e s " i n t e r n a t i o n a l " a l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s n e t o s a l c o n t a d o . 
M O D E L O 21 D E 1 tonelada. >, 
M O D E L O 31 D E I / 2 - • 
M O D E L O 41 D E 2 „ . . 
M O D E L O 61 D E 3 „ . . 
Precio especial al 
contado hasta el 







( $ 2 5 9 3 . 0 0 ) 
( 2 8 6 6 . 0 0 ) 
( 3 3 6 1 . 0 0 ) 
( 3 9 8 5 . 0 0 ) 
^ conocida Líoea Inglesa de Vapores 
C U N A R D L I N E 
m«8nifico, r á p i d o y c ó m o d o vapor 
" P A N T N O N I A " 
d« la Habana el día n de Jnnlo de 1921, para 
SANTANDER, GIBRALTAR, PATRAS (Grecia), Dü-
Dos 0VISTIK (-HIGO-SLAVIA) T R I E S T E Y FIUME (Italia.) 
> comida01 -̂0?3, Ltiz E1éctrica. Telegrafía Inalámbrica. Amplias Literas, 
excelente 
dnchsl05?.8 ^raedores para el pasaje de Tercera ordinaria, con bue-
tnas. Cocina Española. Bnen Tino. 
PRECIOS D E L PASAJE 
CORUÑA. SANTANDER Y i GIBRALTAR 
e , 0000 y 5225.00. T E R C E R A C L A S E : $100.00. 
05 del Impuesto Incluyendo los Impuesto». 
Sanios a 0r 'a eran demanda de pasajes de Cámara r Tercera acon-
^ no pier? qq® precisan embarcar para España gu el mes de Junio, 
má*a- t.ien:lpo cn sacar sus pacajes. 
informes dirigirse a bus Agentes en Cuba. 





C O D I G O S D E C U B A 
en pasta de piel contiene; 
h v * 0 ; U v wf6 la R«Ptibllca; Código Civil; Código P 
K S ? 1 * ^ e i v í rtecarla y R^glanento para su Ejecución; Ley de Bn-
i^1*3* d ' ^ Hnjuldaml^to Criminal con las modiflcaclonee 
i 1 * ^ r J ^ n 1 36,5« de la soberajiía española. 
J b J ^ t o n z a d P - Barbé y Huguet. Abogado. . : 
P^íca. e^pJ* Pobll.^ctón por Decreto del Honodable Presidente de la 
«UteCiIít*« S í v S ^ecio: $6.oo. 
^Parior * uqalllas de Bácribir de diferentes marcas; frescas, «« 
• üquidan a Ig.OO la docena. 
C M l « B t r n E D I D - O S - A J A I M E B E N A V E N T 
a « a n ú m . 50 . A p a r t a d o 
C 3693 
868. - H a b a n a . 
alt Sd 5 
í 
H A R R I S B R O T H E R S C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E A U T O M O V I L E S - Z A N J A Y E S C O B A R 
T E L E F O N O M - 3 0 3 0 





H A B L A E L S E Ñ O R • 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
Nuestra riqueza no se nog ha 
ido. L a crisis bancaria ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
rio con que .han contado los ertran-
• Jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos de re-
serva. 
SI todos cooperamos a que trans-
furra el año 1921 trabajando con fs 
y preparándonos en condiciones eco-
nómicas de producción para la zafra 
azucarera de 1922. la normalidad co-
mercial volverá a enoauzarpe y pre-
veo días prfepero» para nuestro 
pafg. > 
E l Comercio y los industriales de-
ben trabajar unidos, realizando sus 
transacciones comerciales a base de 
documentos mercantiles que fadll-
lan las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y ela-
boran. Sov decidido creyente que la 
propaganda es la base de la venta. 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S y A R T E 5 G R A F I C A S 
C a l z a d o f i n o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i -
ñ o s , d e e s t i l o s p r e c r o s o s . U l t i m a N o v e d a d , 
s e r á n v e n d i d o s e s t e m e s c o n 
$ 5 - 0 0 
d e R e b a j a e n c a d a P a r , 
L A A C A C I A 
R e i n a 1 6 y 1 8 , e squina a R a y o 
T e l é f o n o M - l 4 1 2 
L A N E W Y O R K 
R e i n a 3 3 , frente a G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s i 
" 
T yiene de la TERCERA página 
j* No necesito encarecerleg a ustedes 
l a trascendencia que tendrá para es-
ta villa la inotalación en la misma de 
un Regimiento de Artillería como el 
qn^ se pretende crear, con setecien-
tas u ochocientas plazas, gran mate-
rial rodado, camiones automóviles etc 
etc- Por lo pronto, la construcción 
del Cuartel representa oL empleo ue 
cinco millones de pesetas, cuyo dine-
ro, quedará íntegro en Aviléa, como 
quedará asimismo el presupueoto 
[anual del Regimiento, que no habrá 
bajar de un millón y tercio da pe-
isetas. Además téngase presente las 
i facilidades- que presta la guarnición a 
' los hijos de familia, que pueden hacei 
'aquí su servicio militar, sin salir de 
•feulrropia casa, y las ventajas que su-
ípone para el comercio y la vida en 
¡general del pueblo el número de fa-
milias que viven a la sombra del Re 
gimiento y la expansión que los múl-
tiples recursos que por influjo de és-
te ¿e desenvuelven, darán,a las ini> 
ciativas de toda esta zona. 
L Para alcanzar esta gran mejora, es-
te positvo factor de progreso—termi-
'nó el distinguido General—el pueblo 
¡ de Avüés solo tiene que proporcionar 
al Ramo d^ Guerra un solar para 
Cuartel y un alojamiento provisional 
para los artilleros, ya qne la con», 
trucción de aquél ha de llevar algún 
tiempo. E l problema de la vivienda 
tpara los jefes y oficiales creo que se 
resolverá aquí mejor qu» en otra par-
te, pues en Salinas y Villalegre exis-
ten casas que se alquilan para la tem-
j perada de verano y que atora tendrán 
¡ ocasión de estar alquiladas todo el 
afio. Por otra parte, entiendo que la 
empresa bien merece que los capita-
listas se dediquen a fomentar las vi-
viendas, ya que el Tranvía Eléctrico 
ha venido a resolver el problema de 
las dilanclas y en el trayecto que re-
cor:.- hay sitios deliciosos donde edi-
fic?r c3;as cómodas y baratas. Crge 
poner en la resolución de esloá asun-
tos . la mayor suma de actividades y 
eficacias, porque los momentos eon 
solemnes, la ocasión inaplazable y es 
prcriso que cuando i-os honr-í coa su 
visita el ilustre Jefe del Esta«i^ Ma-
y-r Central, áon Valeriano Wsjle». se 
lo demos ya todo resuelto. 
Y no se olvide que no se trata boIj 
del Cuartel de Artillería, sino tam-
bién que existe el proyecto da esta-
blecer aquí una estación de hidro-
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l es e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
Nada marcha bien cuando 
e l e s t ó m a g o trabaja m a l 
K H f O l D S 
P A R A INDIGESTIÓN ' 
l a preparación m o d e r n a 
para e l e s t ó m a g o alivia y 
devuelve e l sosiega. Pru6^ 
belo para convencerse, 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWN£ 
Fabricantes de la Emslsiln i» Scott. 
Bandera al nuevo Regimiento, noble 
empeño que será, acogido amorosa-
mente por las damas ovetenses y por 
cuantos, nacidos o vecinos de ceta 
ciudad, sienten encendido óu pecho 
por cuanto la glorifique y enaltezca. 
JLa Bandera que cual enseña triunfa, 
dora habrán de enarbolar los cultos 
soldados que pronto serán huéspedes 
de Oviedo, constituirá algo así como 
el lazo de unión entre el pueblo qut» 
generosamente se la entrega y loa 
que al hacerse depositarios de ella 
jurarán defenderla, así como a, la ciu 
dad que la ofrenda, cual cumple i 
caballeros educados en el culto del 
honor y en el amor a la Patria 
E l Alcalde Oviedo, que es un car. 
bayón entusiasta, celoso de los inte 
reses que se le confían comonuestro 
Guardado —y al expresarme así no 
hago máa que rendir estricta justicia 
a don José Cuesta y al Alcalde avile 
sino— lleva con plausible actividad 
'la organización de los actos que han 
de celebrarse en honor del nuevo Re-
gimiento, preocupándose además de 
proporcionar económico y adecuado 
hospedaje a la oficialidad, para lo 
cual reunirá pronto a los dueños de 
aviones, aprovechando las excelentes i á t e l e s y fondas a fin de conseguir 
de ellos una rebaja decorosa en la 
pensión de habitaciones. Como Ovie 
do anda también mal en esto de las 
viviendas, se ha tenido que apelar al 
alquiler de unas veinte casas en Pola 
de Siero, (así me lo asegura persona 
«pie estimo bien enterada) donde resi 
Los reunidos escucharon con toda / dirán accidentalmente los jefes y ofl 
condiciones de la ría de Avilés, y no 
es necesario encarecer la importan-
cia que ello tendría para esta zona, 
que tiene en su seno todos los cre-
mentos apetecibles para transformar-
se en una poderosa fuente de rique-
za 
atención y suma complacencia las ha-
lagadoras e Interesantísimas maní» 
festaciones del General Gobernador 
y tanto el Alcalde en funciones, señor 
Maribona, como el propietario señor 
Guardado, prometieron en nombre del 
pueblo la concesión de las facilida-
des tejlix-Vtadas, (Ofreciendo también 
bu más entusiasta y decidido concur-. 
so las demás representaciones y per-
sonalidades allí presentes. E l señor 
ILlano Ponte (don David), atendiendo 
a los unánimes requerimientos de loe 
allí congregados expuso que escribi-
ría a su hermano el señor Marqués 
de Forrera, recomendándole la venta 
-tle los tarrenoa de su propiedad en las 
mejores condiciones posibles, ya que 
se trata de un empeño que tanto ha 
brá de beneficiar al pueblo y singu 
larmente a los que en él poseen pro-
' -piedades y elementos de riqueza. 
L Por unanimidad se acordó que una 
vez recibida la contestación del señor 
Marqués de Forrera, fijando las con-
diciones en que cedería los terrenos 
de la calle Nueva (que son los que 
j más satisfacen al Ramo de Guerra pa-
, ra el proyectado Cuartel,) se convo-
• que por la Alcaldía a una Asamblea 
rde fuerzas vivas en el eaión de Be-
felones del E^xcelentísimo Ayunta-
5 miento para adoptar resoluciones con 
cretas y definitivas, a cuya Asamblea 
/concurrirá el Gobernador Militar de 
|: Asturias, quien dijo que se hallaba 
, para todo a la absoluta dlsDosidón de 
lo« avilesinos. 
( Todos los presentes se pusieron 
i",«ntonces en pié para testimoniar al 
"general Bermúdez de Castro la pro-
efunda gratitud que les embargaba por 
f, tantas y tan delicadas deferencias, 
expresándole que el pueblo de Avilés 
Jamás olvidaría las activas gestiones 
I. que viene realizando para dotarle de 
^la guarnición de Oviedo viene a su-
• las aspiraciones más legítimas y fun-
dadas de su vida. 
I, E l Progreso de As furias publicó al 
[ siguiente día una hoja extraordinaria 
i dando cuenta de la reunión y exci-
|.tando el celo patriótico de los avi-
lesinos para que secunden con en tu» 
I siasmo las nobles iniciaevas del Go-
, bernador Militar de Asturias, 
j,. La próxima Hegada del nuevo Re-
gimiento de Ingenieros, que formará 
[el número 6 entre los que actualmen-
t e cuenta España y que al reforzar 
[la guarnición we Oviedo viene a aur 
[ mentar considerablemente «su impor-
i.tancia, trae alborozada a la gente que 
aquí se preocupa por las cosas que 
benefician a la colectividad, las cua-
iles. como en todas partes, forman un 
[grupo reducido, aunque selecto. 
cíales del Regimiento que no puedan 
por ahora encontrar acomodo en /Ta 
capital. 
Al hablar del Regimiento de Inge-
nieros que acaba de crearse y con «I 
cual se enorgullece Asturias, todos 
los elogios van unánimes hacía el 
General don Luis Bermúdez de Cas-
tro que con su luminoso plan de de-
fensas militares para Asturias con en 
que|hejará indeleble recuerdo de ou 
paso por esta provincia, ha sido el 
verdadero padre de este alentador mo 
vimiento, que nos proporcionará los 
elementos defensivos de que estába-
mos huéréfanos, elementos que muy 
pronto habrán de completarse con el 
Regimiento de Artillería que se di so-
peña arán los más elocuentes y más 
sinceros testimonios de consideración 
y afecto. Y esas alabanzas que nadie 
regatea a nuestro ilustre Gobetnador 
Militar, se extienden con no menor 
justicia al Diputado a Cortes por 
Luarca, señor Marqués de Taverga, 
miembro distinguidísimo del lnsign« 
Cuerpo de Ingenieros Militares, en el 
que ostenta el grado de Coronel y su 
el que disfruta de altos prestigios. 
E l señor Marqués de Teverga ha si-
do un activísimo y eficaz colaborador 
del General Bermúdez de Castro y 
nadie como él merece la gratitud de 
los buenos hijos de Oviedo. Tampoco 
cabe olvidar a los representantes en 
Cortes por la capital y otras signifl' 
cadas personalidades de la. misma que 
con su apoyo han facilitado la ges 
tjióiv, (Consiguiendo propordocar al 
Ramo de Guerra la magnífica Quinta 
de Rubín, donde se levantará el fu-
turo Cuartel de Ingenieros. 
E l que esto escribe, amante de los 
progresos no solo de Avilés sino de 
toda Asturias, experimenta una satis-
facción muy grande al ocuparse hoy 
en estas páginas de un suceso tan 
trascendental para Oviedo cual ŝ la 
próxima llegada del nuevo Regimlen« 
to, que el día lo. de Mayo pasará 
aquí la revista de Comisario; suceso 
del que se ocupan con amoroso cui-
dado las pocas pero Ilustres personas 
que en esta capital se Interesan por 
los grandes proyectos que habrán de 
transormarla para orgiuillo legítimo 
de sus nobles hijos. Quisiera citar al-
gunos fle esos nombres, pero figuran 
entre ellos los de personas tan uni-
das a mí por vínculos de fratesnal 
amistad, que parecería exaltación del 
cariño lo que no es más aua verdad 
sincera. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c i n l a t o ^ 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b á n i z a c i o n 
C u b a i 6 . - a p a r t a d o 1 0 1 2 . 
H A B A N A 
' 7 ~ A b r i r i 9 2 l 
Prado. 3» Ciudad 
r 
May S r e BVHUQ t t r o 1 1 
C e l e ^ r t m e t que V á s T n o B hayan pedido t i u e s t r a ' e p i n i o a ^ t o b r e 
l a » oamiones PACKARD porque a i i t e ñ ó n o s o c a s i ó n do « x p r e s a r l a ' ' 
a d m i r a c i ó n quo nes a e r e e o a * 
f Tenemos 12 oamionee PACSABD on uso y e l ' h e c l i e d e ' q n e ' l o i ' h e - v 
j m o » a d q u i r i d o en o c a s i o n e s d i s t i n t a s e s d e m o s t r a c i ó n de que f u £ 
\ e l buen r e s u l t a d o de l o s pr imeros l e que a e s d e c i d i ó a comprar 
l l o s o t r o s y a no adoptar en l o s u c e s i v o o t r a s m a r c a s » 
H a e s t r o s pr imeros camiones PACCABD e s t á n t r a b a j a n d o desde 
hace a i s de dos a ñ o s a n u e s t r a e n t e r a s a t i s f a o o i o a y n o s o t r o s 
mismos quedamos s o r p r e n d i d o s de l a v i t a l i d a d y e n e r ¿ i a que a u a 
e e a s e r r a a a p e s a r do que s u r i d a l ia s i d e a a s u p l i ó l e c o n t i n u o 
por l o s t r a b a j e s p e t a d o s a que han s i d o sometidos y e l abase 
que a r e o e s han s u í r i d o eoa sobreoargas y en v i a j e s p o r malos 
eamiaos , a p a r t e d e que no s i e m p r e han t e n i d o l a s u e r t e do c a e r 
e a a a a o s de o h a u f f e u r s do oonolenoia^ 
Por e l lado e c o n ó m i c o , b á s t e l e s conocer q u e ' e l gasto de 
o p e r a c i ó n de n u e s t r a f l o t a de camiones PACgAJtD e s t a n r e d a o i d e 
con r e l a c i ó n a l a c a n t i d a d de t r a b a j o y a l a e f i c a c i a d e l s e r -
v i c i o , que e l r e n d i m i e n t o que d e j a s u l a b o r c o n s t i t u y e a n a bue-
na fuente de i n g r e s e s p a r a n u e s t r a coapaSie* 
He v a c i l a m o s p u e s , e a reoomanodar l o s camioños^PACtAfiD 
por e x p e r i e n c i a p r o p i a * 
fie Vds» a tentamente . 
C o a p a a i a de C o a s t r a o c i a a e f ^ y ttrbanj .oa 
X)ir< T r a n s í 
I • tZ t 
T j E i j ^ M O ^ ^ ^ 
J . U L L O A Y C O 
P R A D O - 3 Y 5 T E L . A 6 0 2 5 
V E W D E M O S , T 0 D 0 S . # H Ü E S T ^ 0 5 V E m C U L O S ^ A L , P ^ E C ¡ C Q U E ' A ' Ü D . ^ L É 
C O S T A R Í A N M O Y ^ C f i i f - Á B ^ i C A , M Á S L O S G A S T O S O C 1 M P O f ^ T A C i Ó N 
Acompañada del señor marqués de 
fTeverga, ayer 7 ¿e abril, llegó a Ovie 
do la Comisión de Acuartelamientos 
^ ^ ^ J i ! ^ ™ a Oviedo peí l G r m ^ por el Teniente Coronel de 
Ingenieros señor Angosto y por el 
Comandante de la misma Arma señor 
f Compañías después del día 20 no pu-
liendo hacerlo en su conjunto com& 
. se deseaba, por hallarae las seis com-
pañías que habrá de constituirla di-
seminadas por provincias distancia-
das uñara de otras—Barcelona, Valen 
cía, San Sebastián, Madrid, etc. Por 
esta causa no podrá tributársele *l 
grandioso recibimiento que se le pre-
paraba y en el que tomaría parte ac-
tiva todo el pueblo de Oviedo que 
si en apariencia no lo demuestra mu-
.^l10'no Puede negarse qne en el fondo 
fee siente satisfechísimo por este va-
lioso elemento con que decora a la 
progresiva y modernizada ciudad. 
Pero ya que no un recijimiento efu-
sivo, los carbayones rendirán a loi 
ingenieros militares otros homenajes 
(demostrativos de su satisfacción y de 
*u entusiasmo, figurando entre ellos 
un baile en el Campoamor y una re-
cepción en el Palacio de la Diputa-
ción a cuyos actos prestará gran ra 
lieve la presencia de la mujer astu-
riana- Una vistosa parada militar en 
sitio céntrico de la población y a1 la 
que concurran todas las fuerzas que 
guarnecen la plaza, completará bri-
llantemente el programa de las fies-
tas, que han de ser dignas de un su-
ceso por tantos conceptos Bignificati-
ivo para Oviedo. 
Coincidiendo con ellas, se lanzará 
la patriótica iniciativa de ragalar l» 
Casado, esperándoles en la Estación 
del Norte el Alcalde don José Cuesta 
Olay y una Comisión de aquél Exce-
lentísimo Ayuntamiento, el Ayudante 
de Campo del Gobernador Militar con 
la representación de éLte, el Coman 
danta de Ingenieros de }a Provincia 
señor Echevarría, el Marqués de la 
Vega de Anzo, el Senador don Juan 
Uría, el Diputado Provin;ial don Ka-
món Prieto, el director de "El Pro-
grê o de Asturias" don Julián Or-
bón y otras conocidas personas de 
la capital. 
Por la tarde visitó dicha Comi-
sión los Cuarteles de Santa Clara y 
del Seminario y la. finca de Rubín, 
destinada a alojamiento deflnitvo del 
nuevo Regimiento de Ingenieros. 
A las cuatro de la tarde, del sábado 
8, y en el automóvil del Gobierno 
Militar, llegaron a Avilés el general 
Gobernador señor Bermúdez de Cas-
tro, el Jefe de Estado Mayor, Coman-
dante de Ingenieras señor Echevarría 
yl a Comisión de Acuartelamientos. 
Recibieron a los distinguidos viaje-
ros en la Plaza de la Constitución el 
Alcalde don José Antonio Guardado 
con una Comisión del Excelentísimo 
Ayuntamiento, Ayudante de Marina 
don Ginés García de Paredes, repre-
sentaciones de la Junta de Obras del 
Puerto, Cámara de Comercio, Asocia-
R E U M A T I S M O 
O EXCESO DE ACIDO URICO 
La Unica Medici na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depuratiro de la sangre, preparado con yerbas y raicea mexicanas, muy experimentadas por loa Indios 
de aquel país. Sus resultados en la República de Cuba, nan causado el asombro de la pobación. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de Impureza de la sanjrre- como ULCERAS. TU-
MORES. ESTREÑIMIENTO. ECZEMA etc., etc. ' j 
No requiere dieta ni impide al enfermo acudir a su trabajo. 
Pida folleto explicativo. Se manda gratis. De venta en Droguerías y Boticas 
DEPOSITO GEXERAL: Ave. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. Habana, 
GERENTE GEJTEBAL: JOAQUEí HÁB-O. 
8« envía en consignación a las farmacias que lo soliciten. ^ 
ción Patronal, Asociación de Propie-
tarios, Banca e Industria distinguidas 
personaldades locales y los Directo-
res de "La Voz de Avilés" y de "El 
Progreso de Asturias." 
Después de un breve descanso en el 
salón de sesiones del Ayuntamient.•. 
los excursionistas se dirigieron ej 
varios automóviles a vsitar los terre-
nos que se ofrecen para Cuartel de 
Artllería y la antigua fábrica de C ro-
blo que se destinará a alojamiento 
provisional de las tropas, quedando la 
Comisión de Acuartelamientos muy 
favorablemente impresionada por laá 
magníficas condiciones de una y 
otros. 
Terminada la visita, el General 
Bermúdez de Castro y sus acompa-
ñantes se trasladaron al Gran Hotel, 
donde fueron obdequlados con un de-
licado "lunch" regresando después de 
las seis de la tarde a la capital com-
placidísimos por las atenciones que 
aquí se les prodigó y bajo la grata 
impresión de que en Avilés se conce-
derán cuantas fadlidaded sean preci-
sas para la mejor nstalacón del Re 
gimiento de Artillería-
Tanto en Oviedo, como en Gijón y 
en Avilés se están haciendo r-randes 
preparativos para recibir y agasajar 
espléndidamente al general "Wayler, 
quien como Jefe del Estado Mayor 
Central e Inspector General del Ejér-
cito visitará los establecimientos in-
dustriales-militares de Asturias (Fá-
brica de cañones de Trubia y la de 
fusiles de la Vega) los Cuarteles la 
Oviedo y Gijón, los alojamientos pro-
visional ea para las tropas, terrenos 
que se ofrecen al Rany> de Guerra pa-
ra los futuros Cuarteles y el Cabo 
de peñas, cuya posición estratégica 
en el centro de la costa -eclama se 
la fortifique conforme a los más mo-
dernos procedimientos de ataque y 
defensa. 
La opinión asturiana, de igual mo-
do que los elementos militares de esta 
provincia, tienen puesta su confiaza 
en el éxito de la próxixma visita del 
Marqués de Tenerife a este Principa-
do, quien lo acogerá con su pro.er-
blal cortesanía. 
En el Ayuntamiento de Gijón bajo 
la presidencia del Diputado a Cortes 
por el distrito, señor Orueta, ce veri-
ficó una importantísimareunión de 
fuerzas vivas, en la que estuvieron 
presentes todas las representaciones 
locales. Ante ella informó el señor 
Orueta, de cuantas grestionea lleva rea 
liza das desde que el distrito le hon-
ró con su representadón parlamen-
tarla, mereciendo aquéllas la aproba/-
clón unánime de los reunidos, quie-
nes encarecieron a su representante 
la conveniencia de que prosiga labo-
rando con toda la actiridad posible 
porlo s intereses vitales de Gijón, has-
ta ahora tan abandonados. 
En la asamblea quedaron nombra-
das varias comisiones para entender 
en cuestiones que tanto afectan al 
porvenir de la progresiva villa como 
el ferrocarril estratégico, el aumen-
to de la guarnición y la» F16*^^ 
bañas, comisiones que ya al-
zado a actuar y algunas de *ta y,-
les saldrán muy en breve P^-gji 
drid con objeto de solicitar ^ | 
del Gobierno, particulannenw^ 
que se refiere al ferrocarril e ^..^ 
¿co, que se desea empiece 
y a las grandes obras d-s » del 
Julián 
Oviedo, 10 de Abril de 1921; 
y mejoramiento del puf?}? qjibO> 
No sea viejo nunca 
tural. usando , 
' A C E I T E K A B U L 
fr- Desmictor de las. ; 
"de U vejez. Renueva d cabcuj ' 
le devuelve su color negro natur 
Se unta con las manos J 
No las mancha. Es un t o n ^ 
gctal del cabello, que lo 
negro, sedoso y br'llante-c . L 
Se vende en Boticas y S e » » 
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S E G U N D A S E C C I O N 
P o s t a l e s N e o y o r k i n a s 
I n j u r i a n d o a C u b a 
vork American' parece 
I ^ ' ^ « o u e s t o calumniar slstemá-
1 ^ * 1 no ya a todo iO españoi. 
ti*210? antiguo viene naciendo, sino 
¿00 ieTtodo lo hispano-americano, 
aflWto a l0 ^ 5 ^ , de que en ello 
t*»*060!, influncia anc¿sti-al. Un día *|BIr la inüuncia anc¿sua.i, uu uxa 




r~ , a u^i^ »
I"*1™!» h do el turno a 
Cuba. 
^ílir* ^ " í k e i n a . con Insolentes ilus 
Tod* ̂  ¿Sfiicó el "New York Ame, 
háio el título de "ünblisLing 
^"ipssn-ss of Wisked Havana" 
impúdica desvergüenza 
^U¿rsa Habana! Y firma el ui-
dfl if ta artículo nada menos que el 
B U f ? l Morrell, pastor de la igle 
Pueblo en Indiannápolis. 
^ - ü n e o nue cuando ¿stos renglones 
' ^ en el DIARIO ya se habrá 
'ff^comentado en toda la Habana 
I rLiallesca información. Así, pues, 
^ ¡ T Tifvpáario el detallar las ca-
sobre los cuba-
. y no de almas. 
„, creo necesario 
'Smlaa arrojadas 
L . ñor ese pastor. 
JL^mente. Basta con que en esu 
E l conste la airada protesta do 
toa diez mil cubanos residentes en 
vneY* York. 
El Cónsul General de Cuba, el muy 
fl-triota Felipe Tabeada, se apresuró 
escribir una enérgica caita al "New 
York •Unerican', papelucho que, como 
je costumbre, le dió una' cobarde ca-
Uada por respuesta. 
jío hace todavía un mes, ese mismo 
*Vew York American" injurió a E s -
jlfla y a su Rey. " L a Tribuna*, de 
Sueva York, y el DIARIO D E L A 
wi¿iNA de la Habana, protestaron in 
¡uedlatamente con toda su muy ¿en-
tida Indignación- Una crónica mía 
mblicó el 'A B C" de Madrid rese-
¡indo lo ocurrido, y en aquel mismo 
honorable diarlo, coincidienGo con sus 
colegas españoles de Nueva York y 
de la Habana ( apareció una protesta 
más, y con ella la noticia dj que Don 
Torcuato Luca de Tena, el insigne 
maestro del periodismo ^jpañol con-
temporáeno, había cablegrafiado al 
"New Y'ork American' diciéndole; 
"Si esa Redacción no ha preten-
dido deliberadamente calumniar a Es-, 
paña y a su Rey, esperamos de su 
caballerosidad que rectifique las ver-
gonzosas injurias pubücaaas bajo la 
firma de su correstfousal en Ma-
drid." 
E l "New York American" no contes-
tó a este cablegrama. ¿Para qué? Su 
propósito estaba bien deánido: sabia 
que injuriaba, e injurió sm escrúpulo. 
Ahora hizo lo mismo con Cuba. La 
protesta de los cubanos, la de su Cón 
sul, la do su Ministro, ¡la de todcs 
los pueblos hispanos juntos!, caerá 
en el vacío. L a libertad americana, 
que no se respetó ni ante las más sa-
grada,* convicciones, -violándola a pre-
texto de írpludiblcs necesidades d¿l 
patriotismo, permite en cambio el 
uso de la patente de corto a los des-
almados de la píeusa amarilla. , 
Pero las autoridades cnoaii.u -ilgb' 
pueden hacer ante esta insólita agre' 
¿ión del "New York American"; Si 
no rectifica, si no da una pública sa 
tisfacción a Cuba, si no procede con 
la honradez debida, ¡ciérrense Ja» 
puertas de Cuba a eso papelucho! 
¡Prohíbase su importación! ¡Quémcn 
se sus ejemplares, y que su ceniza se 
onvie, con nuestro desprecio, a Mr. 
Hearst! Es lo menos que puedo 
hacerse. 
Miirael de ZARRAGA, 
Mayo de 1921. 
B r i l l a n t e h o m e n a j e a l p i n t o r D a n i e l S a b a t e r 
V o n T i r p i t z d i s c u t e l a s p o t e n c i a l i d a d e s 
f u t u r a s d e l a c o r a z a d o , e l s u b m a r i n o 
y l a f l o t a a é r e a . 
Traducido por J . J . Telga. 
En una guerra mundial fuera de 
Europa, el valor de un ejército no es 
más que una consideración secunda 
rhf. El combate en primera línea se-
ria sobre la supremacía en el mar-
1J principio fundamental en la 
creación de una potencia ofensiva, ha 
lido reconocido por Inglaterra, los 
Estados Unidos y el Japón de idénti-
ca manera y la única ouestión que 
hay que dirimir es el .aodo en q-.ie 
bm de constituirse 'as fuerzas na-
Tales para llegar a la mayor -ficion-
cía posible bajo la base de las ex-
periencias supuestas o reales de la 
pierra mundia I. 
Eá posible quo a causa de la na-
toleza de dicha contienda Jo que 
• tí¿idad ocurrió en el mar, so pi es 
t> i interpretaciones 1 equívocas 
En la actualidad esto sentimiento 
se ve agravado por la circunstancia de 
que la guerra ha costado a Inglaterra 
mucho más de lo que se esperaba y 
que aunque victoriosa se vé obligada 
a luchar con dificultades financieras. 
Por el contrario los Estados Unidos 
y el Japón han derivado mayor forta-
leza a causa de la guerra, de modo 
que ambas naciones pueden relativa-
mente aumentar sus fuerzas navales 
en el futuro inmediato con.jnucha ma-
yor facilidad que Ingíatcrr-i» 
Debido a etíto Inglaterra; se vé ca-
ra a cara con la posibilidad de per-
der la primacía de que tanto tiempo 
ha gozado como potencia naval. Asi 
pues la laudable demanda de un des-
arme general, encontrará en la an-
y" tualidad en Inglaterra pronta y vigo-
rosa ayuda. 
Daniel Sabael, el notable pintor 
valenciano, cuyos cuadros de 'Brujas" 
y Retratos, expuestos en los salones 
de este periódico, han sido tan eiogia-
üos, fué ayei- objeto do un simpático 
y merecido homenaje, que organiza-
ron sus paisanos, los; concios del 
Centro Valenciano, y al que se su-
maron los numerosísimos amigoa y 
admiradores del artista. 
L a casa de los "ches", la "banra-
queta", vistió sus mejores galas, para 
*ecibir y agasajar afl "pintor de las 
brujas" y "Miga" el excelente di-
E L BANQUETE A DANIEL S A B A T E R 
clásico plato valenciano, lomo de puer 
co rebosador ensaíada mixta; postres, 
café, vino laguer y tabacos, 
A la paella se lo hicieron honores 
"ImperialesT, y criollos y "ches"' sa-
ludaron el exquisito plato regional, 
al que le "entraron" como buenos, 
los setenta y tantos comensales qu® 
asistieron al acto. 
Inició los brindis pronunciando bre-
ves frasea en nombre de la Comisión 
organizadora, nuestro compañao 
"Paco" Sales. Otro de la casa, el 
señor Rafael Suárez Solís, leyó una 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
bujante y pintor Galindo, hizo una salutación al "Pintor de las Brujasf", 
buena caricatura del festejado quo j inspiradísima y sentida en fáciles y 
I* guerra marítima fur-. ganada porj En cuanto al á s p e l o técnico del 
• Morazados inglese, de primera- argumento "submarino contra acora-: 
El efecto de diches acorazados: zado," la cuestión principal es; 
•̂ o hubiera podido sor neutralizado 
o dlímlnuído por otras unidades de 
W nüsma clase. 
•Vo tuvo lugar una batalla decisiva 
•fre las flotas de am.vos lados y la 
"¿Es posible construir un buque 
que opere bajo el agua y que compita 
on eficiencia total con un buque do 
superficie?" 
Mi opinión como constructor naval 
de esto fue quo v>o se quiboles que el "buque de superficie poseerá 
Ĵ esfax a la ilota alemana durante' " los PnmeroB años de la guerra, lo-
P*ío de ese modo una decisión. 
no se quiso arriesgar la flota 
J* Jebido a una falsa diagnosis de 
* situación política y a un juicio 
«roñen Ha io „.i. 
fcla 
Mt* jl ^ P«riw:..jion que pt í -
•k̂ vos168011 em'"pl£iarl03 0011 fines 
De 
la mayor totalidad de eficiencia, si 
no siempre, por lo menoq hasta que 
se opere una verdadera i^volució» tn 
la ciencia de construcciones navales. 
De suerte que la marina mercante 
, por ahora permanecerá en la super-
de la verdadera potencialidad'ficie. Esto por sí solo ofrece un pode% 
'  escuadra alemana. Iroso argumento para mantener a una 
yoflaterra sufrió nuh a cansa do mayoría de los buques que se usen en 
^tuación do los oiibmarinos ale-í la destrucción del comercio enemigo 
P * * Que por cualquier otro de loáj tipo superficial. 
j^ecimientog que trajo consigo la Necesitaría demasiado espacio pa-
No se hallaba preparada con-1 ra enumerar las razones que hacen 
¿VJO arma semejante antes de la que un experto llegue a esta conclu-
po/ra. y acaso no pudo prepararse! sión, pero debe recordarse que la ma-
J*¡M» el desarrollo técnico del sud- yoría de los expertos ea la construc-
jC"*y> Para acciones a grandes ra- ción de acorazados no han consideia-
"e distancia, sólo llegó antes de ' do suficientemente las potencialida-
^ a a una perfección que per- des del torpedo como armas gubman-
nas. 
Por eso las medidas protectoras 
contra el torpedo no se han desarro-
llado extensamente en especial en 
Inglaterra. Hará justo un centenar 
do años que la aprición del proyectil 
originó el empleo de la coraza blin-
dada en los buques navales y el ar-
gumento* 'coraza contra cañón" era 
la cuestión del día, no pudiéndose ha-
llar una solución uni-lateral al com-
plicado problema. EÜ torpedo como 
arma ofensiva submarina originará 
la invención de medidas protectoras 
para las partes sumergidas de un bar-
co. 
Esto oonílrctveTsia no engendrará 
nunca una solución um-lateral. De-
bemos continuar tomando en conside-
ración tanto al submarino como al 
acorazado. Mientras continúe siendo 
una verdad incontrovertible que el bu 
que de superficie es más eficiente que 
el submarino, el primero seguirá sien-
^fnera que existe una tenden-
4a ioa a la £alsa interpretación 
e0«lflictoUCeSO9 ocurl'idos durante el 
lor m ' a ^ al submarino un va-
iecho, ?" que el justifican lus 
ToJ* ^scarnados. 
"̂ riedad qUe estudi9 ^ cuestión con 
lentes er^i COn conocÍTnient03 suíi-
ênte iiiT niateria, debe forzosa-
Duraj..53.1" a la conclusión anterior. 
^ desarl n ^ ^ a el submarino no 
^ « 0 1 0 ? ; 340 ^ conBiderablemen 
«co. s „ a r e V a generalidad del pú-
a W J?^1"1133 fueron construi-
^«tante mas potentes y se aumentó 
«Una de v, radl0 de acción de dicha 
•WneB h ^ 1)61-0 ea general ios 




o tjpQ ĝ leerra submarinr. con el 
,íc,^a?entíStailCÍa ( 
cruceros sumergibles 
ici  que ya 
te en 1913 
í0 t̂re11"'?!*1?51* 89 fia suscita-
^doa . . v . ^ t e r r a y los Estados 
fué colocada en preferente lugar del 
salón de fiestas. 
Presidió el acto eft señor Sabater, 
acompañándole en la mesa, presiden-
cial el buen presidente p. s. r. de 
los valencianos, señolr José Vives; el 
Excmo. Sr. Ministro de España, Al-
fredo do Mariátegui; nuestros com-
pañeros Sres. MlgueC de Marcos, 
Rafael Suárez Solís y Carlos Martí; 
los Sres. Nicolás y JcJté de Armas; 
el buen e8C l̂teli• señor Roberto Roca, 
y el simpático Secretario di>l Centro 
de los "ches", señor Vícentico Do-
mínguez. 
E l menú del almuoro, bien presen-
tado y mejor condimentado y servido 
fué el siguiente: 
Entremés variados; "paella", la clá-
sica y sabrosísima "paeíla", con-
fer.cionada con todas las reglas del 
arte, por el experto inaestro señor 
Ricardo Faubcv "Lillat Bavarln", del 
ceden como créditos a sus marinas. 
Sin embargo estos cambios serán mu-
cho más lentod de lo que los parti-
darios fanáticos del submarino juz-
gan hoy probables. 
Existen Imbéciles que me echan en 
cara no haber construido al princi-
pio de la gran guerra centenares de 
submarinos abandonando el progra-
ma de construcciones de acorazados 
con destino a la flota alemana. O.-
vidan que Fulton había construido un 
submarino contra Inglaterra en tiem-
pos de Napoleón cifrando en él gran-
des esperanzas. Más de un siglo des-
pués, es decir inmediatamente antes 
de la guerra mundial, la técftlca solo 
había progresado lo suficiente para 
permitir apenas la construcción de 
un submarino para operaciones a lar-
ga distancia. Alemania poseía al em-
pezar la contienda cruceros submairi-
nos de un radio de operaciones de 
gran extensión, los únicos eficaces 
por aquel entonces y que lo serán 
aún más en el porvenir, y un núme-
ro mayor y una superioridad en les 
tipos que sobrepujaba a los de todas 
las marinas del mundo juntas. 
Una cuestión que ofrece más difi-
cultades que la de los submarinos se-
rá la de determinar la influencia del 
arma aérea en las guerras futuras. 
bellos versos, que fué muy aplaudida 
Miguel de Marcost el talentoso re-
dactor de nuestlro colega "Heraldo de 
Cuba" pronunció un elocuentísimo 
discurso, que mereció estruendosos 
aplausos. 
Su hermosa oración plena de flori-
das omágenes, de beílos pensamientos'» 
fué un canto al Arte, a España y 
especialmente a Valencia, "cuna do 
artisias. verjel florido, país de be-
lleza y ensueño". Su pallabira vibrante 
cantó las glorias de Valencia con 
tanta elocuencia, con tanto amor, que 
los valencianos Oe ovacionaron. 
E l Presidente p. s. r . señor José 
Vives con la aprobación de todos, 
propuso s;e nombrase socio de honor 
del Centro al Sr. Miguel d^ Marcos, 
tan amanto de Valencia como Hos va-
lencianos, acordándose asi mismo en-
tra grandes aplausos a propuesta de 
"Paco'* Soler, organizar en fecha 
próxima un homenaje de cariño y 
almpatía en honor del que tan bri-
llantemente cantó las gCorias de la 
hermosa región levantina. 
Hablaíron después muy elocuente-
mente loe Sres. Dr. Edmundo de Mas, 
un entusiasta y buen valenciano, y 
mi#;tro compañero Cariloa Martí, buen 
amigo de loa "ches''. Por último pro-
nunció breves y sentidas frases el 
Presidente social señor Vives. 
Satisftcho puede estar el pintor 
valenciano señor Daniel Sabater. E l 
acto de ayer fué un homenaje cari-
frso y slnctrc, rendido al buen ar-
tista que honra a Valencia. Sabater 
por su arte, por su talento, por su 
vpJer y por su simpatía ha triunfado 
y sus paisanos, quo ven en él, una 
figura E/lorla vaHendana, uno m€s 
de la Incontable legión de paladines 
del arte de la herraosa reglón levan-
tina le rindieron la pleitesía de su 
admiración y su cariño. Los vaüen-
clanos, preciso es reconocerlo así, 
saben honrar a sua paisanos, honran-
do así a la patria lejana a la que 
tanto aman. 
Sólo nos resta felicitar a los orga-
nfeadores de la fiesta t$ buen presi-
dente p. s. r. Sf. José Vives, a la 
Comisión de Fiestas que preside el 
señor Ramón Borrás, a Molina, a 
toioa los vocaíes sin olvidar ai "pae-
|lílero,,, y en especial a los Secretarlo» 
(r-neral r do la Comisión 8e¡:oro& 
DomingueV y Jocó por el brillante ac-
to ceieüfado. .„>» 
Como, viejo lobo de mar que cono-
ce la fuerza del viento y de las tur-
bonadas, no participé en as esperan-
zas injustificadas con respecto a ia 
importancia de los zeppelines. 
Su enorme tamaño y la influoríjla 
que sobre ellos ejerce el estado de la 
INTIMA 
Tendida sobre su lecho 
es tá mi madre del alma, 
¡ p a r e c e que se ha dormido 
en la nieve de las s á b a n a s ! 
Sobre su pecho florecen 
coronas de rosas blancas, 
que con mis besos se agitan, 
que se riegan con mis lágr imas . 
Y pienso que aquellos labios 
me bendicen y me hablan 
y que sus ojos me envuelven 
en una eterna mirada. 
Narciso Díaz de Escovar 
atmósfera hace muy dudosa bu utili-
dad para operaciones de reconocimlen 
to, así como su gran vulnerabüída'J 
es un obst;culo a su empleo en ma-
niobras ofensivas. 
E l aeroplano tiene sin embargo, un 
futuro más amplio. E n tiempos de paz 
asumirán gran importancia como me-
dio de transporte, y las •ventajas eco-
nómlcaa que han de reportar contri-
buirán a su perfeccionamiento q'lo a 
su vez los hará más útiles para fines 
de guerra. 
Sobre tierra durante la guerra pa-
sada los aviadores reemplazaron casi 
totalmente a la caballería en loa re-
conocimientos. Así pues en la histo-
ria del mundo las tropas montadas 
han poseído la supremacía en estas 
operaciones durante apenas cincuenta 
años. Además la utilidad ofensiva de 
los guerreros del aire contra la reta-
guardia enemiga, ha sido abundante-
mente probada. No es una exagera-
ción el manifestar que en las guerras 
futuras los aeroplanos se usarán de 
tal modo sobre tierra que cambiarán 
por completo el aspecto de la contien-
da. 
E n alta mar ae usó poco el aero-
plano con fines de reconocimiento, p«»-
ro esto fué principalmente debido a 
que al principiar la guerra, los apa-
w"8 sobrA 1 ^ 03 Ji.01.auos 
í ^ ^ s d o h • suomarino contra ?! 
E í ^ e s ' n / r 7niacl0 mayores pro 
* • 8010 Porque como ocu MJj^ralmente en tal*j casos, afi 
C í ? «n ella Semi-aficionado3 toman 
Cl68 ***oZlSJ mezclan l- eUa in-
eu10 ingle* 1 ' smo F0rque al go-
^ « " c a d« 1 Permanezcan en du 
^ ea diojL ^ i t u d del Almiran-
la?H controversia. 
i ^ ^ h o v n a<J t u r n e s aún en 
J ^ a navl/i10 saben 
o ^ destinada 
que cualquier 
a operar por 
se 
do el tipo de guerra de mayor impor-
tancia. ! 
Por esta razón el cañón conservará; 
su posición decisiva como arma dej 
ofensa a bordo del acorazado y n c | 
existe razón alguna para que desapa- 5 
rezcan bruscamente los acorazadCíii 
de línea y los cruceros do gran porte 
y los auxixliares como unidades 
combate. 
Su construcción y su número res-
pectivo en la composición de una fi^-
ta, cambiarán siguiendo los desarro-
llos de la técnica, pero hasta ahora 
no hay razón de ninguna especie que 
obligue a cambiar el carácter del 
acorazado como una concentración ce ^ 1 ^ 1 ^ " de? S T u e ' 
g u e r r a r^asütuye un peligro para' Potencialidad en alta mar. 
íaí- del almqUe los lnffleses en elí Lo que sucederá es quo se añadirá 
«T51^ ohb consideran out» tfKialel submarino a las actuales fuerzis 
n. - ĥh nona " u-raa — — - , 
naval 611 construcción una i ava les . Estara representado en las 
haidn ,c?mete un acto de ene-1 flotad de las naciones por un número 
^ Í i S 4 n , ^ - e 0 b I e r n C > ^ SU Ma'' 
S ^ f ^ r i í ^ J 1 8 este sentimien'o 
- ^ C S * la éP*ca y las cu -
keci1!!ltlmientí Ítlcf8Jeslstentes, pero 
C l ^ r q u e u ? J ^ - ü l e m e n t e un 
» ^ q S I c a r i o % ñ,*? esa natura-, ^ t i a ¿ d a * JIclip tradicional 
^ «1 ttax do de Britania do-
de mayores proporciones y de tipo 
más eficiente. Del mismo modo las 
medidas defensivas! que-se crearon en 
gran escala durante la guerra, adqui-
rirán mayor y más complejo des-
arrollo. jví'WSBHi 
E s necesario cambiar la combina-
ción de las fuerzas navales y al mis-
mo tiempo la. utilización de loe fon-» 
dos que lag diferentes naciones gon- COLOCACIOíí B E L A P R I M E R A P I E D R A D E L E D I F I C I O D E L ATJDITORIÜM, ACTO D E QUE DIMOS CÜER-
¡AT E N L A EDICION D E A Y E R A A K D B 
D E L E G A C I O V DE L A CRUZ ROJA 
ESPASOLA 
Por el señor Comisario Regio de la 
Crpz Roja Española ha sido nombrady 
Delegado Especial para â organiza-
ción de Comisiones Cooperadoras en 
Cuba el se'tc - Ignacio P'á. 
Sea saLcrabuena. 
SOCIEDAD HIJOS D E L A T O TA-
a iEX.NIO D E L A ESnUADA 
f 
CIRCULAR 
C uerldo compatriota; 
Muy próx mo a -e1 s. r&ise las elec-
denes para renovar la mitaJ de la 
Junta de Directiva de nuestra quer -
da Sociedad, y, queriendo presentar 
una candidatura extraoficial integra>Ia 
por todos los elementos de arraigo de 
nuestra colonia estradenoe aquí resi-
dentes, para con todos eatos elemeu-
tos darle el impulso necesario al des-
arrollo de todas las bases que deter-
mina nuestro Reglamento social, lle-
vando por divisa, 'Siempre Adelante' 
y por ideal la Instrucción, única mane-
ra de hacer algo práctico por nuestro 
querido_distrito, y, estimando que us-
ted siempre ha sabido sacrificarse por 
nuestra querida sociedad, que es elia 
un pedazo de su alma, porque nos evo-
ca recuerdos de aquel melgo rincón, 
esperamos de usted, que como buen 
estradense y siempre dispuesto a sa 
criflearse por nuestra querida Socie-
dad, no deje de concurrir a la reunión 
preparatoria que ha de celebrarse el 
Martes 17 del corriente a las ocho y 
media en punto de la noche, en el sa-
lón principal del Centro Gallego. 
E n esta reunión ha de designarse de 
entre los compatriotas asistentes, la 
candidatura ertraoficial y todas laa 
Comisiones que con la Junta de Direc-
tiva, deben cooperar al desenvolvi-
miento de todos aquellos problemaj 
vitales que nuestro reglamento deter-
mina. 
SI usted dejara de concurrir a esta 
reunión preparatoria de la candidatu-
ra extraoficial negaría lo que siempre 
y en todos momentos ha sabido demo.) 
trar: iratriotismo y amor a nuestia 
Sociedad. 
Sea usted puntual a esta Junta quf j 
so le invita e invite también a todo' 
aquel querido asociado que sea un en-
tusiasta y quiera aceptar el cargo que 
se le designara dentro de esta candi-
datura democrática. Acuérdese que la 
Sociedad es un pedazo de su alma y 
que aquel rincón sagrado, Z'OT el cual 
todos luchamos a porfía, Jamás se bo-
rra de nuestra mente. 
Quedamos en espera de su puntual 
asistencia a esta reunión y siempre a 
sus órdenes, 
ratos se hallaban en su infancia y no 
se había todavía resuelto completa-
mente el problema de posarse sobre 
la superficie de las olas, no habiéndo-
se completado tampoco los preparati-
vos para su transporte a bordo ed 
buques. 
E s difícil determinar la eficiencia 
del aeroplano en ataques contra bu-
ques de guerra y a pesar de eso esie 
es el factor más importante en el jui-
cio de las Telaciones mutuas entre el 
aeroplano y las fuerzas navales. Pro. 
fiero reservar n»' opinión ñor ahora en 
este asunto. 
Durante la última guerra los ata-
ques de aeroplanos contra buques oe 
todas clases particularmente contra 
los de guerra, fueron de importancia 
secundaria. Los aeroplanos que lle-
vaban torpedos solo podían manejarse 
con grandes dificultades durante un 
ataque* Puede asumir-je que con ex-
cepción de los cañones anti-aéreos, 
los buques no emplearán ningún otro 
agente defensivo. Sin embargo es in-
dudable que sobre el agua puede opo-
nerse al aeroplano una máquina del 
mismo Upo. Todo aeroplano que lleve 
grandes cargas está sujeco a la ame-
naza de aparatos más lieeros y velo-
ces. 
De todos modos el aeroplano se ha 
convertido en una seria amenaza so-
bre ©l mar y por lo tanto se le deba 
estudiar detenidamente como posible 
' factor en la composición de fuerzas 
navales. 
E n conjunto las enseñanzas de los 
principios de la guerra ¿aval me han 
llevado a la conclusión siguiente: ci 
tipo de buque de guerra no puecie 
cambiarse bruscamente y debe dárse-
le tiempo para qu» leva a cabo sa 
propio desarrollo. 
Todo cambio necesita de tiempo. 
L a imaginación se esforzará en ven-
cer los obstáculos creados, pero la so-
bria reflexión juzgará bien diferente-
mente. Los fundamentos de la ciencia 
navaJ, no cambiaron en la pasada 
guerrao no obstante ser el desarrollo 
téécnlco' mucho más rápido que en 
el pasado. 
E n un momento dado es a veces 
necesario llegar a una decisión inme-
diatamente y pocas veces existe flem-| 
po para consderar nuevas e impei-
fectas invenciones. 
De manera que toda fuerza naval le 
creación moderna, tendrá deficiencias 
de una U'otra clase, especialmente pa-
ra hacr frente a varias demandas do 
opuesta naturaleza. L a atilización 
más perfecta de un tipo durante una 
guerra, con frecuencia deoenda del 
azar. 
Aquellos que no conocen nada fun-
damental respecto de un asunto, se 
encuentran generalmente en la pr'-
mera fila de los críticos. E l funciona-
miento del ejecutivo de un Estado, no 
debe permitir que hablalurías esen-
ciales, le hagan apartarse de las le 
cisiones a que detenidamnte ha lle-
gado. 
Los Estados Unidos de América 831 
dedican hoy a la construcción de una! 
Inmensa flota. L a situación de losi 
Estados Unidos entre los océanos Pa-' 
cífico y Atlántico, y debido a la falta 
de bases navales adecuadas, les obll-
, gará a considerar ante todo el radío 
j do acción de sus buques. Esto se apli-
ca lo mismo a los buques de super-
ficie que a los submarinos o r. Copía-
nos-
Y los Estados Unidos tendrán ten-
tendrán siempre que tomar en con-
sideración al construir sus fuerzan 
navales la circunstancia de que la 
gran decisión en el porvenir no ten-
drá lugar gracias a la defensa de'las 
costía sino al resultado de una ba-
talla naval en alta mar. 
Albino Matalobos, Manuel Vicenta, 
José Loureiro García, FrFancisco Ca-
rracedo, Pedro Quinteiro, José Rivie-
ra, Manuel Iglesia Antonio Requeijo. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Esta sociedad celebrará su tradicio-
nal baile de las flores el día 21 del 
corrriente. en los hermosos salones 
del Círculo Unión Liberal, Galiano 
102 altos. 
También he de participarles que la 
entusiasta comisión nombrada para 
organizar esta hermosa íiesta, ya se 
ha entrevistado con los dueños del 
Jardín L a Díamela los cuales se han 
hecho cargo del adorno y confecciona 
rán infinidad de bouquets, para re-
partir a las damita» concurrentes al 
btJle. 
Esta comisión labora sin descanso 
para alcanzar en esta simpática fiesta 
la mayor brillantez posible. 
Componen dicha comisión los seño-
res Alfredo Fernández; José Cavia; 
Santos Pavón; Cándido Fuego y E l a -
dio González. 
HOMENAJE D E LOS ANDALUCES 
Los señores Antonio Rodríguez Gar 
cía; Manuel Costino; Francisco Jimé-
nez Porcel y Antonio Fernández de 
Castro, socics del Centro Andaluz-
promotores del homenaje a nuestro 
compañero señor Roldán. nos han vi-
sitado para rogarnos advirtamos a to-
dos aqueles andaluces que aun no han 
firmado el pliego de adhesión, que és-
te se cierra hoy lunes por la noche, 
y que si desean hacerlo deban diri-
girse r la Secretaría de la menciona-
da sociedad regional. 
E l testimonio de carácter particular 
que sus amigos del Centro Andaluz 
ofrecerán al mencionado compañero» 
consistirá en una valiosísima pluma 
de oro y un pergamino artísticamente 
dibujado por otro compañero, el se-
ñor Manuel Gómez Navarro. 
E l pergamino llevará las firmas de 
todos los que hasta esta noche mues-
tren su conformidad en testimoniar 
su agradecimiento a uno de los anda-
luces que más han trabajado por la 
Sociedad que los representa en Cuba 
y cuyos éxitos y prosperidad se de-
ben en gran parte a labor constan-
te y entusiasta. 
CLUB LUARQUBS 
L a Junta que celebrará la Directi-
va de esta sociedad el 18 del corriente 
será en el Centro Asturiano y se tra-
tará el siguiente orden del día: 
Asuntos Reglamentarios. 
D E L CENTRO ASTURIANO 
E l Baile dé las Flores 
Fué el baile de anoche, una fiesta 
de luz, de alegría, de belleza. L a gru-
ta florida que arrancaba desde la en-
trada del Palacio del Centro Gallego, 
ayer Palacio de Hadas, era una ma-
ravilla. L a Sección de Recreo y Ador-
no, trabajó en el adorno de la escale-
ra monumental el sábado y gran par-
te de la noche. 
E l mármol escondía su blancura, 
por el césped que lo cubría y las plan-
tas que en todas direcciones ponían 
el verdor de sus hojas p las hermosu-
ra de sus florea. 
Guirnaldas de florea artificales, 
trepaban en colosal enredadera a lo 
alto de las columnas y de las ba-
randas, cubriendo la gran Rotonda 
Central, que contenía un cesto colo-
sal lleno de flores. 
Las parejas afluían sin cesar c m 
su» familias, nadie quería perder el 
baile de las Flores, cuya tradición 
en el Centro Asturiano, es jjrenda de 
garantía. 
L a Sección entendiéndolo así, no 
omitió sacrificio alguno y cumplió su 
cometido como era de esperar. Un 
edén los salones donde dsicurrían mi-
les de personas, rindiendo culto al 
mes florido, al mes de Mayo, en quo 
!a Primavera luce sus mejores galas. 
Las parejas eran felices, siguiendo el 
ritmo, las cadencias de la música eje-
cutada por la gran orquesta de Va-
lenzuela, que anoche se mostró como 
nunca a la altura de su misión. 
Nuestra enhorabuena a la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano por el éxito alcanzado. 
L o s laegos F lora le s 
de Sant iago de Coba 
AVISO 
Se avisa por este medio a loa es-
critores y poetas de \a República, que 
el día 31 del presente mes de mayo 
termina el plazo d« admisión de los 
trabajos literarios para los Juegos Fio 
rales de Santiago de Cuba. 
Los que deseen tomar parte en el 
concurso, pueden remitir sus trabajos 
al Secretario de la Asociación de la 
Prensa de Oriente, antes de la fe-
cha mencionada. 
Jaime Durán, Secretario de la Aso-
ciación de la Prensa de Oriente. 
Santiago de Cuba. 14 de Mayo de 
1921. 
D U C 4 S C 4 L 
Se encuentra en la Habana el bri-
llante escritor y notable literato 
oriental don Joaquín Navarro redac-
tor de " E l Cubano Libre", de Santia-
go de Cuba, er-coíresponsal del DIA-
RIO D E L A MARINA en aquella ciu-
dad y amigo nuestro muy estimado. 
E l señor Navarro cuyo pseudónimo 
de "Ducazcai" disfruta de justo re-
nombre en las letras nacionales, es 
acreedor a los generales afectos y a 
laa más unánimes simpatías por sus 
dotes do inteligencia y merecimientos 
personales. 
Su permanencia en esta capital so-
trá probablemente duradera, lo que nos 
halaga y satisface sumamente. 
Enviamos al antiguo amigo y com-
pañero nuestro cordial salodo de 
bienvenida. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y auúnciese « • d DIARIO DE 
L A MARINA 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 16 
Abre Cierro 
tAmertean Beet Sugar Co. . . 
American Can Co 
Amor. Car and Fonudry Co. 
American Hide and Leather. 
Amer Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Docomotive Co. . . 
American Smelting and Ref. 
American Sugar Kefg. Co. . 
American Sumatra Tobaco. 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Copp. Mining. . . 
Atchison Topeca and títa. F e . 
Atlantic Gulf and West I . . 
Balá'win Locomotivo Works. 
Ballimore and Ohlo R . R . . 
Bothlhem Steel Corpo. . . . 
«"allfornla Petrel. Corp. , ,. 
«"anadian Pacific Co. . . . 
Central Leather Co 
«'erro de Pasco Cop. Co. . . 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Ohio R a ü w a y . 
Ch. Milwauk© St. Paul c . . 
Idem Idem pref 
Chicago Northwestern R y . . 
Chicago Rock Island Pac . . 
Rock Island Clase A . , . . 
Chile Copper Co » . 
Chino Copper Co. 
Coorado and' Iron Co. * . . 
Com Products „ 
Cruclble Steel Co. of A m . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cano Sugar Corp. , . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hudsim C l n a l C o . 
Er le R . R . . , 
F l s k Rubber 
í ieneral Asphalt Co. . . » » 
tieneral Motors Co 
General Cigar Co, . 
Goodrich » . . . , 
Great Nort Railway pref. . 
Illinois Central R . R . . . . 
Jnspiration Cons. Cop. C * . . 
Interboro Consl. Corp. . . . 
Interboro pref 
Internalt. Mer. Mar. com. . 
Internal. Mer. Mar. pref'. . 
International Paper 
Invincibli Oil Corp 
Kansas City Southern R y , . 
Kel ly Springfieid T i r e . . . 
Kenecot Copper Co. . J . , 
Keyetone Tire Rubber. . b . 
Lackawaaa Steel Co 
Lebigb Valley 
Loulsriiie and NashYille R R. 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Mexioan Petroleum Co. . . 
Miami Copper Co. . . . . 
Midvale States Oil Corp. . . 
Midral Stl. Orrinance C o . . 
Missouri Pacific R 
Idem Ídem pref 
Nevada Consolidated Co." .* J 
N. Y. Central and H . River. 
N. r . New Haven and Hsart. 
5* } .Ontario and Western. 
Norfolk and Western R y . . 
Northern Pacific R y . • 
Pan Am Petl. Tran Co. . -
Pensvlrania R . R 
Peopícs Gas I '. 
Pierce Arrow Motor ' 
Prescs«d Steel Car Co . 
Punta Alegre Sugar Co. .' . 
Puré Oil Co. . 
Railway Steel Spring Co. . . 
R Dutch Equit. Tr . Ctfs. . 
Ray Consol. Copper Co- . . 
Reading comunes 
Replocle Steel Co 
Republic Iron and Steel Co. 
S t . Louis St . Francisco. . 
Sears Roebuck Co. . , . 
Sinclair Cons. Oil Corp. . ¡ 
Southern Pacific 
Southern Railway „ 
Studebawer Corporation. 
Texas Company 
Texas and Pacific Rai lway. 
Tobaco Products Corp. . . 
Transcontinental Oil Co. . . 
Union Pacific R . R 
Cnited Frui t Co 
rnit.^d Retall Stres Corp. . 
U . S. Food Products. . . . 
TJ. S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber Co 
D. S. Steel Co 
Utah Copper Co 
Vanadiun Corp of America. 
TTabash R . R . Co- Clase A . 
M'estinghouse Ele<-tric Mfg. . 













































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , mayo 16 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Las ventas do valores por ambos la-
dos principalmente por parte de los ba-
Jijstaa se reanudaron hoy en volunien 
moderado continuando hasta la hora 
final, en la que un movimiento par.i cu-
brir anuid muchai pérdidas y realizo 
algunas ganancias sustanciales. 
Los descensos de primera hora fue-
ron de uno a tres puntos en los motor 
res favoritos, sus accesorios, así como 
en cueros, aprestos, emisiones, maríti-
mas, metales y acciones de metales y 
acciones de metales, y art ículos alimen-
ticios. Lkis petróleos más baratos estu-
vieron bajo presión constante debido en 
parte a rumores reinantes respecto a 
una flotación secundaria. 
Las emisiones miscelánea incluyendo 
las de órdenes por correo, c inematográ-
ficas, cueros y grupos menos caracte-
rísticos, también cedieron de un modo 
variable gracias a la presión de las ofer 
tas de ios corredores, pero algunas ae 
las conveniencias públicas, as í como 
los ferrocarriles y los tabacos demos-
traron inclinaciones a fortalecerse. 
L a reacción que tas tarde ocurrió fué 
iniciada por Mexican Petroleum, Inter-
national Paper y Sumatra Tobacco, Jun-
to con algunos otros problemas y tam-
bién motores y ferroviarias de inver-
sión con ganancias netas de uno a cin-
co enteros totales. 
£¡l alza ocurrió s imultáneamentme con 
un aumento en el dinero de entrega In-
mediata de 6 112 a 7 por 100. 
L a s ventas fueron de 7Í)0.000 accio-
nes. 
Aparte de la disminución en los tipos 
de descuento del Banco Federal de Re-
serva de Dallas, que pone a todas las 
sucursales de la Institución en el mis-
mo nivel bajo, no ocurrió, cambio ma-
terial en la s ituación del dinero do-
mést ico . 
L a s principales remesas de los cam-
bios internacionales, reflejaron la ten-
sión en la situación a causa de la con-
troversia sobre Silesia. L a s esterlinas 
aflojaron ligeramente y todos los gi-
ros continentales, excepto los de E s -
paña, descendieron de un modo irre-
gular. 
L a s transacciones en bonos fueron re-
lativamente más activas que las de va-
lores y de un carácter más general 
aunque el tono fué igualmente incierto. 
Uno de los rasgos carcterteticos más 
alentadores en este departamento, fué 
la suscripción de la emisión brasilera. 
Las emisiones de la Libertad reacciona-
ron después de demostrar irregularl . 
dad en las primeras horas. 
J:i total de las ventas, valor a la par, 
fue de $11.450.000. 
Demanda. 
Cable. . 
Del país . . 
Extranjero. 




. . Flojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
Gü días, 90 días y seis meses, « 4 112 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más alta. 
L a más baja. 
Promedio. . 
6 Vi 
Cierre , ; 6 
Ofertas 7 
Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de loa bancos. . . . 5 % 
Peso mejicano 45 % 
Cambio sobre Montreal. . . . 10 ll|lt> 1 
Grecia, demanda. . ". 5.SUÍ 
Argentina, demanda.- . . . . . . . 3ü.ü2 
Brasil , demanda. . . . . . . . . . 13.37' 
Suecla 23.65 
Noruesa. . 16.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo l G . - ( P o r la Prensa 
Asociada;. 
d s N e w M nmmwn 
M a y o 1 6 
A c c i o n e s 7 0 0 , 3 0 0 
B o n o s 1 0 . 9 3 9 , 0 0 0 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o de N e w Y o r k 
(JOURNAL OP COMMEBCE) 
A r r o z 
Mientras el mercado local sigue sin 
variación. los mercados uel Sur acu-
san mayor fuerza la cual no habrá de 
tardar en dejar sentir también en el 
nuestro. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido 
Arroz entero 
¡ Arroz Biue Rose Fancy . 
Arroz escogido. . . . . 
Arroi tipo Valencia, F . 
• Arroz id., escogido. . . 
1 8iam usual 


























últ imos del 3 1|2 por 100 a 88.28. 
primeros del 4 por 100 a 87.50. 
segundos del 4 por 100 a 87.30. 
primeros del 4 114 por 100 a 87.62 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.3(4 
terceros del 4 1|4 por 100 a 00.72. 
cuartos d'el 4 1¡4 por 100 a 87.40. 
de la Victoria del 3 3J4 por 1J0 a 
de la Victoria del 4 3}4 por 100 a 
MADRID, mayo 16. 
Asociada). 
z u c a r e s 
12% 12 
25% 25% 
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N E W Y O R K , mayo 16. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo firme y sin cambio aunque las tran-
sacciones fueron en volumen moderado 
y mostrando evidentemejite los compra-
dores tendencias a mantenerse a la es. 
pectatlva, esperando los resultados de 
la ley de tarifa de emergencias. Se 
efectuaron ventas de 500 sacos de azú-
cares del Perú a una equivalencia de 
5.02 por el centrifuga, no anunciándose 
ventas de azúcares cubanos. 
Dos futuros continuaron aflojando a 
pesar de lo sostenido que se demostró 
el mercado de entrega inmediata y los 
precios en el cierre fueron de 4a 5 pun-
tos ntos más bajos Sin mbargo, el vo-
lumen total de Vas transacciones ffué 
solo moderado. L a s ofertas finales fue-
ron: mayo, 3.68; julio, 3.76; septiem-
bre, 3.85 y diciembre, 3.54. 
No ocarrleron cambios en los refina-
dos y los precios siguieron cotizándose 
de 6.30 a 6.60 por el fino granulado y 
algunos de los refinadores que venden 
a precios más elevados, aceptan nego-
cios a un nivel Inferior al do* sus coti-
zaciones. L a demanda continua ligera. 
Los futuros refinados siguieron inacti-
vos y debido a la falta de operaciones 
las cotizaciones continuaron nominales 
y sin cambio, cerrando de 6.40 por julio 
y í g o s t o ; 5.50 por septiembro y 6.40 
por octubre. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , mayo 16.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil de 6 314 a 7. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
C E R R A D A . 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por la F w n s a 
No se recibieron noticias. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , mayo IG.^-ffcr la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . 13.55 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
? • " . MAYO 16 
N E W Y O R K 
Poicado quieto, pero sostenido, a ba-
se de 5.02 centavos c. s. y f., el azú-1 
car de Puerto Rico, equivalente a cua-
tro centavos c. y f. Cuba v 3 "'í cen-
tavos c. a. y f. el de derechos plenos. 
Aunque inactivo, el mercado está más 
firme y con tendencias a mejorar, in-
fluenciado por las noticias de fuciles 
lluvias en toda la República, que han 
precipitado la terminación do la mo-
lienda en varios centrales. 
L a Comisión Financiera de Azúcar no 
ha reportado nuevas operaciones y da. 
das las tendencias del mercado se cree 
que establecerá un nuevo nivel de pte-
cios más altos que los obtenidos en las 
últimas operaciones «Actuadas. 
Los tenedores do azúcares de Puer-
to Rico y de pleno dérecho a flote se 
han retirado del mercado por el mo-
mento. 
D I N E R O 
u a i 
H I P O T E C A S 
B O U S U N I S U E S 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 S B B I K » 
O b r a p í a 3 3 ^ 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado está sin variación. Hay 
poca demanda para Ma.rrows y Blancos 
Medianos. Colorados Largos siguen 
quieto^. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
H . UPMANN Y COMPAM Î r 
B A N Q U E R O S H * 
E S T A B L E C I D O S D R S D C E L Afío I844 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p ó i í t o s c a í 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r * r Z 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d & r v » u 
r o s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a l o l a p r o p U c m t o d ' 
d e l o i i n t e r e s a d o s ^ 
A M A R G ü R A ~ Ñ ü M E R O 1 . 
Marrows. . . . . . . . 
Pea Beans 1920 . . . 
Pea Beans 101» 
Blancos medianos. . , . 
Blancos California. . . 
Blancos largos 





Marrows Japoneses. . . 
Kotenashi japoneses. . 
Ravados 
Limas de Madagascar. 
Chicharoa escoceses. . . 
75 
50 a 
25 a 4.40 
75 a 4 00 
0U 
m 











D r . E n r i q u e L l u r i a 
'Especallsta en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
materismo permanete de los uréterei 
sistema comunicado a Ja Sociedad Bió-
logica de .'arís en IbUL 
Consulta: de 2 a 4. Industrl», 22. 









P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. , 
Maine blancos 105. 
Maine blancos 150. . 
LiOng Island' s . . . 
Cebollas coloradas. , 
Cebollas amarillas. , 
Cebollas blancas. . 



















N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central Palacios continúa sin mo-
ler. Los demás centrales muelen, ex-
ceptuando Caribe y Niágara que están 
en construcción. 
Por exceso de lluvias ha paralizado 
su molienda el central Gerardo en Ba 
hía Honda y para hacer limpiezas en 
su maquinaria el Orozco y el Merce. 
ditas a las 7.30 y a las 6 a. m. res-
pectivamente. E l Palacios reanudó su 
molienda el 14 d'el actual a las 10 a m. 
paralizándola a las . 6 p. m definltl-
mente. Con oportunidad so informara 
el número de sacos que ha elaborado-
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a s pocas ventas de contado, y la 
noticia de que Alemania está bastan-
te abastecida de productos de puerco, 
fueron caue*» d'e que el mercados se 
declarara en baja, cerrando con pér-
dida de 35 a 40 puntos en puerco, de 
17 a 25 en manteca y de 20 puntos en 
costillas. 
H a b a n a 
Excepto el central Alquízar que ter. 
minó su zafra, los demás centrales mue-
len. 
M a t a n z a s 
R e f i n o 
E l mercado de refinos continua muv 
irregular aunque a base de firmeza; las 
cotizaciones son práotiramenle nomi-
nales fluctuando entro ^.40 y 6.60 me-
nos dos po» ciento y la demanda para 
exportar es más activa, lo que se refle-
ja en las compras locales. 
F u t u r o s 
Es te mercado influenciado por contl 
nuadas llquid'aciones ha experimenta-
do sensible baja, cerrando mayo 3.1W a 
3.70. Junio 379 a 374 Julio 3.7S a &8U. 
Agosto 3.80 a 3.82. Septiembro 3.85 a 
3.78. Octubre de 3.80 a 3.82. Ñov|Cinb>« 
3.75 a 3.77 y Diciembre de 3.54 a 3.56. 
Escrito lo que antecede anuncian de 
New York que el mercado de crudos 
está afectad'o ante Ta eminencia de la 
nueca Legis lac ión. 
i 
M e r c a d o d e f letes 
i 
No ha variado, prevaleciendo las mis 
mas cotizaciones anterlomente repor-
tadas. Hay ofrecido espacio para fle-
tamentos inmediatos. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r en l a ú l t i m a 
s e m a n a . 
Entrado en todos los puertos: 1'•' '>'0 
toneladas. Exportado: 74,S55 toneladas. 
Exlstencia8> 1.216,280 toneladas. Exis 
l tencias combinadas, zafra vieja y nue-
va 1.248,621 toneladas. 
a z a í r 
L a zafra ha sufrido serias internip. 
ciones como consecuencia de las fuer-
tes lluvias que vienen descargando en 
toda la Is la en las últimas 48 horas). 
Hasta esto momento son seis los centra 
les que han dado por terminada la za-
fra definitivamente. Muelen 190 centra-
lea. 
Han dado términod su molienda los 
centrales Saratoga y Elena, el primero 
con una elaboración total de 51,800 sa-
cos y el segundo con 9,093. Unión y L i -
mones están parados. Triunfo paró su 
molienda u las doce de la noche del 
13 del actual por falta de caua y agua 
y reanudándola a las 6 a. m. del s i . 
guíente día. I>>3 restantes centrales 
muelen. 
Armonía paró desde las seis de la 
mañana do ayer por falla de petróleo. 
S a n t a C l a r a 
E n la Solonia Pedroso del ¡término 
de Aguada de Pasajeros y sin que se 
conozca el origen, se quemaron treinta 
mil arrobas de caña parada. 
En la Colonia .CSscara, ubicada en 
el término de guada de Pasajeros, se 
quemaron 50 mil arrobas de c^ña pa-
rada. 
C a m a g ü e y 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16 . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
$ 10.25 a 10.35 
a 9.25 
a 15.25 
4.00 a 4.25 
3.75 a 4.00 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
M e s d e A b r i l 














C á r d e n a s 
Primera quincena 4.41169» 




C i e n f u e g o s 





S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 4.443tv)3 
Segunda quincena. 
Del mes. . , . . 








Jatibonico comenzó a moler a las 6 
p. m. del 14 d'e este mes. Igodones, Ca-
magiley, El ia , Stewart, están parados 
desde las 12 m. de ayer por falta de 
caña y limpieza. Los demás centrales 
muelen. 
B a y a m o 
Sofía paró el L3 del actual por falta 
de caña. San Rammón el siguiente día 
a las 8 p. m. hasta las (J a. m. que 
reanudó su molienda Pensylvania esta 
parado por causa ya informada. 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros ComercU 
E l Ingenio Cacocúm muele sin nove-
dad. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Palmarito continúe parado por cau-
sa conocida. Los demás centrales mué. 
Icn. 
Es t án parados Oriente, Auza y Ha-
tillo por limpieza-
Londres 3 a v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 dlv . . . 
París, 60 d|v . . 
Alemania 3 d|v. . 
Alemania 60 dlv. , 
E . Unidos 3 d v. . 
E Unidos 60 d|v. 
España 8 s| plaza 
Ut'-*('u<>nto papel 
Comercial . . . 
Florín holandés. 3 














N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Rúa. 
Comercial 60 días bi l let í^ . . . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos. , 
Demanda. 










F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 







Cable . . 
F l o r i n e s 




Cable. . , 
La Ambrosio Indostriol, S. A, 
F á b r i c a d e G a l l e t i c a s , C h o c o l a t e s , B o m b o n e s , C o n -
f i t u r a s , P a s t a s d e G u a y a b a y d u l c e s e n a l m í b a r . 
RECIBIMOS CHEQUES 4 C A R G O 
DE DEMETRIO C O R D O V 4 Y C A . 
A l a p a r e n p a g o d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
D r . J . L Y O N 
i)E LA ÍACÜLTAD Dfc î ASIS 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin utior ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , puiiando el pa 
c í e n t e continuar sus quenacerr^. 
Consultas de 1 a 3 P- ^R-, ' 'Jarlas. 
Correa esquina a San Indalecio 
DR. F E D E R I C O TURRalST 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O V q -
A N E X O S ^ 
D o m i c i l i o : L í n e a 13. vcclai 
T e l e f o n o F - Í 2 5 7 . ^ 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 j ; . 
De dradr. 
X I D I A R I O B E i a 
* L * iá per tódie» ^ 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del públ ico que tlsae u 
hilo cab legráf i co directo y privado entre la Hahana y New York, el qm 
conecta con otro hilo también privado entre sus oficinas de Kew 
Y o r k y Montreal. 
¡fcstos hilos son para óu uso exclusivo y por consiguiente The Ro-
yal B a n k of Ganada puede ofrecer a sus clientes las facilidades t » 
traordinarias que imponen una co m u n i c a c i ó n directa, casi instantá-
nea y enteramente privada con Nc-w Y o r k y Montreal para toda clase 
de asuntos bancarios, especialmente transferencias de fondos por f-aW» 
y c o n c e r t a c i ó n de créd i tos comerciales . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
E n t o d a s c a n t i d a d e s 
S i usted necesita dinero se lo prestamos a los mejores tipos 
t e r é s y en la forma m á s c ó m o d a de pago. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e CIÉ 
Obispo, n ú m e r o 56, esquina a tomposte la . Edificio del Crédito Hipotecan» 
C3899 alt. Sd.-lü 
Productos para Agricultores e Ingenios 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s , Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c i d a s , D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
¿ o l e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H 0 W A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
I 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
MURALLA 2 y 4 
Ic l f . A . 7 7 5 1 Á - ¿ 3 ¿ 8 
L A C R E T 
Stgo. de Cabi 
14916 alt 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I C f o - l O e . B A N Q U E R O S . 
C3966 Jd.-l! 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en e » t o S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s o » mi t % a n u a l . — _ 
T o d a » e n e » o p e r e o i o n e » p u e d e n e fec tuarse t a m b i é n P«* 
« S o c í c t a N a z í o n a l e d i N a v i g a z í e n c ^ 
L í n e a r e g u l a r e n t r e los p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a , B a r c e 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . i , J e 511 
E l v a p o r " F a g e r a e s " , s a l d r á d e este p u e r t o p a r a io» ^ 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
mos , c o n t ipos de f letes r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , s e ñ o r 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o S u á r e z Bui lden. 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
i O 3800 U i U í 
DIARIO DE LA MARINA Mayo, 17 de 1921 PAGINA T R E C E 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
J J ^ P A G O S D E A Y E R 
•ata* 
P A R T I D O S 
$ 3 . 8 3 
2o- $ 3 . 8 0 
I N I C L A S 
nrtnier partido d« la semana, Ja-
[ P^he en el Frontón de Concor-
^0 « de 25 tantos y se lo disputaron 
iTv Elola menor, de blanco, contra 
^ . í i o menor y Ermúa. de azul. 
i*i2Ste los primeros tantos se notd el 
""J, de la pareja azul, pero no obs-
(» las Igualadas se sucedieron con 
BSente frecuencia durante et trans-
ÍSÍ de la primera decena. 
Ŝuados tres primeros tantos de la se-
J^adecena, ya los de la camisa celes-
I^Sraron una pequeña ventaja, ventaja 
"íSionada por el Jueglo flojo de 
{Kj y por la portentosa seguridad del 
—«rano Ermúa. 
nsn mucha tranquilidad los dos «zu-
u. loeraron mantener el dominio hasta 
?flaal y llegar al tanto de la victoria, 
itaxido a los Iblancos en 18. 
Hirinio ge comportó bien durante los 
«Haerofl quince tantos, pero ya pasados 
KTpifió algunas pelotas que acelerá-
is Vi'trionío de la pareja azul. 
ICny bien Arnedillo menor y estopeá-
is ¿rmáa. • 
Boletos blancos : 291. 
Pijaben a Í3.57. 
Boletos azules: 270-
Pagiban a $3.83. 
E l N u e v o F r o n t ó n 
MARTES 17 DB MATO DB 1S21 
B 4 S E - B 4 L L 
CAMPEONATO INTER-CLUBS DE AMATEURS 
Como hubimos de decir ayer, lo» I>e-
A LAS DOS Y MED JA DE LA TARDE Sos d̂Tî Lâ Ine1"011 ^ d6rr0ta ' ^ 
Todos los qu» presenciaron el Juego 
quedaron asoníbrados ante el resultado 
de éste, pues, dada la fortaleza demos-
trada por los chicos de Fernando Gó-
Prlmer partido a 25 tantos 
Ituarte y Chileno, blancos 
contri 
Juanín y Egozcue, azulea. 
A sacar los crlmeros del cuadro S 
7. ios segundos del 9. 
Primera quiniela 
Angel, Emnio,. Salazar, Elias, Os-
car y Escoriaza. 
Segundo partido a 80 tantos 
Egea y Blenner, blancos 1<í,^^ 
contra 
Alfonso y Ansola, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9. 
- B Rf 
Segnnda quiniela 
Irún, Claudio, Ruiz, Urrutia, Goe 
naga y Marcelino. 
1.-12 
PRIMERA QUINIELA 





Ortli. . . 
Elfinlo. . 
tíanador 












A b e l D o m í n g u e z d i o e l 
k n o u t o u t a R i t c h í e e n e l 
p r i m e r r o u n d 
mez, no era ligero inclinarse a pensar 
que triunfasen los detallistas. 
No fué así. 
La magnifica manera _3e batear da 
los "colegialíS^ Mzo que el Dependien-
tes se rindiese tLnfe su batería. 
Ante de que tal sucediese, los deta-
lllsfas utilizaron en el box a Lasa y a 
Guzmán, pero todo fué en Taño: los "sa-
Ulstas'» Iban dispuestos a gapar. 
Nueramente queremos hacer especial 
mención de Cerrantes, el pequeño If, 
que bateó de 5 Teces al bate 4 indiscu-
tibles. 
— E l segundo match, entre Loma y 
Universidad resultó taucbo más Interesan-
te y a_la veẑ mis lleno de emociones. 
Tomaron 'parte_ actiTa las lindas s/n-
patlzadoras con que cuentan ambos tea¿ls. 
El lanzador puesto por MtB universita-
rios lo fué el oriental Mórcate, que es 
condujo admirablemente. 
Córdoba fué el encargado de lanzar 
bolas por parte del Loma. También su 
labor fué digna de aplausos. 
Diez hits le pegaron los chlchllós a Córdoba. 
Durante todo el tiempo que duró «1 
Juego no CTKáron las voceá femeninas 
dando ánimo a IGs defensores de sus cn-
seAns. 
I*a concurrencia que asistió oyer a Ví-
bora Park fué numerosísima. 





F. Lasa, cf. . v-
F. Rod-lguez, 3h. . 
R. Calderón. 2a. . 
IL U. Almelda. rf. 
G. Alfonso, ss. . . 
C. Suárez, If. . . 
A. Freiré, la. , , , 
R. Alvarez, c. . , « 
R. Lasa P. • . « » 
G. Guzmán, p. . . 
A. Coca, cf 
Totales. 
T ramos ahora con el segundo par-
tido, que es de treinta tantos. 
Son blancos: Amoroto y Llzárraga, 
Aiules: Petlt Paslego y Altamía, 
S« saludan ambas parejas con una ce-
nmoulosa igualada en el tanto inicial, 
loinndo a continuación una rentaja de 
cuatro tantos, los defensores de la en-
Mfia aiuL (9 por 5.) 
Pero Amoroto, que anoche venía en ca-
IMid de un formidable delantero, secun-
tedo de manera admirable por Lizárra-
p. Iguala en el tanto 9 y se eleva va-
rios tantos por encima de sua contrarios. 
El partido perdura en condiciones ex-
wlMtM de juego; tanto los blancos co-
bo loa celestes batallan como fieras 
por conquistar el triunfo del color que 
tefiesden, pero la Igualada no llega. En 
wtaa ocasiones se ponen a un solo 
âu da distancia, ganando a contlnua-
w& te» Mancos el tanto. Ya al dar co-
limo la ftitima decena Amoroto y Llzá 
J[U> Uuí un arranque (brioso, que aca-
»«ia el partido, dejando a bus gon-
tnrtoi «o 22. 
iaoroto, que ha<<a mucho tiempo 
II» ao daba una, vino con un juego ex-
¡ JT"*! atacando 
El sábado en la noche tuvo efecto 
en el ring de Palisades Park la fun-
ción boxista anunciada que ofrecle 
ron los promotores cubanos Herma-
nos Castro. 
El éxito de esta fiesta fué colosal; 
tanto por la parte del público, como 
por el resultado de las peleas. 
De las cuatro exhibiciones que se 
ofrecieron puede decirse qu© la prin , Hurtado 
clpal, fué el gran triunfo moral y ma 
terjal de Abel Domínguez contra Rit-
chle, recibiendo este último el knouclc 
out en el primer round apenas si ha-
bían transcurrido dos minutos de 
pelea. 
Después de haberse demorado algo í. 
más de lo que se esperaba, para q»e f¿ 
ambos boxeadores se enfrentaran, dló 
comienzo la pelea, tirando Ritchie un 
golpe a Lalo sin dejarle preparar si-
quiera, no teniendo más consecuen-
cias, que el bullicio y comentario de 
los concurrentes, 
Lalo, incontinenti, y sin dejar de 
respirar al resto del auditorio de la 
sorpresa que Ritchie le había dado 
Instantes antes, dió un buen golpe a 
éste, tirándolo al ring, donde le con-
taron seis segundos, incorporado el 
americano dló otro, que le privó el 
tiempo suficiente para que el referee 
le contase los diez del ritual, decla-
rando vencedor a Abel Domínguez 
una vez más erj la speleas que ha 
efectuado en los rings capitalinos.. 
La victoria de Abel Domínguez fué 
celebrada por el numeroso público 
que la presenció, subiendo al ring sus 
íntimos amigo, que lo agasajaron co-
mo él s© lo merece por haber vencido 
per la vía knock out al gran boxea 
dor americano Young Ritchie, de cu-
ya fama se Insistió últimamento con-
tra Carmel. 
En la seml-finai pelea lucharon Cu 

























Anotación por entradas 
Dependientes.{ i . . 002 CpO OOCU-1 
La Salle. . « • . 030 030 Olx 7 
SUMARIO 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
EL EMBARQUE DEL GENERAL MEIVOCAL E L DL4 20.—MOTMIEXTO 
DE CORREOS ESPAñOLESr-^UJÍ COTÍ CURSO—REGRESA E L MI-
TílSTRO DE CTTB V E> LOS ESTADOS OIDOS.—RITION DE 
TCEEOS.—LOS BARCOS QLB SE ESPERAN 
Two base hits: Tullo Calvo 1; n Qon-
zálea 1: Puentes 1; Cervantes L 
Sacriflce hltfí: F. Bodrígnei 1; B. Al-
varez 1; Alfonso 1; Martlnea 1; I* 
Gcnzálea L 
Stolen ¡bases t F. Lasa 1] c. Snlres 
Donble plays: Martines a Fuentes. 
Strnck out»: L. Gonzálea S; G. Gus-
mán 1. 
Etead hall: L. Gonzálea a Freiré a Gtu-
rnan, a J. de la Torre. 
Passed balls: J. déla Torre 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: A. Bodrlguez, borne 3 B. Gon-
zález, bases. 
Scorer: M. Hernlndes. 
Observaciones: X bateó por Alvarez en ' y Pu«rtO Rica, 
el noveno; R. Lasa en 1 1;3 innlng» tres 
carreras siete hits. 
MOVIMIENTO DB CORREOS ESPA-
ÑOLES 
La Compañía Trasatlántica Españo-
la reclWó ayer las» siguientes noticias 
relacionadas con los barcos que están 
en la carrera de Cuba. 
Ift Antonio Lópea llegó «l do 
la flotilla de despedida serán ocupados 
por las autoridades del puerto. 
En el vapor Cuba no se permitirá 
embarcar una vez que esté atracado 
en la Pila de Neptuno a persona al-
guna fuera del general Menocal y 
sus familiareii, pues el buque tiene 
. mingo ^"Ñueva York, procedente de ¡ que estar a hora fija en Key West, pa-
í Cádiz. > ra hacer conexión con el tren de esa 
, E l Alfonso XIII llogó también al noche 
domingo a Vigo, sin norvedad, proc*-! Una vez qne este a bordo el 
dente de la Habana. I ral Menocal y sug familiares el Cpba nager ai verle vacilante y expuesto al 
E l Manuel Calvo salló de Cádla el | soltará sus amarras y jeguldo de to- j knock out. tiró la toballa en señal dfl( 
Las peleas del domingá 
en Santos y Artigas 
Muy animada fué la velada del dô  
mingo en el parque de Santos y Ai 
tigas. Hubo buena concucrencfr Si 
bostante entusiasmo. 
La primera pelea fué entre J . Ló-
pez y Eduardo Rojo. Fué bastante md 
vida y duró los seis rounds de qu0 
constaba, resultando vencedor por dfll 
cisión del referee, Rojo, 
La segunda pelea se efectuó entrfll 
Carpentier y Justl Irure. Solamente 
duró cinco rounds. Carpentier al ver 
se castigado rudamente por el contri 
rio se rajó y el referee dió la victos 
'ría a Irure. 
La tercera pelea entre E . Menéii 
dez y J . Carbonell a seis rounds. Me* 
nénder logró cansar a contrario da| 
gene í manera manifiesta, por lo que su mal 
SEGUNDO JCEGO 
UNIVERSIDAD 
V. C. H O A. E. 
A. González, rf. « 
R. Inclán, 2b. . .' • 
O. Ortiz, ss. . »• • 
P. Espinosa, cf, » 
D. Blanco, 3b. « * 
C Sánchez, If. , . 
J. M. Páez, la. 
C. García, c. i m m 










domingo para la Habana, vía Canarias: dad las embarcaciones que temen par-
¡ te en la despedida, saldrán del puerto. 
Y el Alfonso XIT salló el día 14 por 1 Después regresaráná las embarca-
la tarde de Veracruz para la Ha- • clones para continuar los números del 
baña con carga general y 23 pasaje- i programa de festejos 
parlamento. E l referee declaró yen"< 
cedor a Menéndez. 
La cuarta pelea era a quince round^ 
entre Jack Coullimber y Joe Herré* 
ra. Pudieron llegar hasta el séptimoi 
ros para esta puerto y 156 paJ'a Es-I Es casi seguro que se pongan a la roun(j en qUe B9 declaró vencido Coî  
paaa. 
Se le espera mañana para salir ei 
día 19 a las 4 de la tarde. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Miami embarcarán hoy para 
; disposición del público varios remol-
" cadores a los que se lo fijará un nú-
mero limitado de pasajeros. 
LOS JUECES DE LAS REGATAS 
De acuerdo con la petición hecha 
Totales. * ^ v » 08 4 10 27 14 
LOMA 
V. C H O A. E. 
D. Buárez, 2a. v 
O 1 R. Córdoba, ss. . 
0 J. Lanler, rf. . 
0 ' F. Bandera, c. •. 
O ; J. Monzón, la. . 
0 | >L Córdoba, If. . 
J A. Ordóñez, If. . 
0 ' L. Olivares, cf. . 










1 Key West y Tampa los señores Bur ¡ por el subcomité de regatas del puer 
o Carth y familia; Joáó Martínez; Patroi to, el capitán de fragata señor Oscar 
0 clnlo Pona- Tomás Cartón; Felipe Fernández Quevedo ha designado jufe-
1 Martínez- Julián Linares; Miguel Ca. ees de salida al alférez de navio señor 
1 laparra- José Agrámente; el vlcepre-l Jaldes pino, de llegada al alférez se-
5 • Bidente 'de a Port Wock señor Alvaro Por Aoroia y de ruta al alférez señor 
Ledón; Rafael O- Abreu; Luis Mart- Araoz. . 
•r-i I a • • -Trks.& Sánchez. 1 
S^ ha dispuesto que el reparto de 
objetos que se hará a los pobres del 
litoral comience a laa 7 y 30 para 
terminar a las 10 a. m. a más tardar-
E l sorteo, como ya hemos dlchc, se 
efectuará el día 21. 
S2 2 6 24 14 1 
LA SALLE 
V. C. H O A. E. 
If. Cervantes, Calvo, 3a. . . . 
de la Torre, c. 
Vázquez, cf. . . 
Martínez, 2a. . 
A. Puente, la. . , 
A. Calvo, ss. , . . 
.1. Tello, rf. . . . 
Jb. González P. • 
Totales. » . 





Totaleŝ  35 3 8 27 15 
35 7 13 27 11 3 
Anotación por entradas 
Universidad. . . . 010 300 000—4 
Loma; . . , . . 000 300 000—3 
SUMARIO 
Two base hits: Blanco, Olivares, Or-
dóiiez. 
Stolen bases: H. Sánchez 2; Lanler 1; 
Uandera 1; MonzOn 1; M. Córdoba 1; Or-
dóñez 1» 
Stmct outs: Córdoba C: Mórcate 6. 
Bases por bolas: Córdoba 2; Mórcate 2. 
Tiempo 2 horas 10 minutos. 
Umpires: A."Rodríguez, homo; B. Gon-
zález, bases. 
Scorer; M. Eemánde&, 
* nez; Antonio González; José Sánchez; 
Basilio Gómez y otros. 
Para México en el Morro Castle em-
barcarjn hoy los señores Samuel Fe-
rrari, Bernardlno C. Colina, Oácai 
Alvarez Gómez, Tomás Casullas, Ru-
perto Bello, Alicia Martínez, Lula Ao-
sado Vega; Enrique Burile; Patricio 
M. Gómez y otros. 
LOS BARCOS QUEU SALIERON 
SANEAMIENTO 
Una cuadrilla de Obras Públicas ha 
limpiado de estorbo y basuras todo el 
bastión del castillo de la Puerba que 
lllmber. - I 
E l atleta Fred Pilak hizo una cor* 
bata con una cabilla d^ hierro yV 
realizó otros actos de fuerza que fufl 
ron ce?ebrado3 por el público, j 
bon y víveres para Ir a la costa 1 
cargar azúcar para Inglaterra^ .• ? 
• i\ 
E L DOCTOR CARLOS M. DB 
CESPEDES 
Según noticias llegadas á la Se* 
cretaría de Estado antier embarcó Pa« 
ra la Habana el Ministro de Cuba ed 
los Estados Unidos doctor Carlos MaJ 
nuel de Céspedes, para quiea so h4 
pedido las cortesías de estilo - ^ 
E l vapor americano Monterey 11 eg^ 
a Nueva York y saldrá dj nuevo 
ra la Habana el día 19. 
c rt„ , v r^iva da al mar, la explanada de la Caplta- 61 pasauo saoaa 
Bal l5-0_n^ ^ í l / J Í ^ nía y el muelle de Caballería. I "egara mañana 
aduana ha sido derribada. 
La que se proyecta construir será 
de mompostería. 
MATCH D BBOXBO 
Los matchg de boxeo que ee eíec-
CITACIONES PARA E L LUNES 16 
Dobles mixtos 
Señorita Gay y señor Sánchez con 
Wa señorita Barnet y señor Villalba. 
Señorita Correa y señor Gay, con-
tra señorita Eardiña y señor Sardiña. 
G a a ó e l C i e a f u e g o s 
fio a sus choteas y cree que en her-
mano ha sido Igualmente perseguido 
por algún vecino 
para Key West; el Sibonel para Es 
pañaé el Gorm para Matanzas y el La-
ke Plckaway para Nueva York. 
E L EMBARQUE DEL GENERAL 
MENOCAL 
\ Ayer tarde el comandante Arman-
ido Andiré, capdUán del Puerto nos tuarjn en la Capitanía del Puerto so 
informó sobre el embarque del gene- rán; 
ral Mario G. Menocal el día 20 del E l primero entre Peñalver de 145 
corriente, despuésé de entregar la libras y Zequeira de 140, a tres rounds 
presidencia de la República a> doctor El segundo entre Menéndez y Mar-
Alfredo Zayas. 1 tínoz 150 libras cada uno, a tres 
La ceremonia de la entrega del Go ; rounds. 
bierno será muy sencilla y se efec- E l tercero a cuatro rounds, entre 
tuará en el Palacio de la Presidencia fíouto, do 137 libras, y Rodríguez 
a las 11 y 30 de la mañana. 1 de 133. 
Acto sebuldo y después de despedir-' E l cuarto a seis rounds entre Díaz 
E l vapor Henry Mallory que sall^ 
el pasado sábado de Nueva York y quoi 
trae 647 toneladas dq 
Laí vieja caseta de madera de la! cemento, 198 de leche condensada, 1431 
de acero, 98 de cebada, 78 de paplejj 
40; de aceite de lubrigar; 39 de tejw 
dos de algodón; 35 de productos quí« 
micos; 25 de papas; 21 de bicicletasjj 
20 de manteca; 2'0 de miscelánea; 301 
barriles de apas; 101 de inflamables|| 
25 cajas de cartuchos de escopetas}] 
un automóvil y 1213 ilbraa d^ cargi 
para Isla de Pinos. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comlo, dándose cuenta del hecho al se el general Menocal del doctor Za- de 118 libras y Rodríguez de 115. 
Juea de Guardia. I yas, ocupará un coche de Palacio en Ya están designados los jueces y 
vCí>';' 5 compañía del Secretarlo de Estado en- tribunal correspondiente. 
Trató de suicidarse trante doctor Rafael Montero y de El ring se construirá en la explana] 
D r . F . L E Z A 
OIBUJANO DEL IluMZ-ITAXi f "MJSKCiCDKS" ! 
Especialista 7 Cirujano Gradoadtf 04 loa Hospitales de New York. , ESTOMAGO « INTESTINOS 7 San LAzaro- afl*- owanlna a FerserM rmmcla. 
Bn el centro de socorros de Jesús uno de los Ayudantes militarea de1 
del Monte fué asistido anoche por ei nuevo Presidente, 
médico de guardia de graves quema-' En dicho coche se dirigirá el ge 
duras diseminadas por todo el cuerpo, neral Menocal a la explanada de 1a 
da del muelle de Caballería.: 
COLOHBOFILA 
La sociedad Colombofila de la Ha-
En el Juego celebrado el pasado 
domingo, en la Perla del Sur, entre 
las novenas "Atlético de Cuba" 
n S s ^ e f ^ I 32"año¡"dT ¡ £ Z 7 ;¡cino"íe"p^lto I ^ ¿ r c u a ^ n d ^ é r c l t o . " rio desde Key West, mos del pasado campeonato, salieron, ^ Morlá por ^ illdiff0mdat había si., A ^ hoT¡i lo;i familiares y demás Las sueltas preparatorias serán las 
7 1 Juan Morlá, natural de la Habana, de Capitanía del Puerto, escoltado por baña, abrirá un concurso titraordina-
^ briosamente y rema 
« ^ V r e d a ^ h e 6 8 ^ na'fe co Morales y Battllng Hoyt, siendo de 
r Aooroto que en días atrás Jugaba a 
•Wota y ha perdido en contra unas 
triunfadores los muchachos de Alfre 
do Cabrera. 
Siete carreras anotó el "Clenfue-
gos". Y el "Atlético" no pisó la go-
ma en toda la tarde. 
¡Y van 18 ceros!... 
"W* íe Elola y otras de ¡Lucio. 
Egjjrraca jugó muy seguro y muy sa-
AlUmira tuvo momentos débiles en 
•P»rtldo, que sin duda fueron los orlgi-
«res de la pérdida, y Petlt que Jugó 
^ mejorado de como lo hiciera en los 




•5i•t0• azules: 429. 
"«iban a $3.60. 
clarado vencido este último por el 
referee. Cuco pegó durAnte los ocho E l p a s a j e r o d e u i a u -
405, 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
üS6"- • • . . 
g»jy«o mayor. . o 
fcí m'en'or- • • \ 
•^Qayor. ; { 
War:<t5R17GOYEN may0r 
rounds de que constaba la pelea •é-rkirkAmTl\ A l A 
que el Jamaiquino y sus goglpesjsran | l U l l I U T i l U l U L O l l UHfl 
fuertes v certeros. 
Al público le gustó mucho esta pe 
lea y sobre todo la forma quo tenía 
do luchar Morales. ^ 
La segunda pelea de la íbehe, fué 
sin duda alguna, la que más risa cau 1 , T x w 
sé al público, estando todos los pre Elevando un ''papalote'» se cayó nn 
p l a n c h a e n l a c a b e z a a l 









sontes encalados de haber concurrí 
do al ring de Palisades. 
Hubo trompadas, juegos de cabe-
za, dale ai que no te de y cuantos 
5. 7 I detalles similares pueden anotarse en 
6.49 una Justa. En ella tomaron parte dos 
apredlces de boxeo López y Mo Do 
8.08 ald. la^cyal fué declarada tablas. 
Buena decisión del referée. 
E l nc bout inicial lucharon Sombill 
y Rodríguez, a quienes también se 
lai declaró tablas la lucha sostenida. 
^t^nnlnar «1 segundo partido que 
•Tqñlr".3 »ntes, un espectador, el mis-
ta Avi liace- mucho tiempo amartilló 
«it ineih -̂̂ Atra uno de los pelotaris, 
^ñtrn rí?n*en cancha, sostuvo con el 
* ílcho r. .oro' ûez de la pasa falta, ItaUiít" P^ido, una acalorada discusión 
0 de la decisión dada por di-
* Pertírtr.r<i como Juez en el uso de 
* a ¿5;° derecho, discusión que no lle-
'«"t dT,?r®3 por la intervención opor-
ll Incid"1?3 Personas. 
^ aiarZ. 8 ̂  lugar a una gran alar-
!• U i>«n , que cesó en cuanto intervi-
^ señ̂ - ,̂al mando do su dignísimo 
. * U ^ L plácido Hernández. 
S*> fuer̂ 0 Teodoro y el espectador cl-
COnducIdo» a la Estación de 
- "Respondiente. 
S ^ ' a de S^irt y Fomento del 
1Uri»mo de la Habana S. A . 
PoP •SECRETARIA 
¡L0r1en dlf® ê la Junta Directira y 
'P îiaientn %GnoJ Presidente pongo en 
«sL!** coismofi? 103 señores accionistas 
tnÍ.« « a <1Uft desde el día 17 del 
n¿*«ndo nrtm!n a.delante se abonara el 
. aorjj .""mero o. 
U»1'111»» en v?ina: de 1 a 3 de la tarde, a fiemes, en Mercaderes. 38, 
^ Jo¿6 Bd® d6̂ 1921. 
*• del Cpeto, SecreUrlo. 
V e d a d o T e n n i s C l u l 
CA3IPE0XATO DE LAWX TENEIS 
DE C O A DE 1921. 
Resultado de lo sjuegos efectua-
dos en ¿I día de ayer: 
Single de caballeros 
E l señor Villalba, le ganó ai señor 
Hobson, 7̂ 5, 6x2. 
E l señor Diego, le ganó al señor 
Cicero. 7x5, 6x3. 
E l señor Sánchez, le ganó al señor 
Ulacia, 6x4, 6x4. . bu^al 
— tí gU 
Dobles de caballeros 
Los señores Zayas y Martínez, le 
ganaron a los señores Romer, y 
Kraft. 6x2. 6x31-
menor, muriendo por consecuencia 
de la sleslones recibidas. 
(Otras noticias del Juzgado de Guar-
dia) 
En la macírugada de hoy, un Indi-
viduo que dijo nombrarse Alejandro 
Pérez Fernández, vecino de Soledad, 
114 alquiló en la esquina, de Máximo 
Gómez y Fernandina, el automóvil 
7198. quo manejaba el chauffeur Eloy 
Ortíz Valdespino, domiciliado «n Vir 
tudes 66. E l pasajero ordenó al chau 
do recogido en esta casa y la caren- personas que embarcarán en el "Cu- siguientes: 
cía de recursos le Labia ocasionado ba', que estará atracado por dejado Primera suelta. Mayo 18, recogida 
tal trastorno en su cerebro, que ya del Arco que se ha construido en la Mayo 17, de 8 a 10 p. m., 10 mlllaa. 
tenía delirio de persecución, por 'o explanada de la Capitanía del Puerto, Segunda suelta Hayo 23; recogida 
que ayer noche, tomando una botella 8e dirigirá a dicho barco. 22; de 8 a 10 p. mL, 10 millas, 
de alcohol, se roció el cuerpo pren-, Una doble fila de soldador cubrtrd Tercera suelta. Mayo 17; recogida 
diéndose fuego después. la carrera desde la puerta del muelle Mayo 26; de 8 a 10 p. m.; 40 millas. 
El paciente declaró ante la policía que da a la calla de Enna. y la PUa le; ,TCuarta sueltafl Mayo 31; recogida 
que se había quemado porque tenia, Noptuno. 1 M*>;0 30; de 8 a 10 ™- 50 millas, 
deseos de ir para el Cem«níerlo. 1 E l arco estará guardado por guar- 1̂ concurso se verificará el domingo 
Chaulfeur sin conciencia dla-marína« de la Armada Nacional y L d o ^ f Qí5^„^f ^ ^ L r ? 
Bernardo Izquierdo y Marrero, vv' en el mismo solo podrán situarse loa distancia de 90 millas y as palo-
cino de Santiago 12. fué asistido ano, ofldales de la Marina de Guerra, con ^ r á n soltadas d^de el mismo 
che en el Hospital Municipal de. la, biw familiares y la Banda del Cuerpo. ^Uelo p^. el caLitán del vapor que 
fractura de lai pierna derecha, de ca-; En la' explanada -solo podrá e6tar, ^Cg0 r ^ S d a g 80r4n el yi6rneñ , d« 
rácter grave. * ese día el cocho que conduzca al gene-l Lasrecogidas soran el viernes 3 de 
A la policía refirió el herido que al ral Menocal. 1 8 ^ 1U ™,* „D. orx , 
transitaTpor la esquina de Salud y i Las demás personas tendrán quft 131 P ^ l o de este concurso será 
Chávez a l c e d o el - t o ¡ abandonar los vehículos fuera del] ud0e a ^ ^ n ^ d a ^ i i í ^ Tel 
móvil 177, qu* lo arrolló. E l chau-1 muelle. ' concurso en el local • orial. 
ffeur de este vehículo Introdujo en el; E l administrador de la Aduana, «ÍTvSJín ^ n v ^ V ? ! ^ . ^ . n ™ 
mismo al lesionado, abandonándolo flor Yero, y el Inspector General l e í ] t ^ ^ f ^ S ^ i a ? ^ S S ? S 
- - Puerto, señor Z^divar, que son pre-( ¿ t o ^ U ^ t e ^ « S £ "cuanT^ • ! 
Bidente y secretario del Comité de Des _ "ier^ ^ 
pedida, tendrán a su disposición to-, ^ • 
dog los remolcadores que esón dlspo- . i i ^ J l J ^ i - T ^ ^ z 
nlglcs, los cuales se situarán en el ta ^ncur8o tienen « « necesaria-
muelle del segundo y teheer distrito. 
|Hn el remolcador Cartaya embarca 
de nuevo en la esquina da Reina y 
Gervasio. 
La policía procura la captura del 
acusado. 
Hurto 
Denunció el chauffeur ÍPrancIsc^ 
¡Puentes Fernández, vecino de Slan' 
mente del año 1920 
E l premio será otorgado al socio o 
Cespoes da la última huelga 
Ferrocarrilera 
Durante la felizmente terminada hnel» 
ga ferrocarrfljera, la librería "Cerran^ 
tes" ba recibido multitud' do obra» eií 
todos los ramos del Saber humano qn» 
hoy pone en conocimiento del culto pd̂ i 
bllco cubano, esperando verse favorocl» 
da con los pedidos de bu numerosa' 
clientela^ 
palomar quo obtenga mejor promedio 
PROGEAUA PARA HOY 
partido 




eros del cuadro 9 ' •e5i^r los delant 
^ i ^ * ? ^ ^ ? * « tantos 
(^ILLO^^SCAIN'. HIGINIO, AR-
«»eaor); tmenor), ERMUA y ELALA 
^ ¿ ^ r m ? » ^ " » 30 tantos A0^» GABRipr y M-'VRTIN, blancos, 
FSZ ^ ^ ¿ ^ 2 NAVARRETE. 
J ^ ^ y mejor 
CITACIONES PARA E L DOMINGO 
Singles de señoritas 
Decisión: Srtas. Garrigó contra 
Sardiñ""- _ " i1Wfl 
SEMIFINALES DE 5-3 
\ Dobles de coballeros 
Sres. Chacón y Cicero, contra se 
ñores Diago y Ulacia, 
Sres. Zayas y Martínez, contra se-
ñores Zaldo y Villalba. 
Singles de caballeros 
Sr, Maclá contra señor Mudd. 
Nota: Estos juegos no. sQ habían 
celebrado por causa do la lluvia, 
RESULTADO DE LOS'JUEGOS 
DE HOY 
Singles de caballeros 
El señor Maclá le ganó al señor 
Mudd, por default 
El señor Puente le ganó al eefior 
Maclá 6x2. 3x6, 6x2. 
Dobles de caballero» 
Los señores Chacón y Cicero, le ga 
naron a los señores Diago y Ulacia, 
7x5, 6x4, 8xC, 
El juego de los señores Zayas-Mar 
tínez y zaldü-.Villalba »e continuará 
el miércoles. 
Singles de tefiontas 
La señorita SardlDa le ganó a la 
señorita Garrigó, 6x2, CxL 
ffeur que le llevará a la esquina de Isidro 47, que encontrándose arreglan-! rán los Weteranos de la Independen, ^ tre3 Vaimas df¡ las seis qlle man. 
Sitios y Marques González y una vez ô su vehículo en San Isidro y Cuba. cía. | de H • 
en este lugar, sin bajarse del auto, I le hurtaron su -saco de vestir cou E l caza-submarino número 2. de la Se a(lmite ^ d^3e d j d j 
le ordenó que lo condujera a 10 de una cartera qua contenía $50 y docu- Armada Nacional y el hidroplano Co- aloma h ^ 
- - - — ' . - - rv,««*~, 1 lumbus. que también tomará parte en Octubre y San Ramón, pues estaba 
buscando una accesoria y no daba 
con ella. 
Guando el chauffeur iba en cami-
no, el Pérez Fernández, esgrimiendo 
una plancha de planchar inesperada-
mente dló un fuerte golpe en Ta cabe-
za al chauffeur quien al verse agre-
dido dió voces de auxilio. 
E l . agresor inmediatamente se lan-
zó del vehículo y huyó siendo perse-
guido por <1 vigilante 855 sin que pu-
diera darle alcance en los primeros 
momentos; pero después «1 fugitivo 
fué a refugiarse en un lugar oscuro 
donde había do* ooilcías. auienes lo 
arrestaron. 
Reconocido el chauffeur por el mé-
dico de guardia en el Hospital Muni-
cipal, se le apreció una herida leve 
en la cabeza. 
E l acusado fué presentado anta d 
juez do guardia doctor Montacní, ante, 
cuya autoridad confesó haber tratado 
de roíbar al chauffeur Ortíz por nece-
sitar dinero para sufragar sus gastos. 
Pérez Fernández ingresó en el Vi-
vac, ., ' . .^. . . . lu^: 
Menor muerto 
E' doctor Boada, médico de guardia 
en el primer centro de socorros reco-
noció en las últimas íioras de la tar-
de de ayer en la casa Sitios 11, el 
cadáver de un menor nombrado Aure 
lío Delgado Romero, de 17 años de 
edad y vecino de Indio 14. Este me-
nor según declaración de algunas per 
sonas se encontraba en la azotea de 
la casa Sitios 11 a donde había pene-
trado furtivamente elevando un "pa-
palote" y sin que nadie se explique 
la causa cayó al patío no Bin antes 
tropezar'su cuerpo en una ventana, 
cuyos cristales rompió. 
Presentaba el cadáver la fractura 
do los huesos dd cráneo y una heri-
da en el brazo izquierdo. 
L'n hermano del occiso declaró a la . 
policía que según sus noticias, en 
aquella barriada los dueños de casas 
persiguen constantemente a loa me-
nores para aue ncwayan a cansar, da-
Em P . D . 
E L , S E 5? O R 
montos 
B e r n a r d o A r i a s y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro paxa hoy. martes 17, los que suscriben, su 
viuda, bija e hijo político y demás familiares y amigos ruegan a sus 
amistades se sirvan encomendar su alma a DI03 y asistir a la casa 
mortuoria, Saa LUzaro y Milagros, Víbora, para desde allí acompa-
fiar el cadArer al Cementerio de Colón, faror que agradecerán eter-
namente. Habana 17 de mayo de 1921. 
lamona Sirgo Vda. de Arlas: Bilalia Arias de Pérez; Juan Péres Ga-
llardo: Manuel Sirgo; Emilio Oonzález; José Arlas; Enrique Arlas-
Juan Pérez Malcampo; Manuel Fernández; Antonio Roca Ifáüea y 
doctor Fernando RensoiL 
LIBR03 PARA TODOS 
GREENB (Dr. CARLOS L.) —Tra*. I 
tado exploración clínica y de 
Diagnostico médico. Traducción.' 
de la 4a. edición Inglesa, por 
FranclMo Tous y Bi|iggi. 2 to, ^j^,— 
moa en 4o. mayor, encuaderna-
doü r . . . ., »12.0H 
FERNANDEZ DB VELASCO (RE- k -
CAREDO.)—La acción popular ^ .¿ 
en el derecho adminlstratiTo. 1 
tomo en 4o., rústica 9 0>GV 
MUT (Dr. ANTONIO.)—Resumen 
del tratamiento de las enferme- j! 
dad es del corazón. 1 tomo en 
pasta -9 
VIZCONDB DB EZA.-La confe- . « 
rencia Internacional del traba, 
jo en Washington. 1 tomo en 
rústica . 9 0.n| 
FABRE.-Manual de Obstetricia. v̂  Jj 
Traducción española de la se-
gunda edición francesa. Ilustra* ;.~ |j 
da con 612 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . .. 9 0.69 
CASES (ANTONIO.)—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflicto* í ' < 
sociales últimos. 1 tomo en rús-
tica 9-039 
LACAPERB (Dr.) — Tratamiento 
de la sífilis, por los compuesto* 
arsenicales. Segunda edlcióa . 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rustica. . . . . . . . r 9 1.89 
JIMENEZ DB ASÜA (LUIS.)—El ,fc ,. 
estado peligroso del delincuente M£Íí 
y sus consecuencias ante el De- friílji 
recbo penal moaerno. 1 tomo, 
rústica | 0.49 
URRUTIA (Dr. IAJIS.)—Enferme- A 
dades del estómago. Edición 
ilustrada con 125 fotograbados. 
1 grueso tomo en rústica. . . . 9 0.09 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO.) 
—Inquietud universal. Sus cau. . r 
sas. Estudios de economía so-
cial. 1 tomo en pasta. . . . . 9 9.29 
RESUMEN DB TECNICA OPB, 
RATORIA.—Ua célebre obra da 
los "PROSECTOREa DE PA-
RIS" que por muchos años ha-
bía permanecido sin traducirse 
al español, pifvflndose los que ' 1 
no conocían perfectamente el j I 
francés, de poder estudiar esta i 
obra de técnica operatoria, acá- ] 
ba de ser traducida, constando 1 
como la edición francesa de 7 
tomos, á'e loa que se han puesto 
a la venta los siguientes: J 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del afedeu ; 
men. .>K 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
inferior. , : * \ 
Precio de cada tomo en tela. «9 
DR. SOLER PERF.Z.-jContrlba-
ción al estudio de la génesis del 






E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I m c n i a I X e ó n d e N i v a r 
H * F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hor, su es-
poso, hermanos y hermano político qne suscriben, ruegan a laa per-
sonas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa 
calle 2, número 94, entre 9 y U. Vedado, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio General, favor qne agradecerán eternamente. 
Habana, 17 mayo de 1921. 
Alfredo Nivar; Atilo León; Eduardo León y Rodolfo Marchena. 
y o SB REPARTEN ESQUELAS 
LAS SUELTA3 
Laf primera será en alta mar a las 
11 de la mañana. 
La segunda suelta en alta mar a 
la una. . ,̂  
La tercera suelta será a las dos 
y media. 
Y la cuarta a las tres y media. 
Todas estas horas de suelta son 
suponiendo que el vapor '¿alga a las 
10 de la mañana en marcha a razón 
de 9 a 10 milla». 
Todas estas horas de ruelta son su-
poniendo que el vapor salg ,̂ a las 10 
de la mañana en marcha a razón de 
9 a 10 millas. 
Esaa palomas las llevará el vapor 
Cuba de la Peninsular Occidental.. 
LOS NAVIEROS 
Avcr tarde se reunió la Asodacdón noguer y MÓLINS (Dr. LUIB.> T . -v i 
de Industria y Comercio de la Bahía -Manual do exploración clínica ' 
de la Habana. 
Se dl(j cuenta de que los obreros 
proponían el que se rebajara el 12 por 
100, pero la asamblea acordó mante-
ner el acuerdo y hacer constar en acta 
que la huelga eatí- rota en varios ta-
llar «a. 
E L TOLOA 
El vapor Inglés Toloa llegará maña-
na de Nueva York con pasajeros y 
463 tonelada? do carga entre ella tres 
mil cajas de leche condensada, 20 to-
neladas de efectos de refrigerador, mil 
bultos de papas, 600 toneladas de alum 
bre y 200 carboyes de acido muriática 
Hoy 'se espera de Boston el vapor 
ingléa San Olí que tra« carga general 
El vapor americano Me tapan a "''ó 
ayesr de New Orleans donde estuvo de 
morado por la huelga. 
El Pastores se espera mañana do 
Colon con pasajeros de tránsito y pa-
ra la Habana. 
EH vapor Mumplace llegó de Tampfw 
co. en lastr© para repotótarso 09 carv 
ición Ilustrada con 133 figu-
ras en el texto. 1 tomo en te-
la - «- • 9 2 09-
QUINTIL1ANÓ *SÁLD"a2íÁ.'— La 
revolución rusa. Estudio d'e la : * 
Constitución rusa dél 10 de Ju- cf 
lio de 1918. 1 tomo «n 4o.. rús- j 
tica 9 l.MT 
WINTER (Dr. G.)-Laa indica-
ciones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de laa causas 
que pueden Inducir a un médico 
a producir la esterilización de ^ 
la mujer. 1 tomo en rústica. . S l.W, 
La misma obra encuadernada. . 9 2,0V 
LíANDAU-ALDANOV (M. A.)—Dos ¿^J 
revoluciones: La Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tiem-
pos modernos. 1 tomo, rústica. 9 0.8» 
LUIS ARAQUISTAIN.-E1 peligro ̂ Jr"' 
yanqui. Estadio de la evolu-
ción económica y social- de loa 
Estados Unidos. El femiñiemo. 
—La Hdspanofilia.—La prensa.— 
—La política internacional. 1 to-
mo en rústica .9 | jh 
LOS EXPLORADORES ESPADO- .>¡7i 
LES DEL/ SIGLO XVI.-Vindl, / 
cacî n de la acción colonizado- i 
ra española en Aiuírica. Obra . 
escrita en Ingles, por Charles \ 
F . Lummls. Tercera edición. 
1 tomo, tela • - . . . 9 l.Mb 
Librería "CERVANTES," de Rlearcuf 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptâ J 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S3 
PAGiNA C A T O R C l DIARIO DE LA MARtNA Mayo. 17 de 1921 
„,liHqo 19 my. tos de baño completos. Grandes comc-
r\riERiru8TED ecoxomtzab dixi:i%) dores. Espléndida cocina con mo<Íerno 
S d 5 2 r J ^ r S a eam t̂0eBariau«ĉ  ffi calentador; garage grande y Tarios 
nocía? Avise por correo a J. García, cuartos y servido de CliadoS- 50 mU 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE BA* JOSB 
¡1 JneTes. dtea y nnere. «erdn los col-
tos a San Jos*, con Misa cantada, pU-
vanos tica y Procesión por lai nares del Tem-




será, usted bien serTldo. 
22 my. 
pesos. 900 varas. Dejo $22.000 en hi-
spasoi i de mediana d e s e a c a s a potec*, al seis por ciento. Lago, Reá" 
J S - 1 . °e P^ero o sereno, obrador 7« Fl f—~~ A.QIT; 
junta da Celadora* al OnaL 
la, Secrotarla. 
19192 ^ 
A L Q T h L E K E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
EN ESTABLECIMIENTO 
ablego en calle comercial, cerca de 1» 
calle de Obispo, cedemos parte del mis-
mo, por ahiuiler, o admitimos mercan-
cías en consignación para su venta al 
detall, en comisiOn. Para informes: se-
ñor Quevedo, Neptuno, IW-lt». Taléíono 
A-3028. 
10403 22 my 
AVISO 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
TT ,..ua-1 ao Portero o sereno, obrador n- OO Cl A Olí 1 
den pesos mensuales y cuando se pueda de oficinas o sirviente de clínicas. Tiene "*» ^ 81 lucero, A-»11D. 
para el campo las utilidades no 7¿f~* res52£2a vor éi- Jos* Martínez. Te- ' 
MARIANAO. CEIBA, C0LUMB1A1 uê en fíSSV? a ^ á ^ i T J ^ M - t * * * ^ * 
SE AI Ql ILA EN' ORFILA, CALLE t, número 11, casa con sala, saleta, 3 
cuartos, patio amplio. La llave en 1» bar-
bería de al lado. Su dueño en Gc-rvacio, 
X34. altos. 
19349 20 my. 
dad quo se le dé al negocio. Lflrección 
Unión v Ahorro., número 80. casi esqul-
i na a Patria, a una cuadra de la calzada 
i del Cerro y tres de Tejas. De 1 a 4 y de 
7 a 9 de la noche. 
, 19404 
19247 19 my. ^ ; Ganga verdad. Próximo al Campo de 
S ^ f n T ^ f ^ ^r1CHA0H?.pfRA 1)15 Marte, casa de azotea, todo citarén, »^ pen.uente de bodega, café, fonda , , ^ j _ •» 
con sala y saleta corridas grandes, o 
IGLESIA DE BELEN 
CULTOS AL INMACULADO COEAZO 





H A B A N A 
Solicito buenos agentes para la Haba 
prSctlco en cualquier cosa. Tiene 
19 my^ | en^JAcio8» d l r l o ^ i i ^ Informan | tresmosos cuartos y uno pequeño, ba 
19 my. : üo y demás servicios. $11.000. Lago, 
DE MARIA 
TRIDUO PREPARATORIO LOS DI^S 
19, 20 Y 21 DE MATO 
A la» T y Santo Boaarta. 
A las 8, Misa con cánticos y plttlea, 
por el P- Director dê  la Congregaddn 
DIA 22 
dan aXfidltar SU honradez y cumplí- P16» en casa de comercio. Sobe mecano- ¡ -
• + " I 4. «,c +raKa f ^ l a y entiende un poco do taquegrafla. ^ J^UKSE CUAL ES EL MEJOR BANCO», ral por la conversión miento en el desempeño de SUS traDa- Llama al A12483. a la señorita del Apar 1 X" Casis-
A la» siete, misa de comunifln ge 





r - i l . TÍ u \7-ii ! lares a plazos. Pida informes al señor En O'Redly 72, altos entre Vdlegas y E J San RafI 49 bajos> De l 
Aguacate, hay departamentos desde a ^ de ia ^ Secáón de p ^ . 
jos.. Representará a una prestigiosa 
compañía para la venta de casas y so- l a s modistas , utta j o m ^ P E Ñ 
£X insular desea trabajar la costura, sa-
Esperanza. sala, tres cuartos.) A. las 8 y media. Misa solemne. 
; Esr 




$5.200  peranza, salo, cual 
Se alquila en Naaciso López, nflmero 2. 15 pesos hasta 20, Sin muebles. LlaviU , 
antes Emna. frente a? tmielle caballería.! . J , i • V» it" :̂  + i ganda. y plaza de Armas, la planta baja de es-, jardín, bnsa, etc. umcamcnle a non?,-1 9 jíjoo^ 
ta'casa; forma dos eiquinas; da a tres i Inflisneiisable buenos ante-calles, con 16 puertas y mide 450 metros DreS ¿OwS. inaispeusaoie ouenos anie-
24 my. 
a propósito para 
o almacén p̂ or su buen punto y capaci-
dad. So alquila junta o en dos partes. 
En la misma se alquilan unos entre-
suelos para oficinas, vista al mar. 
19364 21 my. 
, i e  etro» 
cualquiera ^ndustria • £edentes j ¿os meses en rondo. 
19294 24 my. 
S E ALQUILA 
En Narciso López. 2, ante Emna, fren-
te muelle de Caiballería, una casa de al-
tos; sala, tres babitacionos. comedor, co-
cina y demás servicios completos. En la 
misma se alquilan unos entresuelos con 
vista al mar. 
tM64 21 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio 




108, seirundo piso. 
sin ni-
Informa: 
c r i a d a s d e m m 
Y m a n e j a h o r a s 
20 my 
noa, a i " « J 1 , u_~ « «i w p Oa. tro cuartos, da orquesta que celebwá el K í» ^a 
„„nita. S8.500; Bimlro Calzada, fi. J. Ministro del C»-
Esperanza. sala, dor cuartos. $3.500; An- leglo de Belén. irranMaco Ja-
tón Recio, sala, comedor, dos cuartos en | Predicará el R. P. Juan francisco *w 
" vier Asensio, S. J. 
DIA 23 
A las 8, honras fúnebres per los 41-mlda Informan ««^.w». ii <¿ ^v, de Belascoaln, sala, saleta, tres cuartos, ^ i» ronrreiraclón. 
?¿d El "SJaS? Teléfono A-9944' I V ™ ! Ara^buru, cerca de San Uafael.^a | funto^ ^ J g S f t ^ t * ^ . 
19371 
- ' OE OFRECE MUCHACHA MADJULENi 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS, da-ros y i entilados altos de Consulado, 24, a unos pasos del Prado, con todas las 
comodidades mdernas, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, hall, cuatro habita-
clones para familia y un cuartlco para 
alrclentes, despensa, pantry, doble ser-
vicios aanitaxios. cocina de gas y car-
bón, instalación eléctrica soterrada y 
agua fría y caliente, con servicios en las 
habitaciones. Informan en el Teléfono nd 
mero A-0832. 
19323 81 «y-
TROCADERO, S8, ALTOS, SE ALQCI- O para manejudora, ĉriada de manos . la una_ habitación grande con mué-1 c08a análoga, para familia dente. Razón; bles; en la misma otra chica 
19239 19 my. 
v Salud. liO. 
19405 
SE SOLICITA UN COMPASERO DE cuarto, en Aguacate, 47, altos; se pa-
19 my. 
ga poco alquiler 
19251 
EN INQUISIDOR, 30, SE ALQUILA UNA magnífica sala propia para oficina o consulta médica, también tres habita-
ciones Juntas o separadas, con luz eléc-
trica y teléfono. Para informes: San Ig-
nacio. 02, preguntando por Luz. 
19285 24 m 
20 my. 
20 my. 
UNA JOVEN PENINSULAR DE BUI> na familia, desea colocarse do mo-
dista en casa de una familia; solo para 
coser. Informan E. BMartlnez, gan Pe-
dro, 28, moderno. 
19304 • 1 • 2 my. 
C O ¡ i r K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M 1 E N T O S 
[ tosNpÍosSVnnff medtlU d^Co8ng?2: 
eaKabrá Imposición de medallas paxa 
los nuevo» aeociado». 
Idem, $8.500; Aguiía. una de cantería, 
. y cielos rasos, $12.500; Municipio, por-
tal, sala, saleta, dos cnartos, comedor, 
patio y traspitio, $5.500; Vedado, muy 
i bonita casa. $10.000; Vedado, muy buena. 
I $9.000; Jesús del Monte, cerca de la 
Iglesia, sala, saleta, tres cuartos, co-
¡ medor, $8.500; San Francisco y Delicias, 
sala, saleta, tres cnartos, comedor, toda 
19203 21 m 
IGLESIA DE L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El Jueves 19 de los corrientes n m » serán A las 7. Comu-
iTalcanza^eí dinero "pira'h^ererdi~una1 nión general, y a la» 8 y medía, misa cielos raco?, muy barata. Si a usVed no i los cultos mensuales. 
de estas casas le dejo parte en hipoteca, 
al ocho por ciento. Benjumeda, 44, Señor 
López. 
19199 23 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pea insular de criada de mano. Informan 
en San 
19322 José, número 91, altos. 19 my. 
CEDO PARTE DE LOCAL PARA 1N-dusltia o para almacenar mercancías, puedo facilitar fuerza motriz, gas y elec 
tricidad; precio; 150 pesos al mes. In-
forman en la calle de Oorapla, 47, bajos. 
10209 19 my. 
LOMA UNIVERSIDAD, SAN LAZARO, 4S4, se alquila terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, do'ble servicio 
y cuarto para criada. Llave en los ba-
jos. Informan en San Rafael, 133. 
19399 19 my._̂  
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE NBPTÚ-
no, 49. precisamente para oficinas profesionales. Informan 
por teh'fono A-5870. 
19355 
en La misma 
24 my. 
/ OE ALQUILA UNA BONITA Y ITRES-
'/ ca. casita accesoria independiente, de 
» eala, un cuarto comedor, baño, patio, pro-
Í
para para hombrea solos o un matrimonio 
de moralidad sin niños, en Suárez, 102, en 
00 pesos. Buen vecindario: La llave en la 
bodega. Su dueño en Corrales, 35 anti-
¿ *uo-
10383 20 my. 
HABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y Lamparilla, departamento a la calle, agua corriente, habitaciones grandes con 
o sin muebles- se cambian referencias. 
Teléfono A-8I97. 
19315 20 my. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y ventilada habitación en San Miguel, 
182, altos. 
19312 19 my. 
BIARRITZ: ORAIT CASA DE XUES-l/dbn. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
19260 15 Jn. 
VEDADO 
l SE ALQUILA EN E L VEDADO 
{nn chalet de dos plantas, en la calle 
[25, esquina a 8, con regias comodi-
[dades, terrazas y jardines; todo aca-
\ bado de darle lechadas y pinturas; la 
f llave en la bodega. Informan en el 
i Teléfono A-3974 y en el 1-2610. 
I 10386 20 my. 
i Se alquila para fines del corriente el 
i. chalet Villa Esperanza, en 27 y D, con 
V jardín, portal, sala, comedor, siete 
(cuartos dormitorios, dos baños, dos 
{cuartos criados y servicios ídem.; co-
(cina y garage. Puede verse de 9 de 
| ia mañana a 3 de la tarde. Precio: 
i/250.000 pesos. 
. 19224 * 20 my. 
i Q E ALQUILAN UNOS ALTOS AMUE-
{ O blados, muy frescos y cómodos, a 20 
j metros do los tranvías eléctricos, con 
| an hermoso t̂tfio «. la moderna, en el 
I Vedado. Informan en la vidriera de dul-
I ees de la calle 12 y Línea, en el Veda-
' do, o por el teléfono F-3514. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASITA amuebladiu. con muebo gusto, propia 
para un matrimonio, en la calle 10, 
ndmero 203 y medio, ontre 21 y 23, Ve-
dado, ínfortuan por el teléfono F-1448. 
EN NEPTUNO, 7S, ENTRADA POR SAN Nicolíls. se alquila una hermosa híibi 
tación amueblada, muy fresca y ventila-
da, con vista a la calle y lavabo de agua 
corriente, « caballerosolo.Secan» etaol 
corriente, a caballero solo. Se cambian 
referencias. Teléfono A-0515. 
19348 19 my. 
SB ALQUILA UN RECIBIDOR EN 16 pesos para oficina o taller de costu-
ras, y un zaguán para cualquier indus-
tria o máquina. Tiene llave da agua. Sa-
lud, 48, planta Ibaja. 
19363 20 my._ 
0"~BRAPIA, 96-98, SE ALQUILA UN DE-partamento con balcón a la calle, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica toda 
la noche; gabinete de mamparas y otra 
liiús, interior, con lae mismas condicio-
nes; buenos servicios, para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informa el 
portero. 
19377 19 «F» _ 
E ALQUILA UNA HABITACION EN 
Industria, 63, altos, con vista a la 
calle y luz toda la noche. 
19395 20 m7' 
S E N L C J E S I T A l T 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA^ ra criada de mano. Tienen quien la entre recomiende. Informan 
21 y 23, Vedado. 
19300 
en G, 212, 
10 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen insular de criada de manos o maneja-
dora. Sabe su obligación. Tiene refe-
rencias. Espada, 43, altos. 
19263 19 my. 
Se compran y venden casas y solares, ! Nacional y Español. Compro cheques, 
en todos los hamos y repartos, siem-1 pagándolos por su justo valor, en el 
pre que los precios no sean exagera-1 acto. Martí, Empedrado, 30, entresue-
dos. Se faciMta dinero en hipotecas, fo^ de 9 a 12 y de 3 a 5. 
en todas cantidades. Oficina: Monte, ioíst 20 my. 
solemne 
Se suplica a los Millclanes 7 devotos 
de San José la asistencia, como un de-
ber que tienen contraído con el Santo. 
Ea Secretaria. 
19256 19 " 
W A R D U N E 
Vaporee americanos de n.. , " • Fasa> y carga. Salen peri6dic^rJero« la Habana para ^^«QU «j, 
NUEVA YORK P R o c p » . 
VERA CRUZ Í S S S ^ 0 
^ N A S S A U ^ 
CORURA VICO SAhrrAvn 
y BILBAO 
Fara más pormenorei dlri^ 
PRADO H a 1 * % 
Oficina de pu«jel do prf̂ ^̂  
MURALLA a 
Oficina de pasajes de secunda y 
NEW Y O R K AND CUBa 
MAIL STEAMSHI? co 
w. H.SMrrH.Aíent.G ; 
Oficio. 24 y 26. HaUa/^ 
8 E DESEA COLOCAR UNA BE*ORA de 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
1936D 28 my. 
URBANAS 
DINERO PARA HIPATECAS 
60.000 Y 42.000 PESOS* 
Tengo para colocar sobre propiedades 
de absoluta garanlla, en la Habana, la 
cantidad de C0.00O pesos y 42.000, en 
fracciones de 10 mil y 12 mil pesos. He-
;dia^ ^ í r T ^ $4.500, único precio. Una predo-; T^iéfLo^M-s^' Amarpura' 4S> altoa-
treres de una casa. Entiende algo j * u úaS l - D A KirTk UCD A <mT jclna y en la misma una niña de sa casa de techos monolíticos, hierro d A W L U torANÜL 
uWnaaSiSn%yu?uYdard1e%irnI\,aeoZaiS! y cemento, sólida y moderna consW1 f* 
Ción, pisOS finos, dos Ventanas, en lo rápida y al contado. Heres y Comrafila. 
mejor del Cerro. Tiene gran sala, sale-; ̂ . f " ^ ' ^ a3t03- Teléfono ^ a w . 
^ ^ í ™ ^ ^ íTd" DOY EN HIPOTECA 3.300 PESOS 
dos modernos. Uireocion: aenor Kive- „ , , . _ _ , 
T-ii /«̂  ii m. t en Bonos del banco Espafiol, sin interés TO, Castillo, 64, anDgUO, O Chacón, por un año. Informan en el café de Con-cordia y Hospital, el dueño. 
queba 
de cocina y 
fonnnn en MisiOn, 16. No van por tarjeta. 
19357 10 my. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA FENINSU-lar de manejadora o criada de mano. 
Informan en Santa Clara, 6 
1ÍI.0.8L' 19 my. 
BUENA OPORTUNIDAD: BE OFRECE una peninsular para criada de mano; 
sabe coser a mano y a máquina, o para 
manejadora; ya lleva tiempo en el país, 
l'ara más informes llamen al teléfono 
A-2923. 
10385 10 my. 
8 ' 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DfTNEA COLOCAR». UNA JOVEN pen 
Insular de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en el país; es agra-
dable con Jos niños. Informan en Estre-
lla. 63. entrada por San Nicolás. 




SE OFRECE UNA JOVEIT lar para criada de mano i 
ra. Tiene buenas 
en Vapor, 36. 
19397 19 my. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN R E -
O clén llegada de criada de mano o ma-
nejadora. También un muchacho de 18 
afiso, para cualquier trabajo. Tienen quien 
responda por ambos. Soledad, 2. 
1936a - 19 my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR H A B I -
TACI0NR?. 0 COSER 
UNA SEÑORA ISLEífA DESEA COLO-carse para limpiar habitaciones, sa-
be coser a mano y a máquina y desea 
afuera de la ciudad. Tiene buenas refe-
rencias, prefiriendo corta familia. Lampa-
rín n. ti, altos. 
19321 , 20 my. 
Se solicita una criada fina que sepa J ) 
leer y escribir y telefonear y tenga 
referencias. Buen sueldo. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino,! q e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n es 
C^y-n ^ Pañola para cuartos y coser; tiem 
as penTnsulares de criadas de cuar 
tos o manejadoras. Informan en 15 y 18, 
altos de la [bodega, Vedado. 
19311 19 my. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 17, décimo de los Trece Mar-
tes de San Antonio Lqs mismos cultos 
de los martes anteriores. _ .M ^ 
Es a intención de la señora Caridad 
Fabre y de la señorita Concepción Bua-
19122 17 na 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROTO NARANJO 
El martes, 17. ny.sa a ia,o » »- a».. « 
IntencWn de la señora Maria Teresa Va-
rona viuda de Giquel. A continuación el 
ejercicio de Iob Trece Martes. 
100&Í ' 17 
23, altos. 
19350 20 my. 
Ganga sin igual. En $4.500 y reco-
81 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN TO-das cantidades, desde mil pesos en 
adelante, interés del nueve al doce por 
UOCer $18.500 al nueve por Ciento, ciento. Informa: Francisco 78caB8l, en 
_ • _ ,-_ * ' n~ _™ — tt j _ vendo una casa de dos pisos, es un 
gran negocio para el comprador. Véa-
me directamente el comprador. No quie 
ro intrusos ni doy corretaje. Santa Fe-
licia, número 1, Chalet, entre Justicia 
y Luco, Jfcús del Monte, Señor Ramón 
Hermida, 
19356 28 my. 
Carmen, 
193C6 11, de 12 a 3 y 
de 6 a 9. 
28 my. 
Se vende lujoso chalet de esquina, en 
la avenida de Estrada Palma, a tres 
cuadras del tranvía. Sala, recibidor, 
comedor, tres dormitorios, magnífico 
baño, cuarto y servicios de criados, co-
cina y garage. Precio módico. Informan 
en el mismo o en Milagros, 38-A. 
10̂ 5 20 my. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
N E G 0 C I T 0 
Iglesia Jesñs del Monte, calle Qnlro-
ga, vendo casa nueva, citarón, sala, co-
medor, dos cuartos, servicios, etc., en 
4.600 »esos. Ramírez, Galiano, 66, altos. 
De l a C. 
JUEGO DE CUARTO EN $110 
En la Casa del Pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. La Se-
gunda de Mastache. 
19338 _ 19 my.__ 
SE VENDÍB~UNA VIDRIERA ESCAPA-rate de puerta a la calle, casi nue-
va, cuyo cristal mide dos metros 15 por 
2 25. So da muy barata por hacer la ven 
ta rápida. Informan en la calzada de Je-
sús del Monte, 2GL Vidriera de tabacos. 
19359 19 my. 
Mí i;BLES DE OFICIHA: 8E VENDEN todos los muebles de una oficina, buró, máquinas de escri'bir Underwood 
y Bemington. protector de ¿beques, sello 
y buró para máquina y muchas cosas mís 
a la primera oferta razonable. Jesds del 
Monto, 317, moderno, entre San Nicolás 
y Pamplona. Casa particular. 
IfT.ST 19 my. 
Parroquia del Espíritu Santo. 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia do San Pascual Bai-
lón la noche del lunes 16, al martes 17, 
del actual. Se invita a todes los ado-
radores y a los amantes de la Buca-
rlstía »•> 19033 W PI ' _ 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
FLORES DIO KATO 
Todos loa ai**, • la» dnco T media 
de la tarde, se reza el santo rosario y 
a continuación el piadoso ejercicio de 
las flores. M . • , . 
Los Jueves y domíneos dicho ejercicio 
es por la noche, » las «lete 7 medU, 
con sermón. , . . . 
El coro de alumnas del colegio Jesns 
María, que dirigen las Hijas de la Cari-
dad, cantarft todo el raes, y en los Jue-
ves y domingos, alternarán en el ofre-
cimiento con Tas de este Colegio los alum-
nos del Colegio San Gil y alumnos del 
Colegio» San Ignacio. 
VXti H my, 
V A P Q B E S 
D E T R A V E S I A 
WARD LINE 
New York and Cuba Mail Stea^ 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o i 
De 10.000 toneladas 
Capitán R. B. WLKE 
Capacidad para 640 pasajero» 
Departamentos y camarote» de d¿ 
mera clase y salones de lujo. 
Servicio inalámbrico. Ventilacî  
calefacción en todos los dcparta0t¿ 
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: SllS.ft 





Sobre el día 14 de Mayd.V 
Comida a la española, mucho as 
y comodidades a bordo. 
Para más pormenores dirigirse 
Oficina de Pasajes de Tercera ( W 
RICLA, No. 2. TELEFONO A-OIU 
Wm. H. SMITH, Agente General 
Oficios, 24-26. HABANA. 
alt ind 23 th C 3257 
l&3<r= 19 my. 
erro. 
C 4025 
EN BASOS, 61, ALTOS, VKDADO, necesita una criada de mano que' se-1 
. ne 
Quien la recomiende; en la misma una 
Sd-IT. cocinera. Informan en la calle G, 212, en-
SE 1 tre 21 7 23> Vedado. 19305 19 my. 
pa su obligación. 
ll»373 19 my. 
SE ALQUILA TTIíA COMODA Y PBE-ciosa casa amueblada con todas las comodidades; cuatro cuartos, magnífico 
maño modernista y un gr̂ n patio con 
Arboles frutales y Jardines alrededor. 
Informan en la misma. Calle 16, número 
48, entre 15 y 17, Vedado, o por el te-
léfonu V-lA«i». 
SE, SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para hotel. Consulado, 146. 
11)378 19 my._ 
OJO: NECESITO UNA CRIADA FARA comedor, sueldo, 36 pesos; dos para 
cuartos, 30 pesos; otra para ir a Nueva 
York, otra para caJballero solo. 40 pesos, 
una manejadora, 35 pesos; dos camareras 
una sirvienta clínica, 35 pesos y una en-
cargada. Hiabana, 126. 
103ÍH 20 my. 
CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILAN FRESCOS Y COMODOS departamentos y habitaciones amuebla-
das con todo confort, en casa de mora-
lidad, de fácil 'pomunicación con ual-
jOuier parte de la iudad. Aguila, 222, al-
tos. Informan en la misma o por el te-
léfono M-i3So. de 7 a 11 y de 1 a 6. 
10354 # 19 my. 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CASA £[, número 138, esquina a 15, Vedado. 
Precio razonable. Informan: calle 2, hú-
mero 8, entre 0 y 1L 
10346 81 my. 
SE ALQUILA CHALET DE LUJO, PRO-plo para corta familia, situado en el 
Vedado, calle N, número 7, entre* (17 
y 10. Informan en el mismo y en la 
calle de Amistad, número 61-A, de 2 a 4 
10370 20 my. 
<IESÜS D E L MOMTE, VIBORA Y 
Se alquilan ios modernos y ventilados 
altos de Milagros, 120, entre Figueroa 
y Cortina. Reparto Mendoza, a ana 
cuadra de los tranvías, compuestos de 
sala, recibidor, cinco habitaciones, gran 
servicio intercalado, cuarto de criados, 
garage £ linda terraza al frente. In-
forma su dueña, en los bajos. Teléfo-
no 1-2881. 
|i 1020 S "S my. 
S« alquila un chalet en Estrada Pal-
ma y Lagueruela, acabado de construir 
y lujosamente decorado. Precio .mó 
¿ico. Informan en 1-2270. 
^ 19 my. 
UNA NAVE EN LUYANO 
/Sa alquila en la calzada de Luyanó, 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
•ra y Compromiso, una nave con ca-
ballerizas al fondo y habitaciones al 
tas, propia para depósitos, garages, 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. El punto 
es magnífico. Puede verse de 1 a 4 
de la tarde. Para informes: Monrique 
138. Teléfono A-1564. 
iSe alquila, amueblada, con iodo con-
fort, casa moderna, en la Víbora, a 
idos cuadras del tranvía. Precio mó-
dico. Informan en 1-2270. 
19271 19 my. 
kTTERMOSA CASA E K LA VIBORA. ¿Ñ 
JJJL la calzada de la Víbora, 944. entre 
iXiagueruela y Gertrudis, se alquila una 
•casa compuesta de sala, saleta, cuatro 
¡caartos, comedor corrido al fondo, bafio 
demás servicios. Su precio 135 pesos 
CRiADOS DE MANO 
Para el campo, veinte minutos de la 
Habana, se solicita un buen criado y 
una criada, para cuartos, que sean blan-
cos. Se paga buen sueldo. Malecón, 
número 52. 
10249 19 my. 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR p» ra criado de manos en casa particu-
lar; es prúctlfo en el servicio y tiene 
referencias. ft%'orman en el teléfono nú-
mero A-4028. De 8 a 12 y de 1 a á. 
li>30í 19 my. 
mmmmmmmmmtmmtmm 
T COCINERAS 
"VTECESITO un CRIADO DE MANO, prá-
Jl* tico, con referencias, sueldo 50 pe-
sos; un portero que entienda algo de 
carpintería, 30 pesos; un maestro dulce-
ro para el campo «0 pesos y 30 por ciento, 
un camarero y un matrimonio. Habana, 
número 120. 
19301 20 my. 
mBmmmammmmmmBmmmmmmmmmoimmatmmm 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera repostera. Tiene buenas re-
comendaciones do la» casas que ba ser-
vido. Informan en Factoría, 18, habita-
ción, número 3. 
10320 19 my. 








E SOLICITA EN E L VEDADO, EN 
la calle 4, esquina a 13, una cocine-
ra que sepa cumplir con su obligación. 
Tiene que dormir en la colocación. Suel-
do 30 pesos y uniforme. 
19316 19 my. 
SE SOLICITA TOTA CRIADA QUE en-tienda de cocina 
primer piso. 
19361 
Cárdenas, 10, altos. 
19 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEN insular, que ayude a la limpieza. Suel-
do 40 pesos. Reina, 131, segundo piso. Iz-
qulerdfn 
19367 19 my. 
QOLICITO UNA COCINERA FARA VE-
O dado. Dormirá en la colocación, limpia-
rá el comedor, buen sueldo. También una 
muchachlta para limpiar babitaclones. Si 
son familiares, mejor. Informan en Em-
pedrado, 20, de 2 a 4. 
19374 19 m y. 
PERSONAS DE C O R A D O PA-
R A D E R 0 
A VISO: 
S\ . Tic 
SE SUPLICA A LAS PERSO-
as que sepan el paradero del señor 
Claudio Mosquera, que hasta hace poco 
trabajaba en el Hospital Las Animas, 
lo dirijan al sefior Manuel Ruano, para 
tratar de asuntos de familia. Bajos del 
Hotel Roma, despacho del Exprés. 
19352 19 my. 
VARÍÜS 
I 
VENDEDOR: Solicitamos uno bueno 
y activo, que tenga conocimientos en 
materiales de construcción y sea per-
sona de buena presencia y relaciona-
da. Preferimos que hable inglés. Man-
zana de Gómez, 334 . 
19343 19 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA formal en casa do moralidad catala-
na, en corta familia o matrimonio Bo-
lo. Rayo, 84-A, altos. 
1B8C0 20 my. _ 
B I) ::sEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsuuar; cocina a la española y a 
la crio'la y sabe de repostería; tiene 
buenas referencias. Informan en Aguaca-
en la bodega. No duerme en la colóca-
te, y Tejadillo, carbonería o pregunte 
clfin. 
10302 10 my. 
maammamm—mmaammmmmmaaummBammm* 
SOLARES YERMOS 
En la cuadra primera y más comer-
cial de la calle Obispo, se vende te-
rreno propfio para ediÉicar. Admfito 
proposiciones. Florencio González, ca-
lle Lealtad, 125, altos. Tel. A-9880. 
19288 20 my. 
8" 
COCINEROS 
Cocinero repostero español, sin familia, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio; muy limpio en la cocina; 
tiene referencias por escrito por ha-
berse embarcado la familia para Euro-
pa, Vives, 162. Es joven Teléf. A-3586. 
20 my. 
H O R R O R O S A G A N G A 
porque urge la venta, el mejor negocio 
que jamás pudiera presentarse a usted4: 
Lo tengo yo, esto es, vendiéndole vnrlas 
manzanas de terreno en las inmediacio-
nes de Cojímar, junto al pueblo y a los 
baños, con frente a la carretera del Mo-
rro. Acuérdese lo que valla el Vedado 
y lo que vale hoy; estos terrenos tan 
pronto se construya el puente Habana, 
que no tardará mucho tiempo, valdrá más 
que los del Vedado; boy puedo dárselos 
baratísimos y para Invertir en terreno 
no hallará mejor oportunidad; hay tres 
vías áet comunicación, dos por carretera 
y una Ror tranvía eléctrico, cuya vía es-
tá ya construida y en ese lugar se va 
a con^mir un pueblo que se llamará 
Hersey. Venga a verme, y le daré más 
pormenores de este negocio. Informan en 
Monte, 10, aljos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
19318 21 my. 
DOS SOLARES, JUNTOS O SEPARA-dos, vendo sumamente baratos, en 
el saludable y pintoresco reparto San 
José de Bella Vista, en el crucero de la 
Víbora. Son llanos y están a la som-
bra y (brisa. Teléfono A-0832. 
1032 i 81 my. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
a 20, 25 y 50 pesos, en la Casa del Pue-
blo, Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. La Segunda de Mastache. 
10330 19 my. 
P E R D I D A S 
QE HA PERDIDO UN PERRITO POMB-
O ranla; entiende por 'Hatuey"; se gra-
tificará a la persona que lo entregue 
en Oquendo, 27, bajos. 
19 my. 
A U T O M O V I L E S 
A UTOMOVIL: SE VENDE en GiJ6nf Co-
Jrx. rricli. 4, un automóvil Chenard, Wal-
cker, moderno, muy poco uso. cuatro asien 
tos, seis ruedas de alambre, propio pa-
ra turismo Informan en ta Habana, 
O'Rellly, fiü- Sañor Vcnta. 
19220 20 my 
AVISO: SE VENDE UN CARRO CON su motor de la marca Benz, nuevo, sin uso, precio 1.200 pesos; puede verso 
y probarse en Zopata, número T, a to-
das horas. Es una verdadera ganga. 
19351 22 my. 
RENTAS SE VENDE UN FLAMANTE 
V automóvil marca Chandler, de siete 
pasajeros, con gomas nuevas de cuerda 
y motor dê excelente calidad. Puede ver-
se en la calle 23, esquina a 2, Vedado 
10378 22 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UN DODGE BROTHERS, PAR-tlcular, porque necesito dlnexo. Es-
tá completamente nuevo; lo doy barato 
o lo cambio por un Ford. Se puede rer 
en Cháves y Focito, garage, después de 
las 12. 
19380 19 «y. 
COMPAÑIA GENERALE TKáJh 
SATLANTIQUE 
Vapore* Correos Franceses bajo CO* 
trato postal coa el Gobkno F n a t l * 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 1 ' 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, . , ̂ . * . -HU^ 
CORUÑA y i \ 
E L HAVRE \ 
20 DE MAYO | 
vapor correo francés -
E S P A G N E 
saldrá para 
VERACRUZ < 
icbre d ^ 
20 DE MAYO 
y para 
COKÜÑA, 




M o n e d a e s p a ñ o l a , 
MEXICANA, FRANCESA 
y de otras naciones, se vende ci 
la casa de cambio La Repúblio, 
Obispo, 15-A, Plaza de Arnm. 
alt SO ]• 



















13696 n I Ĵ OC. 
C U N A R D 
A N C H O R 
fflDQXO 
A E U R O P A 
I<os'•vaporee más gran-
des, xaáa rápidos y 
mejores del nnmdo. 
{Paratfextormea «aero* de U> f «*u 
de «alVtes. «ta. diríjaos» » 
mpncun si baoas iss - oo. i**. 
jUm^ariTln No. L altos. Bateas 










l " , 
V» a tes ] 
COCIXERO Y KEPOSTERO BLANCO, de primera clase, Inuy limpio, reco-
mendado para particular o comercio. Ca-
Ue Suspiro, 16, altos, número 29, entre 
Aguila y Monte. 
19318 19 my. 
SB DESEA COLOCAR UN" BUEK COCI-nero y repostero de profesión. Hace 
toda clase de helados; Ta ál campo. In-
forman en O'Beilyy, 66, teléfono A-GOiO. 
10308 19 my. 
DESEA COLOCABSE UN COCINEBO DE edad, espnfiol, en casa de comercio 
o particular. \an razón en Empedrado, 
¿S, Habana, Teléfono A-9081. 
19258 19 my. 
CHAUFFEÜRS 
SE OFRECE UN JOVEN PABA AYU-dante líe chauffeur o para fregar ma-
quinas, en garage. También eabe mane-
jar y entiende otros trabajos 
forman en el teléfono M-4TS0. 
19302 19 my 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, bote* 
les, casa de huéspedes y de inquilina-
to, cafés, {Fondas, bodegas y gara-
ges. Oficinas: Monte, 19, altos. Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
10369 26 my. 
UN BUEN NEGOCIO: 6K VENDE UNA Tldrlera de ta/bacos y quincalla, en 
punto de mucho trAnsito. Informan en 
Monte, 10, en la vldrtftra, de 11 a 12. 
19317 19 my. 
D I N E R O E 
H I T Q T E C A S 
C O N T A D O R E S D E C O M E R C k T 
Dragones, 46, altos. M-4200. Com-
GCRAN OPOBTUNIDAD: SE VENDE un antomdvll Cadillac, con eu mo-tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el teléfono F-1423. 
10347 81 my. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS CONEJAS Y TRES conejos de la raza más grande que se conoce, polacas, ya paridoras. Sa dan 
en 18 pesos. Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. 10 my. ^ 
C r é É a C a t ó l i c a 
DIA 17 DE3 MATO 
Este mes está consagrado a María co-
mo Madre del Amor Hermoso 7 Keina 
de todos los Santos. ', 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pascual Uailón, franciscano, 
Bruno y Silano, confesores; PS,hlo 7 
Eradlo, mártires; santaa Basila y Kes-
tituta, mártires _ 
San Pascual, confesor, del orden do 
San Francisco, en Villa Beal en el rel-
. . _ i no de Valencia, hombre de admirable 
pramOS Nacional, Español, Internado-, penitencia e inocencia, al cual canonl-
l a _i i • m I zO el papa Alejandro XIII. Uace Dios 
nal. Acciones Jarcia maianzas, pre-. innumerables prodigios por la interce-
feridas y bonos del Español Vendemos ¿ ^ • J - ^ S S Z ^ J * S S S Í 
dores de sus santas obras 
SOLICITA UNA OPERARIA PARA 
hacer dobladillo de ojo. Jesús del 
Monte, 400. 
1938» 20 my. 
BUSINESS 
Se solicita una pereoca que quiera ln-
rertlr mil pesos en un neg-oclo bueno; 
consiste en fabricnr un artículo para o-
degas, que deja el cincuenta por ciento 
CHAUFFEUR, JOVEN ESPAÑOL,, DE-sea colocarse en casa particular; ma-
neja toda clase de máquinas, sin preten-
siones. Sale al campo. Tiene referencias. 
Teléfono M-1294. 
19333 19 my. 
Nacional, Español, Internacional, Cor-
dova y Digón. Acciones Nuero Fron-
ás?ain- lón. Mercado, Navieras, Manufactu-
reras, etc. Tenemos dinero para hipo-
tecas. 
19402 < 19 my. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR JOVEN, ,. 1 español, maneja cualquier clase de die. Reina, 64. Telefono M-3952. 
máquinas y tiene referencias de las casa 
Santa Restituta, virgen y mártir: Ea 
Africa en tiempos del emperador Vale-
riano fué atormentada de diversos mo, 
dos, por orden del juez Próculo; des-
pués la pusleroq en "un l̂ aruulchuelo 
lleno de estopa y de pez, pava quemarla 
en el mar,'pero las llamas se volvieron 
contra loa que pegaban el fuego, V la 
I Santa puerta en oración entrego sa aL. 
Atención: Necesito comprar check del al Criador. Su cuerpo en la mis-
i ma barca, por divino poaer, fué a apor-j tar a una isla vecina a Nápole& en donde lo recibieron los cristianos coa rran veneración, y en su honra mandO Constantino Magno, que ee edificase un templo en K^Mi^a. 
Nacional, Español e Internacional, abo-
nando el diez por ciento más que na-
donde ha trabajado. Informan por el te-
léfono A-45S0. 
19390 19 my. 
19375-76 33 my. 
VARIOS 
SASTRE 
La más linda casa de la ciudad. Por-
tal, sala, seis cuartos, baño de lo mis 
lujoso, comedor servicios, garage, cuar. 
to de criados independiente y con ai-
re libre. Próximo al tranvía doble. 
Sastre: Sabe cortar y tiene práctica; se'«74 nníl Tí^ín <11 000 *n T><nr\f«oa ofrece para aviador o ayudante de cor- T¿*•UUX• . eJ0 *11-UÜU en mpoieca. tador. Escribir a J. Ollver, Concepción, en LafO, Reina, 28. A-9115. Joyería. tre 15 y 10, Víbora. ' 
19. llave en la bodega de la esquina, foe utilidades. Solo se admite el socio 6a dueño. Teniente Trey, número & Telétcomo comanditario, y se le da el 25 
fonos A-2S10 y A-5915, Jpor 100 de las utilidades, que mientras 1 "pwESEA COLOCARSE UNA JOVEN pea- , ' 'r* ' ' ' _ ¿t 
193-o -v. Zl my, •persista esta situación no le ajarán de'JL/ Insular de camarera de hotel o criada kJardines, 4K)rtal COITiaO, nueve habl-
—1 Gran Palacio en Vedado. Punto alto. 
A V I S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
PARROQUIA D E L ANGEL 
sobre el 
30 DE MAYO 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
El hermoso trasatlántico franoc» 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUflA. 
SANTANDER y el 
5 D E JUNIO ; " 
El vapor correo franela 








19 DE JUNIO 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Í EMPRESA N A V I E R A Dfc CUBA, 
s. a . - r " 
f S A N P E D R O . 6*1 
K H A B A N A V 
VAPORES DE LA * ^ l t E S A _ ^ 
"RAMON MAR^üN " -Ü^AR; 
DO SALA." "CARIDAD SAU 
"GUANTANAMO," "JULIA, 
RA," "HABANA," "LAS V U L ^ 
"JULIAN ALONSO." 
CONCEPCION." "REINA ^ 
ANGELES," "CARIDAD PADUiA 
"LA F E , " "CAMPECHE" V 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE OE CUBA 
Habana. Uibwicn. Nâ viUs. ^ 
rafa. Manatí. Puerto Padrt, ^ 
Vito. Bañes. Ñipe. Sagua * ' « ^ 
mo. Baracoa, Guantánamo y , 
go de Cuba. . < 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pe*0 
Macorfs. 
PUERTO RICO mI - J * . 
San Juan. Aguadüla, I foyW* 7 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA -
Cienfuegos. Casflda. Tunas * 
ia, Júcaro. Santa Cruz del S u ^ J 
yabal. Manzanillo. Niquero. t * * ^ 
de Mora y Santiago ¿ p V t 4 aRAJO 
COSTA NORTE DE VUELTA AB^ 
Gerardo, Bahía Honda. 
Niágara, Berracos, Puerto l * g ¡ ^ 
Kalas Aguas, Santa Lucia, ^ 
Medio, Dioas. Axroyos de Man^ 
U Fe. 
29 DE JUNIO 
Eü vapor correo franell 










20 DE JULIO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
DE SAN JOSE DB LA _ V R E Y BURDEOS 
MONTARA Salidas semanales por tos vaoores 
Kl pr6ximo día lít, a. las 8 a. m . se " F R a N T F " A* 50 000 tnn^Uria* * 4 cantará la misa solemne con Que ¿•n-I t^£l ' ,mT V . ^ « . ^ ^ . 75. . ^ auaimente se honra a tan elorioao Pa- hélices; LA LORRA1NE, LArAYb-
ITTE, CHICAGO, NIAGARA. RO* 
-v 'CHAT" 19208 V MBEAU, pU^, ^ 
A E T E S Y 
ARREGLO DE SOMBRtR^S 
El TaUer Especialista de L a * * ^ ! 
39, es el único en la Isla 
«ediciento moderno garantiza 
trabajo. Recordamos nuestra « i ^ 
fídad en pajülas finos, i m * ? * * 7 ^ . 
gomado de sombrero» de 
ve usted su jipijapa y I f ^ ^ 
dablemente sorprendido o n ^ 
jo que es exclusivo de esta ^ 
174ÜO 







RETRATOS AL CREYON 
Acnarela. j - P ^ . ^ p ^ e ^ Ordénelos 




R E S T A U R A N T S ^ A S 
O E 8IRVEX coscidas A v 
O y se admiten abonados » 
Galiano, 134, sitos. 
1TW4 
io ateo 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o , 1 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
¿ A S A a - P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , i H O T E -
- « U S Y C A S Á S M H U E S P E D E S = -
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V f D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
2 » L ^ ? ^ . a c a b ^ o f ^ ^ ^ ? 
LOS BAJOS DE Arular, 
^moonen de zaeiifin. sala.1 «baño compone" . o. ,to*'i„__a y.. «norto j l ; »*, hermosas habitaciones, ba-
^tes^^Jn completo comedor, cocina. 
S ^ d e r n » . ^ servicio y baño criada, 
! t l ^ i n f o r m a n : Teléfono F-4276 
91 21 my. 
Í Í ^ . W P iCÍOi n v 7 
San Migue l . 1 0 7 . a c u a t r o 
^ ' I r a s de G a l i a n o . c o n todas las 
^modidades p a r a u n a n u m e r o s a 
familia Tiene s a l a , c o m e d o r a l 
S ; z a g u á n r e c i b i d o r , p a n t r y . 
te hermosas h a b i t a c i o n e s , p a t i o . 
J ^ t i o . gara i e ^ a r a d o s m á q u i -
s así como dos e s p l e n d i d o s y 
Uosos cuartos d e b a ñ o , m o d e r -
Cuartos y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
¿ c r i a d o s , inc1/pendientes . E n l a 





oo, altos 20 m 
tienen sala, recibidor, Mnco 
cuartos, comedor al fondo 
AT E N C I O X : SE A L Q U I L A r v A maíT te- Para tratar: aíonte 59"altos""V^ara í^g ' -w Z r^-« —.~— - \ llá a. dos c e d r a s de la Calzada, lugar 
nlfica nave de dosc *ntos n ^ o ¡ ' v e r l a en la misma tc^os t i s d ^ d l ^ E J ? * ? . m W S A CASA, fresco y safudable, se alquila por el 
i?e,tr08 4 a 6 de la tarde. ae O amueblada, en la calle 13. esquina i verano desde el 14 de mayo, casa mo-dos cuadras del puerto T t ^ « n i ' i f 191S3 26 mw A' Vedado, de Mía. re ibidor, cinco l 
Estación Central. Pronia nam i o í r A.»tTTr» g I bitaciones, dos baños, comedor, cocina, man en la misma 
almacén, talleres u otra indneL.o6 ^ f ' ALQTOLA L A ESQUINA, CON SU i garaje y habitacic#¡e3 y baño para cria- de las 7. 1-2430. 
quiera. Módico precio dA o ^ n Í a íi?-,^ i1*8! A en C y 21, Vedado, infor-: dos. Puede verse de 4 a 7 p. m. I n - 17176 i  
más informes 
a Apodaca, E l Volcán. 
IDOiO 
precio de alquiler. Para I man al lade 
f a c t o r í a 26, esquina í 18040 ! forman en la misma. Teléfono F-14e7. 18842 18 m 
18 my, 
de 12 a 2 y después, 
18 my. 
JESUS D E L MONTE, 55» Y MEDIO, al lado de la lechería, hay habitado 
E>' CASA DE FAMILIA DECENTE, se alquila un departamento de cua-
tro habitaciones, a matrimonio é© mo-
ralidad. Informan en Aguacate, 61. se-
gundo piso. „ 
19207 20 m 
con alumbrado, en las calles Miramar 
v Naüez, Reparto Columbia. Se puede 
venir por los tranvías de Marianao y 
Callo Aguila o Parqu© Central. 
i 1' m 
A caballero solo, respetable y con bue-
nas referencias, se alquila una boni-
SE A L Q U I L A L A C A S A - x f i v » ™ . ^ i casa i», nOmero 241, del Vedado, puede S
E ALQUILA E L PISO ALTO DE L A ' Q E ALQUILA ÜA COMODA CASA DE; nes altas y ba<as, casa nueva y muy 
casa 19, nú ero 241, del edado, puede la calle 25, entre Paseo y 2, Vedado, fresca. 
19170 Ü271. 17 my. 
Bd-n 
el contrato mediante una pequeña r« 
a; es propia para establecimiento" y — 
tiene r a n a s accesorias por San José • ̂ E AL«ír iLA L A E8I'A.CIOSA Y VEJff-
inrorman en la misma. Teléfono M-Sffp'' ^ tilada casa calle de Paseo esguina 
lambién se realizan en la misma toda'a! ^ ba ' compuesU de Jardines alrededor, 
las existenci íV de una casa de comora- d08 grandes portales, sala, hall, 4 her-
Propia para personas de gusto 
18302 17 my. 
J E S U S D E L M O N T E . Y I B 0 R M Y 
L U Y A N O 
17S42 20 ab. 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C E -rro esquina a Patria, con todas las 
panario, 120, segundo piso, entre S a n 
EN CASA U ARTICULAR, SIN INQUI-, - t í . . •» " unos, alquilo muy barata habitación t a j í r e s c a h a b i t a c i ó n ansueDiaaa en amueblada para caballeros s015"3*"116-1 narticular- hav t e l é f o n o . Cani' Prado, 29, bajos, con luz, agua corrlen-1ca5a parncmar , oay iciciuuu. v^u* 
te y limpieza. Se piden referencias. 
n — r — ; = — - — 5 — r = : I J o s é y S a n Rafae l . 
Huespedes: E n Prado, 1Z3, primero y ¡ 19019 
segundo piso, con vista a l parque de 
l a India y de C o l ó n , hay hospedaje con 
todo serricio, c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
19035 18 my. 
17 my. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A_915S. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser, 
rielo privado en todas las habitaciones 
y agua caliente, buena comida. B r a -
fia Hermano y VlTero-
16424 27 my 
pendiente, compuesto de 3 habitaciones 
con sus servicios y baño de lulo intar-
calados y su patio, exclusivamente para 
oflcmas, gabinete de consulta 
análoga, pudiendo utilizarse 
SE ALQUILA LA CASA JOVELLAR,1 TT^ LA VIBORA, SAN LAZARO, 42 T entre Infanta y N. L a llame en la * ^ me<lio,,*n,,.e _ .F.L08 ^ Santa Cata- trica y serricios b matrimonios sin 
deros, se alquilan dos posesiones altos, 
con dos y tres cuartos, con luz eli'c-
osa 
si desea rrÓTILAV LOS BAJOS D E LA 




——TTíJCILA, PROXIMA A DESOCU-
Q» „ v a do» cuadras de Prado, una 
0 P*' „ /ala comedor, tres cuartos, ba-
* * j cocina.'de gas. Informes: Cerro. 
0 13277 20 m 
t , Empedrado, n ú m e r o 31 , se alqui-
u un primer piso alto, compuesto de 
^ comedor, cinco habitaciones y 
¿oble servicio. Informan en el mis-
B0( segundo, altoc 
19314-45 20 m 
D R A G O N E S , 9 4 , A L T O S 




SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE IN-. . . tanta, 100-F, entre San Rafael y San 
ibodega de Infanta. Informan en 6 y 25, 
Vedado. 
19100 17 m 
EN 1 nú E L VEDADO: EN LA C A L L E 9, 
la la moderna casa de planta baja 
compuesta de Jardín, portal, sala, sale-
ta, hall, comedor, cinco habitaciones, 
baño con todo el servicio intercalado. Miguel, compuestos de sala saleta v htr^. i „ 
cuatro cuartos y un departmento a l - i a ^ d í B?rvic10 ?."ados, puede verse 
to, tiene cocina de 
servicios sanitarios. 
Miguel, 211, altos. 
18941 
lina, se alquila en ?1„0 una moderna y i tos ni conferencias nocturnas, pues se 
bonita casa, compuesta de sala, antesa- • cierra a las diez. Informan en los ba-




SE A L Q U I L A UN alto, construido 
Gervasio, 86, y otro 
medor, cuarto de criados, cocina, patio 
y traspatio: la llave al lado. Informará 
su dueño San Lázaro, 202, bajos, esqui-
na a Perseverancia. 
19265 • 21 my. 
O E ALQUILA LA LUJOSA CASA RO-
O deada de Jardín situada en la calle ' TOARA INDUSTRIA O COMERCIO, SE 
de San Benigno número 55, esquina a | X alquilan los bajos f 
San Bernardino Jesús del Monto. Se quina a Patria- tiene 
SE ALQUILAN LOS ALTOS _ rro casi esquina a Patria, con su 
mirador y demás comodidades. Informa: 
Luis Iglesias, Cerro y Auditor, bodega. 
L8BS0 18 m 
E n Escobar, 10, altos, entre S a n Lá-
zaro y Lagunas, se alquilan desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habitaciones con 
muebleso sin ellos, a hombres solos, 
s eñoras solas o matrimonio sin n iños . 
De estricta moralidad. Se da comida 
y todo servicio. Se rué na no molesten 
en los bajos. 
19073 29 my 
SE ALQUILA UX DEPARTAMENTO con . su cocina, patio y sus servicios in- habitaciones tienen timbre, teléfono y 
dependientes E n la misma do» habitado-1 alumbrado. Informan en el mismo edl£l« 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, a precios de verdadera 
situación, edificio Central Palace. s i -
tuado en la calzada de Máximo Qómez. 
número 238. casi esquina a los Cuatro 
Caminos. Los tranvías de todos los 
puntos de la ciudad pasan por el fren 
te. Casa de cuatro pisos, acabada da 
construir; tiene ascensor, agua en abun-
dancia; también alquilamos los tres pi-
sos juntos. Está preparada para lo que 
se quiera dedicar, hotel, casa de hués-
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
eas v» tofi™ lo, 7 ^toda* h?rasJl ' iü '6 8 Informes a l ' " 'sq l " i T ' T i l V A ^ casi es-i 
17 m 1 coiqpone de una hermosa terraza en su I un cuarto con buenos servicios y kun 
nes Juntas o separadas, casa nueva, fres-
ca y ventilada, con lavaíbos de agua co-
rriente, luz y teléfono. Estrel la. 129, en-
tre Campanario y Lealtad. 
1P165 17 my. 
,oí. t i VT en oan I>,1CulBS. cor-ina v calentador de eak «rran h i ñ o I "or113 ael a i a ' Para tratar de precio y 
í f ¿ n f 0 S f o k o E 1 A R ^ r 0 Hal,anero' Mon- y t e ^ a ' a ^ondo,' ga'raff'y ^ ¿ t o ^ c0^lciones en Bernaza, 6 J o / e r í a l l 
18389 8 jn. chauffeur. Informa¿ I n los bajos. ! S e f o ^ a Telffono A-6U63. ^ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
20 my. 19205 20 my. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A E L C H A L E T ¡ g E A L Q U I L A C H A L E T SITUADO E N 
iqullan loa ^tos en $140, se eompo- . 8,18 depositantes fianzas para' ^ 
de, ^ ' r n com¿dor v servicios m.- • f ^ " * ™ * casas por nn procedimlen- 1 , al centro,^comedor 7 servicios sa- . t0 c6modo - gratuito- Prado y Trocad*-
los tranvías eléctricos y a otra de 
los carros de la línea de Marianao. Se 
alquilan unos espaciosos altos, com-
puestos de 4 habitaciones, sala y sale-
ta, muy amplios y servicios. Informan: 
Teléfono I-2U30. 
18812 - 19 aa 
de sala, saleta 
  ' 
(arlos completos. Las llaves en los 
ios ií&s informes: I>ivld Polhamus. 
Jlibana, C5. altos A-3695, 
|^N E L CERRO: SE ALQUILA UN buen 
i ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 
léíono A-541; 
WlW 21 m 
p. m. Te-
Ind.-Bns.- i l 
r ¡ ^ ? i l A UN APAKTAMEWTO, con C ^ ^ . i ? ES<ÍUI?ÍA ^ S O L E D A n , a*'*11"'̂ : „ .t»» v.oK;to,.¡ „ I numero 1C, se alquilan los altos $135, _ a la calle y tres habitaciones 
¡orridas."También Ee alquilan varias ha-
utaclo.iés folas y un departamento en 
S azotea. Jesús María, 40, altos, a tres 
jnadras del Muelle Luz. 
M3M . W » 
S E A L Q U I U 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 baños y 
demás servicios; so puede ver a todas ho-
ras. Informan: Teléfono F-2134. 
MURALLA, 84, ENTRE HABANA T Compostela, se alquila esta casa, 
para establecimiento, se puede ver a to-
das horas. Informa su dueño: Línea y 
In Narciso López, 2, antes Emna, frente Vedado. Teléfono F-2134. 
ál muelle de Caballería, un hermoso de-1 
irtamento de dos habitaciones, con vista i "OELASCOAIN, 15, SE ALQUILAN DOS 
iermo-a al mar, lo más fresco de la H a - | JLJi pisos altos, con 30 habitaciones, con 
Una, a propósito para gabinete o matri- ¡ sus servicios, propia para casa de fa-
•onio de buen gusto. imil las; también se alquila la planta ba-
J3157 19 my. I Ja para establecimientos, toda en salón 
„ —^ I corrido, teniendo 600 metros cuadrados 
OE SLQCILA, PRINCIPE, 3, ALTOS, 1 y cajas de aire a los costados, que la 
O.sala, comedor, dos cuartos y servicios, i hacen muy fresca. Informan de su pre-
Informan en la misma, entre Espada y cío y condiciones. Teléfono F-2134. 
Cimero 
V A, entre 23 y 25, compuesto de por-', O lo mejor de la Víbora, San María 
tal, recibidor, sala, comedor, hall, seis no, 66, esquina a San Anastasio; tiene 
habitaciones, cuarto de bafio con serví-1 Jardín, portal sala, recibidor, hall, 5 
ció completo, cocina, garage on coarto' grandes dormitorios, gran cuarto de ba-1 JLj local, para Industria o comercio que 
para el chauffeur, servicios sanitarios fio, comedor al fondo, garaje y cuarto 1 no sea las de café fonda o víveres que 
para la servidumbre y jardín Precio para chauffeur, lavadero y servicio para I mide 7 metros frente por 20 de fondo 
200 pesos mensuales. Puede verse de criados, independiente; en el mismo in- ¡ situado en la Calzada de! Cerro y Cru-
2 a 6. Informan en Consulado, 18, altos, i forman. cero de Marianao, con frente a los ta-
Teléfono A-8429. 19245 22 my. lleres de la Ciénega. Informarán en el 
19037 18 my. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES bien ventiladas. Hay luz toda la no-
che y se da Uavín. Dirigirse a Keina, 22, 
altos. 
181888 17 my. 
CASA P A R A F A M I L I A S : L A P A R I -slén. San Rafael, 14, entre Consalado 
e Industria- Habitaciones con toda as í s 
tencla, esmerado servicio, precios módi-
cos. 
19154 24 my. 
cío, en el primer piso. 
C 3708 15d 6. 
EN DESAGÜE, T2, A L T O S , S E A L -quila una hermosa habitación con 
loa Icón a la calle, con comida o t>ln 
ella 
19141 17 m 
SK ALQUILAN HABITACIONES CON muebles, y sin ellos, en Aguacate, 47. 
Teléfono M-o290 
19106 18 m 
EN GALIANO, 18, BATOS, B E ALQUI la una hermosa habitación amuebla 
da. a persona de moralidad. 
191C0 18 tny. 
Se A l q u i l a una c a s a , j e s ú s d e l ¡ caf Monte, en la Avenida de Acosta, 2, AL.MLNDARES, A UNA CUADRA D E L Parque, y a media de la linea, se i acabada de fabricar. Informarán en la 
alquila el. fresco y moderno chalet de, misma; o sea entre Calzada y la . 
dos plantas, sltuaoo en la calle 7. en-j 16006 21 m 
tre 8 y 10. Precio $150. Informes: Te-
léfono 1-7373. 
18S42 
Teléfono 1-2030. Seüor AbaRcal. 
19 m 
18943 20 m 
Se alquila una nave de 400 metros, 
propia para a l m a c é n , garaje o iedus-
e r i a se a l - tria, se da en p r o p o r c i ó n . Diana , en X quila la hermosa ca.-a Jesús 
— Monte, 550, inmediata a Estrada Palma.' tre Buenos Aires y C a r b a i a l . Cerro. 
• 1 donde estuvo Instalada la carnicería Mo- I i&}04 20 m 
17 my 
L 
CASA CON GRAN CANTIDAD D E T E -rreno, propia para depósito o in-
0CAL PROriO PARA COMISIONISTA dustria, se alquila o vende en Marianao. 
tenga mercancías, se alquila un ^ calle de Luisa Quljano; le pasa por el 
almacOn, con local en el piso alto, para 
eflclnas. También se alquila independíen-
os el almacün y la. oficina. Tacón, nú-
•tro 4. 
gltt 17 my 
Ct ALQUILA PARA ALMACEN EN BA 
D rrlo comercial, una casa de planta 
taja con buen frente. Informa, el señor 
nnclsco Velanie, en Agular, 60, jeitos, 
ítl í -.o A-22:4. 
C 30T1 8d-15 
ALMACEN: SE DESEA ALQUILAR 
U para almacén y oficinas, un local de 
i » i íW metros, sin grandes pretensio-
íes Jos propietario-;. No regal ías ni por-
querías, pues la ¿poca de los millones 
le ha concluido. Casa ejltraordlnariamente 
t No corrfrlores. Kseriblr a M. U. 
iUrtado, número 856, ciudad. 
^ • T 21 my. 
^ ^ H c T l a n . DOS PISOS, "de p l a n -
0u toja, con .sala, dos y tres ha-
^ H k s , comedor, bafio completo y 
"cu, ron caU t¡T».lor de agua y cocl-
las. Informa: bu dueño en Man-
"» • Gómez, 200; de 10 a 12 y do 
'fJL 
_ 18 m 
H T I l o u l A N LOS MODERNOS BA-
Jjjp' ^ Angeles, 25, para establecl-
"«to. Informan: Martí. 4, Guanaba-
- ¡"• Teléfono 1-5295 L a llave al lado 
" a tintorería 
17 _m__ 
^QCILAN 2 GRANDES ALMACK-
para depósito de tabacos, es-
f f f í í 0 ^brica u otra Industria. Sl -
wntrito, una cuadra de Calzada de 
i . nelna. Alquiler Kiunaniente barato. 
L u¡?,ail: Estrella y División, bodega. 
«¿I- , 1S m 
frente el tranvía de Zanja. Informan; 
Trocadero,55. Teléfono A-3538. 
1779G 20 m y. 
P A R A O F I C I N A S : S e a l q u i -
l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i -
c o d e l a c i u d a d , u n l o c a l 
c o m p u e s t o d e c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s , a p r o p i a d o s p a r a o f i -
c i n a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y , 7 1 , a l to s . 
VEDADO: BE ALQUILA, YA CON»-1 aonae estuvo instaiaaa la carnicería ... trulda, la hermosa caia sita en la ¡ délo, puede también servir para cual-
calle 13, número 28, entre 10 y ^.J^le-1 quler industria pe) su capacidad, o p a - | C E ALQUILA UNA ESPLENDIDA EN 
ls- | £3 la calzada del Cerro, propia para 
almacén o cualquier Industria; tiene 
dos grandes patios, tanques de cemen-
to, agua en abundancia y mide más de 
mil metros. Informan de 7 a 9 y de 1 
a 3, en Cerro 538. 
188C9 18 my. 
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, r a casa de familia. Informan en la m 
liveng room. comedor, pantry, 2 cuartos ma y de sus precio y condiciones. Ce-
rro, 484, esquina a Domínguez. 
19286 20 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de construirse, situada en la 
esquina de Zapote y Flores, con su ga-
raje espléndido. Informan: Fuente Presa 
de criados y garaje. L a llave en la mis-
ma y dan razón en Linea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del in-
quilinato. 
l $1R19 26 n 
CABADA de FABRICAR, PRECIO-1 'y^co. Sa~ñ "igñacio^ C6^-Teléfoños~ A-WOO 
sa residencia de una sola planta, 1 y M-3291 
comouesta de vestíbulo, galería, sala, 
saleta, 6 cuartos, comedor, doble servi-
cio y garaje para dos máquinas 13, nú-
mero 03, casi esquina a 12, por la es-
quina pasan todos los tranvía de la 
Habana. L a llave en la bodega esquina 
de 12. | 
10M 18 m nos A-&409 y M-329L 
19279 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A _ 20_m I 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA casa ' de reciente construcción, situada en l /OUANABACOA: CORRAL FALSO, 4», 
la calle de Santa. Irene, casi esquina a \JC al lado de los EscoIaplosf_d.<UL cua-
Serrano. Tiene garaje. Informan: Fuen-
te Presa y Co San Ignacio, 56. Teléfo-
PA R A E L 28 DE MAYO S E ALQUILAN los altos de Linea. 126, esquina a 
Diez. Vestíbulo, sala, hall, comedor, 5 
dormitorios, 2 baños, 2 cuartos y eer-
19279 20 m _ 
EN SERRANO ESQUINA A SANTA Irene se alquila una magnífica casa 
de reciente construcción. Tiene garaje. 
dras linea, dos hermósa? y Auevas ca-
sas garatas, fiador Trato único con su 
dueña: sefiora Ponca de León, en F y 
3a.. chalet de una torre. Vedado De l 
en adelante de la noche. 
. 19045 17 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION ama», blada y otra sin muebles, muy fres-
cas, luz eléctrica, módico alquiler. Pee-
de verse todo el día. Vapor, 30. 
19151 18 m 
. 17N CASA DE FAMILIA DECENTE SE 
. ' IZj alquilan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños ni animales. Han de ser 
personas de estricta moralidad. Lea l -
tad. 114. moderno; o 128-C, antiguo, en-
tre Salud y Reina. 
18934 17 tn 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate. 2, altos. Teléfono A-84S3 
H O S P E D A J E EHPROIAL P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha 
Habitaciones: E n S u á r e z , 3 , c a n es-
quina a Monte, altos de la m u e b l e r í a , 
se alquilan habitaciones. 
18400 20 my. 
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR DE L A Ha'bana, dos hermosas habitaciones, 
altas, Juntas o separadas, con luz eléc-
trica, teléfono, Uavín y servicios sani-
tarios completo, para hombre s< lo o 
matrimonio sin niños. Calle de San Ni-
colás, 303, altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
18710 -* 26 m 
1SS45 18 my. 
SE ALQUILA, CASA NUEVA, JESUS María, 75, bajos, para comercio, a l -
tos, fanil ia. Informan en el 62, altos. 
18787 22 m 
PESOS SE ALQUILAN MODER-
ANOS, Esperanza, 91, sala, co-
ló scuartos, cocina de gas In-
Cürdenas, 29, altos. Teléfono 
17 m 
^ A L Q U I L A : E n la caUe de Salud, 
37, altos, entre Manrique v 
**M*iiano, una casa fabricacicn mo-
r1*» con sala, re- ihi t íor , cinco cuar-
. baño completo, cuartos para 
». °s» etc. L a llave e informes en 
y m e , número 138; de 8 de la 
^ ^ S j U j a tarde, 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S 
A L T O S D E L A C A -
S A E M P E D R A D O , 
N U M E R O 1 6 , E S -
Q U I N A A C U B A . 
^ F O R M A N E N L A 
M I S M A 
20 my. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO PBI-mer piso de Prado, 11, con sala, sa-
leta, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, gran baño, dos cuar-
tos para criados con sus servicios, co-
cina de gas, teléfono, agua aoundante. 
L a llave en los bajos. Informa su due-
ño en Príncipe de Asturias, 15. Vil la 
Belén, Víbora; a todas horas. 
18490 20 m 
Admito proposiciones para el arrenda-
miento de la casa S a n L á z a r o , 238, 
bajos. E s propia para establecimiento, 
a l m a c é n o industria. D u e ñ o : Campa-
nario, 28 , altos. 
18733 17 my. 
SE A L Q U I L A P A R A ESTArtl . f .CLMIEN to una casa en calle coraercUJ. Mon-
serate entio Teniente Roy y Muralla. 
Informan: teléfono A-953L L a Equidad. 
Se compran muebles. 
18288 l7 my. 
vicio criados. Cerca de los baños. Por1 Informan: Fuente Presa y Co. San Ig-
nño o temporada. Puede verse. Los due-1 nació, 56. Teléfonos A-54Qtf y M-329L 
ños en los bajos. Teléfono F-1506. 10279 20 m 
18ff71 21 m | A L T A , 
ES
E ALQUILA UNA PLANTA 
acabada de construir, con terrnza, ] pal .a la kamntxntAa Aa trorann 
dado, se alquila una habitación y un ¡ cubierta, acera de la som'bra, sala, seis i 1 * * * **» it;uA|iwirtua u c v c i a u u 
departamento para guardar un Ford, en i cuartos, bafio intercalado, comedor co- \ Se alquila una hermosís ima y muy fres-
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S20. 
18032 17 m 
rtmbACe°' ^ « m ó v i l e s , cine, etc. 
„ DaJa de 400 metro, ^ V a j ? , d e 400 nwtVos, , i n es^ 
í ^ e c ó n 0 I f 196' con frente 
v i * ¿ * todas horas. 
S v ^ A R Í r T r r 18 my. 
• del nn " A *OH T E N E R COÑ^ 
S¡orahiy esWl.-n,lMrt í.d^ casita con 4 
2*- Bo^? con Veril *aP01 * Personas 
• ^«Wtal, ^ ^ /e11? '^ , en 70 po-
¿ I t e ) ^ entre Zanja y San Jo-
S ^ J í o c i l T ^ — • 17 my-
Se alquila, en Cuba y Lampari l la , un 
gran edificio, compuesto de planta 
baja , entresuelos y segundo pbo, pro-
pio para oficinas, pres tándose los ba-
jos para un magnifico s a l ó n de exhi-
biciones. P a r a informes: Cuban T r a -
ding, Edificio Barraqué , cuarto piso. 
18830 18 my. 
S E A L Q U I L A 
en la L o m a de la Universidad, S a n 
L á z a r o , 341 , casi esquina a M a z ó n , el 
bajo izquierdo con sala, recibidor, co-
medor, tres cuartos, dos b a ñ o s y cuar-
to de criados. L a llave en la bodega 
del frente. Informan en M a l e c ó n , 6, 
T e l é f o n o A-6816. R e c i é n construida. 
1SS91 17 my. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -tos. Compostela, 179, Informan en 
la misma. 
1904S 22 m 
SE CEDE UN ALMACET., UN CALLE céntrica, a una cutdra del Parque 
Central, libre de f>áflco, a todss fcoras. 
Módico precio. Inforn.ef: 71^111 Elec-
tric Co. O'Beilly y Habana. 
1S254 lo m 
DULCEROS. ARRIENDO UNA PUER-ta de un gran establecimiento de 
café-rastaurant, para poner una gran 
vidriera de dulcería. También se puede 
poner frutas finas. Buen punto y de mu-
cho porvenir, doy contrato. Informa: 
Federico Peraza. Kayo y Reina, café. 
18220 -1 m7- . 
e l t e r c f r wcft Mart ínez y Alo 
•numero ->,.,KCER PISO D E . 
."aleta. ahT,^ con tre» cnar- iefono A - J O O l . 
^ .abundante agua, cocl-
? a i a cst'enar, se alquila moderna ca-
sa de t.es plantas, calle Dragoues, 
bajo- pieparados para uno o dos a l -
macenes, altos para una numerosa fa-
mi'Áa o por departamentos. Infonnan: 
ar t ínez y Alonso. Amistad, 62 . T e -
tre ^ f c ^ s u i i ^ 295 sea. Informan en 
.altos, enfrente 
0 . A í - q T ^ - : 19 my 
LOS ALTOS DE CAM 
18616 19 m 
V E D A D O 
con entrada indeoemtiírñ C E ALQUILA BIEN AMUEBLADA, CA-
« ^ d i H 0 ^ ^ c o h a b i t a o ^ » ^ ^ para corta familia. Estrada. Calle 
^ n ^ 3 - l a v e e n ' ^ b f - D a 21' Vedad0 
7 U- Ve^aC0alle ^ numero 95. 
19257 22 my. 
my Se alquilan los frescos altos de l a 
^ " ^ ¿ e i'-omajT^?,8 m o d e r n ^ ' I ^ : . I calle 27 , n ú m e r o 76, entre L y M , 
N Í S ' B o ^ í - t r e r ^ / t o * MoVe' a m e d » cuadra de la Universidad. L a k u»ao. 1^0™,. , , , ' cocina1 „ , , . "lormaa en los altos. , Uave en los bajos. 
28 m t 19152 18 my. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a ca l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a de f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l o n , c o m p u e s t a 
d e d o s p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , se i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o de b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o d e d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
tos p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
te . L a c a s a s e e n t r e g a r á p a -
r a los p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A . 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
17d40 19 my. 
rrido, serylclos para criados y Invade- ¡ ca ' casa, sin muebles, con mignlflco 
ros, calle Dolores, 37, entre Rodríguez ! portal, espléndida terraza y mucho te-
y San Leonardo, a una cuadra de la I rreno, en esquina de fraile, con todos 
Calzada de J e s ú s del Monte. I los tranvías de Marianao por la puer-
19276 22 m I ta; Interlormerte con todo el comfort mo-
• - 1 .—:—^—— i derno, teléfono, aluin'brado eléctrico con 
T > E P a B T O MENDOZA, VIBORA, S E | i&inparas. la&<rmíin en la mlima, des-
± \ alquilan dos hermosos altos, en e l , pués de ia8 tiea ia tarde. Villa Ma-
mlsmo paradero de los tranvías de este 1 ría Luisa. Steinhart, esquina a Robau. 
Reparto, una con tres cuartos grandes I Buen uetiro. Marianao. Teléfono 1-7011. 
y de criados, otra con cuatro cuartos | i8¡j04 17 m 
y de criados y demás comodidades, tran-1 ' 
Va. e n J ? i n f ^ ^ n 0 0 ^ oní1/1 P " » el verano. Reparto Buen Retiro, 
trato por un ano. Informan en el cate. . »» . Snr-
19115 18 m 1 Mananao . Precio 135 pesos mensua-Se a l o u i l a n l o s e sp lendidos a i - ¡ les, a una cuadra de la Avenida de tos de la casa B. Lagueruela, 16, con i « • ¿ i i n«l«w*» mmmmUmm o 
portal, sala, saleta, tres cuartos, gale-1 Columbia, t a l l e Uolores, esquina a 
ría, comedor, cocina, ibaño y un cuarto L o m a , se alquila una moderna casa 
de criados. Informan en los bajos. Te - ' - * . léfono 1-2624. 
1!>015 16 my. 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, b a ñ ñ o , cuarto para criados y ser-
Se a l q u i l a e l primeb piso de • vicios sanitarios, con garage. L a l ía-la casa Tamarindo, 18, cuatro cuar- , , n j nü 
ve e informes: Gerardo Mauriz , en 
l a casa de la esquina. Ca lzada R e a l 
A M I S T A D , 104 
G r a n casa para familias, a una cua-
dra de S a n R a f a e l , tres del Parque 
C e n t r a l y cerca de todos los teatros. 
Se alquilan frescas y ventiladas h a b í -
tac io i í e s , todas con lavabos de agua 
corriente, fr ía y caliente. Precios m ó -
bana, en la primera cuadra del Parqu» I Á\etv. nflra f . m i l í a « estables E l casa Central: al fondo deLHotel Plaza. TKA>'- O100* Para l ammas CSiaOies. LS Casa 
de orden y moralidad. VIA E N L A P U E R T A Se ofrecen magníficas Habitaciones t 
Departamentos a las familias y perdo-
nas dd estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas Ce sarna fr ía y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana / Bepafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 «1 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A hombres solos, en Cristo, SI, bajos. 
19080 17 m 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E alquila una hermosa habitación arnuo. 
blada, con muebles nuevos: gran cuar. 
to de año; hay te léfono; cftmblanse re-
ferencias. Villegas, 88. altos. 
10107 24 m 
SE ALQUILAN UNO O DOS CUARTOS a hom'bres solos, en punto comercial, 
no hay más inquilinos. Se piden refe-
rencias. Dirigirse por escrito al señor 
Herrera D I A R I O D E LA MARINA. 
19091 17 m 
tos, sala, saleta, un salón independien 
te, con vista a la e s l í e y agua corrien-
te Informan: Aguila, 295, altos. 
ISOSó 19 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE TA casa calle Santa Ana, entre Rosa E n -
ríquez y Cueto, Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas y bafio. Informan 
en la fábrica de baúles. 
1S981 21 my. 
y Dolores. T e l é f o n o 1-7231. 
18910 19 my. 
EN SAN R A F A E L , Ift, A L T O S , C E R C A del Parque, se alquila una clara y 
fresca habitación amueblada y abundan* 
cía de agua. Altos de la peletería Walk-
Oven. Precio: 30 pesos. 
19138 17 m 
O E ALQUILA UN BONITO CHALET 
O de dos plantas, con todo el confort Oficios, n ú m e r o 8 4 ; 
Se alquilan e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
entre L u z y 
ioor?i 18 my 
EN JESUS MARIA, 76, ALTOS, 8H alquilan dos ampjiaa y ventiladas 
habitaciones a matrimonio u hombres 
solos de moralidad. 
19017 18 my 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es« 
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 Jn 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fres-cas habitaciones, para, uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 86, altos. 
lS8a> 22 m y. 
moderno; tiene garage; vale 150 Pesos. a „ , + - tlm^m . U w . J ^ . 
ejor de L a Sierra a dos cuadras "«-OSia. l lene elevador. 
E 
en lo m 
del gran parque de la Quinta Avenida 
del Reparto Mlramar. E s una ganga. In 
N EN REPARTO VIBORA PAR SE forman en Primera, entre 4 y 6. Re 
se alquila espacioso chalet construí-; parto L a Sierra, 
do en e] centro de la manzana 14, so- 19024 
bre la Avenida Principal. S ó l i d a m e n t e ! , 17 my. 
construido: recibidor, sala, gabinete, hall i - j U E N RETIRO, C A L L E STEINHART, 
comedor, cinco habltaclonec, biblioteca, X> se alquila la espléndida casa Aralos, 
pantry. sótajio, garage, cuartos de cr ia - con portal, sala, comedor, tres cuartos, 
dos y chauffeur. Sumamente ventilado. dos baños, algunos muebles, fresca co-
Alqnller módico; puede verse a todas cina. informa: doctor Alacftn. Teléfono 
horas. Informan en J e s ú s del Monte, F-5147. Vedado. 
{586. Teléfono 1-2651. 
19026 18 my. 
17 m 
A PERSONAS PUDIENTES SE CEDE en lo mejor de la Víbora, una her-
mosa casa y en la misma se vende to-
do el mobiliario de la casa, tedo de 
lo mejor, se da a mitad de precio por 
ausentarse su dueño. Informa en E s -
trada Palma, 106; de 11 a 12 y de 5 a C. 
18026 18 m EN ?3,->0 SE ALQUILA PARA E L 16 de Junio, la moderna casa de una so- JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA 
la planta, calle M nlimero 85. entre 19 casa de moderna construcción, com-
y 21, con garajes y demás comodidades I puesta de sala, comedor y tres hablta-
para una larga familia; también se a l - ¡ c lones , en Municipio, 125 y medio, en-
Q E ALQUILA O VENDE, EN E L R E -
O parto L a Sierra. Calle 6a., esquina 
a la , , listo para ser ocupado, nn ole-
gante chalet de vdos plantas, completa-
mente amueblado y rodeado de hermo-
sos jardines. Las llaves calle Ra., es-
quina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-959L > 
18143 18 m 
quila amueblada o ae venden los mue-
bles. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
17106 17 my. 
tre Fá'brlca y Reforma 
18922 17 m 
V i: DA DO: H A B I T A C I O N E S G R A N D E S y pequeñas, al lado de los baños, 
para una y más personas, en casa fres-
ca y l imóla. Calle Tercera, número 381, 
entre 2 y 4. 
15615 21 roay. 
PARA INDUSTRIA O GARAJE, PRO-xlmo a terminarse, alquilo un lo-
cal de 300 metros, en Jesús del Monte. 
San Indalecio, entre Enamorados y San 
Leonardo, Su dueña: Escobar. 10, ba-
jos. 
1S961 23 m 
sa- S E A L Q U I L A u n a b o n i t a c a s a , G u a -
i S ' S t ^ S ^ ^ t ^ W i S S 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a la 
l ^ o t ^ d o r rgára?r inf0orrmaÍaÍk i c a l z a d a L u y a n ó , c o m p u e s t o d e p o r 
t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s y s e r -
v i c io s s a n i t a r i o » ; p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o . L a l l a v e a l l a d o . 
HORNOS DE CAL, SE ALQUILAN 8 hornos de cal. en el Puente Almen-
dares. Informa: Hlglnlo Hernández. Re-
parto Kohly. 
18035 27 my. 
V A R I O S 
18600 9 In. 
01 
P A L A C I O P I Ñ A R 
S e alquilan habitaciones con o sin co-
mida . V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
Virtudes y Gi l i ano . 
_ C 3746 «id lo. 
"I^TAGNincO NEGOCIO: POR $150 mea- ¡ f i ° °5^~n^*o<^t58 i s_ tenSÍ»wZnin8ta . í 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita 
clones con toda asistencia Zuloeta 58, 
esqnjna a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
17730-ítl 31 m 
I8Z17 17 my 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE V E N -de o se arrienda en uno de los me-
jores puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I esquina a 13. con 
magníficas comodidades y una buena dis 
trlbuclún, para una familia de gusto 
compuesta de sala, comedor, hall, 5 dor 
mitorlos con dos baños de agua fría y 
callente, dos pantrys y hermosa cocina 
de gas, en la planta baja y tres dormi-
torios en los altos, también con dos ba-
ños; además un amplio garaje con capa-
cidad para 3 máquinas, con 3 magnificas 
habitaciones en los altos y su corres-
pondiente baño, jardines y ocupa una 
superficie de 1.1S3 metros; para compra 
o arrendamiento, dirigirse al Banco Na-
cional de Cubs, tercer piso, número 31L 
17303 18 my. 
suales, arriendo con contrato por 
4 ó 5 años, sesenta cabal lerías de tle-
rra en la Costa Norte, a 27 ki lómetros I KAN CASA NUEVA D E HL E S P E 
de la Ciudad de la Habana, 25 por ca- V T des. Minnesota Hoose, grandes de 
rretera y 2 por camino real, con bue- partamentos con balcón a la calla i. 
nos lotes para siembras, mucho monte matrimonios sin niños u hombres solos. 
y excelente aguada. L a finca es pro 
pía para crianza de ganado y también 
puede tenerse vaquería. Escriba a José 
Prieto. Apartado 57 Guanaabcoa. 
18911 17 m 
SE ALQUILA UNA CASA: SALA, 8A-leta, tres cuartos; al lado de la bo-
tica Bustamante. Consulado y calle4, en 
Buena Vista. L a llave al lado. E l dueño: 
Cine Cuba. 20 my. 
E n C a r m e n , e s q u i n a a J o s é d e l a 
L u z C a b a l l e r o , s e a l q u i l a e l c h a l e t 
B e l l a - V i s t a , t i ene 6 c u a r t o s y to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
Se arrienda el "Hotel Varadero," de la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
venta. Para informes, diríjanse al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, n ú -
mero diez y nueve. Oeste, Cárdenas. 
C 3803 15d-8 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
18ó25 9 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
(^E ALQUILAN ALTURAS DEL ALMEN- . 
I n f o r m a n a l l a d o , c a s a d e l a se -
cares. Avenida de la Paz, a una cua- fiofa C o n d e s a d e l R i v e r o . 
dra del Puente, dos magníf icas casa acá-
badas de construir, con 6 cuartos. ba- O 
ños, 4 cuartos para criados y garaje. IO llero, entre 0"Farr l l l y Fatrocluio, 
'B ALQUILA, VIBORA, ÜÜZ CLIIA-
Informa: N. de Cárdenas, calle 15 y 2. 
Teléfono F-41fl». 
18006 17 my. 
H A B A N A 
EN E L H O T E L CRISOL, DE LEALTAD, 102, hay espléndidos departamentos 
con vista a la calle y servicio privado. 
18 my 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . Q ^ n casa para familias, una casa amueblada y propia para un 
wVa1m°"rV°u- & S % f l T - f i u S m»nt«>la conio l o , mejore, hote les 
s 
e a l q u i l a un boni to c h a l e t ' ̂ ' f ^ lnforman* A eliíerm'»8. n f " ' Hermosas y ventiladas habitaciones, 
en lo más alto y pintoresco de Bue-1 17 u y . 
con jardín a todo su alrede-1 Q E ALQUILA PRECIOSO C H A I E T EN ^ i 
n portal, zaguán, sala, saleta. O la Víbora, acabado de construir fren n e n « 1 lavabos de agua comente, b a 
^ ^ n i e f o " " c R 0 e ^ r ; ™ l l S J Ü « S i í ^ J - « I ¿ ^ col ñ o s de agua fr ía y califente. Buena co-
na Vista, con jardín 
dor 'y co  
de todo e 
to de baña completo, 2 servicios para 
criadoj, amplio garaje. Informan en la 
Casa Blanca, San Bofa el y Marqués 
González, locería, 
18240 19 my 
con balcones a la cal le , luz perma-
medor, cuatro habitaciones, portal,' Jar-
din y Bervlclos sanitarios modernos' Pre-
I S t o S S S S * lntorm&u: Cerro 57¿- Te-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulueta, 83 . T e ' 
l é & a o A-2251 . 
EN SALUD, 6, ALTOS, INFORMAN de varios departamentos con vista a 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
o jn. 
PA R A OFICINAS, COMISIONISTA con muestrarios, guardar mercancías, et-
cétera, se alquilan amplias y frescas 
habitaciones. San MigueL 130-B. 
16 my 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
bacfe 36 años. Comidas sin horas fijas. 
K^ectrlcldad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados. 
18S37 21 m 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
E n la loma de la Universidad. Neptu-
no, 300, esquina a Mazón, espléndidas 
habitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, 'buen trato, 
buena comida, el punto más saludnblo 
y fresco de la ciudad. Precios módi-
cos. Se habla Inglés y francés. 
18816 c 20 m 
PA R A O F I C I N A S : P A R A O F I C I N A S independientes, pero mejor para una 
Empresa, se alquilan en muy buenas 
condiciones de precio, parte de los al-
tos de Amargura, 13. E n la misma casa 
Informan. 
18588 19 ra 
Se alquila. E n Marianao, una casa 
con m á s de 700 metros, propia para 
un establecimiento, industria, o cua l -
quiera otra clase de comercio. Infor-
mes, en Trocadero, 5 5 . T e l é f o n o 
A-3538 . 
1S190 19 my 
PARA DOS D E F A M I L I A , SIN NISOS, solicito un departamento con dos ha-
bitaciones, servicios, etc., ha de ser ca -
sa de estricta moralidad, preferible en 
el radio de Galiano a Oficios. Infor-
man : Teléfono A-0592. 
18451 17 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0)60, S0.75, SISO y 
$2.00. Baños, lu í eléctrica y teléfono. 
Precios e s p á l a l e s para los huéspedes 
establea 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y rany ba-
ratas. Rodeado de todas la i l íneas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente a l Nuevo Mercado Abo-
nos de comida Pdgos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8S25. 
17368 2 jn 
SAN R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A -SIO y Belascoaín, habitaciones y de-
partamentos altos y bajos, ventilados. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Eodrígue» Pllloy, propietario. 
Teléfono A-47ia Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica v timbre. Baños de agua' ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba- Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venra v 
vfalo. ' 
HO T E L L O U V R E : SAN R A F A E L T Consulado, 146. Se ofrecen esplén-
n agua corriente. Casa nueva. Se cam i didos departamentos y habitaciones con 
^íiv.reíerencia3- Teléfono A-6857. baños, timbres, etc., y toda clase de co-
17 my. modldad para familias estables. Precio 
económico 
lt>035 17 my. 
TTUESPEDES: E N ^ - R X B b n S T i ' i F . i ^ I S ^ ^ 0 ' TeléfonOS A ^ * 
A A mero y segundo piso, con vista al my-
Parque de la India y de Coln. hay hos- A LTOS DE PAYRET, POR ZLLUETA, 
JSSSSí COa todo 8ervicio. c6modo y 1 X a habitaciones con vista al Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada más céntrico; precios muy econó-
micoa. no deje de verlas. 
A R D i r r s h o i se. c a s a dk h i f,s-
pedes, Crespo, 9. Teléfono M-SOIO-
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
_1S0^ 6 ,n. 
p A S A DE HUESPEDES, OBRAPIA, 67,1 
\ J se alquilan amplias habitaciones con 
vista a la calle e interiores, todas con 
agua corriente También ae da comida. 
Precios módicos, sejo a personas de mo-
t m » 17 m 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, na- r i • « -
0 K e u „ . s ^ ^ i Sigue a la vuelta 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 1 7 de 1 9 2 1 A f l O L X X X l X 
Alquileres EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L O V I L A a caballeros solamente una tmblta-I cl6n con balcón a la calle y otra Inte-I rlor, construcción moderna; propia para quien desee estar erca de bu oficina. Ke-íerencias . Oficios, 16; entrada por Lam-parilla iTr.S'J 1S my. 
V i e n e d e í a v u e l t a 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte. 
17039 1 Jn. 
P R A D O , 1 1 3 
Gran casa de Huéspedes d« MiRuel 
Monzd. E n esta casa de reciente recons_ 
tracción, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estricta mora, 
lidad y esmerado servicio. E n la misma 
se admiten proposiciones por su amplio 
zaguún. 
16364 26 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s f r íos y calientes. Res -
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
H O T E L " R O C H E S T E R " 
Con finca y Taquería propias y situa-
do en el punto más céntrico do la ciu-
dad, próximo al Parque y los teatros. 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones uni-
das al gran crédito que goza el res-
taurant y café entre todos los del inte-
rior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los mfts favorecidos. Nue-
vas y espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotel $L25. 
Abono, 45 pesos al mes. Amistad, 90 y 
82, esquina a San José. Teléfono A-717L 
1500-> 18 my 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para oficina, Cuba, 23, informan en 
los bajos. 
18520 18 my. 
CASA D E H U E S P E D E S : J E S U S MARIA número 21. Teléfono M-5209. Tengo 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas aná-
loga; hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante; admito abonados y medios abo-
nados a comer a precios muy razonables. 
18131 31 my. 
I M P O R T A N T E 
Gran casa de huéspedes. Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su tipo. 
Habitación con agua corrientes, muebles 
y servicio flamante. Nada mejor para 
familias de gusto. Grandes baños, ele-
vador y toda clase de servicios a la 
moderna. Informan: Prado, 64. Juan Mar 
tlnez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17951 21 my. 
CAMPANARIO, 194, A L T O S , S E A L . quila una habitación a hombre solo 
o matrimonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
167552 26 my. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va« 
r ios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e recreo, . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. ib t. 
EX INQUISIDOR, 6, A L T O S , S E A L -quilan frescas habitaciones, a hom-
bres solos, con o sin comida, hay una 
sala con balcón a la calle. Puede verse 
todas horas, 
186S5 19 m 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas iray fras-
cas. Buenos baños y duchas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huéspades. Precios 
económicos. Prado, 117. Teléfono A-71&9. 
17750 4 jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
, Estudie taqu igraf ía P i f e u ^ 
U N N U E V O P O R V E N I R 
Academia particular de artes e idiomas 
I l I N G L E S M 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P H A C T I C O , 
CASA F A M I L I A . P R A D O , 03. S O L A -mente para matrimonios o señoras 
solas, se alquilan habitaciones con mue-
bles o sin ellos, cln vista al P r ^ o , agua 
corriente en cada cuarto y todo el ser-
vicio. E l almuerzo y comida puede tomar 
se por semanas y en la habitación. E s 
trlcta moralidad; no se alquila a caba-
lleros s->los ni se permite visitas en 
los cuartos. Prado, 93, altos del café Ale-
mán. 
17797 20 my. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 82, E N -tre Pasaje y Parque Central; habi-
taciones con todo servicio, frescas y ca-
modas, agua caliente, timbres, buena co-
mida y precios módicos; punto inmejo-
rable. 
14914 18 my. 
CA S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A , 10, esquina a Chacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado Bervicio y excelente comida- Se 
admiten abonados a la mesa. 
177Ó5 25 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrés. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
motel." 
V E D A D O 
VE D A D O : SE A L Q U I L A UNA II AHI-tación, propia para chauffeur, por 
tener comodidad para máquinas 25 pe-
sos todo Informan en la misma. Ca-
lle 37, entre 4 y C. 
19337 20 m 
der correctamente los idiomas? Si es GRADUADA ~ E N ' I1OÍIDBB& 
a s í no" vacile. Dec ídase en consultarme: 
Al-berto Soler. Obrapla 122. 2o. Piso, por | H A S T A LOS NIROS APRENIJBy . E L 
Monserrate. Teléfono A-0319. I N G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , POR 
19334 u • E S T E METODO; NO S E R E Q U I E R E E S -
J N S T I T U T I [ E X T R A N J E R A , CON 
_ t í tu los para idiomas, música, etc-, êx 
celentes referencias, desea colocar^' 
$80. Informan: Concordia, 6, bajos. 
190C8 
F U E R Z O ESPEÓIAL ALGUNO. 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a d e l ibros , 4 m e s e s » 
$ 1 0 m e s . C á l c u l o s m e r c a n -
t i l es , 4 m e s e s , $ 1 0 m e s . 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n " 4 m e -
ses , $ 6 m e s . C u r s o d e m e c a -
n o g r a f í a , u n m e s , $ 5 c u r s o . 
T e o r í a T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
$ 1 . 5 0 . L i b r o s p a r a T e n e d u -
rías d e l i b r o s p a r a e s t u d i o , 
$ 3 . 0 0 . P a r a m á s d e t a l l e s : 
M a n u e l L o b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , 
a l t o s . H a b a n a . 
19145 H m 
SE ENSERA L A G R A M A T I C A 1NDÜC-
l ción, TIVAMENTBl E L DISCIPULO OYE, R E -
PITE Y SE EJERCITA DESDE E L 
PRINCIPIO EN LA CONVERSACION 
INGLESA, 
r U E C I O S R E D D C i m S I M O S . 
m 
G R A N A C A D E M I A C O M B R C I A I i 
" J . L O P E Z " 
SAN NICOLAS, NUMERO, 35, B A J O S 
T E L E F O N O M-1036. 
isa>5 17 my. 
A c a d e m i a C o m e r c i a ] " C R U Z 
Manzana de Gómez, 346-A> Teléfono 
M-4622. Enseñanza del Inglés y castella-
no por el método directo, y fonéticamen-
te los dos factores principales para 
aprender a hablar un Idioma en corto 




16S56 21 m 
A C A D E M I A M A R T I C E S O R I T A C E L I A V A L E S : P B O E E S O -
O ra de piano y solfeo; so ofrece p a - | 
ra dar clases en su casa y a domicilio,, Directora. » Bombren> T. P ^ a r a 
adelantos rápidos, pues se toma verda- X^íintal Se dan clases a domicilio. 10 
O c t u b r e . 525, a M e ^ J e s ü s del^Mon-183, bajos. 
18935 12 Jn 
" P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA 
te, esquina 
1-2326. 
19073 13 jn 
SOM-X sistema Marti y bordados a máqui- ^ « ^ j - ^ a a z A COMPLETA DB B -
na, se ofrece para dar clases en la casa F . Jipaos en espartri sin horma y aiam-
_ £ 4 . en corto tiempo: corte * tema Mar-
tí y bordados a máquina, $5 pesos ai 
mes^ Tloria , 107, altos entr. Indio y 
Angeles. Mercedes Purón. 
y a domicilio. También se dan clases por
las noches. Oficios, 78, altos. 
18731 28 my. 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A ORAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. 
I B M 21 my IN-4 CADEMIA9 E L E G I A L E S DB 
A glés, una en Lamparilla, 59, aiy)s. Tel . M-1038. «^«'"A'trnlcate v Villegas y la otra en 
E s . en toda_Cuba, la que mejor y más " 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía. 1» Mecanografía, el Inglés y la 
Contaburüad, siendo asimismo la qu« 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. 
C L A S E S D É D I Á Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes da Primera 
y Segunda enseñanza. 
Manzanilla. 
17715 
abana. Director: C F . 
20 m 
F R A N C A 1 S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
I MANZANA D E GOMEZ. 240. TeL A-9154. 
18064 8 3° 
" R 0 B E R T S " 
a l tos . 
( B L A S E S D E MANDOLINA, B A N D U R ^ Í l l L A S ^ L ^ f l l ^ Y O ^ ^ ^ 
\ J laúd, banjó, mandola y para conjunto _ T n.onn al 
• srultarra. Marcelino Vaidín «-an raVaro ¡Clases nocturnas, 7 pesos «^y. ai 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-' f i ¿ aito^ ^ Cmses particulares por el día en la 
—^—fta •̂tnr.~„%<~ . - ( • ^ ¿ n , ^ • hík,, tt1x~?:líoa' esquina a i^scooar. ie.erono demia y a domiCiiio. ¿Desea usted a 
f í a OreUana, m e c a n o ^ ^ 
la Repnblica, en U E ^ T í S 
nica Nacional San M ^ f ^ K 
Telefono A-7367 . Habana, ^ 
16733 
Corto A C A D E f f i M A R T T ^ y costura. Se g»raT,« 
flanea hasta obtener e l m ! ? »* 
a domicilio y en horas ,»*nl0-
)0. a igrafía c stell  siste  / -prendom r#flnHflf<5imn« ******* • — — -
. Tf i^l f ^ B ^ n c L 1 1 ^ ^ S^T*c0eíraSt c l o ^ ' E ^ p S Í ^ S 0 ^ ' t S j o s ' T e c a l i A c a d e m i a d e i n g l é s ibilidad. Banca, etc. Se hacen tra- nográflcos y traducciones. I A -1 I O ones y se toma dictado. | 16923 so B A g u i l a , 1 3 , 
' A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
nografía, ortografía, aritmética y dl'bu. 
jo mecánico Precios bajísimos. So coló., 
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
16224 26 my 
VE D A D O : QUINTA B A S T I E N : E N las alturas del Vedado, con Tista pa-
norámica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes Jar-
dines y parque americano, con Juegos 
de tennis y croquet; lo más fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amueblados, 
con baños modernos y privados y con 
excelente cuisine francesa y todos los 
servicios modernos. Lo mejor para per-1 
sonas refinadas. Quinta Bastión. Paseo,' 
esquina a las calles 20 y Zapata. Ve-
dado Carros de Marlanao. Parque Cen-
tral, • en la esquina Teléfono E-1883 y 
F-155L 
11)135 22 m 
TDUPILOS D E S D E 14 P E S O S ! C O L E - ; 
JL gios G. G. de Avellanedí:. l a y 2a. I 
enseñanza; no dará vacaciones durante i 
el verano; sól ida y rápida enseñanza, 
sana y abundante al imentacién, disci- ¡ 
plina militar y moral cristiana, idiomas, ¡ 
comercio, música, coste y costura, me-1 
canografia, taquigrafía, Qulroga, L Je- i 
sus del Monte. Teléfono 1,1616 
16033 25 my. 
O F E R T A E S P E C I A L 
T E N E D U R I A D B L I B R O S 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
V A R I O S 
T H E C 0 N G R E S S I N N 
135, Circular St. Saratoga Springrs. N. T . 
Mrs. Angelina Suárez, viuda de Primo 
M. Suárea, primitivo propietario del 
E V E R E T T HOUSB, tiene el gusto de 
saludar a sus antiguos amigos y fami-
liares, viajeros cubanos y españoles , y 
ofrecerles la nueva Casa de Huéspedes , 
que, con el nombre de T H E CONGRESS 
INN, aoalba do abrir para la actual tem-
porada de verano, en una de las calles I 
más hermosas y elegantes del distrito 
de Residencias de Saratoga, provista de 
todas las comodidades modernas desea-
bles, entre las que sobresalen frescas y 
ventiladas habitaciones, con agua co-
rriente, baños privados, luz eléctrica 
aibundante, cocina sin rival do primera i 
clase y precios económicos, que serán1 
especiales para los meses de Junio y 
septiembre. Escríbase a la dirección arr i -
ba indicada. 
18678 21 my 
Para extender nuestra ENSEÑANZA en-
vío la primera lección de T E N E D U R I A 
D E L I B R O S al recibo de $0.75; las tres 
primeras lecciones poi $1.00 y las sitto ciases de Cálculo y Teneduría da L i -
prlmeras lecciones al recibo de $2.00. broa, por procedimientos modernís imos; 
A l que adquiera las siete lecciones prl - hay c]ases especiales para dependientes 
meras de Teneduría de Libros, le envía- ^el comercio por la noche, cobrando cuo-
mos por $1.00 más nn curso completo, tas muy económicas. Director: Abelardo 
de M E C A N O G R A F I A para poder apren- l . y Castro, Luz, 24, altos, 
der este arte en UN MES, sin necesidad 17602 SI my. 
de MAESTRO. V E A U S T E D L A IMPOR- • — 
T A N G I A D E NUESTROS CURSOS. Dirí-
Jase al señor F . Tamayo. Apartado 3Ó5. 
HABANA. 
19144 18 m 
M r . J . H . H E N D R 1 G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
«r> i n r a * i a D A D i c i r a i m & d t i i K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I i , » u j i r i j 
Academia modelo, ünlca en su clase. 1. l a a c t u a l i d a d CH l a F l o r i d a , y tO-
p ^ m l o ^ y ^ l o T a s ^ ^ r ^ e ^ f á S n - * ™ ^ r g O algimOS H l U c h a -
mt1 a^redlta^park ^ r e p a ^ M S Í n n ^ ^ ™ SU Coleg io p a r a p a s a r Seis 
S y tóVb^ m e s e s e n l a F l o r i d a y o tros seis e n 
^sydegacoart^aco?sé^úi?inmdre&8i6^ét | ; e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
^ ^ o m V c i u o ^ H r b ^ n a , 1 ^ ^ ^ ! ? : a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s . c o n 
llyi8Í3SSan Juan de Di0!,• 8 jn todos los gastos p a g o s . R e f e r e n -
c i a s e n C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y . O ' R e i l l y , 
9 112. A p r o v é c h e n s e . 
EM I L I A A . DE C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, incorporada al Conserva- i. 
m o sin comida, hay una especiales para los meses de Junio y torio Peyrellade. Nuevo sistema de en- M l - M w * v ^ m r / i m i . V / r v c i l i y , io33. Do $6 a $10 por 18 lecciones. A s í s - clón al t í tu lo de Barcelona. Clases rtia- pida" un folleto de inst: 
m a la calle. Puede verse septiembre. Escríbase a la dirección arr i - señanza progresiva, muy rápido. Lagu- Q 1 |7 AT%f,->,,o-l-lí,-ie« ta a su primer ensayo gratis. Instrí ic- rias, alternas y a domicilio.. Cerro, 040, Mande tres sellos de a 2 
'• ' b a indicada. ñas, R7, bajos. Teléfono M-3286. 7 1 i¿" M p r o v e c n e n s e . " toras americanas. altos. franqueo, a Mr. Albert 
19 m 18678 21 my. 1 16086 1 Jn C 3852 13-d 10 15970 27 m l 18278 24 m Lázaro. 249. Habaiia-
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I I i D O D G E B R O T H E R S : Motocicletas " l u d í a n " modelo 1921 T J U D S O N SUPER, B I E N EQTJIPABADO, O E VENDE UN AUTOMOVIL OLDSMO- CJE V E N D E UN CAMION F O R D DE " p A C K A R D , 7 PASA-TERf 
O l V l O V ' T I r ^ l •Por n0 necesitarlo se vende uno de www*, v «¡ma , y j - ^ con rue(3a3 áe alambre y dos de re- *3bi le , de ocho cilindros, con doble pa- O transmisión de cadena, motor núme- JL derno, en excelentes 
- L ' L ^ ' v A-LiJ_j>j 4 pasajeros, con gomas de cuerda nuc- Dlievai J de muy poco USO. tenemos puesto $2.400 o se hace negocio con Dod- rabrisas, completamente nuevo, cinco ro 15, en (buen estado, y un carrito de vende por embarcarse stj 
tBmammmamammBmmmmammmti\a.s y acumulador ri»jevo, todo en buen _ _ : f _ J J _ ¡ « . í - A * \ Mnnf* último modelo. Tacón y Empedrado, ruedas de alambre, acabado de pintar, ¡ cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca- ma: Jiménez. Teléfono i 
A U T O M O V I L C I I A N D L E B , I estado y listo para^ trabajar. Puede a «Ul/aa ae precio. J « u s «e» oute, café de 10 a 12. en 1.000 pesos. También se cambiaría por alio o para dos. Frente al paradero del 19096 
s, 5 ruedas alambre; e s tá Verse en Línea, 80, entre A y B, Veda- 252 . Agencia de l a Indian. 18002 17 my. una cuña chica, en buen estado, dando tranvía. Pregunten por Benito Quijano. • — 
r ? " » . ^ Be laScU'n- " " i l g r " * " " ' ^ ' » m _ ^ 1 5 » i H _ C B VENDE ^ K O E D , « Ü B J . T A EX ^ X T t L a ' c S Í o ' doS"la "tarto | E C ' Ü S ! ' " ' " ^ ÜUata0- BO-d U . B ^ ^ t o i n ^ a 
„ „ ' c k . k s . . b r D o 0 « E b k o t ^ b s . v u l c a n i c e s u s g o m a s S . * s r . r ^ i r f . u . ^ ^ . f 8 - " y & f » - ' - ^ \ r £ B i i s í s ^ ñ f ¡ r s r ^ s ^ - s : M « S J " 
ii/ my. o del 20, cuatro gomas nuevas; otro _ > - n lascoaín y Zanja, al lado del café: de • I / tn.̂ n s« rf.nrt« nnr n̂ miA in- nu*** wr- v.*™*a nrt 
M-2254. 
19163 17 my. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S UN E L 
V E R A N O 
Esta antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
m é d i c o ^ ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los Institutos y Univer-




der pronto y bien'el idioma inglésT 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I tOBERTS, reconocida unlversalmente 
como el mejor de lo s 'métodos nasta la 
feche, publicados. E s el flnlco racional 
a la par sencillo y agradable, con « 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, sa. edi-
ción, pasta. $1.50. . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafo-niocanógrafo en espa-
Dol, pero acuda a la Cuica Academia que 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste saítfer que 
A C A D E M I A M O R A L E S ^ 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m ^ 
Directora: Carlota Morales, ci 
Taquigrafía y Mecanografía i 1 H 
de la tarde hasta las 10 d« i!*1* 14 l 
Mecanógrafos en un mei e i j f . ,ÍOti«. 
todos los sistemas da máqoin' 
clase de trabajos de oflclnaa/g ' ^ 
toda clase da trabajos de ttánni' 
difíciles que sean. Sa alquila- J^** >* 
de escribir. ffilr.^4 
16774 
» U i 
ACADEMIA D E CORTE m,^. ^ Directora: señorita Pilar ¡ r^ iL1 
lonan vestidos da úImÍ1*8^ 
precios módicos. líoííS* 






O J E ^ O R I T A , I N G L E S A , TlEíTE "T—-» 
ñas horas Ubres, ofrece sn . 
para dar clases de inglés, franp*í̂ T,c,,' 
tellano, en su casa o domicilio rn0*" 
de noche. Precios módicos. i'rfJr.}^ 
número 88. ^rocadtr^ 
18006 . , . 
la lucha nor la vida. Está situado en tenemos 250 alumnos do ambos sexos 
la .espléndida Quinta San Jocé, de Bella dirigidos por#16 profesores y 10 auxl-
Vista. que ocupa la manzana compren- llares- Do las ocho de la mañana hasta co pren 
dlda por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnifica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loa grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora, riabsna. Teléfono 1-1894. 
18210 24 my 
A L G E B R A 
Aritmética. A l ^ b r a , Geometría, Trigo-
nometría, Fínica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador 
de ' e n s e ñ a n z a c o n s u l t i v a 
Estüdtese usted los temas táclles, ven-
ga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
18936 12 Jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. "WHllams, autor del Saxo-Jazz, til-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta sy, el Classlc-^Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottlsch 
modernos, etc., etc. Instructor do bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instrí ic 
toras americanas. 
15970 27 ta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2768i Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nuae-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
17579 81 m 
No pierda u « t e d su tiempo; a p r S i 
i n g l é s . Usted lo necesita par» d 1 3 
envolvimiento de su vida social y ^ 
mercial . D e t e r m í n e s e boy mismo y tm 
a l Profesor Pedro Pons. E s p e d a ] ^ 
en l a p r e p a r a c i ó n de los alumno» 
l a segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "P^ 
venir ." Calle 23 , entre G y H. Telíf^ 
no F - 4 0 2 3 . Clases a domicilio 
15G30 ¿ 




^ C a r l 
Teléfon 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mfifinlnas Singer, Agente: Rodrlgnea 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqoina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usad».», las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrel la. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12410 80 ab. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me. autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con *p 
clón al t í tu lo de Barcelona. Clases dia-
rlas, alternas y a domicilio.. Cerro, C49, 
altos 
1827S 24 m 
l — V 
mmm 
JfORIGOf yáL 
ffSALUO^ _j (0Í 
S CARACTER 




A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misan 
Pida un folleto de instrucción, sratií 
Mande tres s llos de a 2 centavos, ptrt 
fra queo, a Mr. Albert C. Kelly. 8u 
Lázaro. 249. Habana. 
A U T O M O V I L E S 
X n E M H ) I X L I , UANDLOER, 
\ 7 asientos, 5 ruedas alambre; e s tá 
en buenas condiciones y se da muy ba-
rato. Informes: Neptuno y Be lascoa ín , 
vidriera café Siglo X X 
19244 10 my. 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
N E U M A T I C A S Y M A C I Z A S 
en todos tamaños, para automóvi les y 
camiones. L a goma u^ada en las máqui-
nas del Gobierno do los listados Unidos. 
Lujo, resistencia y economía. De ven-
ta en los principales parajes. Prensa 
para montar gomas '•Masón." Vives, 13Ó-E 
Ordenas: Apartado A-2S49. 
192Ó2 23 m 
SE V E N D E UN KORD, NUEVO, D B arranque automático, al contado o a 
plazos, por tener que ausentarse su 
dueño; no se repara en más o menos de 
su valor. Informan: Marqués González y 
San Miguel, por Marqués González, ga-
ra:l!LLJ;resuntar Por Miguel el Gepeno. 192S7 . ío m 
SK V E N D E U » DO DG E B R O T H E R S , del 20, cuatro g mas nuevas; otro 
del 19, cinco ruedas de alambre, pin-
tura de fá'brlca, buenas gomas, se ven-
den Ford a plazos y al contado. Pueden 
verse • a todas horas en Zequeira, entre 
Fernandina y Romay, Garaje, Víbora, 
19080 22 m 
SK V E N D E UNA M O T O C I C L E T A JN-dlan, con su coche lateral, modelo 
del 19, se dan pruebas en 15 d ías y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Córdova. Su dueño: Pío Fernández. Amis-
tad, 52, altos; de 12 a 2 p. m. 
19059 20 m 
A V I S O 
E l doctor Juan El igió Pulg, de la F a r -
macia de Consulado y Colón, en esta 
ciudad, hace saber a sus clientes y ami-
gos, que el señor Andrés Sánchez, co-
brador que fué de s.i casa, por alijún 
tiempo ha sido separado de ella por ha-
r«r realizado varios actos repiobublcs y 
dellctuoeos y hace esta advertencia, poi-
que constantemente estil recibiendo no-
ticias de que baclénclose pasar nor ac-
ÍVal J?Inpleado suyo. se presenta a pe-
dir dinero prestado, con pretextos fáci-
les para sorprender. P a r a evitar un error 
.que pudiera mortificar el buen nombre 
de otros empleados, da a continuación 
las señas del eferldo Sánchez, que son 
las siguientes: De mediana estatura, 
grueso, de unos .ti afros, tiene af^-ita^ 
do el bigote, usa gafas y es de naoiíma-
1 ^ ^/J^pailola' nacido en Madrid. C 400(i 8d_17 
SE V E N D E E N D O D G E D E POCO ESO seis ruedas alambre, seis gomas nue 
vas; puede verse en Zanja, 73, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos. 
No hay rebaja. Su dueño: Belascoaín, 
635. B , altos. Vicente. 
10008 28 m y 
SE V E N D E E N A M O T O C I C L E T A MAR-ca Indian, de 4 caballos, . en buen 
estado, se da casi regulada, por tener 
que embarcar su dueño. Zapata y B, 
Vedado. Jardín L a s Mercedes. 
18924 21 m 
CAMIONES B E S S S M E R , S E V E N D E N , de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes íac i l iJa , 
des de pago. San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
CAMIONCITO F O R D , SK V E N D E , C A -rrocería cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto, 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Subirana letra L , esquina a Pefialver. 
J . López. 
19001 21 m 
CE S A JORDAN- E L T I M O MODELO, pa-r a pers«na de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 30 millas por ga lón; el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 09. 
15395 20 my. 
VENDO l NA C A R R O C E R I A D E R E -parto y una de carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor. 43. Telé-
fono A3037. Tal ler de carrocerías y he-
rrería, informarán. 
15609 21 Jl 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
g u o d e l a H a b a n a . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
1S081 18 m 
UNA GUAGEA E N M E T B E E N E S T A -do, propia para la temporada de ba-
ños o terviclo de estaciones del F . C . 
se da muy barata por no necesitarla; 
tiene magneto Bosch y alumbrado eléc-
trico. Calle 17 número 25, entre F y Ba-
Cos, taller de automóviles. 
17893 18 my. 
SE V E N D E UN F O R D , Q E E E S T A E N buenas condiciones y se da en la 
mitad de su valor. Puede verse en Be 
lascoaín y Zanja, al lado del café; de 
11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
1S707 16 m 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de «le-
te pasajeros, y un Hudson. tipo sport, 
en 2.000 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan ca Amls 
tad. 138. B. García. 
B í l m S w l C l C 
C o m p o s t e l a , 5 7 « 
C 3207 
T e l . i y M 2 4 1 
Ind 23 ab 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
PR O L O N G E E N L A DURACION D E SE8 gomas, reparándolas cuando so les 
rompan, cues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que é s t a s sean; las roámaras, no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
la rotura, se pueden reparar, pues cuan-
do se cuartean por viejas no admiten 
la vulvanlzación Compro y vendo go. 
mas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entr» Gervasio y Belascoaín. 
4887 25 my. 
O E V E N D E UN F O R D , D E A R R A N -
O que, de un mes de uso. en perfectas 
condiciones; puede dejarse alguna can-
tidad a pagar a plazos. San Miguel, 173, 
garaje. 
18812 18 m 
PR E C I O S A C E ^ A D E C E A T R O F A S A -jeros, adaptable a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de uso lo 
cual se garantiza, a s í como el funcio-
namlento de su motor. Véala antes de 
i comprar su máquina y no le pesará, pues 
se da regalada por estorbar. Puede ver-
se, de 7 a 1*1 a. m., y de 4 a 7 p. m. 
Calle F , n/.mero 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
18280 10 my 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B O S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P 0 Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E . 
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N w T m I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
ISuíO 18 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
S       
. bu
 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
E n Punta Brava de Guatao. 
C 3881 80-d UL 
CADILiTaC, T I P O 57, E N B U E N ES-tado. se vende por lo que den. In-
forman en 19, número 307, entre 2 y 4. 
iv. ui 17 m 
ilO Sld-lo. 
GANGA: S E V E N D E E N C H A L M E R S , en magníficas condiciones, en $1.000, 
o sa negocea. Véanla que es negocio, 
en Santovenla, 2, Cerro. Teléfono A-4104. 
18459 1 8 m 
M E R C E R 
F U E L L E V I C T O R I A 
la m á s elegante de su clase en la H a -
bana, por ausentarse su d u e ñ o . Se ad-
miten checks del Banco E s p a ñ o l . Do-
v a l y Hnos. Morro, 5 -A. T e l é f o n o 
A . 7 0 5 5 . 
18102 17 m 
SE V E N D E E N HUDSON 8 E P E R SIX, moderno, con seis ruedas de alam-
ibre y gomas de cuerdas. Garaje Morro, 
SO, pregunten por Constantino Martínez. 
18854 17 m 
O P O R T U N I D A D 
C U Ñ A M E R C E R 
completamente nueva, muy elegante, 
para persona de gusto. Se admiten 
checks del Banco E s p a ñ o l . Doval y 
Hermanos, Morro, 5-A. T e l é f o n o 
A-7055 . 
18101 17 ra 
RE N A E L T , 40 H . P., MOTOR E N P E R -fecto estado, se vende con urgencia, 
a como lo paguen. 15 y 6, casa alta de 
columnas. Preguntar por Manuel. 
18871 17 my. 
C A M I O N 
[ D e s d e ': ^ h a s t a , 5^ T o n e l a d a » 1 
Los pr imeros "que l lega-] 
iton a C u b a h a c e d o c e a ñ o s ' 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri - j 
[mer d í a . E n C u b a c o m o en' 
v e l N o r t e , \ e s j e l i d e j ^ m a y o r ] 
lyenta . ! 
F R A N K R O B I N S r a 
HABANA 
A ' 7 2 5 1 
>A. 0468.' 
V i v e s ' v San 
^ N i c o l á j . ' ^ í 
C 3479 Ind 1 m 
HE P M O B I L E . S E V E N D E N H E F M O -blles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase. Económico y resistente. San Lá-
zaro, 99. 
15395 20 my. 
P ,  JE OS, ESTILO ,  l t  condiciones. 8f 
   u dueño. Inwr» 
A-W34. 
 17 
BE E N NEGOCIO: S E VENDE tW r « i en 525 pesos, entregando 150 «n m»» 
no se da a plazas el resto. Está traM* 
jando, está en buenas condiciones, »• 
puede ver en Zapata, número 26, gw«* 
ge de Calvlñg^ de las seis de la o»-
fiana a la una de la tarde. Tiene el nu« 
mero 6052. 
18158 21 n r ^ 
Dodge Brothers: se vende una máqui-
na completa en muy buen estado, c » 
marca' particular y cinco gomas m 
casi nuevas. Puede vene «» 




M O T O C I C L E T A ^ 
Se vende una motocicleta K"16/ . , at l ' 
son, de 16 H. P. y tres velocidades. 
en magníficas condiciones y s» -rab»-
rata. Compostela, «4. Taller de ^ 
dos. De 7 de la mañana • 6 7 
la tarde. 19 mr^. 
Se vende un c a m i ó n "Clydesaal^ 
de 3 y c u a r t a toneladas, de ^ 
ses de uso. T a m b i é n se admiten 
miones de 1 a 5 tone lada» * í t o ^ ' 
Garaje E u r e k a . Concordia, M» , 
te a l F r o n t ó n Ja i -A la i . tnf 
18269 " " 
" M A C K " C a m i o n e s " M A U 
£ 1 M á s Poderoso 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de ^ J ? ^ 
b l i c a . n ú m e r o s 
Q E VENDEN DOS A L T O M O V ^ oS, 
O dillac, de Blete y cuatro paconSfl. 
de muv poco uso. Informan is. 
lado, 55, preguntar por *• i» 
19101 S S ^ ^ * * 
i - I E S A B E I C K SE ™ ™ * J ¡ * f \ t \ * £ 
nueva, seis cilindro* ^ jt* 







C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE COMPRAN 4 CASAS, P R E C I O D E c a l a una de 4 a. 6.000 pesos. González 
Picota, 30. 
1919:; 20 my, 
Compro tres casas en l a H a b a n a , cuyo 
precio no exceda de 15.000 pesos. P a -
go en efectivo y el resto en valores 
industriales. Mannrique, 112 . D e 12 
a 2 . Altos. 
190S5 17 my. 
p i O M P R O S S O L A R E S , P R E C I O D E E 
metro J3, a l co.Vado González. P i -
cota, 30. 
19193 20 my. 
COMPKO l .N A B O D E G A S O L A E N E s -quina, que se 'encuentre abandonada 
y tenga barrio. González. Picota, 30. 
19193 20 my. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas , solares, f incas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en h i -
poteca en todas cantidades, a i t ipo 
m i s bajo de p laza . M a n z a n a de G ó -
mez, 259. T e l é f o n o M-3462. S a n J o a -
q u í n , 122, altos. T e l é f o n o IVI-3281. 
17364 16 my. 
SE COMPRA E N A CASA, E N E E C E -rro, cuyo valor sea de 5 a 7 mil pe-
sos. Informa: M. Rodríguez. Santa Te-
resa E . Teléfono 1-3191. Cerro. 
1W21 * 19 m 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en todos los ba-
rrios, cerca de tranvías . Trato directo. 
Figuras, TS, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 12 a 9. Manuel Llenln. 
18208 19 m 
PR O E I E T A R I O S E E A N E S T O : COM-pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
O mil pesos; operación rápida; directa 
mente con el propietario. Benjumeda, 44. 
Señor López. 
17079 • . k 20 my. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados en la Habana y sus Re-
partos; se facilita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a módico Interés. I n -
formes gratis» Real State, Aguacate, 39. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 4. 
17230 17 my. 
SE D E S E A COMPRAR E N INGENIO en miniatura, parecido al que se 
exhibió hace años en Palatino. Infor-
marán en Amistad, 75. 
18193 17 my. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
P R O P I E D A D E S 
Se venden 2 propiedades en la calle Nep-
tuno, de esquina, cerca de Belascoaín, 
con una superficie do 208 metros, en iiO 
mil pesos y dejo 20 mil en hipoteca, 
al 10 por 100. Rentan $265 mensuales. 
Amistad, 136 B . García. 
• l U . S* SI n» 
p i A S A , 25.0"0 PESOS, V E D A D O , E S Q E I -
\ J na bien situada, cuatro cuartos, uno 
de criados, para personas de gusto, por 
tener variedad de frutales. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
19168 17 my. 
DOS CASAS VENDO E N Lealtad 138 y a i lado, en $14,000; tiene cada uno 
sala, comedor, y 3 cuartos y ganan a $70 
cada una; para tratar: B Bello. Nep-
tuno, 201. Teléfono A-Ollü. 
19237 00 my. 
V ' E G O C I O G R A N D E : E N MARIANAO, 
i . i a 4 cuadras del paradero de Que-
mados, se venden dos casas, barat ís i -
mas. Rentan más de 10 por IIK) y "se 
dan facilidades r^»a el pago. Trato di-
recto. Informa: Vicente Antufiano. Mon-
te, 2a Librería. De 11 a 2. 
1933S 21 m 
GANGA: E N $3,600, S E V E N D E E N solar qr.o mide 225 metros; tiene fa-
bricado departamentos de madera; calle 
principal del Reparto de Juanelo. Luya-
nd; gana $30 mensuales. Informa su due-
Co en San Joaquín y Zequerira, bodega, 
J . C. García. 
19218 24 my. 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
Vendo dos casas en la parte más comer-
cial, precios razonables, una de ellas 
de esquina. Informa: David Polbamus. 
Habana, $5, altos. A-369Sk 
19196 , u i j j 21 m 
LUYAN O: S E V E N D E W : E N A CASA, toda de citarón, de azotea, en San-
ta Ana, 2-A, esquina Reforma, con por-
tal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, cocina, patio y servicios, rentando 
$75 en $7.500. Un solar en Santa Fe-
licia y Guasabacoa, con 640 varas cua-
dradas, en $4.000, puede dejarse en hi-
poteca. Referencias: L . Aranguren. M«-
ralla. 98. 
19100 22 m 
EN E L C E R R O , VENDO A EN A C E A -dra de los tranvías , dos casas de al-
to y bajo, de mampostería y cielo raso, 
construccldn de primera y servicio sa-
nitario; se da en $18000, por tener que 
marcharse para el extranjero. Informes: 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa. Cerro. L a s Cañas: no corredor. 
16996 _ 17 m 
k r I \ D O O A L Q U I L O MI CASA. SAN 
V Nicolás, 180. m 
19332 19 m 
O E VENDE L A CASA SAN LAZARO, 
io 27-A. Víbora, a dos cuadras «..ajea-
da, entre San Francisco ^ Avenida de 
Concepción; se compone üc sala, saleta, 
con 4 habitaciones corridas, patio y 
iin gran traspatio, con un cuarto al fon-
do. Precio $7 450. Vale mucho más. I n -
forman en la misma. 
19076 20 • 
^ T E N D O E N A CASA, . f ̂ S a A ^ 
V ella su dinero; e V ^ a c santo* 
nigno, cerca al parque Jie ^ t-
rez: tiene portal, »1J*ledor »1 ' " S 
amplias babltaclones. comea 
toda de cielo raso, ^ ^ ¿ t c e * * » - & 
inodoros, cocina y " ^ o e r e s o . * 1 
forma su dueño en í toj , 
léfono A-5024. i 2 J > , 
18C98 Ttvt*01* 
* V E N D E _PKECIOSA B ^ s e f í í 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O L A W ton. Víbora, hermosa y fresca casa,. 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l - ¡ 
to, galería, jardines, entrada para au-1 
tomóvll, gran traspatio, etc Urge 'a i 
venta. Informes: de 7 a 10 a. m. y de 
6 a Q P. m. Teléfono I-159& 
19119 17 m 
C O M P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Medel y Ocbotorena. Obrapla, 98, altos. 
Departamento, número L Teléfono H-SQÍS. 
tSMO 26 m 
. J  P K E t Y r $ 9 0 0b0. " , p». 
en el Vedado vale $SW-^.te de ^ 
$60.000, admitiendo como v camhl» »£7 
go ctsas viejas. ^ ^ t\ rtsto •» flf 
una máa chica, deJa"de0ñ0: Manria»* ' 
poteca. Informa su dueño, 
de 12 a 2 J ^ - ^ l 
1S694 - T T & E C & i * 
T 7 E N D O , VIBOK^deOfoT'pa'-<l.fle5i0Pf: 
\ de la Línea y de ' frinan: 
Mendoza, muy barato- J n 0 ! ^ 
drado. 41. bajos. Teléfono 
go ^ - — * 
19140 • ^ A A 
S i g u e a l f r e n * 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a ^ , 17 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
A é s \ f p A n t e ' S V ^ V r ! ^ ^ VENDEN,EX CORRAL EAESO. 247 Q E VENDE TN SOLA1 
. l - . r t f t C l © " ü i l & ü / ^ CAndrUe y ¿ . trampes pelado ^ ' ^ n L — - ' . « " ^ b a c o a , ocho casitas'que de Buena Vista; mide 14 varas de 
i l \ f ik . í í& ^ — la Avenida Acosta a rim-n -!.nS^?o» « íra"an 53 pesos, con un solar de 4120, frente por 47 de fondo. Informan en 
V ! £ ! l ¿ = ^ r 7 elegante a « a , la c a , L / a ' « . X ^ ^ S t f £ I S , ' " ^ m ' S ' ^ ^ ' " ^ 10 ' • * ^ S " " 1 - ^ ° 0 
Sd-ie 
17 • 
^ ^ i T l j e n n 0 5 * ^ e,e^an!4(4WjI rr0 de Santos Snárez. Se compone de' 
Wf*1^ t r a n z a , numero 144.. OC din. portal, sala, tres cuaros grandes, 
^ i . de E t f ^ f ^ V ' . ronstruir; no banof encalado, ga ería garage, y tres 
f . ' «cabada de construir, uw cUartoSalto « y 5erviPÍ0 ê criados inds 
Más informes en la eendlente?. Se da por la mitad de su 
fo»to. Rstá sin estrenar. Informan en 
Corrales y Angeles. Vicente Suárez -altos 
de la bodega. Tel. Á-fRfc 
17 my. 
i » g u a r d i a 
. « T v é n d e una casa de 
i -» Manuel Gonzá lez , A-8511 , Buena^ vista. Vagucr 
SE V E N D E N DOS CASAS tengan dinero 
Señor 
A LOS QUE 
para sacarles oaen.a 
sos mensualeá, y la 
puede sajar ioás 
^At en ganga la h e r 7 ? J a c ^ Se vende y puede serle negocio, es 
^ eLuyanó numero 1 8 9 ^ para rsona de ^ 
l ^ ¿ « t á ^ q ^ f i • / so10 centavo en e s t i v o , y hacerse t e l é f o n o A-8811. Cafe L l u v i a de deI mas m o d t n o y ^ { . ^ 
1 Obis^ « « l ^ a Habana ' 6,1 let. acabado de terminar, en la C a l -
20 tu y. 
19 m 
R A M O N R E V I L L A 
Compra y vende toda, clase de estable-
cimientos, fincas rúst icas y urfbanas. 
17 my. 
G A R A J E 
Se vende uno en la c«lle de Infanta, 
en Ó.0O0 pesos. Fabricación moderna, sin 
columnas. Capacidad para 60 máquinas 
Deja mensual 1.500 bssos. Libre contrato 
5 afíos. Alquiler 210 pesos mensuales. 
. Ifbretas de todos los bancos y cajas Amistad, 136. Ga>cfo. 
de ahorros, en pago de solares. Se ven-[ B O D E G A S 
 it dén dos. Juntos o separados, a Plazos. ¡ _ . ^ T ^ . „ , . _f-_ 
Amistad y Barcelona, café. Teléf. A-W02. .^n el Reparto Almendares, a una cua-1 ^ " d « ^ 
dra del Parque número 2. y cerca de 3 ̂  Pesos ; otra en .̂ 000 pesos. todas ron 
C a f é cantina, utilidad mensual dos mil S E T1 
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
R A M O N R F V I 1 1 A I1» Hnea y gran hotel de Méndoza Mi 
n-rtlTIUil A C V I L L A ^jen los ¿os 26 de frente por 47 de 
Vendo tres casitas en el centro de la do- l fondo. Precio más barato que lo que 
dad: rentan sesenta pesos; en $6.000. costó hace tres años; parte de contado 
Amistad y Barcelona, café. Tel. A-4002. 
K v ^ d e cigarros. 
ganga. Se vende una her-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
R A M O N R E V I L L A 
Mucho dinero para hipoteca al tipo más 
bajo. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Vendo nna esquina de SóO metros, en el 
nifjur barrio comercial, casi regalada. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono nú-
mero A-4002. 
18701 26 my 
v »-esto a plazos cómodos. T>ueño: A. 
del Bus?o, Aguacate. SS. A-9273 De 9 
a 10 y de 2 a 3. 
S 0 U R C Í T Ó D E 7 . 2 5 
por 25, a $2.S5 vara, calle C, entre 2 
contrato, poco alquiler. Véame en Amis-
tad, 136 B. García. 
F O N D A 
Se vende una fonda establecida en la 
Ha'hana hace 12 años, con contrato, poco 
Blquiler Buen barrio, céntrica, se da 
barata por enfermedad del daeño. Amis-
tad, 136. B. García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E X P R I M E R A H I P O T E C A , 
_ por 3 años fijos, con sólida garantía, 
pesos, s m a ñ o s de contrato, no paga a i ^ p o r ^ n t o ^ n u a i . ^ ^ d o ^ o s ^ n -
alquiler y 1c quedan cien pesos del 517. -50 eefcUvo González. Picota.oo30 
resto de la casa, en esquina de m u c h o , . 19103 = 
púb l i co , se vende en 13.000 pesos. In - j 39 A C C I O N E S 
forman en Perseverancia, 67, antiguo, vendo de la compañía cercecera Polar. 
c , . con so dividendo correspondiente, por 
oanebez. ¡neces i tar dinero. Informan en Amistad, 
19994 M my- ' 136 B. García. . 
BODEGA. VENDO TWA Bt KNA, E N calzada, dentro de la ciudad, muy 
cantinera, buen contrato y buena venta, ratura. A como quieran, para la Haba-
Para informes: Cerro. 537. casi esquina na_ Teltiíono 1-1312. 
DINERO P A R A H I P O T E C A S T I E N E Vi llanueva, a tipos no esperados de ba-
A V E N I D A D E S E R R A N O 
h 
^Oqnendo 7 :,annJ°a'c'„ o T Ü r V * ' Pantry. doble servicios, de amos v uno 
casa en 
18 raras, en la acera 
de la bri- ^ i k * l a c t a c i o n e s altas, cuarto de 
« í Ferre ter ía cria<,a, garaje, cuarto de chauffeur, i n _ j » e San José , r e r r e i e n a . nawfTO Anui* j . 
^'CaHos Rozas. De 8 a 9 y de 3 a de cri;dof e sp | énd ida decora> 
Teléfono A-614-. j ciones de lo m á s a legór ico , eí qne 
, n gSOOpeso s la casa de ** •ende o cambia por casa, aunque 
úmero 4, entre Dolores y T e - . » 6 1 antigua, siempre que este^de Egí" 
" númiro 40, por Habana , do P J r a S ° dneno:J.M- ?ec ,a; 
^'8811. Camilo G o n z á l e z . 1 ^ Ra{??' 120 X medio; de 11 
I J A L A C E T K S E V E N D E : NO 8E A I . 
entre Correa y Santa Irene vendo lindo 
I solar, de 8 de fj-tnte por 37 de fondo; 
i lind^ por un costado con chalet ya cona 
3 Buenavista. pegado al paradero de Jf*** una c" *ePtui10. «í0" con 
Orf la Su dueño: A . del Busto, Aguaca- *;>00 P^os. Deja mensual 3o0 pe 
»i a ív>7-i T»fl 9 a 10 v dV •* a 4 me en Amistad. ISfi. B. (Jarcia 
C A S A D E H U E S P E D E S 






J O : POR T E N E R QVE EMBA  
' pronto vendo una bodega muy 
ta; sola en esquina: poco alqu 
, , , b u e n contrato. Dan razón en la 
„JI?o iw? Corrales, SÓ, antiguo. De 11 a 1 y^de 5 a 
PA R A H I P O T E C A S , A X Q O L E R E ? , usufructos, préstamos |1 000.000. Com^ 
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
í r i i í prontitud y reserva Lago. Joyería E l 
Calle , i A«.«r,trlo RnHrar üoinü "A. A mi."). 
• r V 
ler 
18323 my. 
E: n o 8B a l - tru|d0. precio $7.50 vara Puede dejar f. < 
X quila, construido a todo lujo, pro- i ^ m i t l d en hipoteca al ocho 0arcí* 
Se renJe una en la calle la Reina, con 
contrato de 3 años. Alquiler S5 pesos, 
y tiene 13 habitaciones. Deja mensufil 
500 pesos libres y puede dejar 700 pe-
sos. Precio 0 000 pesos Amistad, 130. B. 
ia. - j y media a 12 y media; o de 6 a 
|| ü a 2. 2o my. ! ^ P* a ' T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
| chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas labo-
es. 
Í«533 27 my 
w*- : j cn i( 
g ^ ^ s a preciosa que vendo en i rabl{ 
e Je Santa Irene; tiene porta!, ¡ 
pío para familia extensa, con tres mo-
dernos baños familia y dos de criados, 
jardines, portal, hall, grandes salas y 
salones, lujosos comedor. 9 dormitorios y 
cinco cuartos criados; garage grande. 
Lo doy a precio de moratoria, en 150 
mil pesos y facilidad para el pago; an-
tes de comprar vean: es un buen ne-
gocio: de N y 27. M-2706. 
1SC05 19 m 
VENDO, SANTOS SVAREZ, UNA coa-dra Calzada y línea, casa con ga-
rajes, espaciosos traspatios, treinta mil, 
veint iséis mil, veint idós mil, catorce mil, 
doce mil. diez mil. nueve mil, ocho m'l, 
y dez mil quinientos pesos. Para In-
dustria terrenos ferrocarril y calzada, 
pin dinero, a $3. $2.50 y $1.50. terreno en 
Serrano. $300 contado. Dolores, 1L San-
tos Suárez. Villanueva. 
17'XW 18 m 
port ciento anual. Su dueño: A . 
Buslo, Aguacate. 38. A-92Í3. De 9 
y da 2 a 4 




S O L A R E S Y E R M O S jjeta, tres cuartos y lavabos; • t t ^ d a d o , st¡ v k w d í i n ukrsio&o 
J . rnrrido cocina de gas; C Í e i o L - .y 1"Joso chalet, de altos, en B j-
COmao, lui-iuo , 1 27. Jardinéí, dos portales, gran s a l a co- ^ P E R R E N O S , VENDO A VNA CUADRA 
Se entrega Vacia antes de OChOlmedor. recibidor, salc'm costura, hall, co-i de Infanta, una manzana con 8,000 
•"•IT-Ann «lo ^flmit* pn \>i i cina de gas. tres baños familia, garaje, i u'etros y dos lotes cerca del nuevo Fron-
13.00U pesos. ¿>e auniiLe en ni- (los niíiq\iinas, cuarto criados en los a l - U^n. con 800 metros, propios para indus-
,;!" tos, 6 cuartos y un salOn de estudio tri'a. Julio CU. Oquendo, 92, esquina a 2 t i algo a Poco in terés ' Villanue-
¡Jeléfono 1-1312. J . del Monte, nú-
585 De 12 a 1 de la tarde. 
17 my. 
en lo que forma torre, sin corredor, 115 
mil pesog. parte al contado. M-2705. Va-
le el doble. Véanlo. 
1S50S 18 m 
sr^)isri:N<>Aiu.i. tu v: i sti;d se , y 
FJntela en lo fntiiro contra la pér-1 
Desagüe 
10221 26 my. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
T I E N D O UNA CASA E N OQEENDO, I N C O M P A R A B L E 
V toda de cemento armado, cielo raso., Vendo solares en el Reparto Almen-
,• -...ns^pvcio de ¿sta c0n sala- comedor y tres cuartos, en I " , . , r»™" , , _ ™ nm "ioŝ  o tres bun- $ii¡m' pu<"endo reconocer la mitad en I dares, frente a las lineas de playa E s -lya uno, «os o tres oun hlpote.,a est£l desocupada. Julio Ci l . * " r + I l f _ J J wi 
Oqnen.io! 92. tacion Central , Vedado y Mananao, 
1>M71 ' 20 m 
ilqnllclos, que dejarán más de un 
r ciento y tendrá siempre gu 
segurado. 'Pe •'• a l! do la tarde, 
•ia en Córrales, 120, bajos. Venta 
17 my. 
V E N D O 
frente por 35 de fondo. Calle Miguel, Re-
parto Santfi Amalia, acera de la brisa, 
a $2.95 vara. Parte contado y resto a 
plazos; si se fabrica no se cobra ade-
lantado nada. Su dueño: A del Busto, Se rende una, en 
Aguacate, 3á. A-9273. De 9 a 10 y de 
2 a 4.. 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.000 pesos hasta 30.000 pesos, ea el 
centro o en el Cerro. Compro 3 6 4 ca-
sitas que no excedan de 7 e S mil pe-
sos. Informes: Concordia, 157, altos. Man-
de detalles por escrito. García. 
. . . 31 m 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S O L A R E S Q U I N A 1 6 . 5 1 
frente, por 35 fondo, a $1.S0 vara, con 
frente a la calzada de la Víbora a Ma-
nagua. Reparto la L i r a , en alturas de 
Arroyo Apolo. Parte de contado y resto 
a plazos Dueño: A. del Busto, Agua-
cate. 3& A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S 0 L A R C I T 0 ~ D É 6 P O R 1 5 
Primera, entre Josefina y Sánchez, a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora 
mil pesos, con con-
trato, sola en esquina. Alquiler 50 pesos, 
con comida para una persona. Deja dia-
rio 7 a 8 pesos libres. Amistad, 136. B. 
García 
31 m 
T>OI)EGA EN CALZAD 1 8B V E N D E . 
- I J Myu propia para dos socios, renta 8 
mil mensuales, hay existencias de diez 
mil pesos, dos carros con sus muías, un 
auto. Lo vendo para ocuparme con otro 
negocio. Ganga este mes Detalles: Apar 
tado, 264, Habana 
19176 27 my 
Lucero venida Bolívar. Reina. 28. _911ó. 
IftMt 26 ni y. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facil ita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo m á s bajo en plaza, 
sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y Repartos. T a m b i é n se com-
pran propiedades que cuyos precios 
Compro y vendo toda ciase d¿ fincas y n exagerados. Informan grat is: 
establecimientos, cafés, bodegas. casas "u " ^ oo a oo-ro n 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles., Rea l State, Aguacate , OO, A-SÍZ/J. U e 
fincas, doy dinero en hipotecas, • • 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
V ENDO I NA BODEGA, CON B U E N contrato, sola en las cuatro esqul-y paradero de la Havana Central. Precio i naSt en 6 qqq pe^o- p a í a poco alqui-
$5.50 vara; si se fabrica no se c o b r a r n a carnicería en cuatro mil. Ro-
ñada adelantado. Trato directo A. del 
Busto, Aguacate, 3S. A-9273. De 0 a 10 
y de 2 a 4. 
S O L A R D E 7 P O R 1 5 
a una cuadra del paradero y calzada 
de la Víbora, se vende a $5.50 rara, 
cfbe 60 pesos libres de alquiler. I n -
formes: San Rafael y Aguila, café, Juan 
Budó. 
19123 19 m 
CA F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E , este negocio por causa do otros inte-
reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
si se fabrica no se cobra nada adelan-1 cesorlas. venta tres mil pesos mensuales 
JOSE F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 3 0 , B A J O S 
D í h l l y d e 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20; renta 75 posos, en 8 000, y dos 
en Antíin Recio, y una en Jesús del , . , . . 
Monte y tres én Animas, infurman: B. pueden comprarlos dando cien pesos 
Garcííi, Amistad, 130, 
a plazos y al contado. Admito cheques 
libretas y bonos de los bancos Espa-
ño l , Nacional e Internacional en pago 
de los mismos, a la par. Estos mismos 
tado. Trato (iúrecto. A. del Busto, Agua 
cate, 38 A-0273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R D E 6 P O R 1 3 
se vende a $8 vara. Rodrigues y Justi-
cia. Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
con 230 metros. 
TelC-fono A-tí951 
ELI'IIMO DI.ANCO: VENDO E N I.A . f i calle de O'Beiiiy. una esquina an- m í o r m e s : su d u e ñ o . J o s é r i ñ o n , calle 
sosooo. Hospital , n ú m e r o 7, altos, entre Nep-
16 m [tuno y Concordia. T e l é f o n o IVI-2981. 
Habana . 
19074 29 my 
VENDO 
, i i •» de ibancos y cajas de ahorros, se com 
de entrada y diez pesos al roes, r a r a pran y se admiten en pago de solares 
Restaurant está alquilado por el mes 
solo y la cantina queda libre 40 pesos. 
Apartado 264, Hahana, informan. 
19173 27 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
J U A N P E R E Z 
leÓ'CHAUOT. Vedado, moder- tiK'ia ^ 
no, fábrlcacKin de primera de; (-)'"j!(;l]ly. 
a todo costo, inmediato u l a . 
inlln. portal, saín, saleta, cinco i 
eíplcndido salún de cemor ai I 
íerridos y cuartos para cria-j iQul .n vende cas í , s , 
•age y cuarto y servicio P?ira el | . guit,n compra pasas 
ir Hermoso patio y traspíino. .Q, ,^ , , ven(fe fincas de campo, 
so deroiado. Su terreno. (¡83 me- (|ui,\n compra finca9 de campo? 
i precio muy barato. De opor-1 ¿Qu¡r-n toma dinero en hipoteca? 
una verdadera ganga. F i - ' 
Irado. 30, bajos. De 9 11 
¡10 DE SAN I.KOPOLl'O. Bonita 
(nndfnia. dos plantas, brisa, rtnta 
p kk fx. 
PBHHE "¡ITAGNIFICA OPORTUNIDAD 
P E R E Z ItX seis solares casi regalados para cons 
P E R E Z truir bungalow u otras construcciones, 
P E R E Z ! uno en el reparto Mendoza y cuatro en 
Los ticgocio» de esta casa son serios y Almendares y uno en la playa: todos en 
reservados. puntos inmejorables. Vea al señor Uria. 
Pela'coatn. 34. altos. | en Corrales, 120, bajos De 5 a 6 de la 
Í^N E L C E R R O , GANGA VKRDAD. A ' tarde j tres cuadras de los tranvías, vendo] 19177 17 my. 
Agente de negocios. Vendo cuatro gara-
ges. Vendo 10 casas de huéspedes. Ven-
do 20 cafés. Vendo 4 panaderías. Vendo 
12 hoteles. Vendo 40 bodegas. A plazos 
y a l contado; tengo loa mejores nego-
clos que ningún corredor, por estar me-
plazos y a contado. Intorman. Real jor reisaclonado con sus duefios; no té 
State, Aguacate, 38. A-921., De 9 a lO'engaDa a nadie ni se hacen negocios 
y do 2 a 4. 
A G U A C A T E , P E G A D O 
su cios. Informa: 
na y Rayo. 
Federico Perada, Bci-
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A a Obispo y Parque Central tendo casa 
de dos nlantas. moderna, comí uesta de1 - , , . » , , . « . 
sala ¿X>ta corHda. cuatro cuartos, cuar I e" JesÚ9 María ; cinco a3os de contrato, 
to V baño y demis servicios en'cada' P / ^ ^ c o alquiler. V ende (¡O pesos dla-
plso. Está pedida en alquiler por la r.,os- Tlent mucho^ barrio^ Bien surtida. 
9» suma -¿ZD pesos mensuales. Precio. Hs "n.Lj?a'^í:?,--Ií}forma: Federico Pe™-
26.500 pesos. Ducflo: A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273. I > e 9 a l 0 y d e 2 a 4 
la casa con portal, sala, saleta y dos pesos. Precio 13.500 pesos pTiartoiT de'mamnosterfa"; aíóVea v una T?1' <;I{AN N™;OCIO: CAMBIO UN RO-K.„ t.i„„,„„„ ^„ o K M cuartos, ele mampostena y azotea^ y una yij lar en el barrlo Azul( de JOX40 
19034 -1 my 
N .IKSUS DIOL MONTE, SAN INDA-
ecio, entre el Parque Santos Suá-
za. Reina y Rayo. 
V E N D O U Ñ A ~ V I D R 1 E R A 
con buen contrato* paga poco alquiler; 
es moderna, en l.flbO pesos. E s casi re 
galada Tiene buena venta. Informa: Fe 
7 1 
i • • cer una liii-otem do '.I.ÓOO pesos 
nfaroli. Empedrado, '.'/>, bajos. 
BOMTA FINCA. Kn calzada, corra de 
«U rludad, ierreii'> suiu rioi. (.'asa do 
fttitnda j para part¡diarios, magníficos 
petos, (míales. Ti l:.- su vonla Precio 
mi temo. rica'-.M-i. ümpoilrado, o(>, 
hjp?. l'e i a 11 y de 2 a ó. 
IHUXA PE L. \ SAI.I I». I'i-.'.ximo a 
•1 tua moderna a. la brisn, (los plan-
ta, mi y espacioHa : la planta baja se 
1 «Vioc de Mila, rocibi.bir. cuatro cuar-
ta. \;»n hafio completo. s:iI5n de co-
pllblido, servicios y cuarto do cria-
^^Bl l to igual. Ciclo raso Renta 
' ' 'recio: 19.500 pesos 
• onocer una hipoteca 
• . 
_ 17 my. 
de 
por 
to con corredores. Informan: Manuel ( r,-~r̂ —». t—•; — ¿ i ¿ — , , • . • , . . . 
Mon<s. Santa Emilia. 54. Jesús del Monte. , 'lado interlf)rKoK?» f ^ » ^ n r a » ^uidra. rrio Para doscientos pesos diarlos. Se 
™ ™ a » |flLC^a35T\bcaVoarcetpesoE\aD^Ü^^^ vende por,no ser del giro.su duef.o. I n -
rrea. 20. 
f ^ * ! ^ 0 T n ^ r n ^ in^n esquina, con frente a la Calzada. . 
v l 7 f ¿ ^ ^ í t a ^ de 2 y media 6 3 toneladas, i ( W y leresa. E n las Cañas. • que esté en estaflo> si es cacha. 
_ _ • i rrr' <lue no sc moleste; tampoco I r a -
S E V E N D E N 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t ico R e p a r t o de L A S I E R R A , a 
dos c u a d r a s de l n u e v o p a s e o , a 
rez y Calzada Principe Alfonso. L a Do-
miciliarla. Vendo: manzana tres con derico Peraza, Reina y Üayo. 
9.350.00 varas cuadradas, a doce pesos.' mmmmmm 
^ s ^ c u a T a ' K r d o ^ e p e s o í ^ ü í ^ s o l a r P O R 2 . 0 0 0 P E S O S U N A B O D E G A 
frente a la brisa, paraje alto f ^ f - cinco afios de contrato, paga 25 prtos fresco, muy saludable, tiene jijcantarU | de alquller. sol8 <n egquln|; t l en¿ ^ 
mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa nna visita y saldrá 
complacido. Amistad. 13Ü- Telétono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T . 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos-
Amistad. 136 Benjamín Garcl». 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.6(H. pesos, ea gran barrlo y buena 
venta y casa esquliiaj buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad. 136 
Benjr.nln García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y mOdlco precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. He hace ver al que 
lo compre; no se. quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136 Benjamín 
García 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo ana, en buen punto, deja al mes, 
libre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en B.OOO 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más. en venta; una deja al mes. libre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín Garc ía 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4-500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad, 186. Ben-
jamín García, 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 diarios; 
vendo otra en 1.5O0 pesos: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136 Benjamín Gar-
cía. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una. en buenas condiciones, bnen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana: la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y nna 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136 Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136 Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. .Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado c ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
V E N D O U N A 
bodega en buen punto. Sola de esquina, 
en 2.100 pesos. Vale 4.000. vBuena venta 
Ganga. Informan: Amistad, 130. B. Gar-
c ía . 
9 a 10 y de 2 a 4 . 
17230 17 my. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
p a r a / l a Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno. barbería, de 9 a 12- Gls-
bert. M-4284, 
17S71 6 j n _ 
^ C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
Compramos cantidades; tipo el mejor de 
plaza. Trato directo. E . Mazón y Co. 
Manzana do G6mcz, 212. 
1hs4̂  27 m 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
21 Jn. 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Ganga, se vende: un gran solar con unos 
3.920 metros de superficie, situado en 
«. . i i • i i i i la Avenida principal, a $5.00 el metro. ! 
d i e z mmutOS d e l a H a b a n i p o r e l pagando $3.000 al contado y resto en ' 
17871 26 m 
VtpkOO: SF. VKNDK, ACAMADA DK 
wffsr. lujosa casa, jardines, por-
*ll< Pinito, pisos de uiiinuol. coiu-' a J 
« recibidor, hall, sala, lujoso 1 
eJw* cuartos, dos baños fami-
pantry, cocina, dos cuar-
»éi^¡eios Mem y un gran 
pallado; a prc lo de moratoria. 
••11 pesos; antes de comprar vea 
•M que está en B, entre y 29. i 
•Equina informan; dejo dinero 
M-2705. 
19 m 
PINTO CK.NTHICO, SU 
|* de altos, moderna cons-
;ta. tres habitaciones 
p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a , en l a c a l l e 
P r i m e r a en tre C u a r t a y S e x t a , se 
v e n d e n , j u n t o s o s e p a r a d o s , dos 
e l egantes c h a l e t s , d e dos p l a n t a s 
a u n o , en p r e c i o a c o n d i c i o n a -
d o a las c i r c u n s t a n c i a s ac tua les -
I n f o r m a r á n en A v e n i d a d e l a I n -
d e p e n d e n c i a , C a r l o s ILÍ, 2 2 1 . S e -
ñ o r P o l s , 
C 3311 15d.CT 
to. 205. Teléofno A-S159 
10149 
C A S A E S Q U I N A 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
p l ú o s no $260 cada trimestre, intere-1 Aprovechen ganga: se Tenden sola-
ses 0 por 100. Informa: José Vileln. E d i - . _ e í onn _ nl-yft6 . n .1 R*narto 
fíelo del Banco del Canadá. D^partamen- a « plazos, en el K e p a n o 
i Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin in terés . P a -
S E V E N D E ra informes, d ir í jase a a l oficina de 
Mario A . D a m a s y S. Alpendre. Cal le 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
. . . 8 Jn_^ 
SK V ION DE UN SO L A R EN l.A AM-pliaclón del Reparto Almendares, ca-
lle 12. entre 0 y 10. una cuadra del par-
que número 2; mide 12 por 40, o sea 
552 varas. Su dueño. Apodaca, número 
58. Benigno Iifipez. Se venden puertas 
y persianas nuevas y de uso. 
l̂ r,:',s 24 my. 
T'na magnífica manzana, con frente sobre i 
Carlos I I I , de 68 metros, superficie 1731 
metros, a 75 pesos metro, otro terreno i 
en Estrella, entre Ayesterfin e Infan-1 
ta, superficie 2.300 metros, a 45 pesos i 
metro, en los dos se acepta parte en 
hipoteca, la esquina do Infanta y Estre-
l la superficie 413 metros, la esquina de ( 
Oquendo y Maloja «uperflcle 1351 me-
tros, a 45 pesos meVo. la totalidad, se1 
ven/e por parcela, la de Sublrana y Si -
tios 1630 metros. Informa su dueño: R a -
món Peflalver. San Miguel, 123, altos; de 
7 n 9 y de 12 a 2 
19131-32 21 m 
forman: M. Fernández, Reina y Bayo 
B O D E G A É Í T C A L Z A D A 
Tiene Duen contrato; no paga alquiler, 
en 9 mil pesos. Otra en Monte, en 6 
mil pesos. Otra, Neptuno, en 9 mil pesos. 
Otra en Infanta, en 4 mil pesos. En Je-
sús del Monte. Cerro, Marianao y Gua-
nabacoa, a tasación; a plazos y al con-
tado. Informa: Manuel Fernández, Reina 
y Rayo. De 10 a 2. Teléfono A-9374. 
18141 17 my. 
VIDRIERA DE TABACOS, $900, exis-tencias por su valor. Sumamente ba-
rata. Informa: J . Rodríguez. A. Castillo, 
34. Guana'hacoa. 
18095 17 m 
H U E S P E D E S 
Se vend'e la casa de huéspedes Neptuno 
2.A. Informes en la misma, el dueño. 
17426 18 my. 
, En $1.900 casa esquina, tiene bodega, tí . aan^a- E n la amnlia-
para el que quiera ! armatostes, mostrador y nevera, prople-, Vea CSIO que W ganga. t n ia amplia 
i dinero es nepocio i dad de la ca.^a, renta $21, con contrato. cÍq|| de la calle 27 de Infanta a Irla-
' " ' ¡ r i ñ a , hoy Washington, se venden 474, 
I propio para residencia o garage. I n 
'• I ras, 78. A-6021. Manuel Llenin 
1 n m ! 
rtCloso C H A L E T EN l .A j F.n $3.500 casa rfbrtal sala, comedor, tres > , , - j i tres nuadras do la Cal-¡ cuartos, gran "patio, pisos finos, serví-, torma SU d u e ñ o en el numero t> de la 
de San Francisco, propio cios, 6X20 metros, madera y mamposte-
íaiilia o matrimonio aco-
• garaje y dos escaleras 
nmchaa comodidades. Pre-
dejando parte en hipoteca. 
Su dueño en San Miguel, 
16 m 
U CASA M A S B A R A T A D E 
JESUS D E L M O N T E 
llle do Jcsás del Monte y 
en la puerta, vendo 
*• con techos Qe cielo raso, 
ría. frente a la fábrica Palatino, Cerro. 
Figuras, 78, A-C021; de 12 a 9. Elenin. 
l̂ Oíi.* 17 m 
V A R A D E R O 
Se venden dos espléndidos chaletq. y un 
solar anexos, en lo más céntrico de Va-
radero, tienen grandes comodidades y 
se venden juntos o separados. Informa 
su dueño: Manuel Lustre, en Varadero. 
1 SI28-29 17 m 
C I M A & T O R R E S 
misma. 
1 vvbi 37 my. 
1? N LOS PINOS Y 1 NA CUADRA D E I , li Paradero de Mlraflores. se vende 
un solar en condiciones de fahricar en 
ROO peso» y el resto a la Compañía. 
Pregunto por Vilá 
18767 18 m 
K N EOS PINOS, CAMDIO VN s O L A K , parte alta, más ibarato que la Com-
pañía, por un Ford, doy en efectivo la 
diferencia. E l solar representa 500 pe-
sos y segnir pagando cinco pesos men-
suales Aramburo, 57, altos. Teléfono 
número M-3061. 
19036 17 my. 
M i , 83161:1 con livabo de agua 
Casas, fincas rústicas y solares e hipo-
una tecas, En Jesús del Monte: Dos casas 
' de manipostería, muy ^onltas. de $8.WK) ve>DE EN HERMOSISIMO SOLAR 
' a $9.500. E n la Víbora, dos hermoso^cha-, ^ e n * Ia ^ San M:irlano> esquina a 
lecitos de mamposteria. de _ $10.000 a Bruno Zayas. Víbora. Reparto Mendoza; 
« s dormitorios, comedor al $27.000. g ? » ! ? . * » , ^ • « ¡ ^ « ^ j eépl <•> 
U 
*n con lavabo, cuarto 
"da independiente, 
"eclo para vender 
patio y 
pronto: 
Personalmente: F . 
"5°. calle do Concepción, nú-
•>». entre Delicias y San 
*» Víbora. De 1 a 3- Telé-
17 in 
de ; ca del Frontón y otros 
$6.500 hasta $12.000. Establecimiento en: 
de alquileres la Habana. Café cantina 
produce solamente 120 pesos al raes, con 
situado a la altura mayor de la calle de 
San Mariano: tiene dos hermosos pinos, 
algunos árboles frutales y un magnífi-
co pozo, cuya agua ha sido analizada. 
VENDKN C I A T K O CA-
separadas. haciendo 
trato largo; negocio J " ^ - ^ 5 ^ *" teniendo* de "ello su correspondiente ce Regla v Guanabacoa; verdaderas gangas 
y otras muchas imposible de enumerar 
por anuncio. Emplee su dinero en nego-
cios sólidos, fiándose a nuestra forma-
lidad v competencia. Horas de Oficina: 
de 8 a"6 de la tarde- Aguiar, 36. Teléfono 
A-539*. 
- lv.,.,r, 10 my._ 
taitas 
"^a.^naf?13- Comedor', dos c 
L ^ W r a 1'? 7, ^rvic ios; la es-
Lí'1* qne , lori!u>ento. con una 
4 *• ^mertoV0 COniP0uc de recibi-
<!» Eas v ,'",,atro cuartos, co-. c 
Er4 t315 ,',criJ'oso baño, ren- | llair 
ksa diieüo. t en ?---(>fM> Kefe-
o i,. Aranguren. M"-
iuede dejarse en hi-
I^N E L CERRO, GANGA VERDAD, ven-1j do una casa 
cuartos, cocina 
de sala, comedor y -
servicio sanitario; lo-
tificado; a una cuadra del tranvía de 
Santos Snárez y Parque Central y a 
cinco cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte; también a una cuadra tiene los 
famosos y recreativos Parques de Men-
doza; para más informes: Gaspar Sar-
diñas. San Mariano, 40, Reparto Mendo-
1«Oí7 17 my. 
OB 880 PESOS d« "CONTADO V M 
—^«-r„ot^a vendo junto a Men-lo sanitario, 10- pegos mensuales,  j t   
da de mamposteria; en $5.000; P^ecIo ° * ' doM> Víbora, una esquina de 631 i 
POR W PESOS D E CONTADO Y E L resto en 30 pesos mensuales, vendo 
un solar junto al Reparto Mendoza, Ví-
bora, con alcantarillado, agua, luz ar-
bolado, aceras y calles do concreto- R a -
velo. AramOuro, 07, altos. Teléf M-3061 
1903(1 17 my. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 : de 12 a 9 . 
B O D E G A S E N B E L A S C 0 A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; al-
quileres baratos y contratos; pueden 
vivir de la cantidad íola, cantado y pla-
zos. Figuras, 7S. A-G021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenfn. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
SO L A R : C A L / A D A CONCHA, $8. V A L E cantlnen 20. 1.100 varas, da a dos calles, cuar-i nlquilere 
ta parte de contado y resto al ocho por plazos. 
cletito anual, largo plazo. Otro esquina 
calle Pérez, a $3.*0. Cp 1.4«Q varas- Ro 
drÍRiioz, Empedrado, 20. Teléfono 7100 
R U S T I C A S 
V KNDO ACCION 1 I N C A D E PRODUC-ción y crianza. Tiene siembras de 
boniatos, malanga, yuca, arboleda, pal-
mar, guayabal, aguas de pozo y de rio, 
casa, galllneroa, chiqueros, corrales, 
cuartones, dos vwas de a botija, 2 no-
villas, un ternero, dos yuntos bueyes. 
1 yunta novillos, 2 caballos y bus equl- , 
pos. 28 cerdos, 100 palomas, 200 galll- , 
na- I carneros, 3 cameras, aperos en1 E n S4.o00. bodega cantinera, antigua, ha . 
ireneral y tierra» preparada*. Precio: Ice huena venta. Contraf»> 6 afios Flgti-
<MjOO0. contrato 4 años, renta mensual ras, 78. A-6021; de 12 a 9. Manuel L i e . 
$30. Díaz Minchero. Guanabacoa, caser ío . nin. 
Vi l la Maria, bodega. 
19016 ~ 
Vendo bodega en $5.000; otra en $6.500. 
uenos puntos, mucho i'unlo. 
•atos y contratos; contado y 
lldi^l para familia- Figuras, 
78. A-0O21. Manuel Llcnln. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
E n $3-500 tbodega. local moderno, mu-
chísima barrio, pudiendo ponerle mesas 
de café sin estorbar nada a la bodega; 
herían gran negocio. Figuras, 78. A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n j>C.500, caféé y fonda; alquiler barato 
y ctatrato; hace buena venta; cerquita 
do ]c< muelles. Figuras, 78- A-6021. D«e 
12 a l . Manuel Llenin. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
VENDO VARIAS BODEGAS EN BEE-nos puntos y solas: hacen muy bue-
nas ventas, buen contrato y poco al-
quilar. Tambléén vendo una lechería, 
muy cerca de la plaza de Abasto, que se 
está construyendo; con contrato; icnde 
70 pesos en 6.000 pesos se regala. Ten-
go varias ca^as en venta a precio de si-
tuación. Doy dinero en hipoteca en pe-
queñas partidas. Interés begún garan-
tías . Teléfono A-9851. Santovcnia, 15, al-
tos. Cerro. Señor González. 
1829 17 my. 
Se admiten cheques de Digon y her-
mano p otros créd i to s , a la par , so-
bre hipotecas y compras de fincas ur-
banas. Informan de 12 a 2 y de 5 
a 7 , en Delicias, n ú m e r o 6 , entre 
Pamplona y Madrid, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-1492. M a r t í n e z . 
23 10005 my. 
H I P O T E C A S 
C O L O C A M O S D I -
N E R 0 E N H I P O T E -
C A , S O B R E C A S A S 
E N L A H A B A N A , 
C E R R O Y J E S U S 
D E L M O N T E 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E M P E D R A D O . 1 6 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 . 
19014 
• y E N EN A V I D R I E R A B A R A T A . 
tengo casa y bodegas, cafés, hote-
les, fondas y dinero para hipotecas; 
véamo en Factoría y Corrales, café, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
17486 19 my. 
20 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos loa depó-
sitos qne se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todo» los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a l l a , m., 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-6417. 
C 6926 In 16 • 
¡ D I N E R O ! 
K E S T A I T t A N T . A R R I E N D O O V E N -do, en el melor punto do la Ciudad. 
Ha de ser del giro y de algunos recur-
sos. Buen negocio. Informa: Fet^erico 
Perazn. Rayo y Reina, café. 
18219 21 my. 
I 
Se da en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, Cerro, Jesús del Monto y Ve-
dado. Figarola. Empedrado, 30, (bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 6- Teléfono A-22S6. 
190U 23 my. 
A V I S O 
d i : n e k o e 
h i p o t e c a s 
moratoria. Informes: Infanta. 22. entre 
Pczuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
10W6 l? m 
"Ttr— 2 2 m 
g ^ O U A L E T , BN E L B E 
inlt»,* °tro en el Kepart( •y baratos, se clan 
'So y ee admiten i 
VENDO EN O ' R E I L L V CASA CON tablecimiento, no tiene contrato, ren-ta 250 pesos, « i 34.000 pesos. Lagunas^, 
60. en 6.500 pesos San I ^ r o , ZBV en 
2.300. renta 230 pesos. San Misuel. casa 
£  antigua de dos plantas, 10 por 17. en 
20.000 pesos. E n todas pueden dejarse 
Informan por el telé-
ra< i *5.25 vara, junta al parque, a 
la brisa, con alcantarillado, agua. luz. 
arbolado, aceras g calles de concre-
to. Su dueño: Aramburo, ím, altos. T e -
léfono M-3061. ,7 
19036 17 m*-
pese 
2;3 en hipoteca 
Lsther 
trato directo con ,^""i^"'469 
esquina a San 
21 m 
od.M SA MAGNIFICA, 
Morn sta. con s;iia. sa-' 
'éríL servicios, azo-
ro « 1 "i?3 cuadra tran-
V a . ^l000' PUede de-
17 my-
Vendo 
A T E N C I O N 
casitas el Cerro, a 5 000. 
pesos cada una v en la Habana, de | 
dos plantas. Barata's. Amistad, 130. B. 
García, informes. 




r'Lal. sala"'1 tílnero. se rom-
corrió eta' tre!» babi-
"Joros. p.",*40 al fondo, ha-rlnforman s ra8os. cuarto -ífel. ^an en progreí.0t 26_ 
trtí™**'* uni tar ias . 
1« Ra,?'07 11 do ^ c n 
Ortiia - K \;' M irianao, 




POR en V E C K S I T A R ^ r K C T l X O j B DA la mitad de su V^edo. una casa que mide 400 metros. 5n 'a„h„a o An-
¡ Luyanrt. Informan: Santa Catal.na. ¿ A f t -
'tonlo Fernández. No se trata con corre-
dores. 
17120 I S j n 
S Í V E N D E N , EN C O R R A L F A L S O , M9, 
O 8 cailtas que ganan 53 peso-j, con so-
lar de 4.120 metros, y «gua de Vento, «n-
forma su dueño, en la misma, de 10 a 1_. 
1 yj p; 17 my 
S 0 U R 
— E N -
C A N G A 
C O R T I N A , E N T R E 
S A N T A C A T A L I N A 
Y M I L A G R O S 
7 6 4 V A R A S 
P o r e m b a r c a r s u d u e ñ o t e n -
o r d e n d e v e n d e r l o 
M U Y B A R A T O 
S U A R E Z C A C E R E S 
H A B A N A . 8 9 . 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran f inca " E l Chico", 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. A g u a y luz e léc-
tr ica . Informan: H a b a n a , n ú m e r o 82 . 
T e l é f o n o A-2474. 
p 301 d 2-
"DOB S3"0 TRASPASO CONTRATO fin-
X ca rústica, de 1 y media caballerías, 
en Calzada, a 15 minutos de la Habana, 
y por $60O traspaso residencia veranie-
ga con terrenos para cultivos y crianza 




0021; de 12 
E n $2.500 vendo bodega 
mino, bien • surtida, alqu 
to 4 años, comodidad pa 
buena venta. Figuras, T 
a 9. Munuei Llenín. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
E n $7.500 vendo la mejor bodega de este 
Reparto, es cantinera, no paga alquber, 
hace gran venta. Figuras, 7S, A-C021; de 
12 a 9. ManueW Llenin-
1̂ 206 14 m 
A los que deben a Reina, 8, casa de 
Penabao. Areces y Co-. vendo cheque» 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad, 136. 
C H E Q U E S 
TODOS I O S Q l E T E N G A N D E P O S I -tos en el banco de los señores Digón C o m p f O CD t o d a s C a n t i d a d e s , d d 
Hfrmanos, compro créditos hasta un ^ V " ' F A aT " « ~ A _ ' • 
miuón de pesos, pagándolos en terre- B a n c o N a c i o n a l : m o d e r a d o d e s -
nos, hipotecas y fincas, cobrando en. " _ 
cheques y libreta de ahorros sin ningún c u e n t 0 OdÍSDO, 5 9 , altOS d e l C a f é 
descuento. Informan: Salud, 2. i w~* * " " 
m my. E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a -DOY I N PBIMBRA H I P O T E C A , POR J _ 1 Q i ^ l C I nnav tres afios. al 9 por ciento anual, 110 U t u . ^ . L . u p c z . 
$17,000, se exige buena garantía. Gonzá-
lez. Picota, 30 ;— : — ¡ ' ¡ — — 
my^ 1 Compro y v e n i o cheques de todos los 
ia my. 
O Y E N P R I M E R A Hl 
3 años, al 8 por D mil pesos, se desea buen 
zález. Picota, 30. 
19193 
D 
OV E N P R I M E R A H I P O T E C A , POR 
3 o 4 años, al 9 por ciento anuel. 
$0,000. so desea garantía. González. P i -
oa, p o r bancos; tengo para invertir cien mil 
it ía. 'Gon- pesos, en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 




C A S A D E H U E S P E D E S 
Muy bien situada. Dentro de la Haba-
na. L a doy por la mitad de su valor. 
Los machíes valen mucho más. No llega 
a 4.000 pesos. Informan: J . Martínez C a 
Prado. 04, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
1S564 18 my. 
J E C O N V I E N E COMO RUEN NEGOCIO 
para usted; le vendo en 900 pesos 
SE DAN E N PRIMERA? con suficientes garant 
^ o 3 afios. a l nueve per c'ento. una can-
tidad do $4.250, otra de $3.500. otra de 
$2,000 y otra de $1,800, todo en dinero. 
González. Picota, 30. 
19193 • _ -0 In-T-
Ó E DAH E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
O por dos años, al 9 por ciento $1,300. fa'ao 
González Picota, 30. 
19193 
VENDO EN BONO D E L BANCO E S P A -fiol de 395.C5. tiene el 6 por 100 desde 
n - Febrero. Vendo una nevera para casa 
l i l i OTr.CA"», particular muy buena- Conde, 1S, esqui-
s. tiempo de na a picota. 
1S8S9 18 m 
COMPRO P A R T I D A S eos, de acciones pre 
na Electric, paco al coi 







Díaz Minchero, Guanabacoa. caserío V i - j u j j moderna vidriera de tabacos y ciga-j 
Ha María, fcodega. . rros sita en Bciascoaín. 64, esquina a 
medio 
DOY años. 
19017 22 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Salud, le quedan 6 años y de 
contrato y es muy billetera; se pagan 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , DOS 
al 9 por ciento. $950 dinero, 
sobre casa. González Picota, 30. 
1919". 20 my. 
OF R E C E M O S $26.000, E X C L L S I V A M E N -to para préstamos chicos, con garan-
t ía hipotecaria sobre casas, fincas y so-
lares, con devoluciones a plazo fijo o 
por mens.ialldades. Ofrecemos $6.000 pa-
stamos d^ $100. con garantías 
personales. Compramos casas por su va-
lor intrínsico. preferentemente casas chi-
cas. Actuamos siempre por nuestra 
cuenta o como apoderados, por lo tanto 
no cobramos comisión. Señor Emilio 
Rolg. Acosta, 25. A-2223; únicamente de 
12 a 2. 
muchos premios: en la misma se iníor-1/COMPRO 
del Banco Digon Ilermano's ma a todas horas 
IS-'W 17 m 
I>Ol )Et .A . EN BI ENA B A R R I A D A , .le-
1 3 púg del Monte, largo contrato, poco l 
alquiler, mucha renta, se da muy (ba-
rata. Informa: Sánchez. Perseverancia, 
67. antiguo. 
19341 20 m 
^ J E V E N D E F A B R I C A DE L I C O R E S , 
almacén de vinos, muy buenas con-
dicionas, por varios conceptos. Infor-
mes: Edificio Quifiones. 410. Señor Gra-
ve Peralta, a todas horas. Avilés. 
188!» 22 mv. 
LE A E S T O : í Q l ' I E R E U S T E D COM. prar? ¿Quiere usted vender cualquier 
establecimiento o casa a base de clari-
dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
Señor Marín. Calle D. número 15, Ve. 
dado, y le gestionaré lo que desee. T r a . 
to con los interesados solamente- Véane ^i"18- •A-uW,J 
H I P O T E C A 
Se dan 60.000 pesos al ocho por ciento 




__ 19 m 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O ^ 
Tengo varias partidas para colocar al 
ocho y nueve por ciento, para la Ciu-
dad Informa: David PolLamus. Habana, 
de 2 a 4 en el café Belascoaín y San Mi. 
guel. Teléfono A.OOül. 
- 1̂ 1'-' m j 
PA R A PERSONAS D E POCO D I N E -ro. $450. se vende un puesto de frn-
O A F E T I N P A R A P R I N C I P I A N T E S NO tas y viandas. Buen punto, en calzada. 
V J paga alquller y le sobran todavía alquller. $12. Tiene local para vllvlr fa 
21 m 
milia. Por tener que ausentarse su due-
ño, se da por la mitad de lo que va-
le. Informes: Sol, 23, altos. 
I ^ I C 17 my. 
C H E C K N A C I O N A L 
Pago 53 por 100 valor. Toda persona que 
venga con este anuncio del periódico L A 
MAKIN'A, tendrá derecho a medio pun-
to más de bonificación en los checks 
de mil pesos en ade^ ntc. E . Mazón y 
Co. Manzana de Gómez, 212 
19307 19 m 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
r :;sfi9 8d-i: 
cuarenta pesos, contrato. Se da por ur-
gir su venta en 1.500 pesos. Marcelino 
Valdés, San Lázaro, 211, altos, esquina 
a K^obar. Teléfono M-2254. 
19163 IT my-
— - - Í I P r F N T F Compramos libretas de ahorro v i-héques 
L n T p C p r n F Q U m i I M l l t . de este banco, hasta completar 150 mil 
n U L o r LíDLíO se vende una bodega casi regalada, con pesos. También del banco Español, 75 
Vendo una casa de huéspedes en 18.000,1 buen contrato y buena venta y comedida- mil pesos. Bonos o certilicados on to-
en la calle ed Animas, amueblada; y d»8 para familia. Informan: Adolfo Car- das cantidades. Pagamos ai tipo más alto 
otra en Reina, en fi.OOO pesos. Buen neado. Zanja y Belascoaín, caíé. Tcléfo- de plaza. Contadores del Comercio, Dra-
contrato. Informan en Amistad, 136. B. 1 no M-9133- igon.->s, iü, altos 
I 1S714 10 my. • García. 101*7 1S my. 
sobre propiedades en la Habana; éstas 
han de ser de primer orden y tener un 
cuarenta por ciento de exceso como ga-
r a n t í a Comisión de esta operación tie-
ne que ser el dos por ciento para el que 
ofrece esta ganga- Para más informes: 
dirigirse a Julio E . López. Acular, nú-
mero St, altos. Teléfono A-7565. 
_1S674 18. my. 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medcl y Ochotorena. Obrapía, 98, altos. 
Departamento, número 1. Teléfono M-S'̂ SS. 
1S339 25 ni 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagaré?, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Vi-
irez. 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 7 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D O 
r a s ; C o s t u r e r a s , l a v a n d e r a s , e i ^ m . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ u í * E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , u n ' . D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . <x¿ * 
C R I A D A i D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ? 
V ' Z C E S I T O , T A R A I R A UN C E N T R A L 
J3l cerca d« aquí, una manejadora blan-
ca, da medana mediad edad, experimen-
tada ; $35 y ropa limpia. Vedado, calle | 
J esquina a 11, número 162, de 2 a 4. . 
19216 10 my. ¡ 
Q E S O L I C I T A t N A C R I A D A P A R A 
O comedor, de buena presencia. Calle 15 
número 145, casa del señor Bivero. No-
ta : usará uniformes. 
19205 21 my. 
R I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -
cias y deseos de trabajar, se solici-
ta par ayudar a la limpieza de una casa 
de corta familia, en donde será bien tra-
tada y recibirá excelente sueldo. Pra -
do. 1S, altos. 
1019S 20 my. 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130. Barbería, Por Dragones. 
19062 22 m 
SO L I C I T A E L S E S O R J O S E CAN-dal Vieites saber el paradero de su 
primo Francisco Lauro Vieites por asun-
tos familiares, que se sirva escribirle 
con las señas siguentes: Prado, 10L Ha-
bana. José Candal Vieites. 
19113 17 m 
V A R I O S 
ipo y 
19213 23 my. 
E k s o l i c i t a en; S ^ c T S ^ a S S 0 ^ n0E ¿ g ^ 
S r w r f i n r ^ - e -
rencias; sueldo $30 y ropa limpia. 
19195 19 my. 
E SOLICITA EN A JOVEN, ESPASO-
la, que ayude algo en la cocina. Suel-
do veinte y cinco pesos. San Rafael, 72, 
bajos. 
19292 19 m 
SE N E C E S I T A E N S E G U I D A UNA JO-• ven, blanca, que sea formal y lim-
pia, p:|ra..m&riejar un niño de 2 años. Pre-
séntense calle C, número 147, altos, en-
tre 17 y 15, Vedado 
19280 19 m 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO, ton 
O referencias y para corta familia. Amis-
tad. 6, bajos. 
19333 _ 19 m 
Q E S O L I C I T A E N A S E S O R A D E MO-
O ralidad, con referencias, para aten-
der de noche a una señora anciana. I n -
formes por la mañana de 9 a 12. Calle 
25, número 309, entre B y C, Vegftdo. 
19328 19 m 
SE S O L I C I T A UNA B U E H A C R I A D A de comedor, en casa de Ariosa, calle 
G, número 42, entro 17 y 19, Vedado. Suel, 
do 30 pesos, ropa limpia y uniforme. 
19171 17 my. 
EN V I L L E G A S , 97, A L T O S , 8 E S O L I -d t a una joven, de 14 a 16 años, 
para manejar una niña y ayudar a los 
quehaceres da la casa. 
19128 IT m 
SE S O L I C I T A XTSA MANEJADORA, 
Informan: Cueto y Herrera. Teléfo-
no 1-2415 
19057 17 m 
Sfc SOLICITAN B A R N I Z A D O R E S QUE hallan tra'bajado en mueblería y un 
carpintero que sepa poner marquetería. 
L a Casa Americana. Neptuno, 107. 
19206 19 my 
DOBÜADILLADORA D E OJO, S E N E -cesita una que sea práctica; tam-
bién se desea ccmprar j i ñ a mftquina de 
dobladillo. en buen estado. Informes: 
Calle 8 número 35, entre 13 y 15, Vedado. 
19250 20 my. 
Oe S O L I C I T A I N MUCHACHO, P A R A 
el í»rvic io de un caballero solo. 
O'Reillj-., 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate. Señor Roig; a todas horas. 
19293 20 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE sepa cumplir con bus obligaciones. 
E s para un matrimonio. No se quieren 
recién llegadas. Presentar referencias. 
Calzada del Cerro, 679, letrii C, bajos 
19055 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO P A -r a cuidar y limpiar una oficina, a 
cam'bio de casa y un pequeño sueldo. 
Prado, 33, bajos, de 2 a 4. Doctor Domín-
guez. 
C 3995 8d-15. 
DENTISTA: SE NECESITA UNO, que quiera trabajar una comarca ric;i y 
extensa. Se le facilita local en donde I 
j a hay gabinete. Diríjase al doctor No-j 
gueiras. Martí. Camaguey. 
18S46 13 m . 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
CINTS, Jefe del Negociado da Personal, 
Bienes y cuentas. 
C 3946 4d-14 my 2d-16 jn 
SE N E C E S I T A UN JOVEN CUBANO O extranjero, para corresponsal y auxl-1 
liar de administrador de un Ingenio ira-1 
portante, cerca de. Cienfuegos, no ne-1 
cesita tener gran experiencia. Debe co. 
nocer español e inglés, mecanografía y [ 
si es taquígrafo mejor, aunque no es, 
necesario. Tendrá oportunidad para ade- i 
lantar. Solicitudes en su propia letra 
a ln dirección "Ingenio. Apartado, 231,1 
Cienfuegos " 
C 963 15d-26 
X>UENA OPORTUNIDAD: PARA UN 
JL> trabajo lucrativo y digno, se solici-j 
tan personas que se hallen en la p'e-i 
nitud de su actividad, reúnan cualida-l 
des de educación y tengan aspiraciones. | 
Dirigirse por correo al señor J . G., Nep- i 
tuno, número 122, Habana. 
16 my. 
ITU VENDEDOR E X C L U S I V O : SE SO-) licita para introducir en hoteles y 
fondas una agua mineral medicinal del 
país. Deberá acreditar su honradez y 
competencia. Posición de porvenir. Man-1 
zana de Gómez, 223; de 11 a 12. 
18965 ' 17 m 
PA R A I R A LOS E S T A D O S UNIDOS se solicita una muchacha, peninsu-
lar, fina, limpia y de buen carácter, que 
entienda algo de cocina. Btina, 59, ai-
tos. 
18032 17 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal, Bienes v Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 16 de junio de 1921. 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de Efectos de Escritorio e im-
presos y entonces se leerán publicamen-
te. Se darán pormenores y se facil itarán 
Pliegos de Condiciones a quien lo so-
licite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos 
oribe y al dorso se les pondrá, pro-
posición para Efecto, ^ Escntor o -
Habana, 7 de mayo de 1921 BNKIWUM 
G CINTAS. eJfe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. 
¿ 3947 4d-14 my -u-i* jn 
R E P U B L I C A D E CUBA.—S E C U E T A RÍA 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
5 a m del día 17 de jumo de 1921. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
blicamente. Se da^nces s« 
facilitarán PHegts ^ ' S . S j t l 
quien lo ^olicitr Loade 
do las Proposciones " h r ¿ f t > 1 
que suscribe y al ^ ^ d lSNu 
c OJ45 w - u « ^ H 
P A R A L A S D A M A S 
CASA DE MODAS L A NON P L U S U L -tra, gran liquidación en sombreros 
¡ de señoras, señoritas y niñas, últ imos 
: modelos de París, adornados, desde 5 a 
I 410. Salud, 2, entre Gallano y Bayo. 
1922S 20 my. 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se solicita persona práctica en ycntas 
plaza. No »se admiten principlantes I n -
forman demás detalles, únicamente de 
7 a 10 de la noche, en J e s ú s María^tJS. 
191S2 18 my. 
S 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , E N L U -
yanó y Concha, altos de la tienda de ropa. Baen sueldo. 
19054 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -la, formal y trabajadora, para todo 
el servicio de una señora sola, que en-
tienda de cocina *y duerma en la co-
locación. Sueldo $30. ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
19139 «rr m 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i t o p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r e l M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
ro p o s t a l $1 i m p o r t e d e l a m u e s -
s 17 m | t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á d e p r o -
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C 0 . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
C 39S5 ' 3d-15 
17 m 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A E N L A calle San Antonio, 15, esquina 




C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONEa 
Si quiere usted tener un bnpn cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan «a 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblo, de la Is la 
y trabaadores para el campo. 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase lecomendado por 
Sanidad, con paietas de c a r t ó n . 
Mil para 5 c í v s $ 5.00 
ÍO c tvs . . . 
„ 20 c t v s . . . 




I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E E N PIANO A E E M A N E N i el Pasaje de Tomé, 4, entre Conseje-
ro Arango y Saravia, Cerro. 
19231 • 20 my. 
¿ P O R Q U E 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e r e p a r a -
c i o n e s t iene tanto t r a b a j o , y p o r 
q u é t a n t a s p e r s o n a s ,nos h a c e n 
c a r g o d e r e p a r a r l e y a f i n a r l e s u 
p i a n o , a u n q u e lo h a y a n c o m p r a -
d o en o t r a p a r t e ? 
P O R Q U E 
Cr i a d a de mano y c o c i n e r a , se m r í los , t e n e m o s los m e j o r e s a f i n a d o r e s y solicita una criada de mano y una . . . l ' • i i n/i i 
cocinera, para corta familia, en s a n : m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e i , m e c a n ' £ o s d e l M u n d o , y p o r q u e 
Miguel, número 179-F, altos, primer! 
piso. 
18803 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
de gas , qui to e l h u m o o e l 
t izne a las c o c i n a s , s a c o e l 
a g u a a l a s c a ñ e r í a s , d o y fuer -
z a a l gas , c o c i n a v i e j a l a p a g o 
n u e v a . M i t e l é f o n o es 1 - 2 6 1 1 . 
E . P o c h e t , m e c á n i c o . L u y a -
n o , 7 3 . N o t a : g a r a n t i z o los 
t r a b a j o s , los h a g o p e r s o n a l -
m e n t e . 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cocina ere gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estaran 
contentas. Llamen al Teléfono F.5262 o 
al U 4801 y Várela les atenderá ense-
guida'. Várela regula el consi>io de gas 
por su mótodo especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesif. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra . 
bajos. Várela hace toda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no I 
cobra caro Xo olviden que Várela es i 
el único mecánico que complace a sus | 
cllenies y garantiza sus trabajo». C a - , 
lio G. número 1. Vedado; o Villegas, 43. 
Habana. " . 
f — 
P a r a el 20 de Mayo, pa, 
mantones de Manila, 
M-9392. 
17886 
B E L L E Z A 
19314 19 m 
17 m 
EN CALZADA ESQUINA A I, SE So-l icita una criada de cuarto, que se-
pa su obligación y tenqa recomendación. 
Sueldo $30, uniforme y ropa limpia. 
18934 17 m 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E K A BI .AN-ca o de color, que sepa su obligación. 
15 número 330, esquina a A, por A, Veda-
do. 
19210 10 my. 
UNA C O C I N E R A , SE S O L I C I T A KV la calle Progreso, 26, altos, que sea 
muy aseada y sepa bien cocinar, para 
corta familia Sueldo treinta pesos al 
mes. 
19291 19 m 
COCINERA, P E N I N S U L A R . SE D E S E A una para un matrimonio, que sepa 
guisar ^ien y limpie 3 habitaciones. Hay 
otra orlada. Que duerma en la coloca-
ción y haga plaza— Sueldo .'¡ó pesos y 
ropa limpia. Obrapía, 84, altos. 
19336 19 m 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s don-
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
, H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
t e n e m o s el U N I C O y M E J O R t a -
l ler m o n t a d o a l a m o d e r n a . 
. T o d o s nues tros t r a b a j o s son g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N , 
O b i s p o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W M . H . S M I T H , 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
C 4024 6d-17 CARPINTERO, QUE PUEDA PRE-sentar recomendación de saber tra 
A T n n L r L t o 6 ^ ^ 0 ^ 0 , I t ^ * ? ' * e,J 1-l> traído expresamente de los Estados 
v . ^ r « ^ ™ Uora Para tratar: de 3 unidos, se vende uno. San Lázaro. 211, 
- í ^ i - P" ... I esquina 8 Escobar. Tel í fono M.-2254. 
. 18 m 17 my. 
a" , T> ANMO MANDOLINA, MUY BUENO, 
; n ! J 3 t 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 litros $15.00 
12 2 0 0 0 
16 28.00 
25 ^ 0 0 
Con voladora $5.00 mñs . 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos 60.00 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores, 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
POCO S E OCUPA D E SU P E R S O N A 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
j tiempo. Para combatir la vejez prema-
I tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A MARGOT. E s t a no tiene, rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnifica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
SIEN, ' ' salud, 47, frente a la iglesia de 
la Caridad y en todas las 'buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de i ostiaos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 3405 31d-lo. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O Co-cinero, en Real, 136, KTarlanao, frente 
al Ayuntamiento. 
19174 17 m y. _ 
SE N E C E S I T A UNA SESOR A D E ME-dlana edad para eoetaoinouonouono 
O diana edad, peninsular, para cocinar 
para corta familia y para limpiar do» 
habitaciones Sueldo 25 pesos. Informan 
en Jesús del Monte, 175, mueblería. 
10147 i 17 my. 
CO C I N E R A ; S E S O L I C I T A UNA Co-cinera, peninsular, que sea formal 
Calle 17, n i ñ e r o 342, entre Paseo y A. 
1907)0 17'm 
SO L I C I T A UNA C O C I N E R A , A S E A D A , para corta fitailia. Industria, 1(52, 
SK N E C E S I T A N V E N D E D O R E S dulces y caramelos. Se les 
buen sueldo. Informariin: después 
las 10 de la mañana. Gloria, 148, an-
tiguo, bajos. 
19103 17 m 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se -hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte formas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas. 
Josús del Monte, 400. 
ISliU 6 Jn 
HE r M A N O 
paga 1 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
en todas c lases y esti los. V e n d e -
m o s es ter i l las de c r i n , c r i s ta l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
se vende, a l e m á n , nue- o e v e n d í : i n motor de K E R o s i N A S ó l o se arreglan señoras . 
vo; otro francés, de estudio, por au- O-de 10 H. P.. completamente nuevo; m - j / ^ T-»r-r>»mi-
de sentarse la familia y todos los muebles una caldera vertical de 23 I I . I ' y un 
LE A E S T O CON E S P E J U E L O S BÜE-noa: Antes de hacer su casa, bable 
ron nosotros; le hacemos los planos y 
asumimos la dirección facultativa do la 
modernos. San Miguel, 145. 
19072 19 m 
SE V E N D E UNA PIANOLA, 88 NOTAS Pease marca: garantizada que es nue-
va, con cabinele y 65 rollos: precio mo-
derado. Informan: Economides. San Ka-
o b r ^ o j o . 'es"¡ínr d i ^ e ^ ^ caíé- de las 
2o 
19004 17 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , for-mal, o un cocinero, que sepa su ofi-
cio y sea muy limpia en la cocina; se 
exigen referencias de las casas donde 
han servido. Treinta pesos. Y se so-
licita también una lavandera que gana 
cinco pesos semanales, los avíos y el 
almuerzo. Agular, 38. 
1M27 20 m 
no es salir del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la tarifa; 
véanos y no le pesará. Informan en Obis-
po, 31 >• medio, Iblrerla. 
15021̂  2^iuy_ 
SE S O L I C I T A N , O F I C I A L A S Y apren-di/.as para coser en IJefugio, 8, en-
tre Prado y Morro. También una bor-
dadora. 
isy4!> 21 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M l S M O 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , Ql K sea aseada y quiera trabajar. Suel-
do $20. Puede sacar comida, no hace 
plaza. Someruelos, 8, bajos, entre Co-
rrales y Apodad. 
19051 18 m 
dos de la tarde. 
18518 17 ra 
taladro de 20", para ser movido a mano 
o por correa. Empedrado, 7. Teléfono 
A-8366. Apartado 958; de 8 a 12 y de 2 
a G de la tarde. 
18556 20 my. 
no eléctrico, automático, Welter Mig- por Paco 
non, en perfecto estado, garantí/Ando- j 18711 
lo. con una musiquera y 125 rollos, todo 
costó dos mlld oscientos 
en $1.350. Sé facilita embas 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a an a ñ o , dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Es tucar y t intar la cara y brazo», 
: " ¿ S i ? 1 . con ^ Productos de belleza mis-
1 máquina de rebajar cantos, otra de ¡ t e ñ o , con la misma perteccion que 
abril- hendidos, otra de lijar zapatos. | oaKinct^ rU K^IUra He P a -
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos I e) mejor gabinete de^ Dell.za de r a 
auxiliares, hormas de clamar de bom-' 
bre. Para verlas, Monte, 358, prepuntar 
21 my. 
Interior. Se puede ver en Chacón. 10. 
19044 18 m 
pesos, se da ¡ Q E VENDEN' VARIAS MEZCLADORAS 
sarlo para el | O de concreto desde $1150. Motores de 
PIANO R O N I S C H : SK VKNDE UNO E N buen uso. se da barato, puede verse 
en Aguila. 211, Joyería. También se 
realizan varios muebles. 
isia-, 19 m 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el año 120-1. Música e Ins-
trumentos para banda y orquestas. Es_ 
pecialldad en vlolines. guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
i del Mundo, y accesorios de todas cla-
| ses. Se sirven los pedidos al interior. 
J Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela. 48. entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono M_1388. 
15407 20 my 
gasolina, desde $120: tijeií-.s para cor-
tar cabillas, desde $50; fraguas desde 
$26; sierras de mesa, desde £820; cepi-
llos para madera, desde $330; bombas 
con motor, desde $700; pueden verse en 
Empedrado, 7. Teléfono A-83C6. Apartado-
958. De 8 a 12 y de 2 a 6. 
JS,v,7 20 my. 
P E R D I D A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r -
m a e n e l a c o m o d o y s i t iene un 
n i ñ o p e q u e ñ o q u e n o e s t o r b a , no 
i m p o r t a . S u e l d o 2 0 pesos . J e s ú s i f6^Rana meJor. s"?1^. con meno. tra 
. f__ ; * _ , , K*-*""»' | bajo que en ningún otro oficio. 
d e l flnumte 4 4 7 al l a n o OpI r i i a r - l M K - K E L L Y le enseña a manejar y to u c i u a u m e , t t l , di IdUO UCI V,Uar-jdo el mecanismo de los automóviles mo 
te l d e B o m b e r o s . 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
1002-2 21 my. 
Se soliaita una buena cocinera en 
la calle Dos, entre Calzada y Quinta . 
C a s a de altos. 
19025 17 my. 
SE S O L I C I T A T N A S I R V I E N T A ^ Q l E cocine y limpie, para corta familia, 
ha de dormir en la colocación, se da 
buen sueldo. Informan en 10. número 
397. bajos, entro 2 y 4, Vedado. 
1S920 17_m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA""orE ayude a la l impien de la casa. Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo 
39 pesos. Agular, 47. derecha, últ imo 
piso. Señora de Ventosa. 
1S333 17 my. 
O E S O L I C I T A L N A COCÍÑERA.~~EÑ 
O E" Habana, número 00, altos. 
18392 17 my. 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , blan-ca, que ayude a los quehaceres, para 
casa de corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo. Jox-ellar, ?6, altos, casi es-
quina a Infanta. 
demos. E n cortíf tiempo usted puedo 
obtener el título v una buena coloca-
ción. La E&cuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República do 
CUba M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido «n la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista do cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a os-ted qu« vaya a todos 
los lugares donde lo digan que so en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni nn centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. • 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro do Instrucclún. cratls. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
EN $90 S E V E N D E F N PIANO ame-ricano. Irving. cuerdas cruzadas. 
modelo. J e s ú s del 
17 m 
gran sonido, gran 
Monte. 09. 
10098 
PE R D I D A . SE HA E X T R A V I A D O una perrlta negra con la cabeza amarilla, 
por la Víbora, es lanuda; se gratificará, 
a quien la lleve a Víbora, 697 o Domín-
guez. 1, Cerro. 
IQ-'ó-'t 21 my^ 
SE HA E T R AVIADO I NA P E R R I T A blanca, maltés, que está pelada, en-
tiende por MimI. E l que la entregue en 
Prado, 44, será gratificado. A-5782 
10134 20 m 
rís; el gabinete de belleza de psta ca 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N H O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
i con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio», 
M A S A J E : 50 Y 6C C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
L a mejor masajista graduad, 
.-onocido en la Habana ,raJqn»»l 
1914 al 1920 es la s e í k £ A 
tínez. que habiendo a b a n d o n é ^ 
fesiun temporalmente por el^° 
cales, ofrece sus servicio» '•I 
merosos clientela y ai ¿Ai . ^ 
noral en Neptuno. 309 eVnn. 
zón. Hotel Vanderbllt' t»i« 1111 » 
18817 aeroui. Teléfono 44 
jUs-
A V I S O 
M e l e n i t a s o pati l lai , ^ 
e n todos los colores y w 
ñ o s , s o n las mejores bit,, 
d a s a l a s naturales , y lo ^ 
e n o t r a p a r t e le cuesta J3 
a q u í l e c u e s t a $1« 
T a m b i é n cortamos el pek 
a las d a m a s , con un estilo qu 
n a d i e n o s puede imitar. Coi 
j u s t i c i a t o d a s las damas dices 
q u e e n l a 
G R A N P E L U Q U E R I A 
d e s e ñ o r a s , de 
J U A N M A R T I N E Z 
todo es m á s barato que es 
c u a l q u i e r a o tra casa de n 
g iro , y e s t á mejor montad» 
que n i n g u n a , y por eso «e re I 
t a n f a v o r e c i d a . 
C o n v é n z a s e y háganos uní 
v i s i t a ; a l a v e z v e r á las nú* 
r a v i l l a s que h a c e n los prodne-
tos M i s t e r i o , en sus rostros, 
e n N e p t u n o , 8 1 . 
a i 
r 
Q U I T A B A R R O S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el t-elo a lot 
nlfios con más esmero y trato carlfioso. 
es la da 
M A D A M E G I L 
IlUxlén llegrada de Parfv 
Hace la D*eoloracl6a y tinta «ra los 
cabellos con productos vaxatalaa vlr> 
tualmento Inofensivos y permanente*, con 
garantía del buen resultado. 
Sos pelaras y postirc», con rayas na-
turales de última creación francesa son 
incomparables. 
i-elnodos art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirfies at 
bals noudrés". 
Expertas manneures. Arreglo da 
ojos y cejas. Scbampolnga. 
Cuidados del cuero ••abelludo • lim-
pieza dal cutis por medio da fumlg*-
clonas y masajes esthéMquep. manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION HEBMA>ENTB 
Esta ca«a garantiza la ondulación 
"Marcel." (basta de 2 pulgadas Ingle-
sas de an'-uo), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
i r 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do-
bladillo de ojo y festón de veinte for-
mas. Se forran botones. J e s ú s del Mon-
te. 460. Se remiten trabajos al Interior. 
1SI36 • 0 Jn 
P E R D I D A : BE ( . R A T I F I C A K A C O * j ^ y mejores model05t ser las me. 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
Formularlo práctico de enseñanza por 
correspondencia, de sencillas preparacio-
nes para el cutís y el cabello, de uso 
para las damas, al alcance de toda for-
tuna. 
M O S Q U I T O S 
Misterio se llama esta loción astrtOa 
te, que ios cura por completo, «a ii 
primeras aplicaciones de usarlo. Vii 
f."̂  para el campo lo mando por $C* 
si su boticario o sedero no le tíaofl 
Pídalo en su depósito: Pelsqodlí i 
Señoras, de Juan Martínez. Ntptta* • 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loclto 
Jcnte. que con tanta rapidez 1M 
los poros y les quita la Krasa. ni» * 
Al campe lo mando por S3.40. B l»» 
tiene su boticario o sedero pM»» • 
bu depósi to: Peluquería de Seflori* • 
Juan Martínez. Neptuno, SL 
Q U I T A F ' E C A S 
Paño y manchas de la cara. MWa*» 
llama esta loción astrlnjenta « J 
ra. ea infalible, y con rapldei 
ías . manchas y paño de su '71 
producidas por lo que sean. i<~" ÍC, 
aparecen aunque sean de m?.c60Sn.,!Z 
v u.sted las craa Incurables. Use uurj 
mo y verá usted la r ^ . ^ p ^ l « 
pesos, para el campo t8-40- . /"rU 
las boticas y sederías, o en •« « I 
sito: Peluquería de Juan Uartlnei .w 
' " " " b r i l l a n t i n a MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la 
tillas, da brillo y soltura i L 0 W 
poniéndolo sedoso. Use un po»"^ p, 
uo peso. Mandarlo al Interior 
ticas v sederías; o mejor en 
sito: Neptuno. 81 Peluquería^ 
P R O D U C T O S D E L D R . M Í P , 
D E PARIS 
A G U A 
P O L V O 
C R E M A 
L O C I O N 
M A R I E T A ( p a r a las ma-
n o s ) 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E ALMENDRA 




GANGA: S E V E N D E r í í PIANO, C A S I nuevo, marca Gaveau. Informan: 
Santa Felicia y Justicia. Luyanó. 
18960 19 m 
PIAMOS Y AUTOPIANOS A r i iA-OS. Huberto de Blanck. Ucina. 3̂4. Ha-
bana. Teléfono M-9ST5. Mialca, cueiüas . 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
Destierro es»a molestísima plaga de si 
JT $10 a la persona que entregue en | t*3 y incjuica uíuucius, n̂jx oci iaa me- hogar con mi enseñanza por correspon 
Chaple, 4, Víbora, un sweater negro, j ;orcs imitadas al natural ; SC refor*' ^n0'51, 1,6 Preparación de pastillas ( 
que quedó olvidado el pábado. 7. en un | J i - i j J i i l íquido de agradabilísimo aroma. 
tranvía de Piava-Estación Central. E s ; man también las usadas, pomendo la í ; | J A B O N 
recuerdo de familia. ^ m k la moda: nc COBPW en ninguna I por correspondencla. 
•7777 " } S — Parte sin antes ver los modelos y p r e - ' E n 24 horas c sin ninguna maquinaria.] 
A V I S O : Buena gr iVncaClOn recibirá • j ._ ' K / I ^ ^ J ^ „ . J ; J „ . j está listo para su uso. L a Industria .or 
. . b r j 'cios de esla casa. Mando pedidos de, excelencia de porvenir que usted debo i 
el que entregue una goma i iordon ¡ toclo el c 0 Manden sello para la hí>J<en<1Tt:rMIn;ormes: APartado Correo-
y rueda de alambre, 34 por 4, cuyo, c o n t e s t a c I ó n 
n ú m e r o tengo en mi poder, que sel t smai te "Misterio" para dar brillo 
d a m a s estos prodactoi 
" M A I S 0 N P I P E A Ü " 
Tel . A f ? 





me e x t r a v i ó de la Habana a la L i s a 
o P laya , en B , 214, entre 21 y 23, 
" P i a n o l a : vkndo t NA s i s t emaj o en Cárcel , 19, a Garc ía . 
JL moderno, de S8 notas, tubería de me 
tal, con muy poco u^o. Costó 1.280 pe-
sos y la doy en 490 pesos, por tener que 
ausentarme. Calle Flores, número .S6. 
entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del 
Monte. 
188&4 17 my. 
18019 18 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A 5 : 00 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
M A Q U I N A R I A 191M 1S m 
colores y todos garantizados. H a y e»-
A l o s ditesos de c a s a s : c a r t a s I tuches de un peso y dos: también te-de fianza y para fondo, impresos I -• i i , , 
para demandar. De venta en Obispo, SI i nimos O la aplicamos en los esplen-
j didos gabinetes de esta casa. T a m , r 
¡ b i e n la hay progresiva, que cuesta " " A q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a n i ñ o s 
P E L U Q U E R I A " J O S E f l N A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , de l co lor que 
se de see , c o n la T i n t u r a " J O S E -
1S031 1S m 
SE N E C E S I T A UNA BT ENA COCINE-r a en Reina, 127, altos, entre Leal-
tad y Escobar. 
1SS67 17 my. . 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
MOO al mes y mas cana nn buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert Ck Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
M E C A N I C O S Y P A I L E R 0 S 
S E S O L I C I T A N 
J o r n a l , d e s d e $ 0 7 5 p o r 
h o r a . 
H A V A N A M A R I N E R E Y S 
C A S A B L A N C A 
15 m 
AG E N T E S : HOMBKES para el interior, necesltamo 
rán seguramente $6 u $8 diarlos, 
t ículos fácil venta." Enviar 10 
sellos a A. García. San Nicolás 
Información rápida. 
17502 
D al $3.00; ésta se aplica al pelo con la 
| m a n o : nineuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. sotados, ladrillos refractarios de cuüa. 
rectos y macliihembrados, rrfadera, altru-' / " V ^ I T ' I / ^ T 4 T 
ñas bom'bas simples y Duplex y calde-I \ J l l O l - A - J L i , T J A R A L A S DAMAS: T A R A L I M P I A U 
ras de varios tamaños Todo este ma- > a a a B H B B a m a ^ ^ B B M a i ^ H M W ^ B H O T S | vestidos de señora, de todas clases 
terial fué Importado directamente y se t.vr>i-nr rr-a n n m-RA c c v n r ' T t t>t » W cortinas. e>tre3 y dejar como nue-
encuentra en nuestros almacenes U»to niB A l ? ¿ ¿ 5 | « A r m w i w í w ^ « ^ » Í r 1 1 0 ' t1 *aner Reina Victoria. Monserra-
para embarcar. Si le Interesa a usted S ^ - ! . i pfr-1 te. 20. Teléfono A-311». Unica casa en la 
** ' 'Tr?* /* '* ^*Í5 S ' ^ o S ^ " í j * - ' 2^2^m« ^*?^tf i^ i a ^ 2 ^ i 2 » n » " ' í & ^ i ¡ M Í t ~ I 5^^**** " en limpieza 
Suida a G. C. R. Apartado SiVl. Ha 
baña. 
15d-17 C 40V> 
sonal. Bienes 
i 0 a m. del día 18 de Ju io de 1921, se ! seco, 
recibirán en esta Oficina proposiciones I 18065 
en pliegos cerrados para el suministro 
de EQUIPOS Y M A T E R I A L E S P A R A L A 
C 3400 Sld-lo. 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo-
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Jesús del Monte, 460. Entre Con-
cepción y San Francisco. 
18136 6 Jn 
P E L U Q U E R I A - ' C O S T ^ 
Industria, 119. T E L E F O N O - ^ , 
l e í sa lón más amplio. c 'ar0'r 
' te, donde se confecciona £ ^ 
| timos modelos y a capnefto ^ 
nados, pelucas y P ^ l p l l # 
l la insustituible T I N T t K A ^ ^ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A \ f E X D O A P L A N ADORA B C F F A L O D E ¡ C O N F E C C I O N D E EQUIPOS D E C A K diez toneladas. Planta portátil de, C E L E S , y entonces se léerán pública-1 Máquinas Sínger. Agente Rodríguez 
vapor. 03 Cbs. Planta portátil de tritu-j mente. Se darán pormenores y se fa - | Arlas. Se enseña a bordar gratis, co tu-
rar piedra. 100 diarios. Máquinas de va- cllltarán Pliegos de Condiciones, a quien prándorne alguna máquina Singer nueva 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, c a r i y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de f r ^ a s . 
E% j h encanto Vegetal. El color que 
da a los labios: ú l t ima Dreparacion 
de b ciencia en la qu ímica u ;dein3. 
i V ? l t 60 centava.-. S e vende e i Agen-O MUJERES 
des cantidades, je i 
cios de expertas manlCUJ"• ^ 
la cabeza: se P¿™,n \n° ¿ ? 
zan y se venden arl icub 
mería . peinetas y adornr 
cabeza. _ „ _.r tv 
L O S S E C R E T O S D E BI 
E L I Z A B E T H A R D E N . á * J T m 
N E W Y O R K , se venden aq ^ 
E N C A N T O " y " L A C A ^ 
R R O . " . mC\ox** 
Estos espec í f icos . los ^ 
se importan, son eficacc pggi* 
vos. P í d a n o s el folleto ^ ^ 
L A B E L L E Z A " o ^ l X '\9V' 
tes generales. A P A R T A ^ ' ^ 
por el T E L E F O N O A - 8 / 3 > j i d i : a 
C 3003 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , « c * . e fe S E O F R E C E N 
D i M A N O 
Y MANEJADORAS C R I A I S 
^ ^ ^ ^ S l O C A K 3 ML CHACHAS, 
W l & £ - e s de criadas de niano o 
Q E DESEA COLOCAR TNA. M i n r . 
O cha, peninsular, para crfada 0 ° ^ ' 
tos y repasar pop,, tiene rfferenoils" 
desea que la vengan a buscar a la ™ ' 
sa J e s ú s del Mome. 302 Agenciai 
mudanzas. TeléXono I- l ihs S 3 de 
-18938- 16 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F P E U R S » 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S ; J A R J 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . 
cocinar un poco 
entre H e I , Ve-
20 m 
CRIADOS DE MANO 
:1- t ; ^ 
- - r r ^ Ó T Ó C A R t - v ^ JOYEX, 
IHB** j - ..^inrla. de ui - no-'*, a.- criad   mano o pa-
l ^ . u l a r . ae a(ÍJDiten t a r j eUs ; t le-
E a ^ V r e c o a l o m l o . In fo rman : V i -
^ ' t » 19 m 
—nÁLOCAÍt^E DE C R I A D A DE 
| J ^ £ A ^njaneiadora, una joven pe-
l l * * 0 0 'nena rcfereucias- JtnñírmiUi: 
OW*1"' Amero 11. entre L í n e a y 11. 
mad0 ^ 
„ ) T t V D K COLOR. DESEA CO-
.XA ,ü*^ n Una famil ia que cmbar-
ajjjíarje Terailo; sabe Uacér 
0 ii ^0jg Variüosa con los n iños . l u -
. * ¡ $ * S i t i o s ^ n_Q ^ 
. ^ T m S Ó S l O ESPASOL. DESEA 
Bpf ^ í s e en «na casa par t icu lar ; 
W ^"ÍTinronveniente en i r a l campo 
B ' ^ l lVúmc ' ro 224. entre V y G, Ve-
gg. Teléfo°° F - l ^ l - ^9 m ^ 
TToba t e n i n s u l a r , d e s e a 
%e para cos' T u manejar un 
19 número 224, entre F y Ü, 
19 my 
cluADA DE COMEDOR O M A -
oiitos mr. ores de 4 años se 
na ioven lionlusular; responden 
l i l i 5a. número 109. entro S y 10, 
19 my. 
1 y tana, 
es iinifc. 
y l o q j , 
lesta $3, 
« e l p e k 
estilo qu 
i t a r .Coi 





a de a 
montada 
eso «e re 
anos uní 




r ^ f c O E O C A K UN MATRIMO-
recién llegado, tanto para la Ha-
p » ~ i:m0 para el campo, ^oncor -
Íf*iSl letra D. . 
¡ • J ^ ' 19 my. 
LrT^SEA COLOCAR V X A M L C H A -
BPJ^de criada de mano, en A n i -
19 my. 
'.rTXZf.A. C O L O C A R I N A VEN IXSU-
• L r ' ñora manejadora o criada de 
S.r'lníormaa en Peñalvcr , 12. 
19 my 
Vr^r^jOVEX El NA, DESEA COI.O-
^Ibm en casa de moralidad. Irífor-
»p la Calle 9 número 48, entre Ba-
BtC . 19 xny. 
10- s-' 
tos 
KA CLOCAU l'N'A M t CHACHA 
riada de manos. Calle Ange-
litos. 
1» my. 
ÍEA COLOCAR I N A M L C H A -
wnin'-ular. de comedor o de 
no le import viajar, es tá acos-
1 Calle F número 43, entre 19 
lado. 
19 my. 
S15 COLOCA EN BLEX SIRVIENTF 
^ mediana edad, muy H?tWoenZ ' s ^ 
vic io ; tiene quien responda TOr%n w 
radez Teléfono A-9915 ^ sa hon-
19213 " 0-— 20 my. 
UN JAPONES J O \ E N , M I Y SFRin T ' honrado, se desea chocar p l ^ c H a \ 
do de mano, en casa n i r t i o n i ^ - »P . 7 
inglés . Monte. 146 CUlar' habla 
. 10213 23 my. 
K E , COLOCAR UN B L E X c k l A ^ 
O do do mano, de buena presencia v 
práct ico, en e l servicio; cou b u S re^ 
léfono ACS062S Inrorme3 en Sol. % T I -
* E ! L 20 my. 
T^ESEA COLOCARSE U.V P E M N > r -
X / lar de mediana edad, para criado de 
mano, portero o limpieza de oficina, con 
buenas lefenenclas. Informan: Tejadi-
^-•r- í . 'opor Monserrate. L a Barcaleza. 
1924- 19 m y _ 
JOVEN', ESPAÑOL Y COX EXPERIEX^ cía de camarero, desea colocarse pa-
ra cualquier casa donde su trabajo sea 
recompensado 31. Gómez. Neptuno & 
J19-95 19 m 
I Q E DESEAX COLOCAR DOS MUCUA-
( vi chos. de criados de mano, ayudantes 
de chauffeur o bodega o de oortero. 
fregador en fonda o ayudante de coci-
na, se prestan para cualquier trabajo. 
Informan: Suárez, 82, esquina a Espc-
I ranza. Teléfono A-51&L 
¡ 1 9 1 3 * 17 m 
UX CRIADO PIWO Y DE BUENA pre-sencia desea colocarse con fami-
l i a respetable. Tiene inmejorables rc-
1 ferencias. Informan en la s a s t r e r í a de 
I Monte, 47 Teléfono A-0ÜS6. 
| 15974 ig my. 
DESEAX COLOCARSE: BUEN CKIA*-do de mano y un magntfco portero. 
I Tienen buenas referencias. También so 
i ofrece un mucharcho para cualquier t r a -
bajo y dos ibuenas criadas. Habana. 120 
Teléfono A-4792. 
1 19029 17 my. 
I Matrimonio recién casado, con muy 
buenas referencias, Qiuy trabajador y 
I formal, se ofrece: él para primar cria-
I do y ella para la costura en blanco, be 
prefiere el Vedado. Para más infor-
mes llamen al teléfono A-8850. 
18460-68 20 my. 
COCINERAS 
SOLICITO SOCIO 
E 0 1 1 , ^ 0 Pesos para un negocio que de-
j a Í M W pesos mensuales y se garant i -
za. Informes: Amistad, 136. B . Garc ía . 
. • • • 31 m 
PRACTICO FA KM A C I A : DESEA V X A casa establecida donde entrar como 
socio o encargado. In fo rman : San Leo-
nardo. 12, por San Benigno. 
19212 20 m 
T I E N D O V N A P L A X T A DE HIELoToOn 
» su tanque y 80 bloques. 125 l i t ros 
cada uno completa, y calderas y tanques 
de todo t a m a ñ o y fluses dos "pulgadas, 
a 20 centavos. Apodaca, 51. Tel . A-0755. 
1S396 19 my. 
UX A SESOSA, D E L 1 A l - , SE COI m-ca para lavar en casa particular, ro-
pa J!lna- So1' í ^ 0 3 í hab i t ac ión , 43. 19075 17 m 
T J X A SE SO RA, DE 36 AS OS, DESEA 
\ J encontrar un lavado do corta f a - . 
milla o criada, para matrimonio solo; j 
no duerme en la colocación. Informas: 
casa moralidad. Prensa, 42, cuarto, 5, 
en el Cerro 
19058 17 m 
DESEA COLOCARSE EX M A T R I M O -nlo, sin hijos, él es hombre de cam-
po, muy intel igente para todos trau-ijos 
de campo a s í como para cria do anima-
les, la s e ñ o r a sabe cocinar bien y cui-
dar aves, son e spaño le s , pero no re-
cién llegados. Igual tomar ía una finca 
como part idario o como encargado; 
tiene buenas referencias. Calabazar de 
la Habana, café A m é r i c a ; da rán razón. 
1S691 Id m 
DESEA COLOCARSE CXA SESORA de ama de llaves, s e ñ o r a de compañía-
t ambién i r í a a l Xorto. Hote l Las TuIIpI 
IDRECIOSO CABAXLO CRIOLLO, D E dones en seguida que se recaben. 
r í a s , Monserrate, 91 
19150 
te l s Tul le -
17 my. 
D E A N I M A L E S 
HLEVOS PARA CRIA DE GALL1 VAS do pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks, Rodre Is land Reds, "Whlthe 
Wyandotto y Leghorn Bluncas, a 2u ««en* 
tavos cada uno; catalanas del r m t . 
Andaluzas Azules y L i g t h Branmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fer t i l idad garantizada. Antes 
de comprar huevos para cría, "vea las 
gallinas", es muy importante. No tene-
mos vendedores en ninguna par te Re-
mitimos huevos por expreso al inter ior . 
$3.50 docena, embalaje y fletes libres. Ga-
llinas, gallos, pollonas do pura raaa, pre-
ciosos ejemplares, antes de comprar ga-
l l inas de raza, v i s í t enos . Granja Avíco-
la Amparo. Calzada Aldabó, Reparto Los 
Pinos, Habana. Se mandan huevos a do-
mici l io . 
18270 25 my 
X 7 cuartas do alzada, de t i r o y mon-
ta, gran marchador y e sp l énd idas con-
diciones Urgo su venta. Colón. 1, es-
tablo. 
19110 24 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 3 5 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butk-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518** en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
L o m a . 441. Hab ana. 
EXPERTO CORRESPONSAL E N ES-pafiol, f rancés o Inglés y competen-
te como tenedor de libros, so ofrece en 
todas o cualquiera de eatas capacidades; 
f i jo o por horas. Di r ig i r se a: J. B. Ló-
pez. Cá rdenas , 54, Habana. 
17873 • 21 my. 
M. R0BAIMA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 13 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 14S. TeL A-8122 
Tengo sucursales en J e s ú j del Mon-
te, en el Cerro, en •X Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabitrca, calle Máximo 
Gómez. nOmero 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, que se 5r servidos Inmedia-
tamente. 
AVES E IXCTBADORASL VENDO 3 incubadoras Cycle, para 5 huevos, la 
mejor en su t a m a ñ o , que se fabrica por 
bu seguridad y fácil manejo, a $16; se 
manda al Interior , expreso pagado, por 
$17.50; t ambién vendo 4 gall inas P ly-
mouth lavadas, producto de una selec-
ción ; las garantizo excelentes ponedo-
as de huevos, que incuban b ien ; tam-
l>ién se vende un ga l l i to Leghorn blan-
co eclimatado y procedente de La Pen-
na Poul t ry Farm, descendiente do po-
nedoras de 250 huevos. J. Mar t ínez To-
rres. Concordia, 161-B. 1S7, moderno, en-
t re Oquendo y Soledad Teléfono M-3013. 
19201 22 my 
SE VEXDE UXA JACA CRIOLLA, DE 7 114 coartas alzada, de t i r o y mon-
ta. Salad, entre Oquendo y Soledad. 
19111 24 m 
M I S C E L A N E A 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Con la Trampa Mágica, maravilloso i n -
vento se exterminan las cucaraonas. E» 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos e » 
•ellos de correo a ios agente* exclusivos: 
Usich y Schmitt. Aguiar , 116 y rec ib i r» 
una muestra. . 
1S374-75 9 J"- , 
Pintores y vidriero», ofrecérnosle»: % 
precios muy reducidos, aceite genuin» 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
tían y Barbeito, S. en C. 
/ ^ l A L L E 9. ESQUINA A 8a, REPARTO 
\ J Buena Vista, frente a la l ínea , com-
pramos materiales, relleno y contrata-
mos trabajos de excavación y otros, a 
precio por metro. Paramos con dinero 
en efectivo, en la mano Unicamente do 
7 a 10 de la mañana . 
1SS02 22 my-
VENDO UX TAXí lUE REDONDO D E 3 o cuatro metros de d i á m e t r o por 
dos de alto, de 40 pipas, en $400. In for -
m a r á n ¿ n San Benigno, 66. J e s ú s <Tél 
Monte. 
102S2 i 20 m 
T TEXDO UX CORTE DE H I E R B A PA-
V r a l , en 400 pesos, todo por carre-
tera, cerca do la Habana. Informes: San 
Benigno, 66. J e s ú s del Monte. 
19281 20 m 
POR CHEQUES D E L BANCO ESPA-üol y Nacional, so vendo un lote de 
' m i l cajas do jabón coco, dejado por 
cuenta del embarcador. So venden ba-
ratas In forma: M . Carranza. Habana, 
39. A-5610. 
1901)2 18 m 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
~e ha trasladado a Velflzque:. nnmero 
3. a una cuadra de la Esquina da Te-
is. Teléíor.o A-4810. 
Burras criollas, todas del país . coa 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la *"vrhe. pues 
tengo un servicio especial de mensaje 
ros en bicicleta para despachar las ór-
A los dulceros. Ganga. Se vende una 
buena paila de cobre, muy barata. 
Se venden tres armatoste», en mag-
nifico estado y un molino de café, 
muy poco usado. Informan de todo en 
Cerro, 523. 
18905 23 my 
Se vende goleta de dos palos, re-
construida, con velamen y demás 
nuevo, de 60 toneladas de carga, 
con su motor de gasolina nuevo, 
de 40 caballos de fuerza, y con 
máquina de producir electricidad 
para las luces, se puede ver en se-
guida pues está en el puerto de 
la Habana. Para más informes y 
precio, diríjanse al señor Zurdos. 
0'Reilly, 93, frutería. 
17121 17 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SA L D O 131 MONTURAS TEJANAS, L A -bradas a mano, por el 50 por 100 de 
•u costo en fábrlco. Las vendo juntas, 
o una a una. Dir ig i rse a l apartado de 
correos, 091, Habana. 
18639 18 m 
La Estrella y La Favorita 
SAy, NICOLAS. 0a TeL A-S078 y A-Í20I 
" E L COMBATE" 
Avenida da I ta l ia . U8. Teléfono A-»>*W. 
Estas tres agencia», propiedad de Hipó-
l i to Snáre», ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna ot ra agencia disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 W e 
m»KA COLOCAK^i; I NA JOVEN pe-
ITíiinsular, para los (niebaceres du 
M «W, tiene 'buenas referencias. Jar-
di El Critanteuiu, Vedado 
1SBJ4 10 my. 
H DESEAN COI.OCAU DOS JOVENES 
U e.v'aiiOlas, de criadas de mano o ma-
Mjadom InforuiLun. Indu.-tria, 101. 
1C08 l'J my. 
]T}>(A COLOCARSE U X A MUCHA-
¡U reoién lUijíida. In forman: Teja-
illlo. 13 Uabanii. 
j j B 19 my. 
Bl DB8EAN COLOCAR TRES ML'CHA-
O ctas, de criadas do mano, de buena 
«aducía, váf-u llegadas. Sol, 8, Tunda 
Los Tres Hermán us. 
• i m 19 my. 
T'M MI CU AC 11 A E S P A S Ó L A , DE-
-irtn .«HniJ l> «a colocars-.: do criada de mano; 
inleto 2r5 CUIBplir von su ob l igac ión ; e s t á 
usarlo. Ti V0- ™ ^ a scrvir ' 7 *ú0* en Ma-
mjI jm; ulw repasar y coser; tiene quien 
B SUaallw. Monto, 00. La Perla Cu'ba-
W, n/«mn a todas horas. 
19 my 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 1 espauola, de cocinera, en casa par-
t icular o comercio, es formal y que sea 
f o r ^ l la casja, no dlerme en la colo-
cación n i ayuda en nada. El sueldo $30 
en adclant i . Bernaza, 49. 
19330 • 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MLCHA^ cha, española , para cocinar y ayudar 
un poco a la limpieza o para habita-
ciones Informan: Paula, 21, altos. Va a l 
Vedfldo 
19331 19 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE DESEA COLOCAR INA Sl.SORA de edad, de cocinera, salje su ob l i -
g a c i ó n ; tiene referencias. Informan: 
Luz, 00. 
19240 19 my. 
ndo por 
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R. MONO 
C3 HESEA COLOCAR U X A M U C i i A -
^dia, penlnMilar, para criada de ma-
•maanejadora, no tiene Inconveniente 
iWK i la cocina. Informan en Cas-
^ ^ H i o d e r n o , entre Vigía y Quinta. 
2« m 
W s e en 
l .M'AÑOLA, DESEA CO-
 casa de moralidad, de 
•fe mano o manejadora Tiene 
J» recomiende. En Paula, 40, 
19 _ m _ 
OOLOCAHSH DE C R I A D A DE 
-•lo o manejadora, una penlnsu-
quien la garantice Consula-
19 m 
.Dí^A COLOCAR L N A JOVEN, po-
'•"ilar, de criada n inanejadora, no 
«nveniente en i r al campo o a l 
• sabe cumplir con su ob l i -
• M * familia de moralidad, t i e -
{ la recomiende. Informan en 
COCINERA V REPOSTERA, SE OERE-ce para casa part icular y comercio; 
en la misma un hombre para ayudante 
u otros quehaceres de l a casa. Neptu-
no. 28. café. ' , 
19222 20 my. 
UN A SESORA DESEA COLOCARSE de cocinera; sabe cumpl i r con su 
I ob l igac ión ; es aseada; sueldo S40l Infor-
man en San Miguel , 7. altos. 
VSVSÍ 19 my. 
COCINERA, CASTELLANA, SE DE-sea colocar en casa de comercio o 
i casa part icular, sabe trabajar, haco pos-
tre si se necesita. San Ramón, tí, via-
jes pagados. 
19003 17 m _ 
UN A PENIXSULAR DESEA COLOCAR se de cocinera. Cocina a la españo la 
y a la cr iol la . No sale fuera de la Ha-
bana, n i duerme en el acomodo. San 
Lázaro, 201, hab i t ac ión 36, altos. 
19010 • 16 my 
SE DESUA COLOCAR L'XA .lOVEX DE cocinera. Informan en Baños , 15. Ve-
dado. 
18975 16 my. 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para UlUrea y casas de familia, ;.desea 
usteú comprar, vendar o cambiar t n i -
aulnas de coser al contado o a plazoa 
Llame al teléfono A-Ü38L Agente d« Sin 
ger Pto ITernlándeas. 
17.VJ1 31 m 
BI L L A R E S . SE VENDE UNA MESA de carambolas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos; se da por l a 
tercera parte de lo que vale, San Inda-
lecio, 10, entro Santo Suftrez y Enamo-
rados. 
1020-t 24 my. 
(COMPRO I N A CAJA DE C A l l Í A L E S J usada, que e s t é en buenas condicio-
nes, t a m a ñ o mediana y vendan barata. 
González. Picota, 30. 
19193 20 m y ^ 
X EQLIPO COMPLETO DE OFICINA, 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende, por embarcar, un juego de 
sala, compuesto de un flamante espejo, 
grande, ovalado; sofá confidente, jueíjue-
toro, florero, mesita fle centro, ocho s i -
l las , ' casi nuevo, de mim'bre, color cro-
me. Además, una cama magníf ica de bron-
ce, un peinador blanco con mármol y pa-
rábanos de bambú. Galiano. 75, segundo 
piso, izquierda. Todo el día . 
19179 17 my _ 
POR TEXER QUE I R A ESPASA DE re-pente, vendo varios muebles buenos, 
bara t í s imos , en juegos de sala, comedor, 
y cuarto, o al detalle y también un pia-
no, y so alquila e l magn í f i co y fres-
co departamento que ocupo en Teniente 
Rey, 51, altos. 
1»1S0 19 my. 
AVISO IMPORTANTE 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
V7839 4 jn 
19 m 
na-
COLOCAR U X A JOVEX pea 
- comedor o criada do ha-
Bcka. Tiene buenas referencias. 30 
• L M sueldo. Santa Clara, 16. 
• £ . 17 niy._. 
l ' ^ t A X COLOCAR DOS JOVENES 
luparst ' " ' ' los Importa i r juntas 
l E l n . S' InfurTlian < n Sol, 29. e n t r é 
i San Ignacio 
17 my. 
*K0E CXA MUCHACHA PEX-
"a Para criada de mano. Infor-
*«car»;f W a c i o , 92. Pregunten por 
^ ^ ^ ^ « w . en los altos, cuarto 11. 
^ ^ K ^ 17 my. m 
I ^ P i f ? ^ l N A 1'^CIEN LX.EGADA, 
^ ^ ^ • • v s quehaceres de una casa 
v ' 'ine sea formal. Informan en 
CÍUANDERAS 
con mu l t í g r a fo . etc., se vendo en 
precio razonable Informan en Prado, 
78, entre Trocadero y Animas. 
C 4016 8a-17 ^ 
SE venf*: j i e o o c e a r t o , mar-«luetería. nuevo. Vi t r ina , aparador 
auxil iar , mesa y 6 taburetes, juego cuar-
to blanco, señor i t a , con cristales; o t ro 
moderno, cedro, un piano, juego sala 
caoba, otro tapizado, dos cuadros, 4 s i -
llones portal , si l lón baribero, escapara-
te lunas, aparador colonial, caoba, suel-
to con espejo y una máqu ina de coser. 
San Miguel, 145. 
19071 19 m 
VISO: SE VENDEN MAQUINAS DE 
cossr .Slnger, de ovillo y vibrato-
rias. Preciori: 31, 20, 16 y 13 pesos. V i -
llegas, 99, entre Teniente Rey y Mu-
ral la . 
18818 . 17 m 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO es-maltado, color marf i l , con cinco pie-
zas. Val© 000 pesos, da en 300 pesos. 
Otro de marque t e r í a , con *inco piezas, 
escaparate lunas 'biseladas, cama- coque-
ta, chiffonier y mesa de noche, en 350 
pesos Pueden verse en J e s ú s del Mon-
t 175, 
10148 21 my. 
OJO: SOMBREROS J I P I J A P A S OFREZ-CO a lpúbl ico en realización, a precios 
baratos, al por mayor y menor, en clases 
finas, extras y especiales, para que se 
convenza pase a verlos a l Hote l Chicago, 
Prado. 117, J. Agul lar . 
19161 24 my. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DK-ra do un mes de par ida; tieno cer t i -
ficado de Sanidad y presenta su niña . 
Informan en O 'Far r i l , 47 Teléfono 1-1233 
Víbora. * 
10200 ü L S Í ^ 
CHAÜFFEÜRS 
^ ^ - i . t u e sea 





f ^ c a ?J' 30 A5ÍOS, PENINSULAR, 
Cflea f-0100^1"^ do uianejariora. t le-
B l f i n i f u rel?resente, es ca r iñosa pa-
1 V>ran¿s- i"ií;ura.s, 04, entro Vives 
íl^L* ?7 m— 
K * S a L C 0 L O C A K í ' t DOS JOVENES, 
r t t ' t a nlf• ea casas de familias bo-
KlHaiá. V;senUin buenas referencias 
B**» onif^ '"ano o manejadoras. So 
C?«» ¡k i ^ * ' sueldo convenido I n -
horas en Prado, 101. 
"«pecics, pregunten por J o s é , 
CHAUFFEUR, EXPERTO, .sE O F B fi-ce para trabajar casa p a r ü o u l a r o 
camina, conoce todas las carreteras. 
Calzada del Cerro, 602, t i n t o r e r í a , pre-
gunte por Valle. 
19128 17 m 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, SE Ofre-ce para trabajar camión de cualquier 
tonelaje, tiene recomendaciones do las 
casas donde t r a b a j ó ; t ambién sirve de 
ayudante. Teléfono F-1218. Preguntar 
por Suárez. 
18813 19 m_ 
PE N Í X S U I i A R E S ! VEXOAN HOY M i s -mo, en Gervasio, 104. en 7 d í a s le ges-
tionamos su t í t u lo do chauffeur. 
•i»U3i 17 my. 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
OPORTUNIDAD 
Se vende, una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3 , 
altos. 
C 3970 17d-15 
1S6S2 19 m 
ó s t a ; . . . 
0N0A 
^ „ tí* 
- D n i 
ires; l t 
iños y 
¿t 
^ C ^ k - f r MEDIANA EDAD, DE-
^ r7 í para manejadora o l i m -
^Moa. Particular. Someruelos, 
Í Í**Ux~7r - _ 17 m 
iíolasOL?CARSLE DOS JOVENES 
lf**e]adorá {""^s o separadas, pa-
» J « * « U ta. 1 " ^ d a dc mano. T ie -
JmR « . esoñi «ara-ntice. Informan en 
r E - ^ " i n a a J. María. V i l l a de 
£ * «iS 'a ChOLüCaK UNA SESORA, 
KLc.B*Pllr ,. mauo o manejadora, 
^K.Barcfa luy« 3 i . presunteu Ca-
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR DE LIBROS Y OOBBÉ8FON-sal, con larga prác t ica en part ida do-
blo y cuanUs referencias puedan de-
searse, se ofrece para tra'bajo f i jo o 
por horas. También a c e p t a r í a colocación 
en el campo, siendo buena. Dir ig i rse a : 
M. I Apartado 2267. 
18968 19 m 
14 cajas contadoras "National" 
ae realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta 198 99, 
con letras para dependientes, c inta y 
t icket . Compiro los precios y verá que 
no hay recargo de comls 'ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el qpm-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
19153 13 Jn 
17 m 
T A r i n * * * LIMPIAR HABI-
P I O N E S 0 COSER 
1 $ H 
EN P05 
DO. 
i ^ 5 6 * ^ e a ^ 8 ^ 1 1 ' DESEA 
. . ^ r t o s n A 410 moralidad, do 
aén. p'lIa; sah^ mano: neva " e m -ff1' sueidosa^ cumplir con su n *ou. in forman: V i r -
Experto tenedor de libros: »e otrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libro» por hora». Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 lt ind 10 ^ 
r p E N E D O B DB LIBROS, CORRESfON-
JL sal, poseyendo el f rancés , ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas 
a comeciantea, industriales, hácendadoa 
y particulares. Buenas rcforenclat . bol, 
n ú m e r o 05, marmole r í a , 
18173 
VARIOS 
_ 20 my. 
P ? » * » ! ^ 7 "ene S?,,1^ de moralidad *4. *» c a l ^ A ^"enas referencias. 
T T X A SESORA DE RESPETO, DESEA 
U colocarse de ama de llaves y repa-
sar alguna ropa; tiene quien responda 
por ella- Campanario, 4, l a encargada 
do la misma- ~, „ „ 
19211 30 my. 
O B S O B I T Á E X T B A X J E B A , COXO-
l 3 ciendo bien Europa, sabiendo 6 id ío-
c a ^ i a ^ U ^ e ^ I " ^ 1 ^ mas? excelentes referencias desea acom-
Kem*- de p a ñ a r s eño ra o familia. Dir igi rse a l doc-
tor R C a t a s ú s . A-254. Vedado. Telé-
fono F-1778. n , ^ 
19069 - 1 m 
SE DESEA COLOCAR UX MUCHACHO, para ü e n d a de ropa o para l ib re r ía 
J e s ú s Mar ía , 71. catre Habana y Com-
postela. 1n 
i'':,tM-) 1H m , 
Administración de Fincas Urbanas 
Por un módico in l e r í ? me hago cargo de 
toda clase de admin i s t r ac ión de fincas 
urbanas. Doy roferencias y garanlias a 
los que la soliciten. David Po lhamuü. Ha-
bana, 95, altos. A-S6n5. 
19196 21 » 1 
TOEALIZACIOX DE MUEBLES Y JO-
XV yas, por trasladarnos de local . Rea-
lizamos todas las existencias de una ca-
sa de compra venta; hay muebles y jo -
yas do todas clases, por l a mi tad de su 
valor ; juegos <Je cuarto, comedor y sala 
entro estos un juego de cuarto de me-
ple, propio para saleta, un juego de 
^ala, cinco piezas, tapizado, muy fino, 
un espejo dorado, v i t r inas aparadores, 
mesas correderas, sil las y sillones de 
todas clases, escaparates sueltos, colum 
ñ a s de loza para centro y toda clase 
de objetos relacionados con esto giro. 
Todo muy barato. Tenemos derecho a ven 
der barato porque todas nuestras son 
compradas después de la moratoria. L a 
Fortuna, San José y Manrique. Telefono 
M-3612. Tamhién cedemos el contrato de 
esta casa por trasladarnos a edificio 
propio, Suárez, 58. 
E COMPRAX MUEBLES PAGANDO-
los bien, a \>en a l teléfono M-21(M. 
17663 * Jn. 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.30. Pida e l ca tá logo grat is . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joye r í a . Agu i l a . 19. Te lé -
fono M-47&4. _ 
17771 30 m 
"ATUEBLES: SE VF.XDE E L A J U A R 
I t X completo de una casa. Todo nuevo 
y elegante. Lo sacrificamos todo. Pue-
den verlos el sábado por la tarde y el 
domingo por la m a ñ a n a y tarde. Calle 6, 
entre 21 y 23. L a primera casa por 23, 
acera izquierda. 
1S05,S 20 my 
Almacén de muebles y préstamos. 
LA Z1LIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
UEGO D E COMEDOR J 8E DESEA 
comprar uqo a l contado, de doce s i -
llas, mesa de ex tens ión Tiene que es-
ta r en buenas condiciones, de oaoba. 
Escr ibi r detalles y dirección a J . Mar-
t i , Cuba, número 31. 
18086 18 m y. 
A L A CASA D E L PUEBLO, TODOS A 
¿ \ . buscar gangas en muebles; 1 Juego 
de comedor, de m a r q u e t e r í a , f ino $275; 
uno de cuarto, $240- sala, $130; todas mo-
dernistas; 1 vajll lero, $28; un peinador, 
$18; un lavabo. $20; una cómoda. $28; 
una m á q u i n a Singer, gabinete, $30; do 
escrfbir, $25; cocina de gas, $15; mesa 
de corredera, $12; seis sillaa y dos s i -
llones1, modernas. $45; un juego antiguo, 
$50: buró cortina grande. $60; espejo y 
consola, $18, moderno; 37 sillas moder-
nas, a $5. Campanario esquina a Con-
cepción de l a Val la , la 2a. do Masta-
che. 
18054 17 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
VEAN LAS GANGAS 
do l a casa del pueblo, v i t r i n a con v i -
drios curvados, fina, '$50; lavabo, $20, 
moderno, $4ty; escaparate moderno de 
lunas. S75; vajl l lero, $25, moderno $40; 
grafonola, de lo mejor, $110; mesa de 
comer $7; dos sillones $10. modernos. 
$20; confidente do mimbre $10; cómoda 
muy buena $28; una máqu ina escribir 
$20, en buen estado; do coser, Singer, 
de gabinete $30; aparador $13; juego de 
sala $45; tburó do cortina, grande, $60; 
mediano $35; s i l la gira tor ia $8; fiambre-
ra con cristales nevados y mármoles . 
$23. En l a casa del pueblo. Campanario 
esquina a Concepción de l a V a l l a ; l a 
2a. de Mastache. 
1S955 16 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E ! Arte/7 taller de reparación de 
muebles en general Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmai' 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
Teléfono M-1059. 
C 2502 Ind 80 ma 
ATENCION 
Soy el que pego loza»» de lavabos, mflr. 
moles, Jarroi^es de sala y muñecos y ob-
jetos de a r l e . Poco dinero. Avise a 
A-S567. A n d r é s R. Corrales. 44; garan-
tizo el t rabajo. 
11429 24 my 
S 
LA ORIENTAL 
Almacén de muebles y joyas. ¿Neces i -
t a usted comprar muebles? Si a s í es 
no compre sin antes vis i tar esta casa: 
vendemos un juego de cuarto de s eño -
r i t a , esmaltado en mar f i l , muy fino, que 
vale $1 200. se da en $40O. tenemos gran 
surtido en juegos de cuarto do mar-
queter ía , completos, desde $275. lo mis-
mo en juegos de comedor, los hay des-
de $200, hay uno redondo, fino, que va-
le $1.000. se da en $500. en neveras es-
maltadas hay de todos t a m a ñ o s , son 
muy finas y las más p r á c t i c a s para es-
ta país , las hay desde $100, realizamos 
un juego de mimbre, muy fino, con cre-
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. H ó n -
renos con sa v is i ta y tendremos sumo 
gusto en complacerle. l ío olvide:. La 
Oriental. Xeptuno. 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-0518 
1S912 28 m 
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien "La Sirena," Neptuno, 
número 235-B. Teléfono A-3397. Esta 
casa también los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre al A-3397 y usted 
sianpre saldrá complacido. 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . >. $2.95 
De punto, desde. ., m . . "3.75 
De muselina, desde. . ,. ."3 50 
Cojines de fibra. . . . . "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Gallano y San Rafael. 
C201 Ind.-e-a 
C 33r* l n 17 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Parts Venecla. única casa en Cuba 
qu» emplea azogue alemán, dejándole sua 
eanejos nucios por muy manchados que 
estén, tendremos mucho gusto en de-
mostrárselo si usted nos avisa o Mama 
al A-ñ600. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y ramblamoa lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14637 15 my 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan. Esta casa paga jn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
olén compra prendas y ropa, por lo qne 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catisfacción. Telé-
fono A-1903. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRTTXSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C •--.•ul ind 8 ab 
1S57S l \ my 
LA MISCELANEA 
Muebles es ganga: Se venden toda -,e-
se de muebles, como JuekJs de coarto, ! 
de comedor, de sala y toda cías* de ob I 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase da 1 
muebles pagándoloa bien También pres-
tamos dinero «obre alhajas y objetoi 
de valor. San liwfaeU.415. esquina a Ger-
vafclo. Teléfono A-4 
IONTADORA X A C I O X A L D E MAN 1-
queta, registra $9.99, con letras para 
aman eiog 'ouu^ap op u-jup £. o^udipuedap 
175 resos. San Pedro. 24. 
1̂ 749 17 my. 
Contadora» Nacional de segunda ma-
no, las vendo muy barata». Kuroky y 
Jesús. Monte. 6. Cuchillería. 
OCarTT— 18 my- i 
V ? ^ ^ » ^ 0 6 9 a 3 de la ¿ l l T V'0n<íe. i ? * » la semana, in for -
^ ¿ O C A H 
O E VEXDE POR EMBAUCARSE S ü 
lO dueño un linde juego de cuarto mo-
dernista y un juego de sala tapizado 
eon lámpara , cuadros y esoejos. También 
varios muebles más y l á m á p a r a de come-
dor. Hospi tal , 29, entre Zanja y Sau 
J o s é . 
1S0ÍW 17 my. 
Í S 2 S ? « edIrtE UNA SESORA, 
,4r- W e » . ^ h a b l t a ^ : 
LnrTT: 18 m 
I n , o r a ^ r ^ «lúe sea para 
cn Angele;i, 72. 
17 m 
17 m 
¿Desea usted arreglar sus mueble»? 
Llame al Teléfono M-1296. Se hacen 
barnices de muñeca, se esmalta y no» 
hacemos cargo de envases. Gloria, 123, 
Habana. 
16070 22 m 
Necesito comprar muebles ea abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
T E L E F . M-2578 
Es el qne usted d«be l lamar para ven- ' 
der sus muebles, fonógrafos , pianolas, 
pianos, discos, m á q u i n a s de escribir v 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos contenidos enteros de casas y habi-
taciones: mucha reserva. Llame para ir 
en seguida. Teléfono M2-578. i 
g g H m y ^ 
GRAN T A L L E R DE CARPINTE-
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen^ toda clase de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos v 
A e ^ ¿ o n ^ n c e r f l - -oa Antl l l«- Taléfonb A-.>464. Figuras. 72. 
c 3751 10d-8 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osado», de to-
da; clase», pagándolo» má» que nin-
gún otro. Y lo mismo, qne lo» ven' 
demo» a módico» precio». Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja. 112. 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro. puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 3743 in d3 m 
Juegos de cuarto: vendo 2, uno con 
marquetería, otro con bronce», esca-
parate 3 cuerpos. Se dan por la c a s i -
ta parte de su valor. Juegos comedor, 
muy barato». Hacemo» toda clase de 
muebles y pieza» sueltas. Florida, 5, 
entn Gloria y Misión. 
18628 17 ib 
SE A R R E G L A N MUEBLES DE TODAS clases, dejándolos como nuevos Es-
pecialidad en mimbres. F ln lay . €9. Te-
léfono M-9524. 
1S7S0 27 m 
DE O P O K T U X I D A D : POR A E S E X -tarso una fami l ia para el ext ran-
jero, se venden un hermoso juego do 
bala, uno de cuarto y varios muebles 
y on la mfsina. se alquila un mag-
nifico departamento para consu l to ro 
oficina o sociedad, J e s ú s Mar ía . 2L a l -
tof ^ 
19105 24 m ( 
A OSO. SE A R R E G L A X Y B A R X I Z A X toda clase de muebles de ns», de-
j ándo los come nuevos, especialidad en 
esmaltar mlmlores en el color que se 
desee. Llame a l Teléfono F-1208. 
181G0 24 my 
O A N G A : SE VEXDE l ' X JUEGO DE 
C.T cuarto estilo Lula X V I , esmaltado, 
color m a r f i l ; do cama, escaparate, co 
queta, mesa de noche, cómoda, chlffo 
nier y banqueta. Escoibar, 93. 
1S013 17 my. 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7589 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
15413 23 m 
AFUEBLES EX GANGA: SE L I Q U I D A N 
1 i T x dos Juegos de cuarto y uno de 
comedor, de cedro, marbueteados, mo-
1 dernos, y otros varios objetos, eo Agm 
la. número 138, entre San J o s é y Bar-
celona. L a Habanera. 
I ^424 1 8 j n y . _ 
SE VEXDE ÜX JUEGO CUARTO, CON varias piezas más , casi regalado, en 
l a misma una m á q u i n a Chalmers. en buen 
1 iMiSl en 300 Pesos- Paula, 52, altos. 1J102 . j7 m 
en envases. 
Manrique, 122. 
17508 4 j n 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
S*n Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar bus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero: hay juegos de 
sala, saleva, cuarto y comedor: plecas 
sueltas: hay escaparates desde »18; 
camas con bactidor a $15; lavabos a f l 5 : 
aparadores estante $22: mesas de no-
che a | 3 : y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mué-
bles 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial." almacén Importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
. Vendemos con no 80 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, slllonea de mimbre, espejo, dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas d* bierro, camas de nifio. burós. 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas do sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na , y macetw mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, .-.orta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y p i l l e -
ría del país en todos los estilos 
Antes de comprar bagan ana visita a 
. 'La EspociaL" Neptuno. 158, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los puebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má, exigente 
Las ventas del campo no r.agan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
Se cooipran muebles pagándolos mAa 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empellar sus Joyas pase por 
Suárez. 3, La Snitana, y !« cobramos 
menos Interés qne ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefio. No 
se olvide: "La Sultana.'' Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Sutrea • 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido do mueblen, 
que Toldemos a precios de verdadera 
ocasión cor> especialidad re"*'.luimos luo-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en j o y a » procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando nn (fimo Interes. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Aviso: se arreglan mueble» de todas 
clases, por malos qne estén, dejándo-
los como nuevos, especialidad en bar-
nice» de muñeca y esmaltes finos. No-
ta: Barnizamos mimbre» a su color 
natural; también tapizamos. Lláme-
nos al Teléfono M-1966 y en el acto 
serán servidos. Factoría, 9. 
170Í6 17 ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR: COMPRA, venta, reparnclón y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapla, 32, por Cuba. 
Teléfono A-1036. 
1 ^ 20 my 
GANGAS, VERDAD 
Máquina de escribir Boyal, S40; ü u d e r -
wood, SGO; Remington, $30; Sun, $15; es-
tuche ma temát i cas , $12; cajita contado-
ra, $30; estante magnífico ron vidrios 
. $200. También se venden las vidrieras 
de la calle en cualquier cosa, O'Rcillv 
160. l ib re r ía . Teléofno M-2263. 
18742 17 my. 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 1 ; DE LA MARINA T r é c i o 5 c e n t a v o s . 
Cableoramas de España 
ríene ¿o PREMERA pásln* 
, centrar gran cantidad da literatura 
de propaganda anarquista^ 
Í EL ECOXOmSTA SEñALJl E l i PB-
'LIGEO QUE EXTIL4.fiA LA COXCE-
'SIOX H E C H A l LOS BAJÍCOS PAEA 
QUE ElÜITAN 1) IX ERO E X 
BILLETES» 
' MADRID, mayo I&. - ̂ V. 
El Economista llama hoy la aten-
' ción de sus lectoreg al asombro que 
en los círculos financieros ha causa-
ndo el silencio y la Inactividad del go-
¡bierno sobre el privilegio concedido 
'a los bancos de emitir dinero en bi-
lletes. 
, Agrega, "Tememos que una exten-
i sión interina del privilegio sea con-
[4cedlda por real decreto lo ^pe consi-
[•derariamos en extremo pernicioso ya 
* que esos arreglos Interinos siempre 
i tienden a convertirse en permanen-
tes. Sería lamentable el permitir que 
j pasase la oportunidad de reformar 
I muchos factores relacionados con 
j nuestro mecanismo monetario. La 
' actual crisis económica, la alarmante 
I depreciación de la peseta, y la depre-
[ ciación en el crédito dan a la cues-
i tión del privilegio de cisión Iiw$;n-
fsa importancia y hacen imprescindl-
j blemente necesaria su adecuada solu-
^ci6n..,, 
ArgüeUes, el Informe de loa señores 
Secretarlod de Obras Públicas y Sa-
nidad, una ligera descripción ¿e l&s 
obras que se intentan realizar y un 
actual con los siguientes aparatos, In-
dispensables para los estadios que se 
T r̂oySWan: un estéreo-comparador 
Zeiss- un cronógrafo de precisión; 
LAS COBHIDAS DEL DOMINGO 
MADRID, mayo "16. 
i En la corida celebrada ayer en la 
plaza de esta capital Luis Freg estu-
vo superior toreando y matandojsl ga-
Inado de Saltillo. Chicuelo y Martín 
Vázquez estuvieron menos que regu-
lares. El segundo fué corneado por 
un toro que le infirió un puntazo en 
la mano derecha. E i banderillero Cha 
tillo al saltar la barrera durante el 
quinto toro que lo cortó el terreno al 
eaJIr de un par. sufrió una calda que 
le causó una conmoción cerebral. Uno 
de los picadores sufrió una cogida en 
filtrar el agua que es todo lo que he 
redhido, del honorable señor Secre-
tarlo de la Presidencia da la Repúbli 
ca. 
Del Ayuntamiento oon toda cons 
deración, 
(f) VILLEGAS, Alcalde Munici-
pal." ' 
plano de la proyectada planté para) una cámara solar; un pequeño busca 
dor de cometas; y algunos accesorios 
menores, como oculares especiales, 
aditamento para la vlcdón binocular, 
etc. 
Todos estos aparatos ettán pedidos 
y a medida que ello sea posible, se 
gestionara la adquisición de otros, 
EL PEESOXAL 
Cuenta el Observatorio con «1 si-
guiente personal: UBrector, doctor 
Luis G. Carbonell, José Carlos Millás, 
oficial metereólogo; Miguel Gutiérrez, 
oficial observador-
Por falta de personal no comenza-
rán los trabajos en el pabellón inau-
gurado, hasta primeros de junio, ha-
biendo sido aumentados por recien-
te Decreto Presidencial, con un Sub-
Director, un oficial obssrvtdor astro 
nómico y un oficial astrónomo. 
Estas plazas aeráa cubiertas por 
oposición. 
LA COXCUREEXOU 
E l el Observatorio.,. 
(Viene de la PRIMERA). 
y la concesión de los crédlUs necesa-
rios para la construcción de la nueva 
sala inaugurada. 
Dirigió las obras el ingeniero aeflor 
Oscar Contreras y el proyecto es obra 
del mismo. El costo del «dificio aseen 
dió a 56,000 pesos. 
EL EDIFICIO 
Es rectangular, con un saliente en 
la fachada principal, y un entrante 
en la posterior. En la parte baja ea-
tán las oficinas, un salón de recibo 
la biblioteca y otras dependencias. 
En la escalera de marmol que con-
duce a la parte alta, un hermoso ven-
tanal de cristales de colores, represen 
ta "La Noche" con una hermosa ale-
goría. 
A la derecha en el piso superior, 
están las habitacionetí destinadas a la 
vivienda del encargado del Departa-
mento; a la izquierda ©1 salón de con-
ferencias .j 
LA CUPULA 
(Eta el eje del edificio y en su parta 
posterior se alza airosa la cúpula, de 
seis metros de diámetro. Del otro la-
do, y correspondiendo con el saloncl-
to de accesorios, hay otro dedicado al 
astrónomo de guardia y teniendo fá-
cil acceso a la cúpula por ese lado 
del edificio. 
La cúpulaj es de manufactura fran 
cesa. Está hecha de nervios de acero 
y cubierta con planchas de hierro gal 
| vanizado. Gira sobre una cadena de 
! ' " E n ^ t S ^ o s toros 4 , A n a ^ . o \ ̂  e l é c é t r l o ^ ^ . 
Martí fueron muy bravos y Salvador 
Preg ganó una ovación en la muerte 
I de su primer toro. Torquito I I fué 
| víctima de una cornada en la boca 
al hacer una valiente faena de mule-
ta al quinto do la tarde. Márquez fué 
' aplaudido, matando y toreando. 
En Bilbao el ganado de Vlllamarta 
'. fué grande, gordo y codicioso^ Vare-
Hto. Ernesto Pastor y Granero con-
siguieron lucirse en todos los tercios 
y Granero en especial fué ovacionado 
j repetidas veces por Su labor con el 
estoque y la muletav cMtoíido/iy;,. gre-
Jtis y Un rabo. Al banderillear los 
¡ maestros el quinto toro, se empeñó 
una competencia en adornos y prepa-
j ración artística en la que resultó ven-
Icedor Granero. 
En Santander, el ganado de Alba-
rrán íué bueno y Almansefio estuvo 
muy valiente y oportuno en quites, 
cortando una oreja por una de~ sus 
faenas que remató con una gran esto-
cada a volapié- Checa fué 'también 
Inuy aplaudido y en cambio tuvo el 
santo de espaldas durante toda la co-
rrida recibiendo una pita monumental 
al terminar J*i faena de «u segundo 
toro. 
Eln Granada, los seis Mluras dieron 
mucho juego y JoselTto Martín se frac 
turó un tobillo al pasar de muleta a 
un "manajo". Valencia I I derrochó 
valentía en sus dos faenas con el 
capote y Zarco estuvo Incierto y apá-
[tico escuchando un aviso en una de 
[eus faenas de muleta. 
En Barcelona Baraas cortó dos ore-
'Jas a dos novillos de Sampere. Anto-
[nio Sánchez y San Duqueño no estu-
vieron más que regulares, 
j . En Córdoba Basilio JBarajas fué ova 
| clonado por la muerte de dos de los 
I novillos de Fuensalido a los^que des-
1 pachó de dos monumentales estoca-
¡das. ' M I 
E l p r o b l e m a d e l — 
Viene de la PRIMERA página 
'una ve» cubiertas las obligaciones de 
¡los empréstitos, so entreguen al con-
icesionario; si ese sobrante no alean-
,' zare a la suma de 400,000 pesos el Es-
tado cubriría la diferencia; para lle-
gar a esas conclusiones se pide ai 
¡Ejecutivo que se le remita el proyecto 
y exposición al Presidente del Ayun-
(tamiento, a fin de que la Corporación 
facuerde (seguramente como un man-
i dato) aceptando en todos sus extr^ 
/.mos, en lo que le competa, el referido 
¡proyecto el costo de las obras que 
; presúpuestua en 4,000,000 de pesos y 
'todo lo demás que podrá ver el Con-
1 sistorio en la referida exposición. 
El Consistorio debe aponerse a que 
ŝe le embargue todo el producto 11 
quido de los ingretíos- del servido de 
, agua; hay mucho aun que hacer con 
' esos sobrantes, entre ctras cosas, 
•extender las cañerías a los barrios 
que carecen de agua cuando en la 
i Habana se desperdicia inconsiderada-
mente. 
Conocidas como son por la Cámara 
! Municipal mis ideas respecto del me-
jor modo de abastecer de agua buena 
de manantial a la Habana, nada tengo 
que agregar en e t̂e mensaje, como no 
sea recomendar una atención sed^, 
por algunos momentos a mi mensaje 
anterior, que tal vez lleve al con-
vencimiento del Consistorio, la nece-
sidad de tratar esta asunto con más 
tiempo y cuidador > : 
Además, debe tener en cuenta el 
Consistorio, que está al cesar la admi-
nistración que creyó hacedero xael. 
litar los 700.000 pesos pues la pruden-
cia aconseja que se espere conocei 
«la opinión de la nueva administra-
ción sobre éste y otros extremos del 
proyecto. 
- Ií«servándome dar mi opinión defi-
nitiva al acuerdo que tenga a biea 
tomar el Consistorio, me apresuro a 
enviarle la solicitud del señor Diez 
del astrónomo, en ambos sentimos, y 
puede ser movida también a mano por 
medio de "̂ a- manivela. La abertura 
de observación puede abrirse a mano 
por medio de una cadena. 
La construcción ba sido hecha a 
prueba de la dentiidaí" atmosférica y 
del calor, para evitar que puedan ser 
afectados los lentes y releje? del ecua 
torial, y molestar al observador. 
EL TELESCOPIO 
¡Pué expresamente construido por 
la casa Warner and Swa&ey, de Cleve-
land, Ohio., tiene 10 pulgadas Ubres 
(254 milímetros). Fué calculado por 
el doctor Ha^tings de N&w Haven, y 
tallado en los talleres de Erashear, 
utllibando bloques de cristal de la 
gran fundición de Schottnud Gen, ds 
Alemania. 
La altura del aparato es de tres me-
tros setenta y cinco centímetros. La 
longitud del tuvo sin accesorios de 4 
metros• Lleva los convenientes con-
trapesos que lo equilibran con rela-
ción a los dos ejes. Una vez equili-
brado basta un, niño puede moverlo 
fácilmente ̂  
Está provisto el aparato do círcu-
loa gruesos y finos graduados en pla-
ta, con vernoeres, bombillos para i lu 
minaJción eléctrica y miscrocopios sim 
pies. 
E IreloJ va dentro de da segunda 
base que tiene cerca de un metro de 
altura. Su movimiento pueda regu-
larse con comodidad. 
Cerca del ocular tiene el telescopio 
movimientos lentos en ángulo horario 
y en declinación. 
El buscador es extrai-luminoso sien-
do su objetivo de unos noventa milí-
metros (tres pulgadas y media). Ade 
más hay otra lente da 155 milímetros 
(cuatro pulgadas y media) montada 
al aire, de foco normal, que es ei 
guiador provisto en el extremo ocular 
de un pequeño micrómetro. 
Se han adquirido los siguientes ac-
cesorios para el ecuatorial; un micro 
metro de posición; un fotómtero de 
cuña; un espetroscopio paia el estu-
dio da las protuberancias sclares, etcé 
tjera; un hejiósoopo polarizador; y 
algunos aparatos menores, todos de 
la famosa casa alemana Cari Zeiss de 
Jena. 
Así mismo va montada sobre al tu-
bo del telescopio una cámara astro-
fotográfica de 160 milímetros de obje-
tivo (6x3 pulgadas), del tipo Astro-
Petzval, también de loa talleres d» 
Zeiss. y 
LA B0TE1>A PARA EL RELOJ 
¿Está aislada con placas de corcho 
de 10 centímetros de espesor, y 
han tomado laa mayore precauciones 
para que los cambios de temperatura, 
las vibraciones, la humedad, las varia 
clones en la presión atmosférica nun-
ca afecten la marcha del reloá. 
Con decir que una vez puesto en 
movimiento la mano del hombre TUÍ 
llega más al aparato, ni ' un para dar-
le cuerda, se comprenderá la exquisi-
tez del procedimiento para llevar la 
medida del tiempo. Lo anterior se lo-
gra con péndulos 'Riefler" que í.on 
los que se han pedido. 
Además de ese péndulo magistral 
o fundamental, hay otros dos más, uno 
Instalado en la .cúpula y otro en la 
Sala Meridiana, ambos regulados eléc-
tricamente por el primero, y que mar-
chan al unisono. De este modo Ha 
tiene una hora exacta en los distintos 
departamento srelacionados con ob-
servaciones astronómicas. 
La hora que marcan estos relojes 
es hora sideral, no solar media dvu 
que es la usual. 
En la Sala Meridiana hállase ins 
talado un tránsito de 50 milímetros 
de objactlvo (2 pulgadas), adquirido 
en el año 1915; el cual debiera re-
emplazarse por otro de 7S o 100 mili, 
metros. 
HUETüa APARATOS 
Asistieron al acto los doctores Juan 
Gaiteras, y Juan. Ramón CFair i l l ; 
León Primal les. Director de Agricul-
tura; la doctora Velasco, Catedrática 
de la Nonml y otras distinguidas per 
sonalidades. 
Latí señoras Ricart da Simón; TI ó 
de Schweyer; señora de Meyás; de 
fTaboada; Sara Rodríguea Vda* de 
Guillot y las señoritas Teresa Tió. 
v América Rodríguez, Carmen Mjagri-
Ifiat, Conchita Morales, Carmen Gon-
zález, Veneranda García, Soledad Re-
yes,' Gracia Blanco y otras. 
Amenizó la fiesta la Banda de la 
Marina Nacional, 
/ Los asistentes fueron obsequiado» 
con ponche d0 champan y dulcad. 
L a e s t a t u a d e l — 
CVlene de la PRIMERA); 
Sobra asta plataforma va una base 
que tiene tre smetros cuadrados al 
saliente, en los ángulos y avanzando 
en los frentes posterior y anterior; el 
fusté tiene dos metros de alto y a sw 
alrededor cuatro relieves en bronce 
de buena liga que representan: 
"La Protección a la infanda"^ 
'1E31 Cülto a laj Cirujía*'. 
"La Protección a la Maternidad". 
"La devoción do un Pueblo Libre'-
En el frente de la estatua y en el 
cuerpo del fuste tiene esta Inscrip-
ción; "Enrique Núñez y Palomino, 
ciudadano da ejemplares virtudes cí-
vicas. Médico y cirujano genial. Co-
ronel del Ejército libertador. Cate-
drático de la Universidad Nacional, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia; 
organizó servidoe efectivos en bien 
de los desvalidos. Consagró sus feli 
riendo por debilidad congénita. 
El país creerá, que se trata de un 
negocio Inmoral en beneficio de unos 
cuantos señores. 
Estimo que lo único viable en el 
uso de nuestro crédito bajo la tutela 
del Estado, estableciendo una garan-
tía eficaz tanto en el orden civil como 
penal. Es decir que el Estado emita 
doscientos millones de pesos en bille 
tes del Tesoro, a pagar en veinte afio» 
con el interés del siete por ciento y 
amortización cada tres años. 
Que para responder de esta emisión 
se utiilice el cincuenta por ciento de 
la recaudación de los impuestos crea 
dos por la Ley de. 31 de julio de 1917 
ya que estos Impuestos supera en 
tres veces los que se calcularon por 
la expreada Ley para cubrir las ne 
cesldades de la guerra que ya no 
existe. 
Estos billetes og prestará el Esta-
do a los dueños de ingenios de fá-
bricas de azúcar, a los colonos pro 
pletarios de las fincas sembradas de 
caña y al no propietario si el dueño 
de la finca contrae la obligación so 
lldariamente, El préstamo no podrá 
exceder del sesenta por ciento del 
valor legal del ingenio, tierras y ce 
pas. garantizándose con cédulas hi-
potecarias amortlzables cada dos 
sfioc en un periodo de catorce, con 
excepción del préstamo sobre las ce 
pas que deberá ser pagado de por 
mitad en dos años. 
El Interés que devengará será el 
ocho por ciento, del cual solo podrá 
Invertirse en material y personal el 
medio por ciento, destinándose el sle 
te y medio restante a reforzar a ga 
rantía de la emisión de los billetes 
del Tesoro . 
Este contrato podrá celebrarse con 
la Intervención, como Agente, de un 
Banco o banqueros que se rija por 
las Leyes de nuestro país y tenga 
su domicilio en esta República, que 
T'Odrá cobrar el medio por ciento de 
comisión a la persona o entidad a 
cuyo favor se realizare el préstamo 
¿si se encarga de levar a cabo la 1-
quldaclón con el' Estado. 
Los dueños de ingenio para respon 
der además, al pago de la mortiz-
clón e intereses, pignorarán a favor 
di Estado, automáticamete, no me-, 
nos de dos arrobas de azúcar por ca 
da cien de caña y respecto al colono 
de su ingenio, o menos de tres arro 
bas de azúcar por cada cien de caña, 
realizándose Ia veta con la Interven 
c!6n del Estado, que entregará la di 
ferencla de precio al deudor. 
Solo podrán hacerce préstamos a 
la prsona o entidad que 8e rija por 
las Leyes de Cuba, que tenga Bn do 
micillo osciai ejx el territorio de la 
República, sobre bienes Inmuebles y 
cepa de cafia, "jurando que Invertirá 
el Importe del préstamo en el culti-
vo o industria de a misma, 
Y será necesario el previo seguro 
P r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s 
p a r a e l d í a 2 0 d e M a y o 
ees iniciativas en favor de la infan-'.dei Inmueble y maquinarla por can-
ela. Fué amado de sus contempera 
neos por la energía inquebrantable de 
su espíritu. Por su devoción al deber 
y por'su dedicación al engrandeci-
miento de la Patria/ 
Bn la parte posterior tiene otraí Ins^ 
cripelón qua dice "Enrique Núfiea, na-
ció en Madruga el 10 de Enero de 1872 
y falleció en New Yorlc el 15 de Sep̂  
tiembre de 1916." 
Después de descubrirse la estatua 
se llevó a cabo la Inauguración del 
Hospital, de Maternidad o Infancia, y 
a donde se trasladó la concurrencia, 
pronunciando el doctor José A, López 
del Valle, un brillante discurso, que 
fué ruidosamente aplaudido. 
Antes de terminar queremos hace* 
constar que tanto el elemtmto oficial 
como el particular concurrió en todo 
lo que vale y representa en nuesti^ 
buena sociedad y queremoa no anotar 
nombras para no herir suceptlbllida 
des aunque prescindiendo Je ellos de-
bemos hacer constar qua los padres, 
hermanos y demás familiares del doc-
tor Enrique Núñaai «ataban allí pre-
Hentes. 
Sa espera poder completar el equipo 
T O A L L A S D E P A P E L 
u n a . 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E I N O D O R O D * 4 
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T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
Cámara de Representantes 
Viene d'e la PRIUSBA pñglna ^ ̂  ' 
credenciales de ciudadanía cubana, 
pagarán dos pesos y cincuenta cen-
tavos. 
F. —Por legalización de firmas de 
documentos librados en Cuba para 
surtir efectos en el extranjero, se abo 
nará un impuesto de dos pesos. 
G. —Por todo duplicado que se ex-
pida do los documentos anterlonnen 
te mencionados ŝe abonará un cin-
cuenta por dentó del Impuesto esta-
blecido. 
Artículo II .—El pago del Impuesto 
creado por el artículo anterior se ha-
rá efectivo con sellos de los utiliza 
dos por el Departamento de Comuni-
caciones para el servicio postal. 
Dichos sellos se estamparán en los 
documentos correspondientes y serán 
•utilizados en la forma determinada 
por la vigente Ley del Timbre. 
Artículo I I I .—• Este impuesto no 
afecta en lo absoluto al cobro de los 
derechos que se establecen en el ac 
tual Arancel Consular el cual con-
tinuará en todo su vigor. 
Artículo IV.—Para la mejor ejecu 
ción de esta Ley el Ejecutivo dentro 
dfl los diez días siguientes a su pro-
mulgación dictará el c^n-esDondlente 
Reglamento-
Artículo V.—Esta Ley regirán tan 
pronto 6ea promulgado el Reglamen 
ta a que se refiere e lartículo an-
terior, .¿üv 
tidad mayor en un diez por ciento al 
importe del préstamo. 
Y respecto al azúcar habrá de cons 
tltulrse una •jóllza permanente de 
seguro de Incendio, transporte marí 
timo y terrestre por una cantidad su 
porior Iguaümente en un diez por cien 
to al importe del plazo anual y sus 
intereses. 
Cualquiera Infracción da esta Ley 
deberá castigarse con pena da ende 
rro, f.i el deudor tiende a no pagar 
oportunamente, dejando de hacer las 
reparaciones necesarias en las má-
quinas y edificios aminorando el va 
lor de la garantía y dejando de mo 
ler lo suficiente. 
Igualmente si el colono no Invir 
llera el préstan^o en el cultivo de la 
cafla dejando de hacer la resiembra 
y limpieza ski haber pagado compla 
tamente el Estado. 
Los Municipios solo podrán cobrar 
con preferencia al Estado a los in-
genios da fabricar azúcar cinco oen 
tavos por cada saco que fabriquen y 
a las fincas dedicadas al cutivo da 
caña el cinco por ciento del valor 
en renta a razón de cien pesos por 
caballería sembrada 7 de veinte y 
cinco pesos la dedicada a frutos me 
inores y potreros. 
Limitando los honorarios de los No 
tarios y los derechos del Registra 
dor de la Propiedad, concediendo tér 
mino breva para la expedición da 
certificados e Inscripción da estos 
contratos," las operaciones podrán 
realizarse económicamente con rapi-
dez. 
De esta suerte entrará dinero por* 
la cañería maestra que la cojstltu 
ye la industria azucarera 7 entonces 
Be podrán abrirse las llaves de des-
tribu ción. 
Todo JO qua se Intente sobre el 
descrédito actual, es decir sin garan 
tía hipotecaria y sin sanción penal 
para los pillos, es perder el tiempo. 
U n a c a r t a d e l . . . 
LA EMISION DS BONOS DEL 
TESORO 
E! doctor Heliodoro Gil, Vlcepresl 
dente del Comité Parlamentarlo Li-
bera y eader de la provincia de Pl 
nac del Río, dló ayer a los perlodis 
tas las siguientes declaraciones, que 
constituyen el fundamento de una 
Proposición de Ley que presentará 
a la Cámara, autorizando la emisión 
de bonos del Tesort, 
Dice así el doctor Gilí 
"Se trata por algunos de la conve-
niencia de emitir billetes de Banco 
para conjurar la crisis económica 
E] ebeck que supone la previa pro 
visión de fondos, es una institución 
qua ha fracasado en Cuba porque 
ningún Secretar^} de Agricultura ha 
Hevado a cabo respecto de los Ban-
crts la fiscalización que dispone el 
Código de Comercio. 
Los Jueces y Fiscales por bu falta 
de pericia «n asuntos bancarios no 
han perseguido a los directores y em 
picados de esas Instituciones que se 
han enriquecido disponiendo para 
sus negocios de los fondos ágenos. 
Y ese check que sustituya en las 
transacciones mercantiles al billete 
de banco .nadie lo acepta, por lo que 
Inferimos que el billete de banco sal-
drá aj mercado sin posible vida, mo 
V¡ene do la PRIMERA página 
residente en Madrid, con una casa de 
negocios de exportación (principal-
mente de aceite mineral) en aquella 
villa. 
Cuarto.—<5ue tengo también una 
hermana residente en Barcelona. 
Quinto.—Que mi actual residencia 
está en los Estados Unidos pero sin 
haber nacido en ningún punto cerca de 
\ la frontera mexicana, como" un mal 
informado periódico publicó. 
Sexto.—Que si quise ocultar mi per 
sonalidad bajo el título de "Incógni-
to" fué por Juzgarlo así conveniente 
a mis intereses privados, sin que yo 
sepa qu» haya en ello ofensa a na-
die. 
Séptimo.—Que niego rotundamente 
que mi nombre sea ni doctor Roller, 
ni Robert Simons. ni otros que aquí 
me han aplicado. 
Octavo y último.—Que me siento 
orgulloso de haber defendido el Pa-
bellón Español en este Campeonato 
de la Habana, y que seguiré defen-
diendo hasta lograr mi ambición de 
ganar el título de Campeón del Mun-
do que ofreceré a España. 
Aquí va, mía distinguidos señores, 
cuanto creo conveniente manifestar a 
ustedes y si creen oportuna ja^publi-
cación de esta mi carta pueden uste-
des hacerlo sin reparo. 
Suyo afftmo. y s. s. 
•5.. Español Incógnito 
NOTA.—Olvidaba decir que acepto 
todos los desafíos de lucha Ubre que 
se me hagan por contrincante que ten-
ga buenos records. - -. 
^Filtro inglés Galbo 
SI desea osted beber el asrua para 
compre uno por b61o 75 centayos; se 
adapta a todaa la» llaves de pila.y ne-
vera. 
Ferrotarla "IM, LLAVE," Neptono, 108, 
entre Campanario y Peraereranota. -Te-
létono-A-*i8a. 
La Comisión Nacional de Festejo» 
Para el 201Ie"Hayo, "fia cofeccionado 
el siguiente programa: 
A las doce da la noche del "día 19 
de Mayo do 1921, toques de cornetas, 
voladores y palenques en los barrios 
de la Ciudad. 
DIA 20: 
A las seis de la mañana, toque de 
Diana. 
De siete a diez de la maSana vola-
dores y palenques. 
A las ocho de la mafiana en la Ca-
pitanía dei Puerto se iniciarán los fes-
tejos disparándose palenques y vola-
dores. 
La apertura de estos festejos será 
amenizada con dos Bandas do Música, 
que se situarán una en la Capitanía 
del Puerto y otra en el l i^ar cono-
cido por el Esquife, y se tocarán Al-
res Nacionales. 
A la» ocbo y diez de la mañana ca-
rreras a pie desde la calle 20 del Re-
parto Marianao, hasta la Glorieta del 
Malecón con los siguientes premios: 
El primero de 200 pesos , 
El segundo de 100. 
V el tercero de 50. 
^ A las ocho" y media de la mañana 
cucaña en la Capitanía del Puerto con 
premio en metálico para los vence-
dores . 
Regatas de tina de un solo remo; 
también con premios en metálico. 
A las nueve y media concurso de 
natación con premio en metálico pa-
ra el nadador de más velocidad y ma-
yor resistencia. 
A las diez y media de la mañana re-
parto de máquinas de cosen cocinas 
de estuflna y efectos y víveres de dl-
verteas clases entra ellos diez miTl i -
bras de pescado. 
Este reparto se hará en â Capitanía 
del Puerto. 
A las doce da la mafiana toma da 
posesión del Honorable señor Presi-
dente electo do la RepúBlica, cuyo 
acto será! amenizado por laTffanoa del 
Cuartel General de* XjA'citít* • -
A la una de la tardo darán principio 
dos grandes bailes en la explanada 
do la Capitanía y en los salomes de 
la Junta del Puerto. 
A la una y media de la tarde carre-
ras de motocicletas'en el Malecón con 
tres premios de 125; 75 y 50 pesos. 
A las dos de la tarde despedida del 
Honorable señor Presidente sallento 
de la República, General Mario U . Me 
nocai que embarcará por la Capitanía 
del Puerto. Siendo escoltado el barco 
en que abandone el puerto por'remol-
cadores engalanados y ñor una floti-
lla de aeroplanos. 
A las dos y diez de la tardo en todos 
los cines de la capital se efectuarán 
funciones cuyas entradas serán gratis 
para todos los ciudadanos. 
Este número del programa fué con-
cedido por los señores dueños "empre-
sarios de esos espectácuIols~"a "gestio-
nes del señor Alcalde Municipal de 
la Habana. 
A las dos y cuarto de la tarda ca-
treras da bicicletas en el Malecón por 
menores de 17 años, con tres premios 
consistentes en un relq¿ ¿(e oro, otro 
de plata y otro de acero. 
A Jas tres de la tarde carrera de 
hombres voluminosos con pesos míni-
mo do 200 libras con premios de 100; 
60 y 25 pesos". 
A las tres y dlezjninutoa da la tar-
da regatas de canoas dé cuatro remos 
cuyos concursantes^quedarán sujetos 
a las bases qua"acuerde el Comité Or-
ganizador. 
A las tres y media do" íáT tarda re-
gatas de canoas a seis remos para 
profesionales, con sujeción a las ba-
ses que acuerde el Comité y con pre-
mios en metálico para los vencedo-
res. 
A las tre« cuarenta y cinco de la 
tarde carreras do Relay en el Malecón 
qon cuatro hombres por cada Team 
desdo la «lorleta del Malecón, por to-
do éste, Ida y vuelta. 
Estaa carreras serán exclusivas pa-
ra clubs con premios de una copa de 
plata. 
A las cuatro da la tarde regatas de 
botes motores con sujeción a las ba-
ses acordadas por el Comité con pre-
mios en metálico a los vencedores. 
A las cuatro y cuarto carreras de 
patines desde la glorieta del Malecón 
al Parque do Maceo ida y vuelta con 
premios de tres relojes uno de oro, 
otro de plata y otro de acero. 
A las cuatro y media regatas inter-
nacional de boyas do cuatro remos on 
la Capitanía del Puerto en las que po-
drán figurar los tripulantes de barcos 
de guerra y extranjeros y cubanos, 
con premios. 
A las cuatro cuarenta y cinco carre-
ras a pie de doscientas yardas para 
los vendedores do periódicos que sean 
acreditados como tales por los Jefes 
de venta de' cada periódico, con pre-
mios en metálico de 80; 70; 60; 50; 
40; 30: 20 y 10 p'esote._ 
A las oinco de la tarde exhlbiclóa 
de boxeo en la Capitanía del Puer-
to. 
A las cinco y diez minutos de la 
tarde concierto en el Parque Central 
y Glorieta del Malecón hasta las sie-
te de la noche. 
A las ocho de la noche fuegos ar-
tificiales en el Castillo de la Pun-
ta. 
A las debo y diez minutos de la 
Inoche baile público en los Salones do 
la Capitanía del Puerto amenizados 
por las Orquestes de Pablo Valen-
zuela y Domingo Corbacho.: 
A las nueve do la nócho vélada pa-
triótica cuya organización estará a 
cargo del General Alfonso como re-
presentante del Centro de Veteranos 
y Miembro de esta Comisión. 
En esta velada pronunciará un dis-
curso el Honorable señor Presidente 
electo doctor Alfredo Zayas. 
El acto será amenizado por la ban-
da Municipal. 
NOTA.—Desde la una y media de 
la tarde en adelante habrá feria y 
verbena en el Campo do Marta, esta-
bleciéndose ventorrillos, así como di-
versos espectáculos que son lisuales 
en esta clase de fiestas. 
DIA 21 de MAYO:' 
A las seis de la. mañana diana en 
toda la ciudad. 
A las nueve de la mafiana dará prin 
clpio la verbena y feria en el Campo 
(de Marte donde tocarán bandas de 
música etc. 
A las cuatro y media de la tarde 
erran match de boxeo público y gra-
tuito en ei Parque Santos y Artigas 
con premios en metálico para los ven-
cedores., i 
A las siete y media de la noche re-
treta en los parques y páseos., f 
1 1 1 1 
DIA 22 do MAYO: 
A las seis de la mafiana, dianas. 
A las nueve> gran revista militar 
en, el Malecón, ja cual será presencia-
da por el Honorable señor Presidenta 
y demás autoridades invitadas en una 
glorieta que al efecto ea ha construi-
do en el Malecón. 
Desde las nueve de la mafiana es-
tará abierta la verbena y feria orga 
nizada en ei Campo de Marta con bai-
les y demás diversiones organizadas 
para los tres días. 
A las cuatro de la tarde paseo de 
máscaras y concursos de carreras y 
automóviles adornados en Prado y Ma 
lecón con los siguientes premios: 
Tres premios para las tres carreteas 
alegóricas mejor presentadas. 
Tres premios para los tres automó-
viles mejor adornados. 
TresTpremlos píira las tres carrozas 
anunciadoras de mejor presentación. 
NOTAS.—Durante los dias 20. 21 y 
22 habrá una iluminación en el Pala-
cio Presidencial. 
—So prepara la realizacI6Br*3e va-
rios importantes números qua^ojjortu-
namenta s© darán a conocer. " 
—El Circo Santos y Artigas, «a Ins-
talará en el Parque Maceo ofreciendo 
un número de entradas para los niños 
de la Beneficencia y otros Estableci-
mientos de Caridad. 
También el teatro ambulante Arte-
cona ofrecerá fundones gratuitas en 
distintos lugares de la ciudad. " 
ladas por la luz nn-, ^ 
tre las viajas c a f i j ^ * * ^ 
campos de soca QuM.?h<*fa*!a *!• 
Cuba.» ail0laa a g n ¿ ^ 
"Ahora bien el capum -
es el valor da sus ce^í ^ ^ a^ 
Pierda su capital v T t 81 ^ 
el azúcar lo da p a r r e f ^ ^ S 
ro; y el corte a s e ^ f ' ^ ^ ^ 
qne luego, P a r a 1 S e £ * < ¿ 
que gastar algo. M 
¡̂ d jcampos sin c o r t a r ^ ^ ^ ^ 
porque es contrario a k 88 . 
del homore que lo ülUnS ,,aí*S 
es la esperanza. DcjeC J118 ÍS 
buenos colonos con ^ ¿ a 
E l b a n q u e t e a l D r . . . 
V¡ene de la PRIMERA página 
tr í ; Vfetoriano González; Manuel 
Canto; Juan G. Pumarlega; Secun-
dino Baños; Marcelino Martínez; Eva-
rardo Acevedo; Armando R. Cuervo; 
Celestino Todríguez; Sebastián Soto; 
Celestino Fernández; Antonio García 
Sola; Ramón Fernández Alvarez; Fer 
nando Vega; José J. Fuente; Joaquín 
Coello; René Acevedo; Lisardo Muñoz 
Sañudo; Bellsarlo Alvarez; José Fer-
nández Rodríguez; Jesús María Bou-
za; Victoriano Cañada; Narciso Ca-
lata; Atistides Fernández; Venancio 
Zabaleta; Ramón Crusellas; Arman-
do Bances; Alfonso Hernández Catá; 
José Menéndez; Enrique Heyman; 
Germán López; Manuel Duyos; Beni-
to Lagueruela; Francisco E . Bravo; 
Julián Cobo; Rafael Fernández; Bal-
domcro Fernández; José Acosta; Ma-
nuel Revllla; Benjamín Orbón; Vicen 
te López Velga; Vicente Ruíz Casta-
ñeda; Florentino Monéndez; Oscar J . 
Alvarez; Vicente Villarnovo; Eugenio 
L . Aspiazu; Francisco Pego Pita; 
Conde del Rlvero; Joaquín Capilla; 
Manuel Lozano; José Rodríguez; Ra-
fael Bango; Sandalio Suárez; Severi-
no Gómez; Pedro Pereda; Julián Lle-
ra; Segundo Isla; Serafín Santama-
ría; Antonio Antón; Ramón Suero; R. 
Suárez; J, A. Palacios; Manuel Pi-
fián; Juan Méndez; Ramón Larrea; 
Narciso Maciá Barraqué; Francisco 
Rocaberti; Angel Solana; Honorato 
Martínez; Antonio G. Bello; Francis-
co Pramll; Víctor Pita; Mario Pérez; 
Manuel A. Santelro; Marcelino Gon-
záelz; José Llamas; Juan Alvarado; 
Marcelino; García; Enrique Martínez; 
Francisco Mestre; Florentino Suárez; 
Braulio Ruigómez; Gaspar Otero; Gre 
gorio Usategui; Luis M. Santelro; Al 
fredo Montafiá; Mateo Coll. 
Del Interior de U República: 
Colonia Es par-ola do Santa d a r á ; 
Colonia Española de Calbarién; doc-
tor Ricardo Rodríguez Cáceres (Ala-
cranes) . 
Del Foment Catalá: 
José Reselló; José Llovera; Ilde-
fonso Sampere; José Roca; Antonio 
Alvaroda; José María Masquet; Ma-
gia; Malet; Ignacio Pía; Audaldo Ro^ 
magosa; SUverlo Mayólas^ Pablo Ml-
^mdji Juan-R-Pagés», 
L a construcción del... 
V¡ene de la PRIMERA página 
partiendo del supuesto de costo de la 
obra a los tipos de precios contrata-
dos, irrealizables en la actualidad, por 
lo qua sa requiere necesariamente 
una suma de $712,633-90, por un 4ü 
por ciento de aumento del balance de 
obras. Además es necesaria la canti-
dad de $500,000 para reformar la de-
coración interior del edificio que se 
proyecstó muy modesta, y para al mo-
biliario; y $250-000.00 para las obras 
de Jardines y ornaménteles de verja, 
etc., etc. 
M presupuesto total, por tanto, pa-
ra terminar el Capitolio asciende a 
$3.244.218.65. 
Esta cantidad puede invertirse en 
un período de más de dos años; pero 
el edificio pudiera habilitarse, antes 
de ese tiempo, si se contera con el 
H o m e n a j e de l Círculo t 
Z ü l u e t a 2 8 a l Do((of 
A l f r e d o Zayas . 
menaje ofrecido el doT.w9"0^ 
Círculo de Zulueta 28 —la ^ < 
riega, antea del liberalismo 
Partido Popular Cubano-- l hot' 
dador y Presidente de Hoicí ' 
tor Alfredo Zayas, V r e ^ X 
da la República. * 
Todo el edificio fué agdonudn 
banderas y ramaje, a d o r n o ^ , 
advertía desde la escalera de 1 ^ 
al local alto, en cuyo BltiP, J 
ra temprana, una orquesta ei 
variados danzones. 
Todo el local del Círculo fu* 
pado por largag mesas en las m, 
m^ron asiento cerca ée q u M 
comensales. vuuert 
• - La mesa presidencial fué ow,. 
en la plataforma, que existe al f 
del salón de sesiones, tambléné 1 
lentemente adornado, llamando la 
riosidad por el gtsto e-nplea^e» 
instalación, una sombrilla chlu* 
gran tamaño, de la que ufendíar' 
ütud de farolillos. 
¡Fué colocado así mismo, frent» ü 
tritio de la Presidencia, uq gran « J 
darte de pana, color cardenal con ¡3 
siguiente inscripción: 
^A nuestro Presidente le saluda 
compañero de prisión «u eJ CutfZ 
^el Hacho (Ceutaj. Arturo fiíS 
A las 13 y media hizo su entra* 
en el Círculo el doctor Zayas. acó» 
pañado del Réprasentante doctor Joij 
R-̂  del Cuete y de otras persoaai, 
asi como de sus ayudantes los seño-
res Lois y Rosado LlaraM 
Se tributó al Presidente electo di 
la República una gran ovaclfin 
El doctor Zayas daba 'as manon 
tonoá los que tenía a su elcance t di 
manera más efusiva a loj que fuero! 
sus compañeros de directiva, de ou« 
tiempos, en aquella casa. 
A la una comenzó el almuera). 
Junto al doctor Zayas tomart̂  
asiento el Presidenta del Senado i * 
fior Aurelio Alvarez; el general De-
metrio Castillo Duany; el general 
Carlos González Clavel; t i «eñor .Ñor 
berto Alfonso; el doctor José R. del 
Cueto; el coronel Francisco Maríurt 
Lufriú; \señor Eulogio Guinea; doctor 
fGarcía Montes; señor José M. Viit-
la; señor Domingo Espino; docter 
Emilio Valdés Valenzueia; asi coa» 
representaciones del VicepresUíntí 
alecto General Carrillo, del PreddB* 
te de la Cámara, doctor Santiago Vef 
deja y del doctor José Manuel Co.tl» 
na. 
En otros sitios, el Presidente de U 
Guardia Cívica doctor \r? acdo C<> 
taya; el Secretario da la misma in»* 
titución doctor Alfredo Bosque; el !• 
geniero señor Gabriel Román; el po* 
Pular Alcalde de Guanabacoa, seíef 
Diego Franchi; al miembro pclí^ 
de la Liga anta la Junta ProMctiJ 
Electoral, doctor Jlcnónez de l i To-
!rre; (licenciado Mjaxianq Caracw 
doctor J. Portillo; seüjr Miguel DWi 
Jefe Popular en Pinar del Río; 
tor Cadenas; señor Valiente, üscwtt 
rio del General Castillo Duany; m 
tor Edreira; general Daniel GiGsper̂  
señor Saturtino Carrión; señor D*" 
slderio Cárdenas; Representarte An» 
nio Pardo Suárez; señer Kernani» 
fluArez; señor Ramiro Martinea 
otros muchos. 
El menú, fué «xquisito. . 
Una nota original coastítují'8 * 
pan que afectaba la forma de üft 
No hubo brindis. Después *A¡¡¡¡. 
pan finalizó este acto que ha 
para poner da relieVe, una vez 
gran veneración y cariño Que 
mis. 1» 
el doctor Zayas a su» amigos 1 
rrclJgionarios. 
A i retirarse efl l^ñor P r ^ J J 
electo, la orqueste entoné el ^ Z . 
Nacional y se le volvió * aclamar 
tusiástlcamente. . fj. 
Llenó muy bien su cometido i* ^ 
misión organizadora foma¿ar ].¡,rfj» 
señorea Benito Laguerue'A ^¡"g, 
Guinea^ Manual Guerra. J^Tp^ 
Ortega, Vicente Pozo, JoJé Fetl* j i , 
dro Lamy, Emilio Cabrera 1 ^ 
V. VJalenzuola. 
UN PROCESADO 
Por el señor 
de la Sección 
Fernández Figueredo 



























































t T ™ ™ ^ 1 * ' * * * ™ -Usfac^ ' e ^ n , - r ^ . las necesidades do progreso IT | 
ob|ra. 
Las obras han astado virtualmente 
paralizadas desde el mea de marzo 
del año 1920, a causa del alza en el 
costo de materiales y Jornales, desde 
finea del año 1919. 
Palacio de la Presidencia en la Ha-
bana, a veinte y seis de abril de mil 
novecientos veinte y uno. 
(F.) M. G. Menocal. 
Sobre la suspensión de la zafra 
^ene de la PRIMERA página 
dar vida a un nuevo rizoma del que 
brotan las cañas subsiguientes. Para 
que este rizoma prospere y produzca 
cañas vigorosas as pradao que nada 
estorbe su desarrollo. Cuando en 
nuestro clima un campo de soca "se 
quema", la mayor parte de las cañas 
mueren total o parcialmente; princi-
pia la descomposición, ge llenan de 
hongos, de insectos; las parcialmente 
muertas lanzan retoños aéreos, "chu-
pones', que, como su nombre le- indi-
ca, aniquilan la planta- Como conse-
cuencia, el viejo rizoma, o muere sin 
producir vástago, o éste es endeble y 
raquítio», y generalmente perece en 
la lucha con las raíces de la cepa via-
ja y da las plantas adventicios: pan-| 
dejaras, bejucos, «stc., qua sa aprestv-l 
ran, » aduañarsa dal <3amípov*«BtlmUf *• 
C a í a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l t o i » ' 
m p s i t i o y c 0 0 
e l m i s m o n 0 0 * * 
b r e . l l e w 
b l e c i d a l a C a s » 
J . A . B a D c e s y © 
o b i s p o n u m ^ J ; 
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